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RESUMEN DE LA SITUACION 
INTERNACIONAL 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW YORK, Junio 8. Empieza la nueva semana con las contraproposiciones alemanas sujetas a discusión. £1 Consejo de los Cua-tro, estando ausente el Primer Minis-tro Orlando de Italia, de nuevo estu-dió las proposiciones el domingo, y aunque se ban mencionado varios días extraoficialmente como fecha en que so contestará a los alemanes, ningún acuerdo acerca de ésto se ha tomado todavía por el Consejo. La creencia que se expresa últimamente, sin embargo, es que puede legarse a una inteli-gencia para fines de la semana, con la posibilidad de que venga antes. La discusión del domingo incluía una de las cuestiones pendientes más diftciles, la que afecta a la frontera germano-polaca. La presentación de una mayoría de los informes de las comisiones de menor categoría se es-pera que ocupe al Consejo durante el día del lunes. Se ha indicado que ésto puede tender a hacer más rápido el progreso. 
Un plan para la solución del pro-blema del Adriático que ha encon-trado la aprobación do la Conferen-cia de la Paz, formará parte de las discusiones que se están levando a cabo en la frontera italiana entre el Primer Ministro Orlando y el vice-Prlmer Ministro Colosinmo. 
Los términos de la paz para Aus-tria de nuevo han sido objeto de ata-ques. El Presidente Seitz, ante la Asamblea nacional, los describió como imposibles "y como que significan la myerté del país por inanición, y el Ministro de Relaciones Exteriores Bauer en un informe sobre su con-ferencia con el doctor Kcnner, jefe de la delegación austríaca Jé la paz, ha-. bló con análoga franqueza contra el documento. 
El Conde Von Brockdorff-Rantzau 
ha regresado a Versales de su visita 
a Alemania, a donde se dice que ha 
sido lamado con motivo de las re-
• i en tes perturbaciones que allí han 
ocurrido. 
BERNARDO PEREZ 
Se encuentra enfermo, recogido en su bogar de Wajay, desde hace algunos días, nuestro querido amigo el señor Bernardo Pérez, distinguido vocal de la Junta Di-rectiva de la Empresa del DIARIO DE LA MARINA, y Presidente de la Compañía de Seguros "La Internacional." 
Le deseamos un pronto rcstableci-
tniento. 
NlCARACiTA PIDE LA PROTECCION 
DK LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Junio 8. 
Nicaraw-ui ha pedida a loa Estados luidos que ilesembargne fuerzas allí pa-ra hacer frente a ana Invuslón que la nmenaza desde CostH Rica. El Departa-nusnto da iNtado esta investigando la si-tuación. 
la le!í<n-¡í.n nicaraguenne de aqaí en una nota úvdn hoy al púlilico declara fiur después del fracaso de la revolución en Costa Uha, e) Presidente Tinoco ha coneeátruild r.randes fuerzas en la froiK lera. 
Tinoco «liyo hermano, runo Ministro I de ln Guerra, pe halla a la cabeza riel cjfrcito costarricense en can.i>aña, ha acn-mdo a los Licaragtlenses de apoyar a loa rcvoluolonurlos. los nicaraRtienses han itcgado la {icnsación, recordando qne íué el partido liberal de Nicarntvua, pertene-ciente al antiguo régimen de Zelaya, el que se pas j a Tinoc.i. 
He aquí l,i declaración o nota de I» Le-gitción ni'j.ir:i fílense: "A pes'tr de iioe la rerolmfón de Cos-ta Rica, Iniciada haoj un mes h:i termi-nndo ya; a i esar de ijue Ion revoluciona-rlos derrotados que cruzaron la frontera 
(Fasa a la OCHO, columna 2a.) 
S i n a g u a 
Cou la entrada de los grandes calores, volvemos a estar sin agua, precisamente cuando más falta líace. Gran parte de los vecinos se han visto ayer privados de este líquido tan necesa-rio; y no puede tolerarse que las cosas continúen así. Se ha hablado muchas ve-
• «4» 'LLUlTRo 
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C a b l e g r a m a 
TODOS LOS CONSFRVADORES 
APOYARÁS A MAURA Madrid, Sábado, Junio 7. Los exministros del partido conser-
res de poner remedio a esta escasez de i Tador, del {frnpo de Dato, OT1 lilla reu nión oelehrnda hoy y presidida por ol señor Dato, decidieron apoyar al go-bierno en todas sns medidas ojecuti-
MIS, qne se conformen a la constitución y en las que tiendan al desarrollo de los Intereses nacionales. 
El apoyo de los conseryadores, se. grón so annnció después del meetini? se dará enteramente para cualquier puesto público o parlamentarlo. Los 
agua, y ya es hora de que se haga lo ronvenicnte para que semejantes anomalía no se repita. El vecindario está indignado, temiendo que por falta de agua no se pueda ya vivir higiénicamente, con esos horribles calores. El señor Secretario de Obras Públicas debe hacer algo para evitar esa escasez. ¿Lo hará? 
conservadores del gobierno con el apo 
yo del grupo Dato tendrán 215 de los 
408 diputados. 
EL SEÑOR ÍÍ AROIA KOHLY A CADE-
MICO DE LA HISTORIA 
Madrid, Junio S. 
A propuesta del sabio Director de 
la Real Academia de la Historia, señor 
marqués de Laurencin y de los aca-
démicos señores Beltrán, Róspide, Dec-
ker y Bonilla Saii Martín ha sido ele-
gido por unanimidad académico, el 
señor Ministro de Cuba, en España, 
doctor Mailo García Kolhy 
E l Club Rotarlo de 
Cíenfuegos 
Cienfuegos, Junio 9—10 p. m. 
Cou indescrip'ible entusiasmo quedó 
«onstr.uldo el Club Rotarlo a las do-
te del día. 
Salió presidente Arturo López Ma-
í.razo, secreta.io Adalberto Ruiz y 
("surero Florencio Véliz. 
Lo mejor en banca, comercio e in-
di strla componen el Club. 
Hubo varioa brindis, todos elo-
cuontr s. 
La sociedad cenfoguense colmólos 
de los mayores agasajos. 
Libamos mañana. Detalles perso-
Lales e información especial. 
Torres. 
E L DR. JOSE GOMEZ GARR1GA 
Hn sido ascendido por el Gobierno al I eargo de Secretarlo de Primera Clase de I la Legación de Cuba en el Brasil nues-tro estimado amigo el distinguido fun-cionario diplomático doctor José Gómez Oarriga, uno de los miembros del Cuer-po que por su cultura, competencia y don de gentes merece que se premien los im-portantes servicio que ha prestado al fren-te de diversas Legaciones como Encar-Sado de Negocios. 
Celebramos la decisión del Gobierno y enviamos nuestros parabienes al doctor Gómez Qarriga. 
S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s e n e l 
C o l e g i o d e B e l é n 
El Sr. Sabas E . Alvaré 
Nuestro muy querido amigo el Presiden-te do la Empresa del DIARIO DE LA MA-RINA, señor Sabas B. Alvaré, fué levado el sábado a la Quinta "Covadonga" del Centro Asturiano, para ser sometido a Ha •plicación de los Rayos X. Vista la radiografía, ésta acusó la frac-tura del peroné por su. tercio Inferior, 8m complicación, por el momento, afor-tunadamente. Luego fué trasladado nuevamente el pa-ciente a su domicilio, en donde el doctor Preeno le practico la colocación del apó-•Ito en la pierna lesionada. El señor Alvaré pasó el día de ayer wás tranquilo en su estado general, de lo qne mucho nos alegramos, como se ale-grarán gn« muchas relaciones. Deseamos que el restablecimiento total no se haga esperar, y que pronto podamos 
E l g r a v e a c c i d e n t e d e l á 
m a d r u g a d a d e a y e r 
El joveu .losé Luis Barraqué y Porte-la, ptórteneclcTte a una de las mas distin-guidas fam.'Uai ranza Ferror, do 19 liños de edad y do» micillada <»n la Calzada de Infanta m'j-luero UMl perdieron en la madrugada de ayer la vida a consocuencla de en acci-dente actujnoviÜMta. 
En el auioaióvil número 30510 de la ma-tricula do ju Habana, aproxlmudamento i. las tre.s de la inaJrugada del día do ayer, viajaban per lu carretera de Co-lumbia en «lirección ni Vedado los jó-venes José Luis Barraqué y Portelu. di» 22 años do edad vecino de Malecón y Lealtad, Esperanza Ferrer, de 19 nflos do edad y vecina de Infanta 106; Leopol-dina Bario Foey, de 19 años y residen-te en Empedrado 30, Carlos Tolos Aju-rin, de años de edad y vecino de 19 esquina a D, Jeaiís Pardo Suárez y otra ôven que la policía busca para tomarle declaración Manejaba el vehículo el Jo-ven Treilea. 
Cuando la mAqulna pasó por la esqcl-na formada por la ya mencionada carre-tera de (Vilumbia y la calle Mender Ca-lióte del Reparto San Martín, el drlver trató de tomar su derecha dejando tras sí a en carro de cuatro ruedas que con-ducía en la misma dirección Faustino Góme*. 
Bien en patinazo de la máquina por lo eitrema velocidad que levaba o por mala direcci jn del chauffeur, lo cierto es <;ne el actom̂ vl embiftió ni carro por la lueda trasera de la derecha, saltando el tiutomóvil por consecnencin del choqce, yendo a caer contra el conten de la ca-iretera y una ceiba, corpulento árbol que crece en dicho legar. 
El automóvil no sólo se volcó, sino que quedó destrozado, siendo lanzados contra •1 pavi lenio alyiit.M •tasajeros . y loa (.líos quediron vyprlslouSdo-j pwr mon-tón informe de piezas mecánicas q,ce 
iPasa a la V L T E H j L , columna 7a.) 
I N C E N D I O 
Miautoa después de las dos de ia madri.gada, I03 vecinos de los aire dedores del Parque Central fueron alarmados pov el cruce de las bom-bas de los cuarteles de Magoon y Corraos que se dirigían hacia la ca-lle d*1 Obispo Telefónicamente se nos informó yor la Centra', de Bomberos que se había declarado un incendio en una dulcería situada en Compostela y Cbinpo. Fosteriormonte. nuestro repórter judicial nos informó lo siguiente: Que a las dos de la mañana el se-reno Valentín Menéndez había nota-do que salía íjran cantidad de humo de la dulcería "La Habanera", situa-da en Obispo : úmero 89. propiedad de Luís Mazurneta, casa que se cie-rra a las nuere de la noche, que-dando sólo al cyidado del sereno Este abrió la puer.a del establecimiento 3* vió qué en el fondo había fuego, por lo que avisó a los bomberos, qua Táplcomen+e pnadleron localizarlo y extinguirlo. 
N o t i c i a s d e l p u e r t o 
Un aspecto de Ja presidencia y parto del público en la fiesta escolar del Colegio do Belén 
Avfir tuvo lugar en el salón de actos rio de Instrucción Pública; el Magistrado 
del Colegio de Belén, el solemne acto de señor Lancís y el representante señor Cor-
ra distribución de Premios y final del tina. 
curso escolar de 1918 a 1919. \ La parte literaria y musical se efec-
La labor hecha por el Colegio de Be : tuó C0I1 arreglo al siguiente programa: 
lén es no sólo instructiva, sino también , Hlmu0 Ní,cionaL 
beneficiosa para las clases pobres. Los Padres Jesuítas atienden con granj las misiones y a gran núme-: 
Fantasí, G. Pucclnl. 
Discurso preliminar, señor Daniel Bal-
dor. 
no sólol Premios de Buena Conducto y de Re-
gramas fspeciaimente 
eficacia ro de niños pobres. El curso que terminó el día 8, atendió a Henar cumplidamente los pro-;llglón. de cada materia, sino que atendió | Melodía, S. Constantino Ion. nente a la educación física conj premios de Aprovechamiento. s juegos de sport, variados y útiles | También se hicieron varias excursiones al cmpo, entre eUâ  una al central "Provl. 1 dencií'. por eso es de aplaudir la labor ûcaUa-social de los Padres del Colegio 
^ f̂nueve de la mañana un público selecto y escogido lenaba los salones , paUos del Colegio. , , , A las nueve y media, dló principio el 
acto, a los acordes del Himno Nacional que fué escuchado de pie por el público 7 
ÔaXron la presidencia el doctor Ra-fael Moutoro, en representación del Jefe del Estado: el B. P. Rector del Colegio. el Dr. JJosé A. del Cueto, Pre el señor 
Segunda Enseñanza: Adiós a la Infancia (poesía), señor Fer nando Milanéa. Alda, G. VerdL Premios de Aprovechamiento. Cursos Preparatorios: Fausto, Ch. Gounod. Premios de las Clases de Adorno 
Señoras: 
Señoreo: 
Para nosotros, que no solemos andar preocupados de ordinario, con asuntos in-temaciouales, ya podéis comprender ^ I iorfa 3 ^ ' " e hijos. Vicente la hora presente tiene que «r "..a de g ^ ^ R ^ las más emocionantes de nuestra vida.. . _ ^ , ... , , v._ 
ARIUBO DEL "VALBANERA", - EL 
MAYOR CARGAMENTO DE TABACO 
EMBARCADO. - EL JEFE DE E. M. DE 
LA MARI.NA EN "EL CHICO,̂  - LOS 
BARCOS LLEGADOS AYER 
El "Valbanera" 
Procedente de Barcelona, Canarias 
y Santiago de Cuba llegó ayer el va-
lor español "Valbaaneras" que tuvo 
una feliz traavesía. 
El pasaje 
En el "Valbanera" han llegado los 
señores José Faserias Expósitô  Vic-
Xuestro corazón se halla en estos momen _ ) cisco Joaquín Miguel, Agustín Lluch tos agitado por el oleaje de los más en-Mauara, Dolores Machado viuda de cntrados afects y de los más apremia -j Miret, José Turró y señora, Fabina Dá-
tes Intereses 'vila Ijeane. J(:>sé Salor Femenías, Cata-I lina Vagues, Juan Barcelo Sureda, Jo-Por una parte, legados a fin de cur- j ŝ  pong Baguer, Teodoro Escarret Ba-so, sentimos, como es natural, algo del | Trei Kese María pomes y pomeg( Mer. intenso bienestar que se experimenta j cedes Fuster, y familia. Miguel Mar-cuanao después de un largo viaje, se Be- Artola, José Suris Boada, José 
Boada Pareda, Rafael García y Sán-ga a la cima del último coUado y desde allí se divisan las riberas del rio na-tal. No precisamente porque nuestra es-tancia en el Colegio haya sido penosa travesía por pasl extraño, sino porque siempre la vuelta al hogar, aunque este-mos cerca de él, despierta en el alma yo 
Adiós al Colegio (poesia). señor Salva- no sé qué ragas ternuras y el corazón 
. 1 la espera como manso roclo que na de aplacar todas sus Inquietudes y todas sus 
gj I- m í ' ^ ^ - i S T w Tidê êl ^ . ^ ^ ^ ^ ^ L tlmadoamlgo 8e hana ^ de(lpué8 deljGelats. banquero el señor ̂ ' " I ^ «̂ lítate «i» juw, am j g S m «u Ttífla. roña en representación del señor Secreta- i U¿ 
El alumno de cuarto año señor Daniel 
Baldor, pronunció un sencillo pero elocuen-
te discurso, siendo aplaudido ruidosa-
mente. 
Este alumno obtuvo- en el cuarto año 
la mayoría de los premios, por lo que al 
serle entregados se oyeron grandes nplau-
aquí su discurso: 
chezfacdo cónsul mexicano. 
Francisco Jiménez Martínez. Brice 
Hastermand. Nieves Estaus, José Cor-
tes Bular, José Fugu'ít Granja y se 
ñora, José Miranda Gallogo y señora, 
Miguel Pérez Lloras, Gonzalo Canchit 
Vals, Bernardo BBarrenego Hernán-
dez, Antonio Monistroz Mas, Fernando 
Ferré Buenaventura, Ruper Bemal 
Andrés Rovlra Arena e hijos. Sergio 
Cuadrado Domínguez, Lucas Pascual. 
Agustín Puig Barrangaza. José Suñe 
gregTdo aqüí cómo laboriosas abejas qne ;G6mez, Arturo Suárez Izquierdo, Juan 
acuden de un punto y otro a la hospl-1 Jiménez Santa Coloma, Juan de la 
talarla colmena escondida en el centro del1 Calle Cortina, Gloria Gur.mán. Eulalia 
iZabaJa Acosta, Rosarlo Vidal Lloret. 
(Fnfa a la CINCO, columna 2a,) ¡Ramona Pons Alclna, Corona Soba, 
nostalgias. Por otra parte, nuestra emulación se siente combatida en estos momentos en lo más vivo. Nosotros nos habíamos con 
Dolores San Martín Muñoz y hermana, Teresa Cos Mirgosa, Palmira Virglll Miró, Nanlel Martínez Morelos y se-ñora. José María Lasarte Bessino, Jo-üé Vallet, Francisco Salvat, Mateo Mo-rro Dalmau, Vicente Pujol Preval, Juan Alemany y hermano. 
Matías Ensoñat y Juan. Julián Cer vera Alemany. Bartolomé Bestar Gó-mez, Gabriel Pujol Alemany y herma-na, Rafael Parrar Benega, Jalmas Co-ba. Baltasar Fons Enseñat, Guillermo Terraza Pujol, Encarnación Canut La-reda, José Bernar de la Moreda. Anto-nio Colas Torres, Salvador Valle Ca-mlt, Antonio Gutiérrez Cordero, Con-cepción López García, José Fernández Rodríguez, Joaquín Cruz, Francisco Ferrer Díaz. Rafael Jiménez Fernán-dez. Ricardo Castañeda, Angeles Bu-gato Ablandet Teodoro Manuel Sando-val y Manuel Velázquez Ortega, reli giosos; Isidro Sigue y familia, Baldo-merc González Rodríguez, Leopoldo Parada Sánchez y señora Alberto Scul y Fernández, J. A. Simpson y fami lia. Dolores Martínez López, Alfredo Montero Soto Juan Ripol y familia, Agustín García Mier, José Santaya. José Gil Campo, Mariana Menaeho He-redia y hermana, y otros hasta un to-tal de 70? pasajeros. 
El "Tacony" 
Procedente de Nueva York vía Na ?au ha llegado el vapor americano Tacony con carga general y 14 pasa-jero?, entre ellos los señores José Al-varez Herber H. Boun ingeniero, Ma-ri o S. Debesa, Jerónimo Fernández, Roberto J. Rey banquero, René Rodrí-guez, Fred Sabage, Wiíredo Sabage, 
(Pâ a a la DIEZ, columna la.) 
L a m u e r t e d e 
n u e s t r o D i -
r e c t o r 
LAS «•IMPRESIONES»* DEL JUEYES A trueque de lastimar la modestia de nuestro querido Subdirector, pu-blicamos la siguiente carta: Habana, 7 de Junio de 1919. Señor Dr. José I. Rivero. Presente. 
Mi querido Pepín: Leí en el DIARIO de esta mañana la carta de Acevdo y quiero decirte que es fiel reflejo de la verdad, por-que lo mismo exactamente lia sucedi-do aquí: de mano en mano fueron pa-sando tus "Impresiones" del Jueves por todo el personal do esta casa y a todos nos han conmovido profunda-mente. Te juro por lo más sagrado que tuve que hacer un esfuerzo enor-me para que no me cayeran las lá-grimas delante del público que esta-ba en el escritorio cuando las leí. Y me pasó lo que dice Acevedo: sentí la pena honda, inmensa, de la muer-te de tu padre y al mismo tiempo la satisfacción de ver comprobado, una vez más que podías enarbolar digna-mente la gloriosa bandera que tu pa-dre mantuvo siempre enhiesta. 
Cuando tú escribiste aquel artícu-lo que publicó la fenecida revista " I A Ilustración", el primero que yo leí, no pude resistirme a escribir a tu padre diciéndole que ya tenía suce-sor, y que cuando ya hubiese cumpli-do su misión en la tierra, la que yo deseaba que se prolongase mucho, podía llevarse el orgullo de saber que el hijo amado reemplazaba con altí-sima dignidad al padre cargado de gloria y de honores. Tu padre me contestó agradecidísimo. Hago esta evocación porque veo palmariamente que tú confirmaste mis esperanzas puesto en el triste caso do sustituir a tu ilustre padre. 
Pepin: L,> tienes mucho talento, un clarísimo talento: eres un escritor satírico formidable; heredaste de tu padre la precisión, a sobriedad, la expresión sintética del pensamiento: tienes todos los bríos de la juventud, todos los arrestos de una fuerte ener-gía. No desmayes ni te acobarde? porque te falte el que hasta hoy fué tu guia y tu mentor; en espíritu te acompaña, y desde el cielo ilumina tu camino con los resplandores de la in-mortalidad. Ten fe en tí mismo, que vales mucho y posees fuertes armas para triunfar en la vida. Sabes que tus admiradores somo legión, y quo teniendo nosotros fe en tí, debes ta-ñerla tú también. 
Todos esperamos con avidez tua "Impresiones", porque has sabido ele-varlas a la categoría de las "Actuali-dades" que enmudecieron para que vi-braran aquéllas... Anímate, elévate sobre el dolor de tu corazón, y no du-des que "sus claros ojos azules vol-verán a empañarse viéndote romper lanzas por su España y su Iglesia", y volverán a brillar picarescos ante cualquier frase tuva, donde su cari-ño le hacía ver un rasgo de ingenio", ípiensa que tienes una inmensa res-ponsabilidad contraída y que debes cumplirla como todos esperamos de tí, y especialmente tu verdadero ami-go,—José Fernánóez Rodríguez. 
(Pasa a la SIETE, colmna la.) 
PREMIANDO E L CUMPLIMIENTO 
DEL DEBER 
Como saben nuestros lectores, el Cinb Rotarlo de la Habana en una de su* últimas sesiones incid una suscripción a favor de los obreros de la plan̂  de Ta-llapiedra que con su ejemplar conducta evitaron que la ciudad quedara a oscuras durante el reciente paro generaL La Comisión Gestora designad̂  por el Club Rotarlo ha dirigido la siguiente co-municación : 




Como marca de aprobación por el ejem-plo de fidelidad a su deber, dado por lo* diez obreros de la Sección de. Fuerza, do la Planta de Tallapiedra, de la Uavana Electric Railway, Light ando Power Co. durante el reciente paro general, los so-cios del Club Rotarlo de la Habana acor-daron, en el día de ayer, hacer a dicho» obreras un obsequio en metAlco. 
Siendo tan hermosa la acción de esos obreros y deseando que ella sea premia-da de la manera más generosa, no hemos dudado un momento para dirigirnos a ua-ted, conociendo sus nobles y altruistas sentimientos, rogándole que por ese pe-riódico de su digna dirección se inicie una suscripción al obejto indeado. Esperando que nuestra idea sea por us-ted favorablemente acogida, aprovechamos la oportunidad para ofrecerle nuestra má« distinguida consideración. La Comisión: ENRIQUE ALDABO, MA-NUEL GOMEZ, MIGUEL PONT." 
DIARIO DE LA MARINA $100.00 
Acogemos con simpatía la idea y desde luego la suscripción queda abierta en es-te periódico, pudiendo los que deseen con-tribuir a ella enviar sus donativo» a la Administración del DIARIO. 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A Í S , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas los plazas imporiaotes del mondo y operaciones de Baoca 
eo Oeoeral. 
A p a r t a d o s d e S e g i í r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ÍDMiNiSTBíCIONi A-S940. 
OFICINASi A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-sa de Valores de Nueva York (NEW VOSK STOCK EXCHANQE). nos coloca en posición ventajosísima par'í la exención de órdenes do compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-mera clase pa.rentistas 
A-CEPT- US CUENTAS A MARGEN. PIDANOS COTlZACIüííES ANTES DE TENDEE SUS BONOS DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
PARA 
MERCADO AZUCARERO 
Extracto de la "Revista Azucarera" de los señores Czarnikow, Rionda y Ca., de New York, correspondiente al día 29 de Mayo próximo pasado: 
Bajo el "Convenio respecto a la za ira de Cuba de 191S-19" ol U. S. Sugyr Equalization Board accV:o esta sema-na alrededor de 60,000 toneladas, al precio contratado de 5.88c. por libra c.f. (6.90c.). También se asignaron unas 11,597 toneladas de azúcar de Puerto Rico, a 7.28c. base 96. 
Las noticias de la prensa europea tienden todavía a realzar la continua-da escasez de azúcar y mencionan los precios muy altos que están exigien-do las diferentes agencias gubernati-vas por las cantidades limitadas que destinan a la parte civil de la pobla-ción. La producción de remolacha se supone que sea aún menor que la de' año pasado, debido a la escasez de trabajadores, fertilizantes, carbón, et-cétera, mientras que la demanda p̂ r cereales y legumbres es tal que los agricultores pueden con mucho me-nos esfuerzos obtener resultado finan cleros más satisfactorios para ellos 
Los precios aqxií son razonables en comparación con los que prevalecen en Europa, y por consiguiente hay pe-didos constantes de cantidades consi-derables de refinado. Sin embargo, el principal obstáculo para llevar a cabo las operaciones consiste en la dificultad de concertar créditos para cubrir las compras. Se espera viva-mente que no tome mucho tiempo fir-marse el tratado de paz, de manera que puedan completarse créditos co-merciales más amplios, con el fin de desenvolver y alentar un aumento en los negocios de los artículos esencia-les, de los cuales hay abundancia en est«5 país. 
El Oriente, como fuente de abaste-cimiento de azúcar para el resto del año, parece que es factor insignifican te, debido, principalmente, a merma en las cosechas de esos países. Ade-más, aquellas existencias pueden re-ducirse aún más, si la zafra, de Mau-ricio va al Reino Unido, e ndonde se proponen dar un privilegio en el de-recho de importación do 80c. por 100 libras a los azúcares producidos en posesiones británicas, ley que se pon-drá en vigor el lo. de Septiembre. Se hu sugerido que aún Cuba puede ser llamada a suplir al Oriente más tar-de, on el fin de compensar algo dicha merma, la cual puede ser mayor que la que se suponía. Los precios en Ja-va han subido grandemente y los vei-dedores piden ahora 34g. 3d por quin-tal inglés (7.123c. por libra) por azú-cares blancos, para embarque Julio-Agosto. Sin duda la reciente erup* ción volcánica en esa Isla ha cansí-do efecto en los precios que piden ahora los vendedores, precios que dP-tán rápidamente alcanzando el nivel de los de granulado americano libre a bordo. Aparentemente, en este pafs la cantidad disponible de azúcar m bastante para todas las nocesidade j; pero se ha observado varias vecoa que lo que al principio parecía sufi-ciente para llenar toda la demanda, se ha obsorbido en un momento dado, antes (fe que las nuevas zafras de C'i-ba y Puerto Rico estén disponibles, y esto sin la ayuda de grandes exporta-ciones. Cunndo se toman en conside-ración todos los factores existentes, esmu y afortunado que Cuba produz-ca la zafra más graude en su histo-ria, permitiendo así que países nec»- ! sitados en el extranjero tengan azd- i car a precios comparativamente ra/o-1 nables. 
CUBA | 
El día 27 del presente se recibieron 
noticias de una huelga en la bahía de 
la Habana. Ocurriendo esta huelga en 
A-6957 A-9624 Í.-2Í16 
momentos en que los embarques eran grandes y que el azúcar se necesita-ba urgentemente aquí, presagiaba in-terrumpir seriamente las operacione? de las refinerías; pero los últimos ca-bles anuncian que la huelga ha ter minado y que continúan naciéndose los embarques de azúcar. 
REFINADO La demanda de refinado ha aumen-tado considerablemente y todos lo» refinadores se hallan atrasados eu sus entregas. El público, sin duda, se ha despertado ante el hecho de que los refinadores han hecho y están ha-ciendo grandes embarques para la Royal Commission, los cuales ocupa-rán gran parte de su capacidad refi-nadora por algún tiempo; y a menos que se haga alguna provisión, antici-pándose a la acostumbrada gran de-manda en esta época, habrá dificultad más tarde en mantener al país debi-damente abastecido. Sabiendo que los precios han de sostenerse, el comer-cio está haciendo pedidos por mayo-res cantidades, para entrega dentro de treinta días, con el fin de dar la-gar a que los refinadores hagan en trega del azúcar a medida que lo re finen y esté listo para embarque. 
RECIBOS SEMANALES Los recibos semanales en los tres puertos del Atlántico fueron 75,74'5 toneladas, en comparación con 67,763 toneladas el año pasado y 78,698 to-neladas en 1917, como sigue: 
En 1919: de Cuba, 65,120; de Puer-to Rico, 8,206; de Hawaii, 2,420. En 1918: de Cuba, 56,747; de Puer-to Rico, 5,586; de Antillas menores, 1,000; de Hawaii, 2,387; de otraá pro cedencias, 2,000; domésticos, 43. 
En 1917: de Cuba, 43,463; de Puer-to Ricq, 23,859; de Antillas menores 3,078; de Hawaii, 5,218* domésticos, 80. \ 
ESTADISTICA OFICIAL Damos a continuación un resumen del informe semanal de los recibas, de lo tomado para refinar y de las existencias de azúcar de los refina-dores (en toneladas de 2,240 libras), correspondiente a la semana que ter minó en Mayo 24 de 19Í9, publicado por el Departamento de Estadística del E.B. U.U. Sugar Equalization Tíoard, Inc. También se enumeran los recibos y lo tomado para refinar des-de el día lo. de Enero. . 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en su motor. 
D i a r i o d e i a M a r i n 
S. A . 
De acuerdo con lo que previenen los Estatutos, y cumpliendo lo dis puesto por el señor Presidente, ci'.o por este medio, a los señores accio-nistas del DIARIO DE LA MARINA, S. A., para la Junta General extraor-dinaria, que ha de celebrarse el mar-tes, 17 del corriente, a las 3 de la tar-de, en el edificio social, con el fin de cubrir la vacante de Director del oe-riódico DIARIO DE LA MARINA, por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Nico-lás Rivero y Muñiz. 
Habana, 8 de Junio de 1919. 
El Secretario, JOAQUIN PINA. 
Recibos en Ir. semana 
Boston . . 
New York 
Filadelfia 
17,753 38,404 29,731 
Puertos del Este. 85,885 
Savannah . . New Orleans Galveston . . 
2,379 16,003 154 
Puertos del Sur. . . . 
San Francisco 
Total, . . . . . . 
Abril 6, 1918. , 








6,967 48.630 21,137 
Puertos del Este. 76,734 
R e p a r t o M e n d o z a 
$ 1 9 7 . 5 7 2 v e n d i d o s e n 2 0 d í a s 
P O R A L G O S E R A . 
N o s q u e d a n 5 0 . 0 0 0 v a r a s , q u e v e n d e m o s 
e n t r e $ 5 - 5 0 y $ 7 - 2 5 i a v a r a . 
E N J U N I O 1 5 S U B I R E M O S E P R E C I O . 
P r o n t o s e v e n d e r á a $ 1 5 . E l V e d a d o e s t á a $ 3 0 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 I é , A - 5 9 5 7 , A - 9 é 2 4 . O b i s p o , 6 3 . 
M E N D O Z A Y C o . 
i < 
» 6 1 ' 
Savannah . . New Orleans, Galveston . . 
2,743 14,052 1,557 
Puertos del Sur. 
San Francisco . . . 
18,352 
12,503 
(Pasa a la página DIEZ) 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Eichange y Bolsa de la Babana 
COMPRO BONOS DE LA LIBERTAD 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-5137 
C 3900 29 d 2 
Existencias de azúcar crodo Mayo 17 
Boston. . New York Filadelfia 
Puertos del Este. 
Savannah . . New Orleans alveston • . . 
Puertos del Sur. 
San Francisco 
Total . 
Abril 6, 1918 . 
en 
11.505 68,520 46,473 j 
126,408 1 





B r í t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
MERCADERES, 15. Teléfonos i-l8i2,A-7839yA-4274 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en New York. 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 107. - S a n t i a g o d e C u b a 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 1 
MATESÍAS FILTRANTES Y BLANOÜEADORES PARA AZUCAR, CÜLTI-PACKERS. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TtLEFONOS A-7751, A-6368, á-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
fBESTAMOS SOBRE JOTEBIt 
Consulado, 111. Teléf. A-9982 
R E N T I S T A S 
E n lugar de hacer hipotecas C O M P R E N 
Bonos de la Repúbl i ca de Cuba. 
Que son la PRIMERA HIPOTECA de esta Isla. 
V E A N N O S Y A H O R R A R A N D I N E R O 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
O B I S P O 3 6 . T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 . 
G O M I A NACIONAL GE M M Y FIANZAS 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : S 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s S 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OfíCiNAS: TENlEim EEY Ko. 11. COREEOS: APARTADO 966. 
Esta Compañín asegura contra Aucldpntos dei Trabajo, Incendios 
y Marítimos (buques y mercandos) K,jo tipos do i-rimas tan económi-
cas como pueda aplicar otra ComT??f,*a Las garamias que ofrece "EL 
rOMERCXO" bou ciertas, verdaderas y demostrables, así como la ex-
posición de ou situación financiera, futrta y clara, que sin duda, ha 
s'do causa, ds haberla distinguido ol público con su preferencia desde 
su fundación. 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana, New York, París y Londres. 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios. 
A G U Í A R lOO, E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C4169 20d.-ll 
alt 30d-24 ab 
The Emp oyers Liability Assurance Corporation, Limited 
Londres, Inglaterra. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
Agentes Generales 
Oficina Central: Edificio del "Royal Bank of Canadá", Tercer Piso. 

























































C 418R o-, -
» -'̂ ••V As 
30 «L 11 ntf' 
3/ 
\ % , % , %rV% 1 ^ x 3 0 p i e s l a r g o . 
E l meior precio. Llámenos por Teléfono al A-8I0O. 
N o h a i g a n e g o c i o s s i n c o n s u l t a m o s . 
a r a r e f o r z a r c o n c r e t o 
C o r t a d a & M o r r i s C o . 
A m a r g u r a N o . 1 3 
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Junio 9 de 1919. FAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
FL'NÜABO KN 18aa 
PBCANO KN CUBA PR LA PRENSA ASOCIADA 
1 m«* — 
j, id. — 6 !<»• — 1 A*o — 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
HABANA PROVINCIAS 
9 1-40 1 moa % l s q « 4-20 3 Id. H 4.50 - 8-O0 6 Id. m 8.50 
Ml6-00 1 Aliar „l7-00 
EXTRANJERO 
3 meses % £.00 
6 W- „ ll-OO 
1 Ano „ 21-00 
HARTADO 1010 TEI^NOS REDACCION: A-6301. ADMINISTRA* 
CION Y ANUNCIOS: A-6301. IMPRENTA: A-5334. 
El miércoles, regresando del Ce-
menterio, muchas personas nos decían 
catisfechas que el entierro del gran 
Rivero había sido una manifestación 
de duelo nacional. Para nosotros era 
mucho más que eso, y a medida que 
vayan pasando los días y el cable y la 
prensa extranjera vayan devolviéndo-
nos el eco de la formidable noticia, se 
irá viendo la repercusión que esa caí-
da ha tenido en todos los países que 
nuestra raza ocupa en este hemisferio, 
desde aquél, el más septentrional de 
todos, donde aún flota entre la glo-
ria de las montañas altísimas el es-
píritu indestructible de su remoto an-
tepasado Hernán Cortés, hasta las an-
gostas tierras donde los dos Océanos 
cantan eternamente las glorias de Bal-
boa, otro paladín de su raza, y hasta 
las glaucas y tristísimas ondas del es-
trecho de Magallanes. 
Tuvimos de ello la visión muy clara 
allá en las alturas del cementerio, 
donde los pinos rumorosos cantan pe-
rennemente el réquiem de la muerte: 
cuando el sarcófago, hecho de un me-
tal cuya tersura y rigidez venía a ser 
como un símbolo del gran carácter que 
animara un día aquellos despojos, 
cuando el sarcófago descendió por fin 
al limitado recinto a donde dormirá 
su último sueño aquel var̂ n insigne, 
algo en el recogimiento del ambiente 
nos advertía que aquella tarde no en-
¡errábamos solamente a un muerto i mica de cíclopes, estupendas reaccio 
"l lustre, sino a una época entera. nes que vienen preparando un mundo 
cual acabamos de dar la espalda: ho-
nor, familia, patria y religión. 
No hace todavía medio año que el 
mismo Rivero—fué precisamente en 
los días que siguieron a la celebración 
del armisticio—en una de aquellas "Ac-
tualidades" que eran a menudo como 
lascas ardientes arrancadas a golpe de 
cincel al bloque interior de granito, re-
memoraba la gesta gloriosa de los ma-
rinos de Cervera. Y en presencia de 
estos marinos de ahora, que arrestan 
a sus jefes frente al enemigo y arrían 
su pabellón para no combatir, recor-
daba, con un algo de emoción orgullo-
sa y melancólica al par, que todavía 
en los días de Santiago de Cuba—hace 
apenas veinte años—los marinos sa-
bían morir por su bandera. 
Puesto que ya nada de eso alienta 
ni vive; puesto que la bandera ya no 
ha de ser en el futuro sino un pedazo 
de trapo, mudo para las almas; pues-
to que el pedazo de suelo que guarda 
las cenizas de los seres que amamos 
y él viejo solar donde nacimos y don-
de veinte generaciones de los nuestros 
vivieron, combatieron y amaron no ha 
d  seguir siendo la patria de nuestros 
amores, entonces ¿para qué seguir vi-
viendo? 
En la inmensa marmita donde en 
dantesca confusión se revuelven los 
fermentos que ha dejado la guerra, 
a cada minuto se operan, en una quí-
Para acertar en todo, Rivero—ya 
no don Nicolás, porque los tratamien-
tos empequeñecen a los ungidos por la 
gloria—Rivero tuvo el supremo acier-
to de saber morir a tiempo, cuando 
comienza a desmoronarse el viejo 
mundo con cuyos ideales y con cuyos 
amores él vivió la intensa vida de pa-
ladín, que fué al través de toda su 
existencia. 
Por todas partes cruge el mundo 
antiguo, y dentro de algunos años— 
muy pocos ciertamente—Rivero se hu-
biera sentido entre nosotros como un 
Cid Campeador que. a caballo por 
los caminos del mundo, de pronto en 
un crucero rodara a la cuneta, atro-
pellado no por ambulante piara, como 
su insigne camarada de la Mancha, 
sino por raudo coche de gasolina, don-
de un Lenine canallesco difundiera, a 
banderas desplegadas, su apostolado 
de odio y de envilecimiento de todas 
nuevo, práctico y desvirilizado. Den 
tro de él es seguro que no podrían te-
ner cabida las viejas orientaciones ni 
los antiguos ideales que nuestra raza 
tanto amara, y que hicieran la gloria 
de una época de la historia. 
Por eso Rivero ha hecho bien en 
morir; pero la urna que encierra el 
polvo inerte que hasta hace pocos días 
animara su elevado pensamiento, no 
debió ser cubierta solamente con las 
banderas de Cuba y de España: de-
bieron cobijarla las banderas de todas 
las naciones hermanas, porque, en efec-
to, es la América española toda en-
tera la que está de duelo. 
Y al borde de su huesa, en esta ho-
ra de rebajamiento universal, ante la 
desbandada de todos los ideales ven-
cidos por el sentido práctico, conve-
nenciero y zafio, bien podemos los 
pocos enamorados del antiguo espíri-
tu heroico que vamos quedando reza 
.as cosas, anunciándonos en inmensos 1 gados, exclamar como el honesto caba-
caríeles multicoleres el fin y acaba- llero andante, vuelto de su santa lo 
miento de las ideas cardinales sobre cura: en los nidos de antaño hay pá-
as cuales descansara ese pasado al jaros hogaño 
A u m e n t ! ) s o b r e e l p r e c i o 
d e l c a l z a d o 
El precio del calzado rarecla ser el taás elevado que pudiese alcanzar, todo el mundo aa creído que 14 carestía ge-neral en todos los aitículos desaparece-rá, terminada la guorra mundial, y que volvería ka normalidad d'J los precios. Bien mirad} ello, es l«gico; pero no po-día ser l'aotiblo de momento debido a la caj-encia de materias nriinas. A * ma-luinarias, de brazos, de medios de trans-portes; debía volver todo a su nivel an-dando el tiempo. 
Uno de los artículos de primera nece-sidad, el raizado, ha aumentado el pre-cio desde que empezó la g-uerra hasta la fecha de tal modo que, como decimos al Principio de estas impresiones, parecía que no poJíi aumentar más. Pues bieu, cuando se esperaba un des-n̂so ha empezado a circular con insis-tencia el rumor de que el calzado iba a sufrir un nuevo aumento de precio so--̂re el actual. No querl̂ adonos dejar Impresionar por •l rumor cl'tdo, hemos hecho investiga-ciones, qne no serán las últimas por cier-to ya que ̂  trata de algo interesante tara todos, comercio y consumidores, y una reviata. "Leather Shoe Recorder*', de Bostou, liemos leido, y lo traducimos, 1» slguieute: "Otro auiifento en los precios del cal-zado puedo ser que siga a la suspensión del embarco britúnico de pieles, da acuer-do con lo qre dice Mr. John S. Kent de fcrockton, Mnss. Presidente actual de M. A. Packard Co. Ex-Presidente del Na-tional Bott & Shoe Manufacturera Asso-dation.'' 'IHabr.i «.xreslva demanda de pieles, y eorá muy difícil poder obtener este ar-
tículo. d3 lo cual puede ser que resulte uu aumento en los zapatos." "Inmedlaíamente después que fueron suspendidas las restricciones, buena ac-ción fué tomada para la entrega de gran-des cantidades de pieles que para loa fumpradorê  británicos tenía esta na-ción. GrandeJ embarques saldrán, lo cual hará que ül mercado se iigite mas, y de ahí la dificultad para hallar distintos grados en pieles y, por consiguiente, la alteración de los precios de los zapatos vendrá Inmedltaiaente". 
••Los fabricantes de zapatos están tra-tando por lodos medios do poder soste-ner sus precios, pero la subida en el mer-cado de pliíbis t-ignifica otro nuevo au-mento en .or precios del calzado." No puude ter más claro lo que dice la revista de JJostou y eUa, y la gravedad del problema que se avecina, motivará l.or nuestra parte nuevas investigaciones ciue har-íinos públicas. 
A*T. I» Im Cikmi CwmteM M un B«i>o». NUEVÍ urln «itrapf» eomtî  M̂Nt • indumla tnbUofei •n CuU * 
Para nosotros no hay comerciantes 
pequeños: por eso bemos establecido 
en este Banco un servicio especial 
para los minoristas de tocios los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES CAJA DE AHORROS GIROS » TODAS PARTES 
CASA CENTRAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
MwsU lt. 6»n BafMl Vh Bcluacoain i. O'Reily EX. 
PntoU dt Api» Dulc«. 
Atn«t». Axramonta, Apuftcata. Alacnnc*. Alqulsur. Amarila*. Artemiea. BotondrOa. C« limita. Cartagena. Ovada Avila. Ctanfuafoa. Clfuentea. Cruce*. 
Cárdena,. Cabafoián. Fomenta. Gibar* Guaro*. 
QOInea. 
Holíuln. Jaruco. Joveltano*. Matanza*. Pinar dH Ríe. Pledraclta (CamacAayt Placeta*. Puerta Padn. Roda*. Sama I* Grande San AntO de lo» Bato*. San Joad de la* Lajaa. St» Isabel de la* Laja*. Unldn da Rere*. Vel*>eo (Orienta). Zata del Medio. 
I M P O R T A N T E : 
Al comprar el CORDIAL de CEREBRINA COMPUESTO 
del Dr. ULRICI (de New York), conocido universalmente por 
sus efectos tónicos sobre el Cerebro, Nervios y Músculos, fíjese 
bien que le vendan el legítimo que es importado de Nueva York 
y lleva la firma del Dr. C. J . Ulrici en rojo impresa diagonal-
mente sobre las etiquetas de la botella y del estuche. 
No admita otro producto que le quieran imponer en lugar 
del nuestro. 
Usando el legítimo su curación será segura. 







C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
FRENTE A LA SOLUCION POLITIC A. —MAURA TENDRA QUE IR A LA 
DISOLUCION DEL PARLAMEN TO — TRAMITES DEL LITIGIOr— 
LO QUE OPINAN LOS JEFES DF LOS GRUPOS. — IMPOSIBILI-
DAD DE APROBAR LOS PRES UPUESTOS. — ESTERILIDAD DE 
LAS ACTUALES CAMARAŜ E DEFENSA DE LAS COSECHAS.— 
EL lo DE MAYO EN MADRID.— MOVIMIENTO MOTINESCO. 
Madrid, 2 de Mayo de 1919. Comienzo a escribir esta crónica el cia primero de Mayo, cuando va a verificarse la Fiesta del Trabajo, cuando millares de obreros y obreras se rosnen con el propósito de reco-'rer, sesún costumbre de hace mu-chos años, el it-nerario marcado por 'as vías céntricas do la capital. Las circunstancias presenten dan en el (lia actual a este suceso caracteres relevantes. 
Anles de narrar los incidentes ocu rridos y la significación que actual-mente toman ios acontecimientos, he de tnzar la situación de la política, el ectado del Gabinete que preside el señor Maurx y las probabilidades que se anuncian para fecha inme diata. 
Sab-do es, y yo lo vengo repitien-do, que la aprobación del presupues-to es de urgen ;e necesidad y que si uo faora volido por las Cámara? 1 no habría manera de hacer obliga-torio el pago Oe la contribución. Ni on las épocas más restrictivas, ni en los tiempos de Felipe II, cuando este Monarca acabó con las liberta-des municipales, ha habido quien re atreva a exigir el abono de los tributos sin piovia la votación públi-ca, sin la orden de la ciudadanía. Por esa razón todas las gestiones que se vienen practierndo desde que las ac-tuales Cortes existen han tenido por fin que el presupuesto fuese aproba-do, y aún no ir ha sido. Han ido ca-vendo las situaciones, la presidida por el Marqués de Alhucemas, la del Conde de Rô ianones, el famoso Mi-nlstJrlo Nacion.il, el otro Gabinete de Romauones y Pl actual Ministerio, sin que semejante obra quedase conclu-sa Y como el tiempo apremia, los días faltan y ¡a obligación es inapla-cable el señor Maura ha querido ejercitar todo su poderío para qu3 se ex mpla esr.e precepto del código fundamental. Cuando el Rey llamó a Maura para que constituyese un írabir.ete desoués de los sucesos de 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 por ciento azufre pnro Un jabOn medicinal insuperable para el baüo. Emblanquece el cu-tis, calma la Irritación. Limpia y embelece. Como este jabón ha sido falsi-ficado en Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sul-fúrico de GLKNN que es el me-jor. De ven ta en todas las droffie-riaa. C. N. CBITTKNTON Co., Prep, US mitón Street, New York City Centory National Chemical Com-pany. West Broadway, New Tor!: City. 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
DE VENTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
MAS ACREDITADOS DE LA REPUBLICA. 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C . 
Barcelona de nue ya he hecho men* ción, el ilustre político consultó con \ s jefes de ios. partidos, y parecí que todos se mostraron conformes con auxiliarle en la realización de su empeño. Ciertamente que sin esa seguí:c.ad no hubiera afrentado el señor Maura las responsabilidades que sobre ó; pesan. Ahora bien;, .es cierto que conservadores, demó-cratas, romanonistas y los demás grupo? gobernantes o que aspiran a gobernar están resueltos a cumplir c?endo. que hoy son pocos los que la palabra Dudas tales se van ofre-«reen en semejante milagro; y mila-gro le llaman, porque evidentemente, ouar.do las pasiones están sueltas y ?os odios inspiran el pensamiento co-mún, sólo la .ntervención de la Pro-videncia, actuando por medios ex-traordinarios, haría factible esa ne-cesidad legal que nos aprisiona y nos intrar-auiliza. 
Apenas nacido, el Gabinete Maura encontróse con las dificultades oca-.Donadas por las huelgas del cuerpo de Telégrafos. Catorce días duró esa iiuelga. Dominada felizmente, sin rjue e.' Gobierno impusiera otros cas-
(Continna en la página OYCE) 
í D e s c a V d . e n g o r d a d 
Diríjase ror escrito a MEDULAIT, Ger-vasio, i.f.mero 41, Habana, Cuba, y le enviare absolutamente 3 • „ GRATIS métjdo exDMcativo rara lograrlo. 
•t4<87 l'S Jn 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Coneultas de 12 a á. 
Consulado, 7o. Teléfono A-5141 
C3277 alt. In.-16ab. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa per-
todo el mundo para curar resfriado» 
en un día. 
Dr. Claudio Fortún 
Tratamiento especial de las afeccio-» nes de la sangre, venéreas y secre-tas, cirugía, partos y enfermedades da. señoras. Inyecciones intravenenosaâ  sueros, vacunas, etc. Clínica para hombre, 7 lj2 a 9 lj2 de la noche. Cií-nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la mañana. Consultas de 1 a 4. Campa' narlo, 142. Teléfono A-8990. 
1516íí . 19jn. 
Dr. Gonzalo Fedroso 
tCIRUJA NO DliL HOSPITAX DB KMiSB-J gencias y del Hospital JS'ümero Unow 
ESPECIALISTA BN VIAS URINARIAS y eufermedudea venéreas. Cistopcopla, caterie.mr> de los uréteres y examen da rilóu por los Xiayoa X. 
JNYECCIONES DE NEOSAI/VAKSAX. 
CONSULTAS DE 10 A 18 A. M. X DB 3 a « . tu., en la calla de 12052 31 m 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
IÉL£F<mO A-l;í40 
Tratamiento especial de la Avario-sis, Herpetismo y enfermedades de iá Sangre. Piel y vías genito-urinarias. 
B A R A T I L L O , L H A B A N A . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
A U M E N D A R E S 22, 
Maria nao 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
• al» 2U-11 
fmiMtuHmiiuniiHuiimiuiiniî ^ 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERilDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C27il4 Ind. lo. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-IZS?. 
¡ H A G A S E R I C O P R O N T O ! 
C o m p r a n d o " C O N S O L I D A D O S * ' 
D e l " C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A " 
Son de $25; Amortizables por sorteos mensuales. 
Puede usted pagarlos entregando un peso al mes o una peseta a in semana. 
¡ C O N $ 3 P U E D E U D . G A N A R $ 2 5 ! 
Y nunca perderá su dinero ni el interés, aunque su número no resulte amortizado en sorteo; pues cuan-do usted haya pagado $24, la Compañía le devolverá en el acto $25 en efectivo. ¡Suscríbase antes que se aii He la emisión! No olvide que 
¡ P O R $ 3 P U E D E G A N A R $ 2 5 ! 
y siempre ganará un peso sin riesgo de perder au dinero. 
" C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A " . A m a r g u r a l l . - T e l . A - 3 0 9 4 
H a c e m o s P r é s t a m o s c o n H i p o t e c a a l S i e t e p o r C i e n t o a l A n o . 
A l m o h a d a s 
d e P l u m a 
Cosa extraña, pero según nuestros 
| libros, las ventas de colchones y al-
| mohadas de pluma, durante los meses 
; de verano, han excedido siempre las 
¡ ventas en los demás meses del año • 
j por no perder la costumbre, nos ln-
i cumbe anunciar que de ambos ar-
| tículos, fabricados a base sanitaria, 
' tenemos siempre el mejor surtido. 
I J . P a s c u a l - B a l d w i o 
O b i s p o 1 0 1 . 
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ANO LXXXVII 
L A P R E N S A 
El distinguido publicista señor Tu-lio M. Cestero, abordó nyer. desde las columnas dej "Heraldo"' un tema interesantísimo. Este "La Futura Ex-pansión del Español" En Washington acaba de reunirse una "Conferencia Comercial Pan Americana". Veinte Rerpúblicas han estado representadas rn esa Asamblea. Seteclertos cincuen-la congresistas abogaron allí por el oíctudio de nuestro idioma. La pluma del señor Cestero ha hablado con elegancia y erudición. 
"En los últimos cuatro años, dioe el Eeñor Ceetero, se ha vigorizado y extendido el conocimiento del espa-üol en Norte América fuera del campo de las tierras proveedoras de materia <,echo Inmediato, hasta sustituir al alemán en las provisiones comerciales. En Francia e Inglaterra el español suscita el mismo interés con el pro-lio objetivo: conquista mercantil de laas tiorrs proveedoras de materia prima y consumidoras di manufactu-ras en cifras igualmente tosentes. Antes de la guerra, el español tuvn en Alemania el segundo puerto en las es-cuelas técnicas. El año pasado el Mi-nistro de Instrucción Pública afirma-ba a quien le interpeló en la Cámara francesa por "las medidas para desa-rrollar e intensificar la enseñanza del español en los establecimientos de en-señanza secundaria y en las escuelas rrimarias superiores", con la enume-»ación de planteles de ambos sexos y el número de alumnos: lo. que se haíen esfuerzos para desarrollar Ia enseñanza del español y constituir per-penal verdaderamente digno de con-fianza" y 2o, que "se preocupa por e! mayor desarrollo del español después de la guerra tanto por la importancia y el valor dado a los concursos pro • lesiónales como por la creación de nuevos puestos v nuevos cursos" y So. quí» serían "acogidas con ánimo favorable las peticiones que hafiran de 
esa enseñanza las escuelas superiores de región en relaciones constantes con países de lengua española". Jean Amado, bajo el título "El Idio-ma español, después do la guerra", formuló entonces, en "La revue heddo-madaire". "Es en la lengua de la vieja España, que habla y osciibe la nueva España de América. Español de la pe-nínsula ibérica, español de las repú-blicas sur y centro americanas de Mé-xico y las Grandes Antillas, idéntico Instrumento de expansión y de nego-cio que importa poseer y saber mane-jar para empresas futuras en las que i-e revelará el temple da las razas fuertes..." 
"El Comité Francc-Amerique—pro-tigue el señor Cestero—propende en París a ' la obra urgente del acerca-miento y la simpatía entre Francia y las naciones americanas". Cuenta un millar de adepto;? en tr'-s años. Diez poetas, identificados con su magnífi-co programa, han traducido adir-'-blemente en verso y prosa, páginas escogidas de la obra de Rubén Darío, y precede el volumen un estudio, de-finitivo per la lucidez del juicio y la devoción, serena, del peruano Ventura García Calderón. Pero lo que importa, es lo espontáneo del homenaje; es Un libro de un hispano-americano que va al público francés, por-su propia dinámica, sin que lo impulse especula-ción adventicia o vanidad adinerada. 
Por eso, él, marca un jalón en ruta-a penas iniciada—indica el señor Ces-tero—. En ella, cuando la riqueza de la América que habla español, sumo frutos de la tierra y del intelecto, v con la plenitud de la civilización au-tóctona consolide la hegemonía de la gente hispana de una y otra orilla ptlántica por la fuerza y la cultura, es decir, del imperio latioo-americano, se ̂ erguirán entre los canteros flori-dos d̂ l Luxemburgo o a la sombra de los árboles del Central Park neoyorkl-no o del Hyde Parlí londinense los 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e neces i ta p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L DR. MARTI) 
Limpiará su estómago, lo tomará con gusto; por-
que es muy sabroso y hará que 1§ vuelva el apetito. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
¡LA M A R C A 
D E C O N F I A N Z A ! 
N cualquier parte de nuestro 
planeta adonde su destino 
le conduzca, encontrará Ud 
confirmado el que la Cruz 
Bayer, como marca de confianza, ha 
establecido y tiene bien cimentada 
la inoonteetable reputación de las 
Tabletas Bayer de Aspirina y sus 
combinaciones 
Bien sea en la zona tórrida, con 
su sol de rayos abrasadores; bien en 
las regiones polares, de frió severo y 
perpétuo; o bien en las templadas 
latitudes, oon sus temperaturas fluc 
tuantes, las Tabletas. Bayer de Aspi 
riña constituyen el remedio univer-
sal y de confianza, que todo el 
mundo puede identificar fácilmente, 
mediante la Cruz Bayer que se os 
tenta en cada tableta y en cada 
envoltorio de los frasooe que las 
contienen. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L N O C H E 
Noche animada. 
Hay wpectácuIoB a escoger. 
En el Nacional va La Cara de Díom 
para que oosechen nuevos aplausos 
Emilia Iglesia» y el barítono Ortíz de 
Zárate. 
La Compañía de Virginia Fábregas. 
triunfante en Payret, anuncia La Dama 
X drama sensacional. Interesantísi-
mo, con el que debutó la notable ac-
triz mejicana en su anterior tempora-
da. 
Sigue Trlancríns en Martí. 
Función de moda la de Campoamor 
y también laa de Fausto y Miramar. 
La novedad de la noche en Cam-
poamor será el estreno Peffgy la Bal-
Inrfna, interpretada por Mae Murray, 
DE LA 
artista de la üulTorsnl FÜni, de 
más notables del góneru. 
La nueva cinta llonura 
ünal. la de las nueve y la tanda 
media, ^ 
concurrida las noches de moda, 
Fausto. 
Hstará de gala hoy. 
Sa exhibirá Jtmvden el Tosn-o, en 
cargándose del Papel principal Wi. 
Uiam S*. Hart, el famoso trágico ame-* 
ricano. 
Muy emocionante la película. 
Y por el lienzo de Miramar har̂  
aparecer La Internacional Cinemato-
gráfica algunas de las más recreativas' 
películas de *u repertorb de exclusiJ 
vas. 
Todas do gran mérito. 
mármoles gloriosos de Sarmiento o de Kostos, de Rubén Darío o de José Martí, libertadores de nuestro pensa-miento hispanoamericano/' 
Ese es el final obligado de todo es-to. Nuestros pueblos son fuertes y jó-venes. Hoy poseemos amplias y fecun das fuentes de riqueza Esta propia feracidad promete fruto?, espléndidos en los campos de la imaginación y de las investigaciones científicas. Somos demasiado jóvemes aún. 
Pero como decía el gran poeta, es "nuestra el alba de oro"'. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
Do lor de C a b e z a 
Siwcnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DS 
LA MARINA 
SüSTRACCIÍ.̂  Ajnelia de la Cruz Novo, denunció ayer a la policía que al hacer el cam bio de sus muebles de la casa lie de 
Estrella número 43, para Dragones rúmero 41, le sustraje-on ropas y prendas que aprecia en la cantidad da noventa y cinco pe«os. 
D E N T I F R I C O S 
D E L 
D o c t o r P I E R R E 
D i L t F Á C Ú L T A D D E M í á f c l N A D £ 
P A R I S 
P l í i l l f r i c o s ele l o s M é d i c o s 
y d e l a > G l a í > e - e l e g a u t e . 
1111 ii mi iiniiüiiiHHniimimii ̂ n^^j^T^^^^^m^M^Kg 
B A U L E S E S C A P A R A T E 
$ 3 0 . 0 0 
ANUNCIO OI W*DIA 
$ 6 0 . 0 0 
MODELO MAESTRO NUM. 10 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , 
c o n h e r r a j e s p r o t e g i d o s . M o d e l o s e s p e c i a l e s 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Cuín. Mercaflai y Co. 
Maletas de cuero, desde S 10, en todos los 
e?*¡!os. 
N o m e h a b r á t r a t a d o , 
q u i e n s o y . 
q u e r r á n a d a c o n m i g o , p e r o 
d í a l l e g a r á en que c o r r i e n d o 
l e d i g a a l b o t i c a r i o : A m i g o 
d é m e e s o , s í h o m b r e e s o . 
L o q u e t a n t o v e n d e V d . 
C o m p a d r e n o s e a t o r p e 
LA MAQUINA DE tSCBIB R DE IMPRESION P'rBfECTA". 
9 . 7 5 5 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R R O Y A L , V E N D I D A S E N C U B A 
Antes de comprar máquina de escribir, pida informes y una demostración sin com-
promiso de ninguna clase. 
Estamos organizados completamente para prestar excelentes servicios en ̂ a Habana 
y toda la República. 
Hay cincuenta Agencias en las principales localidades de Cuba. 
T E X I D O R C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
M u r a l l a . 27. H a b a n a . A p a r t a d o 2055. T e l é f o n o A - 8 3 0 9 
Después del Banquete > ŝâ  
En "ocasiones especiales" a menudo suelen cometerse excesos en comer y beber. 
A todos nos gustan los festines, pero con írecnencia tenemos que pagarlos en malestar físico. p», A G Evite Ud. este modo de pagar tomando f L L U K J t u r í Z D Pildoras de Vida del Dr. Ross. Un agrá- DE VIDi dable y eficaz tónico laxativo. Aprobadas por los médicos para uso general de las 
Se venden en todas las farmacias. VA|̂  ^-^aVi» O/r», 
THE SYDNEY ROSS COMPANY. NBWYORK jLrl. I&XPOS 
R E U M A T I C O S 
c í ; ^ 
No sufran más, no padezcan crueles do-üoroa, cesen en el Bufrimiento, tomando Antirreumático del doctor Ilussoll Hurst de Plladclfia, que cura tan terrible do-lencia en corto tiempo. Antirreumático Russell Hurst. hace eliminar el ácido rtn-co y las primaras dosis, Inician el alivio que se convlorte en cura, cuando se si-gue el tratamiento. Se vende en todas las boticas. 
A. 
Nuevos h é r c u l e s 
TA conservaclftn de las fuerzas y del vigror físico, pfl la edad de la ruina fí-sica, en la madurez y en la vejez; sólo es posible a los hombres que han sabido tomar en tiempo oportuno, las Pildoras Vltnlinai, iue se venden en todas las boticas y un su dep<5«ito "El Crisol," Xep-tnno osquinn ,\ Manrique, Quienes las to-man, viven vigorosos, toda su vida. A. 
DOBLADILLO DE OJO 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R Ü G O Y H N A . 
c 3101 alt lüd-S 




ENRiQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍAV; 
V I T A L I D A D A L A S 
PERSONAS DEBILES^ 
ANÉMICAS YNERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
"SAUVÍTAE" " 
D r . S T I N C E B 
Cirujano iftl Hospital "Mercedes." Ci-rugía—especial de cuelo—y oniumifidades secretas i jrlja, sangre, ote.) De 'l a 4 p. m., Sau Rafael, 72. Consulta espe-cial, de 7 a 8 de la noche de vías uri-nuriaa. Inyecciones de Neos¡ilv;irsdu. 14973 alt. 14d-lo jn. 
¡WÍb¡8e ai DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncié̂  en el DIARIO DEl 
LA MARINA 
¡ A T R A B A J A R T O D O S ! 
Ta todos están conformes en trabajar porque saben que no tfénen 
Oue matarse mucho para comprarnos. 
VAJILLAS VAJILLAS Inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados hennosísi Con 104 piezas a $20-90 mos Con 84 pleras a 24.8» Con 24 pie/as a $11 0» Con 64 pleaas a 14.90 Cor. 87 piefas a 21.* 
Anmcntaraos o disminuimos las piezas, según Ja voluntad del ron 
yrador 
LE CONVIENE HACEK HOY U> A VISITA A 
«LA SEGUN O A TINAJA**. 
Eelus 19. SÜAREZ Y MENDEZ. TeL A.4483. 
c 424S alt 5t-14 4d-16 
c 
li 
CONSULADO Y PAN MIGUEL 
Los nuerou dueños de este pop'i ar Restaurant, acaban de introduci--
grandes reformas en él, tm espléndida coclnr. ha s;do reforzada con nuo 
vo porsonal, en su nevera se encuentran toda claso de mariscos, fresca1 
y de los más linos que entran en plaza; es por lo que sus deliciosos ) 
ventilados resecados se ven noche v <Ua sumamente concurridos por 1' 
más aristocrático de nuestra aocieaad y en su gr¿.n salón de Consulad' 
te vo concurridísimo por las más altas prrsonalidadus de la Polít 
Banca y el Ccmercio. 
Felicitamos por ello a sus nuevos c'ueños, antiguos amigos nuestros. 
' 15S30 8m y 9 m y t 
—¡Hija, estoy admirada? —¿De qué? t —Esa blancura de nieve, esos co i'-res tan lindos.. ^ — Ya lo crex figúrate que uso » diario la LOCION AGUA EGIPCIA y la ARREBOLINA líquida marca CEBRA. —¿v es muy caro? --¡Qué vaf a $1-00 el frasco gran-de de ambas cosas y a 50 centavos «5l p.-Tueño. _ft «axa el inte-.'or, 51-30, $0.70 y JO-̂  DEPOSITO Y VENTA; 0BRAPIA »<>. ALTOS 
CAMARERO Y COMPAíiU 
Teléfono A-9223 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l d ó n 
4 o c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B é n j u i n © ' 
d a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 -
PREVENCW DE LAS FNFERMEDADES VENEREAS PARA HOMBRES Y MUJERES. 
J)c venta en Drogticrías. 
Representantes: 
Pbarmaceotlcal SuppiyCo 
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PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
U N N U E V O C 
Recogí el rumor. 
y me a p r e s u r ó a publicnrlo. 
Ito hace muchos d ías yu© se habla-
en estas Habaneras de un compro-
^po que estaba p r ó x i m o a formalizar-
te. 
1̂ , r e c o r d a r á n ustedes 
Embozadamente, tal como la dir-cre-
fión lo aconsejaba entonces, hice re-
ferencia a una linda vecinlta del P r a -
¿0 y su enfiragement con un Joven de 
noble abolengo. 
Despertó ei chismecito. apenas pu 
blicado, una curiosidad verdaderamen-
te extraordinaria. 
Ule acosaron a preguntas 
puedo ya noy, debidamente autori-
zado, despejar la i n c ó g n i t a . 
Se trata de L i l l t a Goicoechea y Du-
rañona, la encantadora hermana de 
¡a Condesa d© Jaruco, de la que puede 
decirse que a l trasponer los umbrales 
3 M P R O I V I I S O 
de la sociedad v ló dulcemente «jite 
rrumpido su paso por el amor que la 
l leva a una s o ñ a d a felicidad. 
E s su elegido Juan Cámara y O'Rei-
lly. un joven s impát i co , caballeroso, 
c o r r e c t í s i m o , a quien ha s o n r e í d o l a 
í o r t u n a tempranamente. 
Su s e ñ o r a madre, la Condesa de 
Buenavista. ha esperado reponerse del 
molesto padecimiento de la garganta 
nuo la ha tenido recluida durante lar 
gos d ías para dar formalidad al com-
promiso. 
L a i lustre dama hará la pet i c ión do 
mano on l a tardo de hoy a l padre do 
la adorable Beñorita. el distinguido 
caballero F e r m í n Goicoechoa. sena-
dor de la Re-poblica. 
Consignada dejo la grata noticia 
por anticipado, no sin enviar a los slm-
p á t i c o s j ó v e n e s un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
Li ly Longa de Arel lano. 
Desde a n o c h é se encuentra la jo-
ven y distinguida dama en la Cl ín ica 
de. los doctores F o r t ú n y Souza. 
Este ú l t imo facultativo, una de las 
más l e g í t i m a s glorias d© la c i rug ía cu-
bana, ha sido designado para practi-
car en la m a ñ a n a do hoy una delicada 
operación q u i r ú r g i c a a la s e ñ o r a de 
Arellano. 
Operación que h a c í a s e ya, por los 
istragos de I t s males que l a aquejan, 
de necesidad apremiante. 
Per el mejor é x i t o de la misma se 
hacen los m á s vehementes votos 
Los m í o s do los primeros. 
Una grata nueva. 
E l licenciado J o s é GÓMiez de G a r r i -
ga. persona muy estimada en esta re-
dacción, ha sido nombrado para ol 
cargo de Pr imer Secretario de la Le -
gación de Cuba en R í o Janeiro. 
Procede de las filas del periodismo 
quien por su cultura, d i s t i n c i ó n y mé-
rito intelectual ocupa una do las pri-
meras posiciones en nuestra carrera 
diplomática. 
Todos sus antiguos c o m p a ñ e r o s y 
bus amigos de siempre, como el que 
esto escribe, rec ib irán con agrado la 
noticia del ascenso del cefior Gome? 
Garriga. 
, Knhorabuena! ., 
D« vuelta: 
D e s p u é s de una agradable tempora-
da en una finca de las inmediaciones 
de la capital se encuentran nuevamen-
te en su residencia del Vedado los jó-
venes y s i m p á t i c o s espesos Lorenzo 
Castro y T e t ó Berenguer. 
Vienen para hacer los preparativos 
de su viaje a los Estados Unidos. 
S a l d r á n or. breve plazo. 
I De amor 
U n compromiso m á s que anotar. 
P a r a el correcto joven B a r t o l o m é 
( J o s é Vil lalonga ha sido pedida l a ma-
1ro de la graciosa s e ñ o r i t a Mercedes 
• F e r n á n d e z . 
j No d e m o r a r á la boda. 
I P . P . C . 
H a salido para San Diego, como to-
dos los a ñ o s , por esta época , el doc-
tor Miguel Angel CaDello. 
E s el decano de los temporadistas. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L a boda de esta noche. 
Boda de l a s eñor i ta L a u r a Plá , la 
lel la hija del director del Instituto 
Provincial, y el s eñor Manuel Ven-
dreK. * 
Se ce l ebrará en el Obispado. 
Hora: las nueve. 
C a p a s d e a g u a d ? s e ñ o r a 
d e s e d a , a l p a c a e t c . , e n c o l o r e s s e l e c t o s . 
V é a l a s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s . 
— ...¿Quieren ustedes cosa más desagradable que tener 
pensado salir a la calle, a lo mejor para un asunto ur-
gente, y no poder hacerlo porque el tiempo se ha "des-
compuesto"? Pues eso me pasaba antes. Ahora, no. Aho-
ra no importa que llueva, ni que haga viento, ni que 
el día esté desapacible: con mi espléndida capa de agua 
tomo el automóvil y soy inmune a los efectos del aire y 
de la lluvia... 
Nuestra práctica de muchos años en laJ 
enseíianza nos autoriza para rendir Justoj 
tributo a los Tadrcs de Belén, por bu 
labor educativa en pro de la juTcntud. 
E l DIAUIO D E L A MARINA se com-1 
place en felicitar a Profesores y alum-; 
ros deseándoles gratas vacaciones para 
que repuestos de su labor del curso que, 
termlnO, den principio al entrante con más 
entusiasmo si fuera posible. 
LORENZO BLANCO. 
C5059 ld.-9 It . - lO 
Del mundo elegante. 
L a s e ñ o r a Amal ia Z ú ñ i g a de A l v a -
rado y su hija Amalita, la s e ñ o r a de 
Posso, suspenden sus recibos por to-
do l a e s tac ión . 
Los reanudan en el invierno. 
U n accidente m á s . . . 
¡Qué t rág ico , qué doloroso! 
Toda la Habana comentaba ayer, 
conmovida, la terrible muerte de ¡osv 
L u i s B a r r a q u é ocasionada por un cho-
que de automóvi l . 
I#o l loran desolados í d m i l i a r e s que 
lo adoraban por sus bondades y poi 
sus m é r i t o s . 
¡ P o b r e joven! 
Enriqno F O N T A M L L S . 
Todas las semanas re-
cibimos nuevos mo-
delos. 
No compre su som-
brero sin antes ver 
los modelos de 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 . 
Teléfono A-950é. 
nuestros mismos profesores, las Insignias 
que acreditan nuestro buen comportamien-
to y constante aplicación? Nuestra cons-
tante aplicación y. buen comportamiento 
no llevarán tal vez a la derrota de ene-
migos extraños, pero suponen ¡vive Dios! 
la más completa derrota de nosotros mis-
mos. 
Sin embargo no es ni el gozo ni Va zo-
zobra el sentimiento que con más insis-
tencia embarga hoy nuestra alma. Hay 
otre sentimiento más delicado que flota 
sobre los demás y los invade a todos. 
E l Colegio ero para nosotros como fron-
dosa y corpulenta encina, donde nos ha-
bíamos reunido a cantar el himno de la 
inocencia y del trabajo. Hoy ha resonado 
el hacha del' leñador sobre el tronco año-
so, y las aves, que tan alegres saludaban 
en la copa el risueño clarear de la au-
rora, han extendido ya sus alas, y se van 
a d;spersar todas por el bosque, buscando 
cada cual su su aislado y pobre nido. He 
ahí el lado triste del momento actual. 
Nuestro corazón siente una pona muy ver-
dadera y muy sincera al tener que es-
trechar la mano por última vez a tantos 
amigos del alma; y no sólo eso, al tener 
que abandonar estos muros venerables, 
donde se ha deslizado nuestra existencia 
entre "risas y lágrimas", como el arro-
yuelo se desliza entre flores y guijarros; 
entre guijarros, cuyo roce, lejos de inte-
rrumpir el curso de la corriente, contri-
buye a que ésta se acelere más, y a que 
sea más armonioso el concierto que for-
man sus cascadas y sus remansos. 
Sobre todo para algunos, este senti-
miento es tal vez el más real y ol más 
Intimo. Porque, señores, muebos de nos-
otros hemos llegado ya al término de 
nuestro camino, y Iqpzados ahora por el 
ancho campo de las Universidades y de 
las Escuelas Superiores ¿quién sabe a 
dónde nos llevará nuestro vuelo, y quién 
sabe si en toda nuestra vida nos volve-
remos ya a cnconcrar todos juntos? 
Aunque el' corazón no se resigna a que 
nuestra separación sea decisiva y perpe-
tua; el corazón parece que exige que se 
establezca ontre nosotros algún lazo que 
nos mantenga unidos en la ausencia, y nos 
acerque a todos de cuando en cuando. 
¿Por qué ese lazo no había do ser una 
gran Revista, que sirviese de órgano a 
una gran Asociación de todos nosotros, 
una "Asociación de Antiguos Alumnos del 
Colegio de Belén," en la cual Revista co-
laborásemos todos y nos comunicásemos 
nuestros proyectos, nuestros éxitos, nues-
tros fracasos, todas nuestras impresio-
nes? ¿Y por qué de cuando en cuando 
no habían de volver las aves a la encina? 
¿Por qué el día de Año Nuevo, por ejem-
plo, o el día de San Ignacio, no nos ha-
bíamos de dar cita periódicamente en esta 
que pudiéramos llamar nuestra casa so-
lariega? ¿No vimos, todavía no hace mu-
clios años, cómo, con ocasión del sexagé-
simo aniversario del Colegio, volvían a 
unirse en este lugar centenares de alum-
nos que habíun ocupado los mismos ban-
vos que nosotros ocupamos, sin que ni 
la distancia ni la ausencia hubieran bas-
tado para borrar en su memoria el re-
cuerdo de estas aulas o enfriar en su co-
razón el afecto a sus antiguos profe-
sores? ¡Qué día aquel de tan íntimas 
>mociones y tan risueñas remembranzas! 
E l árbol, cargado ya de fruto, volvió a 
Inclinarse sobre la superficie de las aguas ;j 
y, al verse de nuevo retratado en el es-
pejo de este limpio lago, acuyo orilla ha-
bían apuntado sus primeros brotes, sintió 
correr por todo su tronco nueva savia, y 
retoñó con tal fuerza, que por un momen-
to se volvió a cubrir de flores, y el am-
biente todo quedó impregnado en esencias 
úe primavera. 
Pues como ellos volvieron a esta dulce 
morada a remozar su ánimo con los re-
cuerdos de la infancia, también nosotros 
Volveremos. Sí, Virgen Inmaculada; tam-
bién nosotros volveremos a saludarte en 
esta Inolvidable mansión donde siempre 
nos esperas; también volveremos a pos-
trarnos ante tu altar, ante ese altar en 
cuyas gradas tuvmos la dicha de recibir 
por vez primera al Rey del Cielo, y ol 
Inmorecido honor de ser nombrados tu 
guardia de honor, tus Congregantes. E n -
tretanto, oh dulce Madre, no olvides que 
muchos de nosotros nos vamos ya a lan-
ear de lleno al mar del mundo. ¡Ay! 
Cuando nuestra barquilla comience a zo-
zobrar, no apartes de nosotros tus dulces 
ejos; porque tu mirada acallará el tu-
multo de las olas, y el mar se arrastrará 
a tus plantas como manso lebrel", y nos-
otros podremos volver una vez más a ofre-
terte, como un exvoto, el trofeo de nues-
tro amor, oh blanca estrella de los ma-
r e s ! . . . — H E DICHO. 
Las poesías «'Adiós a la Infancia" reci-
tada por el alumno señor Fernando Mi-
lania y la titulada "Adiós . al Colegio", 
por el joven Salvador Gandes, fueron muy 
aplaud'das. 
L a parte musical, dirigida por el maes-
tro señor Jesús Erviti Prieto, resultó ad-
mirable. 
Llegó el solemne momento de la en-
trega de los premios y aquella pléyade de 
niños, rió colmadas sus aspiraciones, sus 
desvelos y fatigas al serle colocadas las 
medallas. 
E l Prefecto del Colegio, P. Dalmacio 
Castro, fué llamando por orden de cur-
sos y los alusnos se acercaron recibiendo 
de manos de los miembros del Tribunal 
a los acordes de la música y los aplausos 
del público las recompensas a que se hi-
cieron acreedor,». 
Terminó el acto con el Himno final can-
tado por el Coro del Colegio. 
Cerca de las doce se inició el desfile 
de los alumnos y familiares repartién-
dose la Memoria del plantel. 
Ya que nuestros directores nos hicie-
ron el' inmerecido honor de nombrarnos 
para hacer esta crónica podemás afirmar 
que el acto verificido en el Colegio de 
Ilelén es de los que dejan grato recuer-
do en el alma. 
P e r i ó d i c o s i lus trados 
Hemos recibido de l a l ibrer ía de 
Albela, Belascoaln. 32, esquina a San' 
Rafael , los per iód icos ilustrados 
Blanco y Negro, L a E s f e r a (de S t , 
mana Santa) , el Nuevo Mundo, Mun-' 
do Gráf ico , Alrededor del Mundo V: 
L a s Modas especialmente " L a Famme' 
Chic" que es una de las m á s elegan-, 
tes y m á s l e ídas . 
Dr. M. Costales Latatu 
t l R C J A N O IrEI i H O S P I T A L "CA1.IX-
T O GARCIA." 
Cirugía nbdouiinal. Especialmente en-
fermedades y operaciones do señoras. 
Consulta* a« 2 a 4, en Gallano, 12. i 
Tel. A-8»WL Particular:: F-120L 
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t i m a n o t i c i a 
S e ñ o r i t a : Hemos recibido de N. 
Y o r k las úlMmas creaciones en 
sombreros de paja Gruesa nada 
m á s de 47 modelos avisamos por 
estt medio a Ihs damas. 
" L A M I M I " 
N E P T U N O 3 3 . 
C 546 3d-7 lt-7 
M D F J M L I S A D f l S y D O B U D I U G É ü J O 
L a C a s a de Hierro 
V a j i l l a s d e P o r c e l a n a i n -
g l e s a d e c o r a d a , c o m -
p u e s t a s d e 1 0 4 p i e z a s . 
P R E C I O $ 4 4 - 0 0 . 
P o d e m o s o f r e c e r o t r a s a 
4 8 , 5 3 , 6 0 y 7 5 p e s o s . 
Hierro G o n z á l e z y C a . 
OBISPO é l , - O'REELY 51. 
C 4950 al t l l d - 7 
Solemne distribución.. 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
bosque; y ha llegado la hora en que el 
blanco panal, por nosotros fabricado, re-
gale no sólo el paladar de nuestros pa-
dres, sino también los ojos de Dios Nues-
tro Señor, que con tan paternal proyiden-
cia nos ha ayudado durante todo el curso 
en la ardua tarca de recoger de flor en 
flor la miel de la ciencia y la cera virgen 
de la virtud. Nosotros hemos estado reci-
biendo un mes tras otro en nuestras al-
mas la dorada semilla que dejaban caer 
de sus manos nuestros profesores; y ha 
llegado la hora en que pongamos a nues-
tra vez sobre sus sienes rica guirnalda 
de doradas espigas, como muestra de que 
nuestro corazón no es tierra ingrata e in-
fecunda. Y si es legítimo el orgulo del 
militar al ver sobre su pecho las cruces 
que acrediUn su lealtad y su heroísmo 
. ¿ n o ha de ser legítimo nuestro orgullo al' 
ver sobre nuestros pechos, colgadas por 
E L B U E N O le cuesta igual qiie E L M A L O 
Pida el café bueno a 
l a Flor de T i b j s ^ R e m a j T J c l é f . A - 3 8 2 0 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
L A N E U R A S T E N I A y sus C A U S A N T E S es siempre vencida^ cere-
r o J nervios recuperan su natural e n e r g í a 7 r igor; el ™ ™ 6 * 
*ua funciones, el D E C A I M I E N T O s a X U A L recobra su ̂^̂%l¿ 
*<> hay caBo que Indique E N F U A Q U E C I ^ B N T O . D E M A C R A C I O N , P 0 3 
f R A C I O N , A B A T I M I E N T O , etc . qae se resista. .^ .Jr ig , t , 
B E L A S C O A I N . 117. . i ^ t t u M " ^ . 
L a s 
Y L A C A S A 
q u e m a s 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
A n ú r o . 41 , e n t r e 3 y 5. 
Teiéímo F-1388, ™ m 
L O S 
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
Teniente R e y , 19 
esq. a C u b a . 
Vestidos de tul 
y voile para seño-
ras y niñas. 
Fino vestido de punto blanco con 
cordados del mismo color combina-
do con rosa, azul, maiz y pastel. 
Ddble falda / mangas con alfor-
zones y dobladillo de ojo. Banda 
y la^o en la espalda del mismo 
punt'í # 





Trajecitos de niños, 
Ropa iaterior. 
Todos los tranvías pasan 
93 por delante de estos 
Almacenes. 
Z U k - O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y b a r c ^ i o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
S E Ñ O R A S 
Esta semana empezará una 11-
quidacMii de los famosos cor-
sots /"Spirella," en los altos de 
Obispo, »7. Los hay para todos 
los tipos, aprovechen esta fmi-
ca oportunidad en la Habana; 
también se venfien trajes de ve-
ra no v sport. Verdadera ganga. 
8d-3 
Sascnbasc al D I A R I O D E L A -VÍA-
K i N A y anuncies^ en eí D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a r e s i d e n c i a s u n t u o s a y 
c o n f o r t a b l e ^ r e - i u í e r e c h i c e n e l v e s t i r ! 
V e s t i d o s fe e s t a j e o v e l o y t u l « o m b r e 
r o s d e s e ñ o r a , g . ^ i r ^ s y v e s ^ i ^ - i - ^ r a 
n i ñ a s , h a y u n a g r a n v a r i e d í i c i . ^ 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b e 
n • b n u e v o s m o d e l o s m m 
I 
C U M O N T 
P r a d o , 9 6 
V E L L O S 
ge «ctttrpan por 1a e l e c t r ó l i s i s , con 
• ñ u t í a m é d i c a de que no se repro-
a c e ^ I n i t í t n t o de Electroterapia. 
D r e i . Eooa Caanso 7 Fífiefro. 
De 1 a 5-Neptuno, 65, altos. 
S O M B R E R O S D E P A R I S 
P a r a e s t e v e r a n o h e m o s r e c i b í -
d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s . 
T e n d r e m o s s u m o g u s t o e n 
m o s t r á r s e l o s . 
A n g e l a E s t r u g o y t i n a . 
A G U A C A T E 5 8 . 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
P i l i 
i I I í Mi 
1 1 1 1 
l i l i 
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E S P E C T A C U L O S 
Tlrginia Fábrcgas, aplaudida artista 
qne ac^úa en Pajret 
NACIONAL 
La? dos funciones de ayer en el 
gran coliseo estuvieron muy concu-
rridas. 
Lo:; artistatJ de la compañía que 
actú i en el Nacional fueron muy ce-
lebrados en la interpretación de " E ! 
encanto de un vuls", ''Maruxa" y "La 
niña mimada.'' 
Para esta noche so anuncia "La 
Cara de Dios.' 
Mafana se representará "La Prin-
cesa del Dollar." 
En ensayo la zarzuela de Barbieri 
"Pan v toros" y la opereta "La Dama 
Roja.'' 
«fr & & 
P A T R E T 
E n el rojo coliseo se anuncia para 
!a función de hoy el drama en cua-
tro actos "La Mujer X . " 
Los principales papeles de la obra 
están a cargo de la señora Virginia 
Fábrpgas y dol señor Martínez To-
v n . 
Maáana, ma;tes, se pondrá en es-
cena la comedia de Benavente " E l 
mal que nos hacen " 
E l miércoles, en función de moda. 
Ta comedia eu cuatro actos, de Al 
fredo fcapús, "La Castellana." 
E l sábado, "Zazá." 
• * * 
C A M P O A M O P . 
E l programa de hoy es muy Intere-
fante. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará el intenso drama cinematográ-
üco "Peggy ia bailarina", interpre-
vado por la notable artista de la 
Universal Mae Muray. 
E n las demás tandas se exhibirán 
también cintas de positivo mérito. 
Pronto, estreno de " E l hombre qaa 
ríe", "Los espíritus malignos" y " E l 
hijo de su maná", por Douglas Fair-
^anks. ^ , ^ . i ^ ^ ¥ * * 
MARTI 
E n la primera sección de la fun-
c-'ín de hoy se representará la re-
vista de Quiaito Valverde "Sol de 
España." 
E n ¡segunda doble, el saínete en 
o os actos "Tr lanerías." 
E l próximo jueves se celebrarán 
¡rs bodas de oro de la revista "Pe-
l'culas de amor.'' 
Con tal motivo se obsequiará al 
público con una representación gra-
tis d*- la obra póstuma de Quinlto 
Valverde. 
E l maestro Benlloch celebrará el 
próximo viernes su función de bene-
f'cio y despedida. 
E n dicha función se estrenará una 
bella producción de Gustavo Sán-
chez Galarraga y Valeriano Ruiz Pa-
rís c«.n música del beneficiado y de 
Ernesto Lecuona, que lleva por título 
"La caravana.*' 
También figuran en el programa 
la revista "Domingo de Piñata" y la 
opereta "Lysis vata." 
S« prepara ftl estreno da " E ! ta-
lismán prodigioso", obra del maestro 
Vives. 
COMEDIA 
L a compañía de Alejandro Garrid i 
pondrá en escena en la función de 
hoy la comedia en tres actos " E l se-
ilor cura.'' 
• ¥ * 
A L H A M B K A 
E n tandas, "Napoleón" y dos saí-
netes. 
E l irlércoles 18, se celebrará una 
ainción extraordinaria a beneficio de 
lí primera ao'riz característica Elol 
sa Trías. 
• • • 
Í A f T S T O 
Para hoy se anuncia el estreno de 
Ja cinta "Rawden el tosco" y "Alta 
dama o camarera", en tres actos. 
VA jueves, "La casa de las muñe-
cas", en seis partes, por Elsle Fer-
guson. 
• * * 
M I R A M A B 
"Las aventuras de Saturnino F a -
randoul", drama en seis actos, figu-
la en la segunda tanda de la función 
de e^ta noche. 
E n primera se exhibirán películas 
c'micas, ''La ornante desconocida" y 
otras. 
E l próximo jueves, en función de 
moda, se estrenará la hermosa cinta 
' M-i.liime Flirt" ei< utis actos, por >a 
Hesieila. 
Pronto serán estrenadas en Mira-
mar, por la Internacional Clnemato-
f;ráflcrt, grandes obras de la moder-
na Cinematogrufía, últimas creacio 
nes de los artistas más renombrados 
Oe la Tiber l'ilm de Roma. 
Entie ellas las tituladas "La co! 
inedia vista desde mi palco", "Codi-
cia", en catorce episodios; "Sansón 
contra los filisteos", por él atleta 
Albertini; "Brazalete /al pie", por la 
Armeller; "Bailarinas", por la Dar-
wing, y "Hiedra sin encina." • • * 
BLLLTO 
E n las tandas de la una y media, 
ce les cinco y cuarto, de las siete y 
media y de lâ í nueve y media se ex-
hibirá por prir^era vez en esta capi-
tal la interesante obra en seis actos 
'Los dos diaívillos", por los simpá-
ticos niños Jane y Katherine Lee. 
"Una aventura maravillosa", inter-
cretada por elimínente trágico Wi-
Iliam Farnum, en las tandas de las 
doce y cuarto, de las cuatro y de lao 
echo y media. 
E n las tandas de las once, de las 
dos y 45 y de las seis y media, "Los 
dos besos", original comedia por Ju-
ne Caprice. 





OrJ. MARTI MMMMi 
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Todo le Asusta: 
E l rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y l a luz. L a neurastenia destruye su vida, 
h a c i é n d o l a vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S 0 
D E L D A . V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer tos f e n ó m e n o s de le neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o « q u i n a 
• M a n r i q u e . 
o e: 
A q l j i a r 
Junio 9 de 1919 . 
L a S a l v a c i ó n de l A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
U n a s c u c h a r a d a s a l i v i a n p r o n t a m i m t e , l u e g o 
c u r a . N u n c a e s t a r d e p a r a c o m b a t i r y v e n c e r 
— e l a s m a c o n S A N A H O G O . ' 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L . C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
Mañana, miárcoles. estreno de la 
últlm0 creacióTi de William S. Hart, 
"Rawden el torco." 
* * * v 
F O H N O S 
Furcióú coatinua desde la una a 
las sifte p. m , por veinte centavos. 
Se proyectarán las interesantes pe-
lículas "La hora negra" (estreno), 
"Rl soldado de chocolate" y los epi-
sodios tercero y cuarto de " E l Conde 
de Montecristo." 
Por la nocho. tres tandas. 
E n primera, a las ocho. "La hora 
negru". 
A las nueve, " E l soldado de choco-
late.' 
Y a las diez!, "ILos norvlctos de 
í.mor." 
Mr. ñaña se estrenará el drama 
de H Bataille, " E l escándalo." 
Tath:, 
E l viernes comenzará la serie de la 
Casa Pathé, e.i quince episodio.", in-
Turpretada por Ruth Rolan, "Ma^oi 
• • • 
ItOTAL 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
ra la función de hoy un programa 
magnifico. 
E n la primera tanda se proyecta-
lán c'ntas cómidas. 
E n segunda, estreno del sexto epi-
sodio de la sene " E l misterio de la 
r^anclsa roja" titulado "La Imagen 
fantasma." 
E n tercera, estreno de la magnífi-
ca e l a c i ó n de Isabel Quaranta, titu-
lada 'Horrendo blasón." 
Y en la tanda final, "Conciencia 
••'enjr.'idora", drama en seis actos. 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan-
c1a de la función nocturna se proyec-
tarán cintas cómicas. 
E n segunda v cuarta. "Hasta que 
volvamos a encontrarnos", en siete 
actos, por Bryant Washburn. 
Y en tercera, "Cuando el oro e3 
impotente", en cinco actos, por Jack 
t-.ckford. 
* * * 
M A X E t t 
Santos y Artigas han combinado 
para la función de hoy un magnífico 
programa. 
En la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, el drama de Pathé "Eí 
amor triunfa.'' 
Y €n tercera, el intenso drama pa-
sional " E l marido comprado." 
'•lañana, los episodios 11 y 12 de 
" E l sendero sangriento" y "Ija trilo-
gía de Lorina", por Pina Menichelli. 
E l jueves comenzará la exhibición 
de la -.nieresante serie "La casa del 
odio." ,j 
4* V 4* 
N U E V A D í G L A T E R B A 
Para la función de hoy, la Empre-
fa ha dispuesto un interesante pro-
grama. 
Tandas desde las once de la maña-
na hasta 'as once de la noche. 
" E l «scándalo de un tímido", pre-
ciosa ^ m e d í a , Interpretada por la 
nctable actriz Vloía Dana, se exhibi-
rá i |i la tanda de las siete y media 
de la noche. 
"Jugar con fuego", Intenso drama 
que tiene por intérprete a la genial 
Mtlste rusa Olga Petrova, se proyec-
tará en las tandas do las dos, de las 
cinco y veinte y de las ocho y media 
de la m che. 
La comedia ''Sentimental", Inter-
pretada por la insigne actriz Katyy 
Cordón, se exhibirá en las tandas le 
las tres y media de la tarde y nueve 
y medir», de la noche. 
Para mañana se anuncia el sensa-
cional drama " E l espía", por Dustln 
Karnuiti. 
E l miércoles, estreno del magnífi 
coil rama "Ojos verdes." 
MARGOT 
Hoy so despedirá, el aplaudido due-
lo L t s Ytrar . 
Mañana debutará el dueto de bam 
bucos, orioallas y claves. 
Debutará también el profesor Ga-
llardo, en actos do telepatía, y pres-
túligitac.'ón. 
Para hoy se anuncian, en primer i 
tanita, cintas cómicas. 
E n rjegunda, el drama en cuatro 
actos ' L a dominadora." 
Y en torcera, el drama en seis ac-
tos, interpretado t)or Fernanda F a 
¿si, Ululado " E l velero de la muer-
te.-
Los Yerar, al final de cada tanda. 
L A T I E N D A N e I j R A * 
Co7 tinúa funcionando con magní-
fico éxito este espectáculo, instalado 
tn Belascoain ^ Clavel. 
E n el programa de hoy se anun-
cian las cintas cómicas "Benitín y 
Eneas en la casa de huéspedes" y 
"Lino y uno, dos"; el episodio 12 de 
' La casa del odio" y la sexta jomad", 
de la interesante cinta " E l Conde da 
Momecr.sto." 
^ ^ ^ 
N I Z A 
E n el concurrido cine Niza se ex-
líbfrá.n bey las películas siguientes: 
"La Princesa de Bagdad", por ln 
Hespena, en ••cho actos: "La nodri 
za" " E l desquite del pasado" y cin-
tas cómeias. 
• •* • 
C I R C O «GLORIA-» 
Cortamos actualmente con un buen 
conjunto ecuestre: el del Circo Glo-
^ a . ' ' 
E l Circo "Gloria" tiene numerosos 
y variados acractivos. entre los que 
figuran animales raros y los elefan-
tes de Santos y Artigas. 
E l Circo "Gloria" debutará maña-
na en Regla. 
Y n fines de semana actuará en 
Cuanribacoa. 
A V I S O 
L a i m p o r t a n t e f a r m a c i a " S A N R A M O N " . P a r a , 
d e r o d e l a V í b o r a . T e l é f o n o 1-1212, e s t á a b i e r t a 
a l s e r v i c i o p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s s i e t e 
d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s o n c e d e l a n o c h e . 
Anuncio de Iglesias T . A-042j. c E060 
C o l e g i o d e E s p e c i a l i d a d e s 
A z u c a r e r a s 
CARLOS J . T A L DES, Director. 
Abrirá sus clases el día lo de julio, con grandes ventajas pa-
ra los que deseen estudiar la carrera de Químico Azucarero. La 
carrera se estudia en dos cursos de cuatro meses. Precio, $10o. 
Cursos especiales de Análisis y Contabilidad Azucarera para los 
maestros de azúcar: $50. Colocación asegurada. Enseñanza p v . i ^ 
va. Colegio serio para hombría serios. No se admiten niños. 
Laboratorios Talleres. Granja ExperimentaL 
Pida informes y prospecto al Apartado 2595. • 
15768 12Ja 
J 
C O R O N A S y C R U C E S de B 1 S C U 1 T | 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 93. T E L E F O N O A-5896, 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A t m A F E R N A N D E Z 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
C o m p r e e n e s t a c a s a s u s C a m i s a s , C o r b a -
t a s y M e d i a s . A h o r r a r á V d . d i n e r o . 
A N G E L E S N o . 2 , 
V A R A D E 
L a G r a n P l a y a A z u l a C u a t r o H o r a s d e l a H a b a n a » 
E l G R A N H O T E L V A R A D E R O , a b i e r t o a l p ú b l i c o , o f r e c e p r e c i o s e s p e -
c i a l e s p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , C o m l ú a e x -
c e l e n t e . T e l é f o n o d e l a r g a d i s t a n c i a e n e l m i s m o H o t e l . 
,1a H e s p e r i a " . Hoy l u n e s , en el C ine NIZÜ, P r a d o 9 7 en la P r i n c e s a de U a y t ó 
Admirable cinedrama en 8 actos, adaptación de la obra del Inmortal Alejandro Dumas. Esta cinta constituye uno de los triunfo'; má̂ : ruidosos de 
la Hesperia; apesar de pagar por el alquiler de esta grandiosa cinta $50 a la Internacional Cinematográfica, no altomremAs los precios. Función 
continua desde la una hasta las onrfe costando solamente 10 centavos. Mañana, La Casa del Odio; miércoles H l'or Y^iiganzn y por innicr. Pronto 





L O S D O S D I A B L I L L O S , i n t e r e s a n t e p e l í c u l a F O X 
É G 
M A R T E S , 1 0 
L I B E R T Y F I L M C o . 
P R O N T O ; " L O S M I S E R A B L E S " , p o r W I L L I A M F A R N U M . 
R I A L T O " 
T E L . A - 9 9 2 4 
I O S D O S B E S O S " y " Ü N A A V E N T Ü R A M A R A V I L L O S A " 
D I A D E M O D A 
A G U I L A , 2 4 
" A S U S T A N D O C U E N T A S " , p o r T O M M I X . 
c 5071 
A f l O L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 9 de 1 9 1 9 . 
• L a m u e r t e d e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
(Viene de Ni P R I M E R A P L A N A ) 
X « V. O. T E R C E R A D E S A N E R A N . 
riSCO Y L A A .CADEMIA D E L A S A -
L L E , A N U E S T R O D I R E C T O R 
¡Qué b o l l í s i m o e s p e c t á c u l o i i ó ayer 
la V. O. T e r c e r a de San Franc i sco de 
!a Habana, a l a que se u n i ó l a do 
Gua!;abacoa, representada por su fer-
voroso Ministro el Comandante del 
Ejérci to Libertador, sefinr J o s é E l l a s 
Bntralgo, y la Academia de L a Salle, 
ofreciendo la Santa Misa y la Sagrada 
Comunión, por el eterno descanso do 
nuestro muy amado Director! 
E n t e r n e c í a el a lma ver acercarse a 
la Sagrada Mesa a 150 caballeros con 
t-us escapularios, m á s de trescientas 
damas y s e ñ o r i t a s vistiendo la l ibrea 
oel Seraf ín de A s í s y por ú l t i m o tres-
cientos n i ñ o s de la Academia de L a 
Sal le . 
A l pasar ante m í como ayudante del 
romisario del R . P . Juan Pujana, O-
V. M , aquella muchedumbre de ca 
halleros, péñoras , j ó v e n e s y n i ñ o s , y 
ver depositar en su pecho al Divino 
Jes í í s , nos o x t r e m e c í a m o s de gozo, 
Oiciendo en nuestra mente con San Pa-
•blo: " Y a no sov el que vivo, sino Jo 
t-ucrirto. vive en m í . " 
Nuestro Director vive en Cristo, por-
que como dicen los Padres P a ú l e s en 
•su revista C u l t u r a : 
"Amortajado con el sayal y cordón 
del pobrecillo de A s í s , envuelta su oa-
:a con las banderas de E s p a ñ a y Cuba 
descendió a !a tumba ese hombre ex-
traordinario, cima forjada en los vun 
ques de las escuelas y de la fe ca tó l l 
cas, caballero andante de los tiempos 
modernos, que enamorado de alt ísi-
mos Ideales luchaba denodadamente 
con la espada y con la p'uma1 por ver-
ios triunfar en la sociedad ego í s ta 
v sensual do hov. E l h a preservado a 
Cuba de U indiferencia religiosa; con 
tus ejemplos y con sus palabras hr. 
. recordado a los español3S , que en los 
, pa í ses tropicales se puede & T tan cris 
tiano como en las aldeas del t erruño . 
E l Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A sos t en ía entre nosotros los prin 
cipios del Evangel io, sublime? base? 
ríe la verdad, de la just icia, de la cul 
, tura y del proereso de los pueblos." 
Por lo tanto a l l í v e í a m o s la u n i ó n do 
nuestro Director. rnr\ familiares, 
con sus Hermanos Terciarios , con los 
numoro^os amibos nue comuleraron. en 
Cristo J e s ñ s Y a lU en a in^ l la i r t imi -
dad, sn voz nos d e c í a : "No mo lio-
! r*Is. t í t o ron Dios en la ploHa y rué 
"¡o ñor vosotros y sigo vuestros pasos 
en In tíerta/* 
;Qué ofrení la m á s c a r i ñ o s a habúi;--: 
hecho a niestro hermano, terciarios, 
francircanos! 
Digamos con San A g u s t í n : 
j "Una l á g r i m a pc>r nuestro hermano 
s» evapora; ana flor sobre su tumba, 
se marchita: una o r a c i ó n por su alma, 
la recoge Dios." 
A las siete y media en el altar ma-
yor primorosamente odo^nado. el Cn 
misario do la Orden R . P . Juan Pu 
Jsna, avudado del Hermano S a c r i s t á n 
Prav Francisco Vi l lar , expuso «íl San 
l ís imo Sno'^mprito, a lo que sieruió el 
' panto Sacrificio de la Misa, avudando 
a la misma con gran placer de su al-
| ma. ^l que esto «usicribo. que tie^c 
la ñirho inefable de nertenerer hace, 
v^nte a ñ o s a la Fami l ia Seráfica.. 
ü n enrn do alumnos do la Academia 
de L a Salle a m e n i z ó el acto interpre-
tando variados motetes. 
L a Comunión dió comienzo a las sie-
te v veinte y c o n c l u y ó a las ocho y 
' media. 
Entre las Hermanas vimos comulgar 
n nuestra estimada c o m p a ñ e r a y Her-
mana Terc iar ia E v a Canel y entre los 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
;̂i.i'i|iíiíi 
P A G I N A S I E T E . 
£ * 5 I V E R A V D . A S I L O V E R A M A V D : 
L O S L E N T E S D E L A O P T I C A M A R T I 
E G I D O 2 . B 
12 A Ñ O S B f t E s U G A B I N E T E D E L E M I N E N T E O C U L I S T A 
D I O , . £ » A r S T O . S 9 F - E n i s i r - Í A M D 
L u i s F . M a r t i y H n o - T e l é f . A - 5 2 U 4 . 
^S^oÁvm/e d e l Q l v . í u M n o Á 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e i , 2*? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
E f e c t o s d f O p í i c a 
en D e p a r t a m e n í o ane .xo . 
A l g o n u e v o 
y s e r i o . 
A 5 1 4 2 
D e 5 a 6 , p r o f e s i o n a l e s 
y h o m b r e s d e n e g o c i o . 
ü ü ü 
nefleencia que me honro en presidir, miente de todos, ante la Irreparable 
le dirijo; respetuosamente, las presen 
tes l í n e a s , que encierran para usted 
y para todoa sus queridos hijos, el 
p á s a m e m á s sentido por el triste fa-
llecimiento de su inolvidable esposo 
(q. e. p. d . ) E x c m o S e ñ o r D . Nico-
lás Rivero y Muñiz , acaecido ayer . 
L a inmensa desgracia que les aflige 
y que todos lloramos, impone a Udes. | mos nuestro S O C I O D E M E R I T O , y 
la necesidad de una gran r e s i g n a c i ó n ta jo cuya venerable figura patriar-
crist iana, que pido a Dios les sea con- ca l , p a r e c í a orientarnos desde n ú e s 
cedida, a la vez que se pone respe-1 tra r e a u e ñ a i n s t i t u c i ó n hacia los 
perdida del i^an periodista y gran 
luchador de todas lao causag nobles 
y justas , modelo de patriotas, y ex-
celente Jefe de familia, en quien se 
vnfan admirablemente el talnto, l a 
e n e r g í a , el amor y el sacrificio, y 
ouien esotros con el mejor orgullo y 
la m á s í n t i m a s a t i s f a c c i ó n l l a m á b a -
dable S O C I O D E M E R I T O , y hace-
mos votos por su crist iana resigna-
c i ó n , r e i t e r á n d o l e , en cumplimiento 
de lo acordado, nuestro m á s sentido 
p é s a m e a usted y familia, con nues-
t r a mejor c o n s i d e r a c i ó n respetuosa 
y. nuestro m á s hondo sentimiento 
personal, 
J o s é Cueto. Presidente: Anselmo 
Vega, Secretar e. 
tuesamento a sus pies, 
so, Presidente, 
-Enrique Alón 
Caballeros a un venerable anciano: 
el doctor J o s é Antonio Pichardo, ex-
presidente de! T r i b u n a l Supremo. No 
quiso faltar a la C o m u n i ó n por el eter-
no descanso de su amigo. 
¡Qué ejemplo el del noble anciano! 
T a m b i é n vimos a un grupo de Ter -
c iarios de la Y . O. T . de Guanabacoa, 
con su Ministro, s e ñ o r José E l i a s E n -
tralgo. 
L a Comunión la cerraron los alum-
nos de l a cloase de p á r v u l o s de la 
Academia de L a Salle . 
Su angelical compostura c o n m o v í a . 
Tin grupo de ellos se a c e r c ó a noso-
tros de«p- ós de los sufragios, y nos 
riijo: "Comulgamos por Don N i c o l á s , 
por que él de fend ió al N iño J e s ú s , a 
(juien mucho amamos, de los que le 
persiguen y maldicen." 
Terminada ¡a Misa, el Comisario ce-
lebrante dió la a b s o l u c i ó n general por 
ser Pascua de P e n t e c o s t á s . 
A c o n t i n u a c i ó n dijo: 
"Desde la ú l t i m a r e u n i ó n a c a e c i ó l a 
muerte del Hermano Dn. N i c o l á s R i 
\oro y Muñfz . Por su eterno descan-
so a d e m á s de las tres misas regla-mon-
tarias. en a t e n c i ó n a los grandes ser-
vicios prestados a l a Ig les ia y a la Or-
den Seráf i ca , se c e l e b r a r á n solemnes 
honras f ú n e b r e s el 28 del actual, en 
cuyo día se d irán las Misas rezadas. 
Procuren les Hermanos y Herma-
nas as is t ir a los expresados sufragios, 
y s í pudieran comulgar m u c h í s i m o me-
jor, pues es grande el sufragio de una 
C o m u n i ó n Dios se lo p r e m i a r á , y el 
Hermano N i c o l á s Rivero, que siempre 
f u é a g r a d e c i d í s i m o , ped irá a l S e ñ o r 
nos bendiga con especialidad ese día, 
y nos conceda l a perseverancia final 
cn su Santa Gracia , la que ye a todos 
deseo." 
Nuestra gatitud a los Hermanos T e r 
ciarios y alumnos de l a Academia L a 
Salle. 
I n g r e s ó en este d ía como Terciar io , 
don E l i a s Rivero y Muñiz y tres hijos 
de é s te , hermano y sobrinos de nues-
tro Inolvidable Director. 
U n C A T O L I C O 
UNA C A R T A "DEL D R . J O S E A. 
F K I Á S 
S ñ o r Don N i c o l á s Rivero (nijo) 
H ab an a . 
Mi muy distinguido amigo; 
E n estos momentos de inmenso do-
lor para usted y sus afligidos fami-
l iares, mi vieja a d h e s i ó n y c a r i ñ o a 
l a memoria de su ilustre padre, son 
3 0 y 4 0 0|o D E U T I L I D A D D A N L O S T E J A R E S 
M a q u i n a r i a p a r a p r o d u c i r 1 5 . 0 0 0 l a d r i l l o s 
d i a r i o s . C o n s t r u í m o s l o s h e m o s y s e c a d e r o s , 
e n t r e g a n d o e l t e j a r f u n c i o n a n d o . 
A r e l l a n o y M e n d o z a 
A M A R G U R A , N ú m . 2 3 . H A B A N A . 
156?1 9 Jn 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n n e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
los sentimientos que dictan estas lí-
neas . 
L a s palabras huelgan cuando el 
á n i m o sufre, por eso quiero s ó l o que 
usted sepa, que l a pérd ida sufrida, 
no afecta ú n i c a m e n t e a usted y a los 
suyos, l lena de dolor a cuantos tuvie-
ron la honra de poder apreciar las 
excelsas condiciones de Don N i c o l á s 
y que Cuba ha perdido a su mej^r 
pa lad ín , a l a mejor templada pluma 
que tuvo en nuestra agitada era re-
publ icana. 
L a buena obra de Don N i c o l á s , no 
acaba con é l , p e r d u r a r á con sus hi-
jos, de los cuales supo hacer ejem-
plares de la virtud, del honor y del 
talento. 
C r é a m e una ve'z m á s , su adicto ami-
go.—José A. F r í a s . 
Junio 7 de 1919. 
M E X S A J E D E P E S A M E 
E l Presidente del Banco Interna-
cional de Cuba, que se oncuentra cn 
los Es tados Unidos, d ir ig ió ayer d 
siguiente cable: 
New York , Junio 9. 
N i c o l á s y J o s é I . Rivero D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Enterado ahora de la desgracia 
que experimentan les a c o m p a ñ o sin-
ceramente cn tan justo dolor.—Pedro 
S á n c h e z . 
D E L A B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A 
E l Presidente de la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia ha remitido a 
la atribulada vda. de nuestro querido 
Director la siguiente sentida carta: 
S o ñ e r a Horminia Alonso Vda . de 
Rivero . 
Ciudad. 
S e ñ o r a i 
E n nombre de les componentes to-
dos de l a Sociedad Asturiana de Be-
D E L E D I T O R I ) E " L A M O i S T A S A " 
Habana, 6 de Junio de 1919. 
S e ñ o r J o s é I . Rivero, Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Distinguido amigo. 
Inmenso es el dolor que embarga 
mi alma, con motivo de la irreparable 
pérd ida de su s e ñ o r padre, Don Nico-
lás Rivero y Muñiz , i lustre maestro 
de periodistas que durante largos 
a ñ o s mantuve su pluma v i r i l consa-
grada a l a defensa de nuestra amada 
patria y sus nobles descendientes de 
Hisipano A m é r i c a . 
Amigo y ferviente admirador de tan 
preclaro compatriota, a quien siem-
pre tuve en gran e s t i m a c i ó n , hago 
m í o vuestro pesar y me yisoctio a l 
duelo d? esa R e d a c c i ó n , r o g á n d o l e 
acepte mi expresiva condolencia y ha 
ga llegar el m á s sentido p é s a m e a la 
respetable s e ñ o r a viuda y d e m á s fa-
miliares del extinto. 
Y aprovechando esta oportunidad 
ofrezco a usted el estimonic de mi 
m á s alta c o n s i d e r a c i ó n y aprecio, que 
dando a sus ó r d e n e s affmo y S . S . 
q. b. s. m.—Bernardo Solana, E d i -
tor. 
D E L C I R C U L O A V I L E S I N O 
Habana, 7 de .Junio de 1919. 
P x c m a . S r a . Marquesa Viuda de R i -
vero . 
Ciudad .< 
S e ñ o r a : 
Hasta la cr ist iana y venerable 
m a n s i ó n , donde el inmenso dolor de 
una a m a n t í s h n a esposa y el gran [ 
desconsuelo de unos a m a n t í s i m o s h i - . 
I'os, ü o r a n la T i s t e ausencia del i l u s - / 
! vre tinado, con l á g r i m a s ardientes 
del c o r a z ó n e inquietudes desgarra-
doras del a lma, llegue el fiel testi-
monio de nuestro gran sentimiento, 
brotado e s p o n t á n e a y sinceramente 
del fondo do nuestros corazones, des-
de e] momento en que a nosotros1 
. l egó la triste nueva de tan abruma-
dora desgracia, y ratificado ayer, 
hondamente, «.n lee momentos en 
r;ue reunidos en Junta Directiva, los 
que integramos la de este Círculo , 
se t o m ó el acuerdo—puestos en pie 
en seña l de duelo—de enviarle a us-
ted nuestro m á s sentido p é s a m e , en 
nombre de todos los asociados, ha-
ciendo constar en acta el gran sentl-
pequena 
grandes y elevados ideales que alien 
te el poder milagroso de la fe, y pre-
mia la í n t i m i s a t i s f a c c i ó n de haber 
I1 eche el bien de hermane, con todx 
la grandeza de e s p í r i t u y toda l a 
humildad de ios luenos . 
Rogamos a Dios, por el a lma del. 
Ilustre desaparecido, nuestro inelvi-
A R R E S T O 
E l rleteotive Adrián Aguirre, arrest* 
aer a José Corrales y Pelaez, vecino di 
üasarrata 3, por encontrarse reclamado 
por el Ju/iíado de Mariar.ao, por coac-
clin, y por la Sala Segunda de la Aii» 
dlencia para cumplir condeua. E l det» 
nido ingresó en el Vivac 
T A B L E T A S 
K i m ú I D S 
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I N D I G E S T I O N p 7 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de la Emuls ión de Scott. 
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(Continúa) 
niujer del condado se casó; pues los 
Donald se casan generalmente entre sí. 
Entonces conoció Amanda cruel y t í -
vamente cuán penoso y embarazoso es 
sostener un engaño, sea cual fuere el 
rnotivo que nos lo haga usar, aunque su 
tima pura no tuviese necesidad de una 
nueva prueba de esta verdad. Apartó, 
Pues, los ojos de Mr. Macqueen y se en-
contró con los de Mortimer, que sen-
tado en frente de ella, la miraba con 
la mayor atención, como si hubiese que-
rido observar, cómo saldría del embara-
zo en que la habla puesto este nombre 
•upuesto. 
Mlstrlss Macqueen atribuyó su emba-
razo al fastidio que le causaban las pre-
guntas de Mr. Macqueen, de quien sabía 
que su parte flaca era ocuparse mucho 
en Investigar genealogías. Para sacar a 
Amanda de esta situación, propuso un 
partido de "whist," que Mr. Macqneen 
gustaba y para el cual estaban ya dis-
puestos mesa y naipes delante de él. Al 
tomar éstos dijo al oído de Amanda, que 
fuese a la mesa dtl té . 
Amanda no se hizo rogar, y dando 
las gracias 011 su Interior a Mistriss Mac-
queen de haber venido tan a tiempo a 
su socorro, se colocó en la mesa del té, 
en donde se hablan ya reunido todos los 
jóvenes. La alegría entre ellos era tan 
grande, que Miss Macqueen la mayor, el 
personaje más grave del concurso, lla-
maba Infltilmente a sus hermanas para 
que le ayudasen a servir. Hizo lugar a 
Amanda a su lado, y buscando ésta al-
guna ocupación que pudiese ayudarla a 
ocultar su embarazo y a evitar las mi-
radas que temía encontrar, se ofreció a 
servir el té. Estando ocupaba en esta 
función, Mlss Macqueen la dijo al oído. 
; Sabéis que todas cuantas nos halla-
mos aquí estamos locas por Lord Mor-
timer? E s un Joven muy amable y sus 
modales son tan preciosos como su fi-
gura E l no tiene ni la afectación, ni la 
vanidad tan común a los jóvenes que 
disfrutan de las ventajas que él tiene; 
.silo el conocimiento que tenemos de 
sus empefios nos impide arrancarnos los 
ojos unas a otras por él. Seguramente 
habréis oído hablar de Lady Lufrasla 
Sutherlant, hija del marques de Ilosli-
ne con quien va a casarse. Ella y el 
mirqués, su padre, estuvieron aquí ha-
?e algunos días; la hija no puede com-
nararse én manera alguna con Lord Mor-
timer pero tiene grandes bienes que 
es 2 aliciente más propio para hacer 
pasar por hermosa a cualquiera. Sólo se 
detuvieron aquí para desayunarse y es-
perábamos el resto de- la comitiva que 
ha l lLado esta mañana, T han consen-
ido en nuedarse hasta mana»a para de-
ar descansar a Lady Mrtha, que se 
halla fntipnda del viaje, ^o me alegro 
mucho que os hayáis encontrado aquí con 
S o » ÜM dos mujeres son amables, y 
I adv Araminta es tan agradable como 
¡1 hermano: pero aquí viene, anadió apre-
fanrto la m¿no de Amanda, nuestro ven-
ado? Lord Mortimer se hizo con algón 
?rnb¡jo un poco de lugar en la mesa. 
Fué menester que Mlss Macqueen se 
¿cercase a Amanda para hacer tomar un 
asiento a su lado a Mortimer. Entonces 
Amanda se volvió al otro lado donde ha-
bía una hermosa muchacha, con la cual 
entró en conversación; pero Miss Mac-
queen la quitó este recurso, suplicándole 
que sirviese el té a Lord Mortimer. 
Amanda obedeció, y él se levantó para 
recibir la taza que ella le presentó con 
mano trémula; y aunque no le miró la 
cara, vió que su mano no estaba b en 
segn'ra, V observó que ponía la taza so-
bre la mesa y que tenia los ojos bajos. 
Oyó que Miss Macqueen le dirigía dos 
veces la palabra sin recibir respuesta; 
y cuando respondió fué tan precipitada-
mente, que parecía despertarse sobresal-
tado. Miss Macqueen entonces se olvidó, 
lo mismo que su hermana, de servir en 
la mesa. Acabado el té, oyeron en el 
aposento Inmediato nn vlolín que tocaba 
uní contradanza inglesa. L a música pu-
so en movimiento a todo el mundo, y 
los Jóvenes escoarieron parejas, hl Joven 
1 Macqueen, que habla tributado tan as -
dúos cuidados a Amanda, vino a supli-
I caria que bailase con él, y se la llevaba 
!a la sala del baile, como si el bailar fue-
I se una acción común de la vida, de la 
oue no pudiese dispensarse. Con todo se 
excusó y le declaró que no bailaría. Que-
dóse algún tiempo incierto si la instarla, 
v al fin le suplicó que no le mortificase 
con la negativa. Mistriss Macqueen jun-
tó sus instancias con los de su hijo, pe-
ro Amanda se excusó con su dolor de 
cabeza. 
—MI querida Mlss, le dijo Mistriss 
Macaneen probad una sola contradanza; 
mis hijas pretenden que es un remedio 
vara todos los males. Era penoso para 
Amanda el denegarse; pero no pudien-
do apenas tenerse en pie, no estaba en 
estado de bailar: aun cuando hubiese te-
nido fuerzas para ello, no podía sopor-
tar el pensamiento de qie bailando se 
nsorcaría a Lord Mortimer, cryas mlra-
(ias no podía encontrar sin una violenta 
conmoción. Como ella se resistiese siem-
pre, unn de las jóvenes Macqueen vino 
corriendo: —¿Qué hacéis ahí, hermano 
mío? exc l imó, venid, pues; y se mar-
J-NO os detengáis más tiempo, di-
jo Amanda ai Joven Macqueen. y ¿ste 
incontrándola inflexible. fW a l.usoar 
otra pareja. Mlstrlss Macqueen propUM 
entonces a Amanda que fuese a la sala 
del baile, donde «e divertiría viendo sin 
fatigarse. Amanda hubiera querido dis-
pensarse, pero se creyó obligada a ce-
der Lord Mortimer acababa de bailar 
una contradanza, y estaba en pie cerca 
de la puerta en actijud reflexiva L n el 
momento en que vió entrar a Amanda 
se acercó a mi bailadora, y continuó con 
ella una conversación muy animada. 
\rannda se sentó al lado de Mlstr ss 
Macqueen, cuya conversación le quito 
insensiblemente sus tristes • pensamientos. 
Manifestaba a Amanda el placer que 
una alma sensible experimeUiba a l es-
pectáculo de la felicidad domestica, tal 
como la disfrutaba ella, dlciéndola: ten-
jco que dar muchas eradas al cielo por 
la felicidad de que disfruto. Vos no veis 
ahora en el momento de nuestra mayor 
satisfacción, porque mis hijos están en 
nuestra compañía, pero jamás estamos 
tristes. Aunque el verano es delicioso pa-
i ra nosotros, ni aun en Invierno conoce-
! mos el tedio. Gustamos de la diversión. 
I i.ero no de la disipación. Por la ranfla-
i na nos entregamos a nuestras ocupacío-
nes útiles, y por la tarde a nuestros 
placeres. Todo el manejo y conducta de 
la casa está en manos de mis hijas, y 
ellas se trabajan todas sus modas. Con 
la ayuda de nuestros corteses vecinos, 
con quienes nos reunimos, nos hallamos 
en estado de variar mucho nuestras di-
versiones. E l baile, el concierto y la co-
media se suceden unos a otros. Dos años 
hace que mis hijos representaron el ''Win-
ter's tale;" su pobre padre no estaba en-
tonces en el estado valetudinario en que 
le veis: aquí suspiró y se detuvo un 
momento, y en seguida prosiguió: la 
edad lleva consigo las enfermedades: pe-
I ro tengo que agradecer a la Provlden-
I ola, que de los males a que está sujeta 
Di naturaleza humana, sólo me ha he-
cho sentir aquellos que el tiempo trae 
consigo. Mr. Macqueen tenía entonces 
toda su vivacidad. Kepresentaba el pa-
pel de Armando, y yo el de Paulina, y j 
mezclándonos así en las diversiones de 
nuestros hijos, hemos añadido a su amor 
y respeto por nosotros, la confianza y | 
ia estimación. Ellos nos encuentra-n com-
pítelos sus placeres si nosotros no so-
mos partícipes de ellos. Ahora están 
ocupados en preparar "the Gentle She-
pherd" (el amable Pastor). En estas 
ocasiones mi hijo mayor es el director 
de la compañía, otro hace las decoracio-
nes, y el que os ha pedido para bailar es 
el apuntador. Esta conversación que in-
teresaba a Amanda, fué Interrumpida; 
vinieron a decir a Mistriss Macqueen que 
el último "robber" se había acabado y 
que se necesitaban naipes. 
—Volveré lo más presto que sea posi-
ble, dijo Mlstrlss Macqueen dejando el 
aposento. Si Amanda no hubiera temido 
las miradas de Lady Martha, tanto co- i 
mo las de Lord Mortimer o de I>ady Ara-
minta, habría 1 seguido a Mlstrlss Mac-
queen al salón: pero permaneció en don-
de estaba, y se pasó algún tiempo sin 
que advirtiese que estaba sola. Miss l i le -
queen se lif acercó, y la dijo: —Parece 
que estáis triste, probad de bailar una 
contradanza; la que ahora tocan es muy 
hermosa. 
Amanda se negó a esta nueva 'nstan-
cla y llamada Mlss Macqueen a ocupar 
sil pnfto, la dejó otra vez sola. Con to-
venía de cuando en cuando, todas las 
veces que podía dejar el baile, a decir 
una palabra a Amanda. Al fin Lord Mor-
timer la siguió. Amartda bajó los ojos 
cuando se acercó. Mortimer dijo a Miss 
Macqueen: —Vos nos dejáis sin cesar, 
; y creéis que puedo perdonaros vuestras 
frecuentes deserciones* —¡Oh! dijo Miss 
Macqueen ;está tan abandonada Miss 
ponnldl—Ved. replicó él vivamente que 
vuestra hermana os hace señas que vol-
váis; permitidme que os acompañe. 
Amanda los miró como se alejaron de 
ella, y vió que Mortimer volvía la ca-
ra; pero al Instante que vió que le ob-
servaba, cesó de mirarla. Cuando se hu-
bo acabado la contradanza, Mlss Mac-
queen volvió af lado de Amanda con al-
gunos de sus hermanos y hermanas. S'r-
vleron con profusión vinos, pastas y li-
monada caliente, y el vlolín fué reem-
plazado por una gaita parecida a las 
que llevan los pastores de las montañas 
de Escocia, que hicieron tocar por un 
criado antiguo dé la casa, vestido a lo 
montañés. Ejecutaba una sonata de bai-
le escocés con gran satisfacción suya y 
de sus compatriotas. La gaita hizo en-
trar en dauza a dos Mlss Macqueen y 
dos jóvenes de la compañía que la con-
tinuaron hasta que la política le obligó 
a hacer tocar otra distinta, en cuyo bai-
le pudiese mezclar el resto de la concu-
rrencia. E l baile continuó así por largo 
tiempo, y en los Intervalos los jóvenes 
Macqueen manifestaron a Amanda toda 
suerte de atenciones; y sobre la admi-
ración que mostraba por la música es-
cocesa, le preguntaron qué tocatas le 
gustaban más. y las hicieron tocar: pe-
ro ni todas estas complacencia», ni el 
baile, ni la -música, ni la vivacidad de 
la conversación, pudli|:on levantaría de 
su abatimiento, ni endulzar las penas 
de su corazón. 
La vuelta de Mistriss Jlacqucen hizo 
cesar el baile; y quiso que los jóvenes 
descansasen un poco antes de ir a ce-
nar. Excusóse con Amanda por no ha-
ber vuelto, dlcléndole que Lady Martha 
Dormer la había empeñado en una con-
versación que no habla podido interrum-
pir. Al fin avisaron para la cena. Mr. 
Macqueen fué llevado a la mesa en su 
misma sllía poltrona. Lady Martha fué 
colocada a su derecha, y Amanda se 
encontró entre Lord Mortimer y el 
Joven Macqueen, que le había hecho la 
corte más continuamente, v al otro la-
do de Mortimer se sentó Miss Macqueen. 
Amanda conversaba con el hermano de 
ésta para evitar qu^ Lord Mortimer 1c 
dirigiese la palabra, el cual, por su par-
te, so ocupó con Mlss Macqueen por un 
motivo del todo semejante. L¿ caza de 
la mnCana habla provisto la mesa da 
sus resvltados. La abundancia y el buen 
gusto bC mostraban en servirla, al paso 
que la dlegrfa reinaba en todos, y ape-
nas había un convidado a quien no so 
le escapase alguna agudeza. En el cmv-
so de la cena Lord Mortimer ee vió obli-
gado por su turno, al ejemplo de to-
dos, a beber a la salud de Amanda. Obli-
gad aa volver los ojos hacia él, su co^ 
razón se oprimió, cuando cogió una ex-
presiva mirada, en el momento que pro-
nunció el nombre de Miss Donald. In-
cierta si había contestado según costum-
bre a s ucumplimlento, se volvió al Jo-
ven Macqueen, y le hizo algunas pre-
guntas, que apenas él pudo entender. Al 
fin llegaron a las oanclones y a Iob 
brindis: Mr. Macqueen, el padre, dió 
ejemplo cantando unn canción escocesa, 
y convidó al" que tenía a su lado a ha-
cer otro tanto después de él. Entre las 
canciones IK-garou los brindis; y al fin 
vino el turno a Lord Mortimer. Aman-
da cesó de entretenerse con el Joven 
Macqueen, y vió el vaso de Mortimer to-
do lleno, y al mismo tiempo le oyó 
pronunciar el nombro de Lady Eufra-
sia Suthcrland. Ef sentimiento del or-
gullo ofendido se apoderó de Amanda, 
y aunque se puso colorada no bajó loa 
ojos ni la cabeza, como había hecho 
tantas veces; conoció ella que las mi-
radas de Lady Martha y Lady Aramin-
ta estaban filas sobre su enra' con praa 
atención. Puede ser que ellas quisieran, 
se decía entre sí, ver en mis ojos la hH-
mlllaclón y el doTor de una esperanza 
engañada: pero ellas no disfrutarán de 
este triunfo, si en efecto son capaces de 
disfrutarlo. 
Cuando llegó su turno la rogaron que 
cantase. Excusóse algún tiempo, pero 
Mr. Macqueen dijo, que a menos de que 
no asegurase que no sabia cantar, no 
se podía admitir su excusa, seguridad 
nue no podía dar sin agraviar a la ver-
dad. No quería mostrarse ingrata coa 
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Donativos para el hospital de SCÜI 
Lázaro. 
Una señora que Oculta sv nombre 
entregó por medio de su enclavo una 
canasta con 200 galletas de la pana-
dera da Santo Domingo, las que se 
repartieron al momento entre los 9? 
asilados. 
Otra señora que no dice SÍI nombre 
ha remitido por medio de sus dos hi-
jos tres sillas una mesita. una casaca 
negra, una colcha, dos ch ipas un par 
de calzones, un baúl, una poca dd 
.••oza, un catre y almohadas, todo vie-
jo. 
El moreno oaquín Herrera repar-
tió por su mano una onza de oro en-
tre los 92 enfermos. 
Un caballero manda diariamente el 
periódico de esta capital "Noticioso 
y Lucero"' para entretenimiento de los 
asilados. 
H A C E 50 A ^ O S 
MIERCOLES 9 DE JUNIO 1S60 
CüiTespondciK'ia liferaria. (Sobre 
Fray Luis de León y los esfuerzos qua 
hizo para que se escribiera on caste-
llano y no en latín.) ) 
No se bizo Fray Luis de León me-
nos digno de perpetua fama por el de-
nuedo con que se aplicó a enaltecer 
la lengua nativa, que en opinión de 
hombres muy acetos no se prestaban 
por vulgar a altas y profundas ma-
terias. Ací creyóse obligado » alegar 
disculpas de escribir en su lenguajo 
propio al poner un prólogo a los re-
franes de Plncianc. Mas luego no an-
duvo ya, en contemplaciones y dijo en 
íilgún pasaje ce "Los Nombres de 
Pristo." 
'•Y es engaño común tener rfor 
fácil y de poca estima todo lo que se 
escribe en romance que ha nacido, o 
de lo que mal que usamos nuestra len 
gtto ,no la empleando sino en cosaa 
sin ser, o de lo poco que entendemos 
della, creyendo oue no es capas de lo 
que es de importancia; que Ic uno es 
vicio y lo otro engaño y todo ello fal-
ta nuestra... Ni son unas una lengua 
para decir unas cosas, sino en todao 
hñy lugar para todos... l.as palabras 
no son graves por ser latinas, siroi 
por ser dichas a la gravedad que con-
viene o sean españolas o francesas,.. 
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D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 ^ , H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
Mas, a los que dicen que no leen mil 
libros por estar en romance y que en 
latín los leyeran, se les responde que 
les debe poco su lengua, pues por ello 
aborrecen los que si estuvieran en 
ctra ti.vieran por bueno. Y no se ve 
de donde nace el estar con ella tan 
mal; que ni ello 16 merece ni ello?, 
saben tanto de la latina que no sepan 
más de la suya, por poco que della 
sepan, que de hecbo saben della po 
quísimo muchos. Y destos son los 
que dicen que no hablo en romance 
porque no hablo desatadamente y sin 
orden, y porque pongo en las raLa-
bnu conciertos, y las escojo y les 
doy su lugar. Y si acaso dijesen que 
es nuevo, yo confieso que es* novedad 
y camino no usado por les que escri-
ben en esta lengua poner en ella nú-
mero, levantándola del decaimiento 
ordinario."' 
Sin el patriótico esfuerzo de est̂  
preclaro agustino y de otros escrito-
res eminentes que acometieron ani-
íLiosos empresa tan digna de per pe-
Ufa alabanza, ¿cómo podríamos lla-
mar al siglo XVI nuestro siglo de 
oro en literatura? 
Antonio Forrer del Rio. 
HACE 2.> A^OS 
SACADO 9 DE JUNIO 5894 
El banquete de la Prensa. Desusa-
do y espléndido aspecto ofr?o.ía ano-
che el Oran Teatro de Tacón, con 
motivo de la solemnidad literaria que 
entrañaba el banquete de porlodistas 
f 'escritores que debía servir y sesvirá 
de lazo de unión para la constitución 
de la Sociedad de Escritores, inicia-
da con feliz oportunidad por un gru-
po de representantes de los diversos 
periódicos que ven la luz en esta ca-
pital y que será un hecho después 
de la Junta de mañana domingo, por 
la tarde en la Sockd .̂d "Aires da mi-
fia Terra" donde se aprobarán sola-
mente las bases por que ha -le regir 
se aquella, int'.-nn se redacta el Re-
glamento gen̂ Viti y se elegirá la Jun 
ta Directiva de la nueva y ya poten-
te sociedad. 
(Estaban rer/resentados en el ban-
quete los periódicos siguientes E l 
Paífe, La Unî n Constitucicnal, La 
Lucha, La Discusión, E l Comercio, <F1 
Liberal, Las Avispas, La P.epública. 
La Libertad, La Vanguardia, E l Ami-
go del Pueblo, el DIARIO DE LA MA-
RINA, DfttrlO del Ejfrciío, Fl Centi-
nela, Boletín Comercial Avisartor Co-
mercial, Los Gremios. La Crónica Me-
dico Quirúrgica, El ProgresJ Médico, 
La Higiene, La Abeja Médica, Revista 
del Foro El Municipio, Eco de Gali-
cia, Laursc Bat, BU Correo Ce Astu-
rias, El Fígaro, La Habana Elegan-
te, El Hogar, Diario de la Familia, 
el Diario de Cruces y El Día, de Cien-
fuegos. De estos periódicos solo una 
tercera parte continúan publicándose 
hoy.) 
nlsiMióii Cablegráfica 
(Viene de la PRIMERJ PLANA) 
nicAraifUense fueron dnii«rni î ot por la 
patrulla Jo ta fi-ontora, y tic qû  el KO-
Lferno «lo Nicarncua lia (KUitenWlo tina 
í ,(riit-i .UNitraliuad «lesde el principio 
de la rjvolnclftn y lia negodo enftUlca-
mchte haber dado uynda nJvtoiuk a lo* 
n voluclouurlos, ti general Tinoco ha 
C A M I O N 
In -ostígne ac«rca del Kelly. Miles fle 
e.xp rtos oomercíantea tienen en uso, 
•n todas las ramas del transporte, el 
camión Kelly, 
A U S T E D L E I N T E R E S A CONO-
C E R E S T A S V E R D A D E S A C E R -
C A D E L CAMION 
K E L L Y S P R I N 6 F I E L D 
PODER. Motor de 4 cilindros fundido en pares. Sn 
fuerza motriz desarrolla 1,200 evoluciones por minuto y 
está fabricado especialmente para un rado transporte y 
larga vida; alto poder y fuerza de reserva para todas 
las operaclonee secundarlas. 
DURABILIDAD. Todas las partes del Kelly están pro-
tegidas entre sí por una construcción de absoluta ar 
monía de plera a pieza. Kelly no resulta visita frecuente 
del taller de reparaciones. 
ACCESIP^ILIDAD . Kelly es sencillo, accesible y de fácil 
gobierno. En el Kelly no existe, nunca complicación. 
ECONOMIA. La brinda el Kelly por ser razonable su pri-
mer costo, porqu* opera con mínimo consumo y porque 
se halla en servicio constante. 
REAL SERVICIO. Lo ofrece en deflnlttya el Kell» 
En peírpetuo trabajo,' conquista la satistacclÓL del co 
merdante y la admiración del cliente. 
Comprar un Kelly olgniflca comprar nn 
mlón, producido por una firma respetable. 
The Kelly-Sprlngfleld Motor TmcV 
Compañía Nacional de Comcrdo. 
H A R I N A Y P R D Í C I P E 
gran Ca-
t-ído coni.>ei)tirando un Rran ejérrlto en la 
frontera de Nlciracua, con trrandea tre-
nes de municiones y provisiones de to-
dai clases. Sáltese Q-IO llena en el Depar-
tamento di- Ounnacaste y no lejos de la 
frontera unos «,t>0a hombree sobre lab ar-
mas, con n s cun'̂ l rspera lavadir a Ni-
caragua o iniciar una revelación en es-
te país oapltaneRda por el general Irlas, 
cx-Prlmer Ministro bajo el régimen de 
Zeisya v »ii 1A que tomar.un p.irte los 
C-nerales íWdile!,. Santos, Iluca, Usaga y 
otros generales nicaragüenses opuestos al 
aclual gobernó del genera» Chamorro. 
"Nicai-Bgna, de ac>iei-do <ou los planes 
financieros propuestos por el gobierno do 
ios Estados l uidos, so hnlls en el purlo-
do de la r«coiistrrn.-.-¡6n, nei-pués de 17 
naos de régimen zelalstn. Ha adoptado 
un presupuesto estrlcir.mente económico, 
en virtud del enal el gobierno sólo pue-
de manteiver qiiinlentus hombres «obre 
las armas, y carece «le presupuesto do 
ruerrn. Ti pueblo de Nicaragua no se 
nrreplenle de haber seguido los amisto-
sos consejos de los Estados Unidos, sien 
do así une t« fines del último uño econó-
mico hal)iii -m M.límate de 5̂00,000 y se 
espora ane a fines del año notuwl el so-
brante será do uu millón di> pesos. 
"Nosotros creemos que ha llegado la 
hora en que los Estados Unidos, en vis-
ta de la amistosa aciltnd une Nicaragua 
ha manteuMo hacia los Kstados Unidos 
dando n esa país la opción para construir 
«I canal al través de Nicaragua y para 
la cesión de las dos bases navales, una 
en el Oolfo do renscca y la otra en las 
islas del A'líntlco y teniendo también en 
cuenta que Nicaragua entró en la guerra 
contra Alemania en armonía con los Es-
tados Unidos y para ayudnr a los alia-
dos por todos Ira medios a su alcance 
Acben Intervenir para protetrer a Nlcara-
Kiia contra tus enemigos extranjeros. 
"lia presencia de un ejército hostil en 
nuestra frontera, compursto en parte, al 
monos, de hombres de nuestro país que 
sr oponen r.blertamentw a nuestro gobier-
no es un» constante ameuaEa para el 
Iiieblo de Nicaragua. En conformidad 
con el plan por el cual los Estados Unl-
«•OP nos dan sus amistosos consejos, cree-
mos qu» ios Estados Vnidos, deben, en 
cstft emergencia ctorjfarnos la protección 
moral y iruterlnl do una guardio sufi-
ciente en imestr» frontera para Impedir 
una Invasión." 
Los Kelly son entrega do» con «I «po da carrocería pro-
pia para «1 transporta a ana aea deetlnada. 
Tenemos para entrega Inmediata camionet de 2, y 
> S tnnataiaa. Oran atok de plera» de repasata. 
REUNIONES TTRBFLEIVTAS EN LAS 
CALLES DE VIENA 
Copenhague, Jnnio 7. 
Grandes multitudes so reunieron en 
las calles de Ticna hoy y frente a las 
casas de las misiones de la Entente. 
Lerantjíronse grites de protesta des-
pues de una gran demostración en que 
se denunciaron los términos de la par, 
según despacho recibido nqní. Se pidió 
Ja unión con Alemania .y .se adoptó 
v»na resolución recomendando a los 
delegados austríacos que se nlepmen a 
firmar el tratado de paz en sn forma 
actual. 
E L REGRESO 1>E W n SON A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
París, jtanfo 8. 
Considérase ahora probable que el 
Presidente Wflson saltra de Franela 
para los Estados dentdo de diez días 
o semanas. 
Washington, jnnlo 8. 
La declaración contenIJa en un des-
pacho de París de Que el Presidente 
Wllson podría salir de Franela para 
los Estados Unidos dentro de diez días 
0 dos semanas se decía q je era bastan-
te probablle en la Casa Blanca esta 
noche. No se indicaba sT se había fila-
do o no nna fecha definido para la sa-
lida del Presidente de Francia. 
En vista del plan del Presidente de 
visitar a Délerloa se consideraba qn^ 
la fecha de partida, serín más bien de 
aquí a dos semanas que de aquí a diez 
días. Agregábase, sin embartro, qne de 
cualquier modo todo plan dependía de 
lo qne se dalantase en Tersalles. Se 
haa tenido entendido qne el Presiden-
te permnrece:á en París hasta despuós 
ene se firme el tratado de paz con 
Alemania. 
EL PRESIDENTE DE LA DELEGA• 
CI0N ALEMANA PFtiRESO A VER-
SALLES 
Tersalles, Junio 8. 
E l Conde Ton Brackdovff-Rantzan, 
Presidente do la delegación alemana 
do la paz, qne fné a Alemania en la 
noche del rlernes, regresó hoy a Ter. 
salles. 
LOS HUNGAROS TOMARON 
A KASCHAÜ 
Copenhague, Jnnlo 8. 
Tropas comunistas húngaras han 
tomado la ciudad de Kasoban, en »-'! 
norte do Hungría, al nordeste ('e Bu 
dapest, arrebatándola a los cesóos 
{ después de dos días do combate, I n 
despacho de Budapest del sábado, 
anunciando esta victoria, dice que lá-
ceseos sufrieron nna derrota decisiva. 
COMBATE E>'TRE CAMPESINOS T 
COMI MSTAS HUNGAROS 
Londres, Jnnlo 8. 
Campesinos armados que se rebela-
, ron contra el groblerno romnnlstn 
1 hiingraro han estado batiéndose al oes-
te de Hungría, siendo derrotados los 
campesinos, según dice un despacho 
de la **Kxchange Telcgraph', proce-
dente de Tiena. 
Cuatro mil campesinos se reunie-
ron el viernes cerca de Oodenburg, 
entre Zinkcmlorfi y Kollerhof, con el 
objetod e destituir al gobierno soviet 
en Oedenbnrg, Fueron interceptados 
cerca do Zinkendorff por la guarni-
ción comunista de Oedenbnrg, arma-
da de artillería y ametralladoras. Si-
guió una batalla sangrienta y l'>9 
campesinos fueron arrollados hacia 
atrás y rodeados en Kollerhof por las 
guardias rojas. 
Después de un breve sitio, agréga-
se, Kollerhof fué tomada por asalto y 
muchos de los campesinos que la de-
fendían fueron muertos. Todo el di^ 
trlto de Oedenbnrg se ha declarado 
en estado de sitio y se ha proclamado 
la dictadura militar. 
REBELION CONTRA LOS B0LSHE-
TIKIS EN HUNGRIA 
Tlena, sábado. Junio 7. 
Una seria sublevación contra el ré-
gimen bolsheviki se anuncia desde e: 
oeste de Hungría, iniciada por nn re-
gimiento de húsares. Anúncianse mô  
vímientos contra-revolucionarlos de 
otras partes del país, iniciados po 
La carta dice: «Mientras nosotro, 
nos estábamos entrenando para im*, 
tro último viaje por un jornal de soi' 
unos cuantos francos al mes para J!! 
da hombre, protestamos contra 1» 
propuesta pelea por la cual cada nna 
do los principales recibirá mlie8 ¿ 
pesos." 
Agrega la carta que Tex Rickard 
ofreció mil pesos a cada soldado bo-
xeador para pelear en loe preliaim, 
res del match Wiiiard-Dempsey, peJ 
que esos soldados boxeadores prefi-
rieron permanecer en Francia y tener 
el honor de representar a su paí8 cn 
los iuegos inter-allados. 
JUICIO DEL DENUNCIANTE D * 
EDITH CAVELE 
París, Junio 8. 
Gastón Quien, conocido también por 
Luc, Quien, según se cree, tomó par, 
te prominente en las revelaciones con 
tra Miss Edlth Cavell, que fué ejeoti. 
tada por los alemanes en Brusela» 
en el mes de Octubre de 1915, será 
enjuiciado el mes próximo. 
Una larga investigación preliminar 
ha establecido el hecho de que Quien 
estaba extinguiendo una condena en 
la Cárcel de St. Quintín en 1914 y f,lé 
puesto en libertad cuando los alema-
nes tomaron la ciudad, Dícese que in-
gresó en ei servicio de ios f.lemanes 
agricultores y miembros de las clases I como espía y estuvo empleado en «1 
obreras que so niegan a reconocer el 
boishevismo^ 
El nuevo Ministro húngaro ha ini-
ciado negociaciones con los socialis-
tas de Viena respecto a la transfor-
mación del movimiento de Budapest. 
L A H U E L G a T d E PARIS 
París, Junio 8. 
hospitarde Miss Cavell en Bruselas. 
Poco después de haber empezado a 
trabajar allí, según se alepa, 3Uss 
Cavell fué arrestada y ejecutada. 
Quien fué enviado después a Suiza co-
mo inválido, 
00 testigos han sido Tlamadcs a de-
clarar en el juicio. Entre ellos figu-
ra la princesa María oe Croy quien 
Los huelguist-ís combinaron hoy los | también fué denunciada a los aleuia-
negodos con el recreo, celebrando! nes por Quien y Madame Pevard que 
dos grandes meetings en el Bosque íe ! fué enjuiciada al mismo tiempo que 
Bolonia y en el Bosque de VIncennes, | Miss CavclL 
en donde en medio del calor que ha-
cía hallaron más interesante la jira 1 E L 
campestre que los discursos de los 
leaders huelguistas. 
Los directores del subiray metro-
politano dicen que los trenes estaban 
en operación en sus ocho líneas aj^r. 
ATENTADO CONTRA E L GENE-
RAL MAL1N GRAIG 
Coblenza, Junio, Viomes d. 
La investigación instruida bey por 
las autoridades militares no ¡''i^ re-
, velar la identidad de la persoga tvuo 
jefe de Estado Mayor del tercer eĵ r-
to, Dícese que el nombre del general 
Crnig es el tercero en la lista secreta 
alemana de americanos marcados. 
E L ALOJAMIENTO DE LA MISION 
DE PAZ TURCA 
Versarles, Junio C. 
E l Ministerio francés de Relaciones 
! Exteriores ha arrendado la Ti'la de la 
" Vancressonierc en Vaucresson, como 
a tres millas de Arersalles, para alo-
jar a la misión turca de paz, que so 
de la Guerra y presidida por el Pri-
mer Ministro Clemenceau. 
Anúnciaso que gran número de 
huelguistas habían regresado al tra-
bajo y que unos cien trenes del sab-
way habían empezado a operar nue-
vamente durante el día. 
La Convención de Mineros de Pas 
de Calais y el Norte, celebrada en Be-
thune, votó contra la solución de la 
huelga de mineros, según ha sido pre-
puesta por los delegados enviados 
desde París, y rechazó la proposición 
para que reanuden los mineros los i espera que llegue a Marsella el 11 
trabajos en el distrito central de St 
Etienne. La Convención adoptó ni a 
resolución declarando que los mine-
ros estiban dispuesto a adoptar cual-
quiera medida, hasta una huelga 
neral, si la jornada de las ocho horas 
no se ponía en vigor para el 16 ue 
Junio a más tardar. 
SE NEGARON A IR AL CAMPAMEN-
TO DE AISLAMIENTO 
Plymouth, Jnnio 8, 
Mil quinientos soldados ingleses 
pertenecientes a las fuerzas del gene-
ral Allomby en Egipto y la Palestina, 
que regresaron aquí esta noche, des-
pués de haber servido en Gallipol! y 
en la Mesopotamla, Palestina y los 
Balkanes, se negaron a tomar el tren 
para un campamento de aislamiento. 
La orden se dio porque seis casas sos-
pechosos de viruela habían sido des-
cubiertos durante el viaje a Inglate-
rra, Las autoridades finalmente ce-
dieron y los hombres fueron a los 
centros de desmovilización, en vez de 
ir al campamento de aislamiento, 
COMBATES ENTRE HUNGAROS T 
CESCOESLOVAKOS 
Viena, sábado, Junio 7. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Recios combates se están librando 
entre Budapest y Viena, al norte de' 
Danubio, entre los cesco-eslovakos y 
las fuerzas comunistas húngaras. Los 
húngaros han cruzado el rio Neutra 
y están amenazando a Pressburg 
(Pozsony.) 
El patriotismo está mny exaltado 
en Praga, según noticias de la capital 
cesca. E l orgullo de los cescos, según 
se dice, ha sido lastimado con la de 
rrota de los legionarios cescos, que 
habían sido considerados, especial-
mente por las mujeres, como los más 
grandes soldados del mundo. 
E l Gobierno de Budapest no ha po-
dido todavía asegurar una conexión 
eficaz con los bolshevikis en la región 
de Jfmio. 
AUSTRALIA VENCEDORA EN EL 
CAMPEONATO DE TENNIS-IN-
TER ALIADO 
París, Junio 8. 
E l Campeonato del Tennis de las na 
clones interaliadas fué ganado hoy 
por Australia. 
O'hara Wood y R. Lycette, qne de-
rrotaron a la pareja francesa André 
Gobert y Max ^ougis ci jueves, en 
los semí-finales se reunieron hoy y 
ganaron al capitán AV. AVashburg y 
al Teniente Dean Mathey, aiQer¡cano,í 
quienes el jueves eliminaron el teairi 
cesco-elovako, en los semi-finale«. 
LAS HAZAÑAS DEL EJERCITO RO-
JO EN HUNGRIA 
Viena,- Sábado, Junio 7. 
Tres mil campesinos, incluso muje-
res y niños, han sido fusilados o ahor, 
«•ados por el ejército rolo, como con-
socuencia de sublevaciones en la Hun-
gría Occidental alrededor de Oxem-
burg, setrún noticias que se conside-
ran fidedignas y que se han recibido 
aquí. Toda la aldea de Kolnhof fu'1 
consumida por Irs llamas. 
La matanza se llevó a cabo desunís 
que treinta y dos aldeas que rodean 
a, Oxdenburg se negaron a acogerse al 
bolshevismo. Deseaban unirse al Aus 
tria-
Beia Kum, el leader comunista y mi-
nistro de Relaciones Exteriores y Jo-
seph Patrny, Ministro Bo'shevik de la 
Güera visitaron los distritos y después 
enviaron órdenes al conisionado Se. 
mely a quien se confía generalmente 
esta clase de trabajos en vista de su 
carácter sanguinario para que dirigie-
se la obra de requisar alimentos^opa 
y las coronas imperiales de papel, lia-
madas ahora, el dinero azul, para dis-
timniirlo del rojo o sea el dinero so-
Tiet, 
Los campesinos, seprún las noticias, 
reunieron un pequeño ejercito en nú-
Kiew a causa de la presencia de , medo de unos cuantos miles, arpiados 
los polacos en Galitzla, Dícese quería I de r}nes, barbas, guadañas y armas 
efectividad del ejército soviet ruso 
contra los rumanos en Bessaravia se 
debe al hecho de que entre sus jefes 
hay gran número de oficiales alema-
nes. Declárase que los oficiales ale-
manes han formado nna organizaciú i 
para ayudar a los bolshevikis en la 
Ukrania. 
DORTEN SIGUE EN AVIESBADEN 
Maguncia, Junio 8. 
Se han recibido noticias autorizi-
das aquí que dicen que el doctor A. 
H. Dorten, jefe del gobierno provisio-
anl de la república renana, al revés 
de lo que dicen las noticies anterio-
res, se halla todavía en AVIesbaden. 
Declárase que no ha salido de a 111 
desde qne se proclamó la república. 
E L E S P I O N A J E A L E M A N 
Zurich, sábado, Jnnio 7. 
Esta noche terminó el testimonio 
en el juicio de los anarquistas inter-
nacionales. 
Las pruebas aducidas por el f^cal 
demostraron qne drrante la guerra 
Alemania mantuvo un amplio servicio 
secreto terrorista, especialmente en 
Sniza. 
Se Indicó que se habían hecho es-
fuerzos especiales para iniciar revo-
luciones en Italia y en la India, Los 
agitadores irlandeses y americano'* 
también fueron apoyados por los ale-
manes* 
L A F U E R Z A " e X P E D K T O N A R I A 
A M E R I C A N A T E L M A T C H AVI 
L L A R D D E M P S E T 
París, viernes. Junio 6. 
Diez y seis miembros de los teams 
de boxeadores y luchadores de la fuer 
za expedicionaria americana, que se 
están entrenando para los juegos ín-
ter-aliados, han escrito una carta 
abierta protestando contra la pro-
puesta pelea AVlllard-llempsey. que «¿o 
semelnntes contra el cual se envió una 
división roía. Los campesinos fueron 
rodeados. Kolnhof fué bombardeado, 
luetro las ametralladoras fueron diri-
gidas contra ella el jueres y el vier-
nes por la noche. Una mayoría de los 
que huían de la aldea incendiada fue-
ion fusilados, los que cayeron presos 
fueron ahorcados. 
RECORO T)E AVLiCION FRANCES 
París, Junio 8. 
El aviador francés^ teniente Casa-
les, estableció ayer nn nuevo record 
mundial de altura. Ascendió a 9500 me-
tros (31.168 pies). Fra el qne había 
hecho el record anterior de 31.000 pies. 
E L BOYCOT niTNO CONTRA EL 
JAPON 
Pekín. Sábado. Junio 7. 
El probierno chino no puede hacer 
frente a la corriente del boycot japo-
nés impulsada po« los pstndiantcs de 
las escuelas y de las universidades. 
Los banqueros, comerciantes y tra-
bajadores de Shanghai, en el Sur de 
China están prestando su apoyo al 
moTimiento. 
Demostraciones en favor del boycot 
continúan sin restricción. 
ACCIDENTE STTR1B0 POR LA ES-
FOSA DE AVÍELARD Y SU HIJO 
I aawrence. Kansas, Junio 8, 
La señora de Jess AAiDard. el cam-
peón pugilista, y ADen su hijo menor 
fueron arrojados de un automóvil aquí 
hoy, al pasar sn máquina una curva 
para editar el choque con otra, Ningr.' 
no de los dos familiares del carapeói' 
resultó gravemente lesionado. 
LA HUELGA DE PROTESTA 
DE BERLIN 
Berlín, sábado. Junio 7, 
Con la excepción de la intemipción 
en el transporte metropolitano y ^ 
celebrará en Toledo el día 4 de Julio, I no publicación de los periódicos, no 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 9 de 1919. P A G I N A N U E V E 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
hubo nada exterlonnente hoy que In-
dicase que 8e ^taba Torifloando una 
huelga de protesta Impuesta por el 
sorlet de Berlín. 
Los tranrías y snbways reanudaron 
sus operaciones esta tarde. Jílnguna 
demostración fuera de Berlín y de 
Hamburgo ha sido anunciada. Jío ha 
habMo huelga en Munich, que estuvo 
tranquilo. Los radicales, capitanea-
dos por Richard Mueller, iniciaron la 
Imelpa de protesta en Berlín, confa-
riando la roluntad de los socialistas 
independientes y de la mayoría, cu 
v08 leftders argüían que la hora pata 
declararse en huelga era Inoportun a 
r que el pretexto era baludí, pop 
ircanto la ejecución de Lerine, direc-
tor de "La Bandera Roja'* do Munich, 
• uno de los leaders del levantanuVn 
to comunista en BaTlera, era una 
cuestión puramente local, de la n-
cumbencia de Bariera, y en la cual P! 
GaWnete de Berlín no podía Inmis-
cuirse oficialmente. 
I^is grandes plantas Industríalos 
del distrito de Berlín fueron las úni-
cas que se cerraron hoy. Las fíbricns 
más pequeñas se negaron a seguir lus 
indicaciones del soriet, 
EL CONSEJO BE LOS CP ATEO ir 
L4S COXTRAPROPOSICIONES ALE-
MANAS 
París, Junio 8. 
El Consejo de los Cuatro, estanco 
«úsente el Primer Ministro Orlando, 
de Italb. celebró una breve sesión en 
la Casa Blanca hoy, para discutir so-
bre la contestación a las contrapro-
posiciones alemanas. 
Aunque no se llegó a ningún acuer-
do por los aliados sobre la contesta-
ción a las contraproposiciones, créese 
que M. Clemenceau y el Primer Minis-
tro Lloyd Georgc llegarán a una Inte-
lurencia antes de fines de ?x semana, 
qntoás el miércoles o el jueyes. 
Casi todas l?s comisiones a las que 
se confió la consideración de las dife-
rentes proposiciones jílemanas están 
lisfns con sus respectívos dictámenes, 
eme se espera míe sean entregados 
mrñsna. Después de la adopción de 
un informe por el Consejo, créese qu;> 
se llegará a una transacción sobre el 
pliízo oue se d?mí a los alemanes pa' 
r^ decidir si están o no dispuestos a 
firnwr el tratado* 
Sábese que M. Clemenceau desea 
dnr un plazo muy breve a los alema-
nes aníẑ ís de yeintlcuatro horas na-
ijh m:'̂ . mientras que Mr. Lloyd (xeor-
po está en favor de darles una sema-
r'» T^iri considerar la contestación 
deí Consejo. 
jMTiontrss esté pendiente la conside-
ración de esta contestación el Presi-
{lorfe Wllson probablemente visitará 
e Ir e-I-térra y regresará para la fir 
nn 'i'1! tratado. Tan pronto como sea 
posible después de esto embarcafil 
para los Estados Unidos. 
DECLARACIONES DEL PRESIDEN. 
TE DE AUSTRIA 
Tiena, Junio 7. (Por la Prensa Aso-
ciadü.) 
Los términos de la paz presentados 
r. Austria son Imposibles y significan 
h ninertc del país por Inanición, de-
claró el Presidente Seitz en su dis-
curso de apertura de la sesión extra-
ordinaria de la Asamblea Nacidnal. 
celebrada hoy. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res Bhuer, Informó sobre su confe-
¡ 2 2 5 eií * eldkirch con el doctor 
itenner, jefe de la delegación austría-
ca. Bauer, que no e§ popular ni en 
neja ni en el campo y a quien se 
2 5 ? ^ ^ m e n t e como al «bolshe-
escuchado tranquilamente 
c S r 4 8 eía seis v ^ ™ * d o mana-
Bespués de declarar que el tratado 
era una paz de odio, el Ministro de 
Kolaclones Exteriores vertió toda su 
ira y todo el veneno de su enemistad 
Personal sobre los eescos, quienes, dT. 
i0' fe ¡la,blan cogido todo el azúcar 
J M Ŝ 5 otras industrias. La pér-
uma de la Bohemia alemana, agregó, 
significaba no meramente la subyu-
gación de tres millones quinientos 
mu alemanes, sino la pérdida de las 
mas valiosas partes del Austria ale-
Inana' industrial y culturalmente. 
11 j octor Bauer declaró que el pue-
blo del Tirol, que ama la libertad an-
tes que la vida, jamás se sometería a 
los términos de paz, y que ese pueblo, 
lo mismo que los alemanes de Bohe-
mia, contaba con las simpatías de to-
dos los alemanes. Agregó que haco 
varios meses el Gobierno austríaco 
había sometido al Gobierno italiano 
el tratado preliminar bajo el cual el 
Tirol meridional alemán permanece-
ría con el Austria, constitucional y 
económicamente, pero como zona mi-
litar neutral. E l doctor Bauer düo 
que esperaba que el Gobierno Italia-
no, que hasta este momento no había 
podido entrar en negociaciones direc-
tas, no se negaría a discutir la propo-
sición en Saint Germain, 
Respecto a la Hungría occidental v 
las fronteras de Carinthla y Styria', 
agregó el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, la delegación austríaca de la 
paz propondría plebiscitos bajo el 
control neutral. 
LOS UKRANIANOS ACUSAN 
A LOS POLACOS 
Tiena, Junio 8. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Los ucranianos están acusando i 
los polacos de establecer un reinado 
del terror en el territorio recientemen 
te ocupado y de aprisiomir al clero y 
a los políticos, lo mismo que a los sol-
dados ukranianos. También declaran 
que los polacos están tratando de des-
truir los archivos históricos en toda 
la Galitzia y que los polacos en Ja 
provincia de Yolhinia, Rusia, están 
tomando las represalias por los atro-
pellos cometidos por los campesinos 
ukranianos en el inrlerno pasado con 
los terranientes polacos» 
Según los nkranianos, 600 de su^ 
Iglesias han sido cerradas y 50 dt 
ellas quemadas; cien sacerdotes han 
sido encarcelados, mientras la cate-
dral de Chelm ha sido ocupada por el 
Obispo polaco. 
Se dice que el tifus se ha declarado 
entre los prisioneros. 
LAS PRUEBA S DEL TIKERS TDIY 
Y EL I1ANDLEY PAGE 
St. Johns, Junio 8. 
Tanto el tikers-TImy como el 
Handley Page, que Tan a optar por el 
premio de cincuenta mil pesos del 
"Daily Mal^,, podrán efectuar yuelos 
de prueba mañana. 
Desde Harbon Grace, donde están 
cuidando al Handley Page, viene U 
Tycos 
y.\ Wenlhuven írajo un cargamento d« 
artillaría y munición»** alemanas capta-
radas por ilirUiones americanas. 
«HUELGA AME-
I n s t r u m e n t o s D e L a E p o c a 
Los instrumentos Tfcot han hecho historia; han prests* 
do su valioso concurso al progreso del mundo. 
E n los laboratorios de la fábrica Tyco* los genios pri-
vilegiados de la ciencia aplicada han producido los delica-
dos mecanismos de infalible precisión, que tanto han con-
tribuido al desarrollo de las grandes industrias de nuestros 
días, a la seguridad de la navegación, a la protección de 
la salud y a infinidad do otros beneficios que afectan a 
todo el género humano. 
E n la fabricación de los instrumentos Tyco», hechos para 
todo fin, a saben para indicar, registrar, regular, etc., 
temperaturas, se han llenado satisfactoriamente todos los 
requisitos de un servicio eficaz. 
Los instrumentos Tycc* han merecido la aprobación'de 
los gobiernos de las principales naciones del mundo. 
Emtn los ifistrmmewtes ta* fsiricmoí fituram: 
Tennftmetro» para el Hofrar Tenotromtrom Industriad» Plrómetroa 
ResruTadorea de Temperatur», de Presión r da Tiempo 
Bigrómetros Hidrámstroa Barómetros 
Brújulas de Bolsillo Brújtllaa de AKrimensores 
Contador de Aire Nivele» de Mano 
Eaflemomaní,metros Termómetro» para Fiebre, ata . etc. 
2. 
fóybrlnstramentCompanies 
Ro«h«stsr. N. Y. . E. U. A. 
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L E T E L E G R A F I S T A S 
RICANOS 
Cllicaico, Jonio 8. 
Kottrtlas do bnherse despúllelo a operan 
ifores avmnladoN por la ATestern Union 
IVlegrapli Coirtpnny «iespuí» del llama-
intento nnoohe pora nna bnelffa en toda 
Jr» nación de empleados del telf írafo 5-
del teléfono no se haíifan recibido de to-
llas partes iiel p»«ls i'Uo lioy S. J . K o -
nenkamp, Presidente Internacional de la 
l uion de Tcleuraflstas de América. D i -
Jo qne imperaba «|uo "0,000 trabajadores 
fueran afe< tai.'Os por la buelsa. 
L A SEGUN HA SEMANA L E L E G I S L A -
T U R A A M E R I C A N A 
YTaslliiiiílon, Junio 8. 
E l Congreso entra en la cnaVta sesión 
de la nnovii le^Ulatnr» mañana con mas 
amplia actividad y mayor velocidad reco-
mendada jnir los leaders. 
1.a incostl^aclón de I» llamada filtra-
ción en li» cuestión del tratado de la paz 
y el proyecto de ley para poner fin al 
control por el Boblerno del telérrafo, ©l 
teléfono y lo» cables constituyen la obra 
OH prinolpül Interés del Senado esta se-
líucna, mientras la Cámara se propone 
rtespaciar los proyectos d» ley y de cré-
ditos, cmeztmdo niafinnn con el proyecto 
de ley mtlltar reducido de ochocientos 
Millones de pesos, t a s investUaclones de 
lo* asuntos «lilltares y mprltlmos y tam-
bién de Ii» elección do Vb-tor Verffer, so-
dnlista se Iniciaran por las comisiones. 
Haciendo conjeturas sobre el posible 
sesifo de la Inrestigaclones acerca d ^ 
tratado los nombres de muchos hombres 
1 romlnentes en In política nacional y en 
los rtrcnlas financieros se han menciona-
do en los alrededores del capitolio. 
Si la pista conducirá mas tarde a la 
n.mislón .le paz de l'arís o a las «rran-
ries casas financieras de New York, es 
cosa míe se verii mus tarde. Ningún 
miembro de las comisiones quiso 
Jinda aceren del probable curso 
investisaclones. 
Los agentes del gobierno dijeron que 




noticia de que el Tice-almirante Mark 
Keer en sn propuesta prueba de ma' 
fiana se remontaría co nsn máqnina 
ligeramente cargada y permanecería 
en el aire sólo nna hora, sigruiendd 
dentro de nno o dos días con nna 
prueba de cinco horas. 
LA EXCURSION DE IOS MONAR-
CAS RUMANOS POR LA TRANSIL 
VANIA 
Bucarest, viernes, Junio 6. 
E l rey Fernando y la reina María 
de Rumania terminaron su excursión 
por TransilTanin» cuando llegaron a 
Csaba hoy. Una delegación de ruma-
nos de ese distrito le dij'o al Rey que 
los rumanos estaban dispuestos a su-
frir toda clase de sacrificios para rea-
lizar la unión de todo el Banat y Ru-
mania. 
PERSHING NO YOLARA 
París, Junio 8« 
E l general Pershing, jefe de las 
fuerzas expedicionarias americanas, 
informó a la Prensa Asociada hoy que 
nó había nada cierto en la noticia que 
circulaba aquí, de que se le había pe-
dido qne so embarcase como pasajera 
en el barco aéreo inglés que Intenta-
ba efectuar un meló trasatlántico. 
'Mj.yA-u ,v yZ-.x '-íK 
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E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
T A F T Y L A L I G A D E L A S NACIONES 
New York, Junio 8. 
Los anterii anos insistirán en la ratiíU 
ración por r l Senado de los ICstados Uni-
dos del pacto de la Xiiga da las Naciones, 
(v'írún el ox-Prosiilente Wllliam H. Tatt, 
quien con ottos miembros cta la I.igra pa-
ra imponni* la jiaz regrresó hoy a esta 
«•iudod después Oe recorrer quince E s -
tados haciendo propaganda «n favor del 
l'-acto. * 
E n todas parles hemos haUndos evi-
dencias ie nna profunda determlnacióit 
O* los americanos para asecurar la ra-
tificación ilei tratad-> de pttz por el Se-
ttudo de los Estados Unidos y el estable-
cimiento ronsi^iiienta de la Uga de las 
Naciones en la cual deseanhi» el trato y 
en la cual lia de hallar el tratado san-
ción y perpetuidad, dijo Mr. Taft esta 
noche. 
L A H U L G A DK D E T R O I T 
IJetrolt, Michigan, Junio 8. 
Con in lindad completamente falta *s 
bervicio de tracción y sin promesa nlnjni-
nn de una solución de lu controvcrsU 
triangular entre Ib Detroit Tnited Jtall-
\va Conipany, >«s empleados en huelga y 
el aynntn miento, los directores de la 
compañía de tranvías esta noche amena-
zan apelar a los tribunales para aliviar 
la situación, temiendo que la extensión 
del paro incluya una parte considerable 
del sur do MLchiBan. l a huelga se hizo 
]i lectiva anoi lie. Ni una scla rueda giró 
centro de la ciudad hoy y no hubo con» 
ferenclas de los opuestos Intereses. No 
l.na ocurrido desórdoner. 
Mientras tanto el paro amenaza a me-
dia docena de ciudades a donde se ex-
tiende el servicio Interrurbano desde De-
troit. 
MAS VICTIMAS D E L A C O D E N T E D E L 
T U N E L D E B A L T I M O R E 
W I L K E S B A R R B , Pennsylvania, Junio 8. 
Las defeunclones de dos hombres más 
ocurridas hoy en los hospitales elevan la 
lista de desgracias personales causadas 
por el desastre del túnel de Baltlmore a 
95. Curaneta y dos lesionados más se en-
cuentran todavía en los hospitales y no 
hay esperanzas de salVar a algunos de 
ellos. 
U N BARCO-TANQUE INCENDIADO 
New York, Junio 8. 
L a Ustorin de nm» desesperada bata-
lla con las llamas en alta mar, en la cual 
flos hombre» peretleroii, fuó relatada hoy 
por los tripulantes del barco-tanque in-
glés Bershlcaf, que fuó remolcado hasta 
Cite puerto por el transpoite AVestliaven. 
E l Berehleaf, que salió de Baton Rou-
ge, Lou^sliUm, para Irlurda st incendió a 
la altura de las Azores hoce una semana 
al romparse un tubo de petróleo. Sus 
llxadas por las llamas, lo mismo que su 
timón, quedando destruido su equipo do 
telegrafía Mn hilos. E l vapor francés 
Chalenr esiaba cerca, pero después de 
trabajar dos dl%H en medio de nna mar 
rpltada para arrojar un caide al Bcreh-
leaf, enví.-i nn llamamiento por telegrafía 
«In hilos pidiendo socorros. E l Westha-
ven respondió y a pesar del mal tiempo 
el capttAn C. W. Beverenx «cercó su bar-
co lo bastante al baffeo en desgracia pa-
ra arrojarle un cnble. 
Durante e» viaje a New York, el ca-
j.ltán de Bereblcaf Informó al capitán 
Devereax •,'« r sernásforo que dos de los 
tr'pnluntes hablan recibido graves 
F E D E R A C I O N AMERICANA D E L 
T R A B A J O 
A T L A N T I C C I T i ' , New Jersey, Junio 8. 
E l papel que representará la mujer ea 
la industria, el puesto que corresponderá 
al trabajo en la obra de formular el tra-
tado de paz, el propuesto nuevo programa 
obrero con relaci6n a la reconstrucción y 
los poderes arbitrarios ejercidos por los 
tribunales, figuran entre los Importantes 
asuntos que se discutirán por la Federa-
ción merlcana del Trabajo que se reúne 
aquí mañana. 
Entre los leaders existía el fuerte con-
vencimiento hoy de que la Federación Ame-
ricana del Trabajo no se declarará en favor 
de un movimiento del partido obrero más 
que como auxiliar de la Federación, mien-
tras Gompers continúe en su puesto. 
L A H U E L G A D E W I N N I P E C 
W I N I P E C , Junio 8. 
Mientras los leaders huelguistas apcr._-
ban hoy a los agremiados vacilantes para 
que se mantuviesen firmes, porque "la 
solución estaba lista, la comisión de ciu-
dadanos de Winnipec compuesta de mil 
Individuos anunciaba que el aspecto de 
simpatía de la huelga, sería combatido has-
ta derribarlo. 
Una noticia sin confirmar que corría 
hoy era que los ferroviarios, maquinis-
tas y empleados de los carros dormitorios 
habían decidido regresar al trabajo In-
mediatamente. 
Los telegrafistas de Winnipec esta no-
che pospusieron hasta el martes su vo-
tación sobre el rgreso al trabajo de los 
operadores agremiados. 
D E S C R I P C I O N D E L V I A J E D E L DL» i 
R I G I B L E C 5 ¡ 
"Washington, Junio 8. 
L a confirmación oficial de que el De*' 
"partamento de .Marina intentaba empren-
der un vuelo trasatlántico por medio del 
dirigible C-5 sin interrupción desde St. 
Johns, a Terranova hasta la costa Ir lan-
desa se contiene en el informe del Te-
niente Comandante Coil, pobre el viajo 
del O s desdo Kontaux Pofnt, X<ong I s -
lán d hasta St. Johns, Terranova, BU in-
forma que se publicó lloy por primera vez 
demuestra que el C-5 efectuó nn vuelo no 
table que duró veinte y cinco horas y d n 
cuenta minutos, cubriendo durante esto' 
tiempo nms de 1,022 millas naúticas siu 
dificultad, aunque tropezó con adversa» 
condiciones meteorológicas casi desde un 
principio. 
E l informo indica que el C-5 hubiera 
sido temible contendiente por los bono-
res qne mas tarde se llevó el N-C-4, si 
nt, hubiese sido arrancado de sus ama-
rras en «t . XEohnsy y arrastrado hacia 
el mar. 
"Durante el vuelo el frío fué la ma-
yor privay'ún que se encontró, pero eso 
no fué serl i dice el comandante Coil en 
su Informe. S i la tripulación no hubiese 
estado equipada con trajes de volar fo-
rrados do piel, el frlc hn hiera sido se-
vero. Xia mayor privación o inconvenien-
te fué el hecho de no permitirse fumar 
en un dirigible. 
L A CONSTRUCCION 
NAVAL AMERICANA 
WASHINGTON, Junio a 
E l Presidente Hurley, de la Junta Ma-
rítima ha pedido al Congreso un crédito 
final de poco más de seiscientos millones 
de pesos para rematar la construcción na-
val del gobierno. 
Dice que esta suma que completará 
la obra de elevar a los Estados Unidos 
como nación constructora de barcos ni 
primer rango del mundo y desarrollará la 
Marina mercante americana elevándola des-
de un puesto casi despreciable a segundo 
lugar es en realidad cuatrocientos millo-
nes de pesos menos de lo que el' Congreso 
ya ha autorizado. 
Las necesidades actuales del programa 
de construcción naval, tal como ha sido 
delineado por mister Hurley, toman en 
consideración la cancelación o suspensión 
de contratas para 774 barcos. 
BUSCANDO A LOS T E R R O R I S T A S 
AMERICANOS 
NEW Y O R K , Junio 8. 
Cartas de personas desequilibradas que 
pretenden dar Indicios acerca de la iden-
tidad de los radicales que en la noche del 
Tunes pasado volaron las resienclas de las 
autoridades públicas de varias ciudades 
no son desatendidas por las autoridades 
que tratan e hallar a los anarquistas, se-
gún se pudo averiguar hoy. 
A las oficinas del Departamento de Jus-
ticia en esta ciudad afluyen cartas anó-
qne-1 nlmas dando falsas direccones. Estas ml-
madnras miuntras comatlan las llamas. 
K l capitán r>evereux bajó un peqnefto 
bote envío un médico rara curarlo. E l 
i.ifdlco no pudo, sin embargo, salvarles 
la vida. 
sivas, sin embargo, no se echan a un la-
do porque la Identidad de los que estu-
vieron comprometidos en el asesinato de 
Rhosental se estableció precisamente gra-
cias a estos informes anónimos. 
MIOLTTNG S O C I A L I S T A 
New lork, Junio 8. 
Victok* líerger, leader socialista, qu« 
está en libertad bajo fianza mientras 
está pendiente la confirmación do una 
condena de veinte años en la prisión fe-
deral por violar la ley de espionaje y 
que hasta aunf no ha podido ocupar su 
asiento en la Cámara de representante?» 
para la cual fué electo por Wlsconslr, 
fnó nno de los principales, oradores en 
un meetlng socialista celebrado aquí boy 
en Madison Square (¡arden. E l meetlng 
fué convocado pura protestar contra el 
reconocimiento de las fuerzas reacciona-
rlas de Koiebak "como gobierno de R u -
sia" y pan» pedir la libertad de todos los 
prisioneros políticos. 
Entre los que se dirigieron a los seis 
mil radicales hallábase Charles W. E r -
vine, director del periódico de New York 
"Cali". 
Mir. Ervlne trajo a los procedimientos 
i.na discusión sobre el complot de las 
bombas de dos de Junio, el cual, decla-
ró qne "nna prensa cupltall^tlca estaba 
tratando de achacar a los socialistas". 
SOLDADOS R E P A T R I A D O S 
Newport News, Pennsylvania, Junio 8. 
Trayendo dos mil quinientos soldados, 
en sn mayor porte unidades de la divi-
sión 81, los acorazados South Carolina y 
.Missouri llegaron aquí hoy de Brest. 
A L E M A N E S R E P A T R I A D O S 
Boston, Junio 6. 
Quince alemanes qne han sido anota-
dos como extranjeros enemigos en la is-
la de Gallnps y en ciertos lugares rurales 
de la Nueva Inglaterra salieron hoy pa-
ra New York, desde donde irán a Cliar-
lestun, Virginia, para embarcar en nn 
transporte del ejército con tres mil mas 
para Alemania. E l acuerdo de repatria-
ción fué arreglado por la Embajada Sui-
za en Washington. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ióse en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
I n t e r c o n t i n e o t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E N T E Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S CON 
L O S E S T A D O S U N I D O S , Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O L A S L A S N A C I O N E S D E L MUjsDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A V A S -
T A R E D T E L E F O N l C A Y T E L E G P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S D E 
N U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M B A R I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N IJVS A C C I O N E S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P E R I -
M E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A Ñ A N A 
Agente General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, Departamento 308 al 311. Aptdo. 1707. Habana 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D L L A M A R I N A J i m i o 9 d e 1 9 1 9 . A N O L X X X V I I 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Vlen» da la PRIMERA PLANA) 
José Sánchez, Jorge Díaz y señora, 
Lota M. Cras y otros. 
E l '^Vacontu" 
Directo de Nueva York llegó ayer 
tarde el vapor ameeicano "Wacouta'" 
Que trajo carga general y once pasa-
jeros entre ellos los señores José Ci-
trón, José N. Diburg. Carmen Díaz, 
Bernardo Mayer, Henry B . Valhe, 
Charles Keberg, Tomás Friffin, To-
más Convelly, George M. Taylor, José 
Moreno Mira y José Rojas. 
Le robaron 
Agustín Majin, vecino de 24 número 
57, Vedado, dió cuenta a la policía'del 
puerto que aver tarde y deseando di 
rlgirse a Casa Blanca de^de la Punta 
tomó el bote "Conchita" que tripula-
ban tres hombres y un muchacho y 
que estos en lugar de llevarlo a donde 
deseaba lo condujeron al Pescante del 
Morro. 
Al protestar el denunciante, el que 
hacfa de patrón de la "Conchita" vol-
vió a la Habana v lo desembarcó en la 
Punta, notando Majín que le faltaban 
del bolsillo la cantodad de 30 pesos, 
«sospechando do los cuatro sujetos de 
referencia. 
F l "Lakolaufl" 
Do Newport News llegó aaver con-
duciendo carbón el vapor americano 
•*LakeIand". 
E l "Lake Picway" 
E l vapor americano "Lake Picway" 
llegó ayer de Cárdenas con azúcar d* 
tránsito cuyo cargamento completará 
en este puerto. 
E l "Fredno' 
E l vapor noruego "Fredne*' llegó 
ayer de Galveston conduciendo carga 
general. 
E l "Lithepoli^ 
E l vapor americano de este nombre 
ílegó ayer de Nueva York conducien-
do un cargamento de carbón para los 
Ferrocarriles Unidos. 
Fernández Queredo en " E l Chko" 
E l Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra Nacional señor Oscar 
Fernández Quevedo. llamado por cl 
señor Presidente de la República, es-
tuvo ayer en la finca " E l Chico", con-
ferenciando con el general Menocal. 
La Impresión que tenemos es que 
el señor Presidente de la República 
no aceptó la renuncia al Jefe de Esta-
do Mayor de la Marina. 
Un grran cargamento de tabaco 
Ayer tarde zarpó el vapor america-
no "Nueces" para Nueva York condu-
ciendo el mayor cargamento de tabaco 
que se ha embarcado en Cuba en un 
solo barco. 
I Mañana -uartes en el cementerio se 
' yrat-tlcanl autopsia. 
Esta despraciu ha causado gran pesar. 
Loa recinot) piden a las autoridades en-
íleu esa inca a Mii/.orra, pues ya estuvo 
allí y ofrecec pelipro a loa transeúntes y 
Vecinos. • 
El cadáver de la niílii se encuentra ten-
dido en casa de sus padres para el en-
tierro uiaQaua. 
Cortas, Corresponsal. 
C o r s é s C ó m o d o s 
y e l e g a n t e s . 
Raro es que un corsé reúna toda las 
buenas condiciones, esto es, que sea c6-
modo, fresco y a la vez muy eelpante. 
Los únicos "corsés que pueden recomen-
darse en todos sentidos son los que ven-
de la sedería "Bazar Inglés," Avenida de 
Italia y San Miguel. 
Son corsJs <\e verdadera novedad, de 
última moda. Y están confeccionados con 
torios los •requisitos higiénicos y con ma-
teriales especiales, para que sean también 
los más a propósito para nuestro clima. 
En la sedería "Bazar Inelés" encontra-
rán adenrls c-1 mejor surtido de fajas, 
ajustadores, etc. 
Y todo muy en proporción. 
REVOLTIJO 
D E TOSAS PROPIAS Y AJENAS 
Fin lastre llegó la chacana america-
na número 7 nue procedía de Kev West 
F l "Fydonla" a \o< E E , UU. 
E l día 11 zarpará para Nuevitas a 
cargar azúcar para ccniucirla a los 
Estados Unidos el transnorte de In 
Marina de Guerra Nación*] "Kydonia" 
«ue de regreso traerá efectos para el 
Gobierno, así como 15 botes motores 
paré los cañoneros de la Armada Na-
cional . 
¡ H o r r i b l e d e s g r a c i a ! 
P̂or telcBrafot 
Guanabacoa, Junio b 919, las 7.30 p. m. 
Esta mañana Jas i'iieve lué conducida 
al Centro (!L Socorro la menor blanca 
d<- seis años, Georgiua Valenzuola Egea, 
vecina de la calle do Jesús Nazareno 22. 
Leconocida i-or el médico García Ca-
rranza, presentaba una herida en la ca-
beza con fractura de ambas claviculas, 
e'. brazo derecho desprendido, certifican-
do que era cadáver. El hecbo ocurrió co-
mo sigue: Gcorgina iba acompañada por 
su hermana,Ofelia, de trece años, por la 
calle Mareo entre Nazareno y Pepo An-
tonio; y al huirle a una mujer loca nom 
Irada Mercedes Fernández, vecina de 
Maceo veinte y cuatro parece que hubo 
de caerse en los momentos en que cru-
zaba el transía S.iS4, línea Guanabacoa-Re-
pla, motorista Eradlo GouiáleA con-
ductor Diego González, pasándole carro 
por encima. 
Se constituyó en el Centro de Socorro 
el Juez licenciado Viondl, el Secretario 
Fernández, el Oficial Calzadilla y el Je-
fe de Policía. 
A O C U E S T A A A D A 
€ O A Y £ M C £ R S £ 
D E Q U E 
L a s P a s t i l l a s " L I O N O X " 
p a r a l a D i s p e p s i a , h a r á n p o r U d . l o 
q u e n o h a h e c h o n i n g u n a 
o t r a m e d i c i n a . 
Los casos en que han fallado todos los 
otros tratamientos son innumerables, y for-
man los cimientos de la fama de las Pastillas 
"LIONOX." 
Para demostrar con hechos su eficacia, ofre-
cémos á todos los que padecen males diges-
tivos o falta de nutrición que ensayen sus 
efectos por nuestra cuenta. 
Enviaremos gratis una muestra a todo pa-
ciente que no las haya usado antes, y corta, 
llene y remita el capón adjunto a. 
B , H E L L E R & C O . 
C H I C A G O , I L U E . U . A . 
E l Quijote, ^as páginas del Quijo-
te, en medio de la risa que provo-
can, infunden al espíritu un soplo 
de mora lapacible y consoladora, que 
fluye cristalina y esparce esa luz del 
•alma que hac • hermosa la vida con 
te das sus pen; s y trabajos. En La 
Rur^lesa— Monte y Cienfuegos — 
pued7 adquirirle esa joya de la lite-
ratvira española, en edición económi-
ca y de lujo. 
Y ya que de joyas y lujo hablamos, 
es digno de verse el muestrario de 
¡alhajas que, como últimas creacio-
nes del arte, exhibe en Aguila y San 
KafaH la casa de Cuervo y Sobrinos, 
romo son dignes de verse los últimos 
jueg:»!•, de sala- de cuarto y de come-
dor, estilo Luis XV, que en San Ra-
fael 136 han recibido Carballal Her-
manos. 
Ciiriosldades. La alfombra más 
fram'e que so recuerda es la encar-
gada para las fiestas de la corona-
rión ''e Jorge V. Mide doscientas v v 
ras de largo por cincuenta de ancho 
pesri cien toneladas y para transpor-
tarla se necesitan ochenta hombres. 
L a casa que aquí tiene alfombrai. 
tapetes, hules de todas clases, lino-
leum yartícalos anáolgoi en condi-
ciones ventajosísimas, es L a Opera— 
Galiano y San Miguel. 
Cantar, Hasta en el río que miras 
—puedes aprender constancia:—las 
•trena5* siemprj quietas,—siempre co-
rriendo las aguas. 
Jíoyedades artísticas. De tres he 
tnos tomado nota últimamente. Es 
una la bellísinua colección de piezas 
de cristal cortado (jarras, copas, flo-
reros, etc.) que L a Vajilla presenta 
en Galiano y Zanja. Otra, la no me 
nos bella oleccftón de cuadros al 
oleo, de frutas especialmente, que en 
Galiano 93 tiene Pohemia. Y es la 
tercera novedad, un gran surtido de 
perfumes orientales,—polvos, locio-
nes, jabones y cremas—que Junto con 
el c'erllatorio de la Bella Kosán, H 
ta llegado a la American Drug Sto-
re, Prado 115 
Concejos a las damas. Cuidad, an-
te torio, de vuestra salud, que es el 
fundamento de vuestra belleza. Con 
síderad que una mujer hermosa deja 
de serlo en cuanto su salud se que-
branta. Las débiles o anémicas, pre-
ferid el buen vino dulce de uva, la? 
pasas la mantequilla, el queso y las 
buenas conservas (E l Brazo Fuerte, 
Paliano 132) a pos potingueá* de bo-
tica. Mucho «Jercicio al aire libre 
caminar por lo menos media hora al 
día, sustituir .¡1 auto a ratos por el 
"caballo de S .̂n Francisco",—ya que 
para ellu tiene calzado magnífico La 
Bomba en la Manzana de Gómez,— 
y verán cómo hay menos Jaquecas f 
más alegría y color en el semblante, 
l a salud no la da la ciencia: la da la 
naturaleza misma. 
' - ZAUS. 
( Galveston 
Puertos del Sur. 





(Viene ds la DOS) 
Total . . . . . . . 107,5S9 
Abril 6, 1918. . 86,206 
Total . . . . . . . 230,327 
Abr11 6, 1918 155,963 
TOTAL D E S D E ENERO lo., 1919 
Recibos 
Pr08ton 131.963 
New York 815,532 
Filadelfla . . . ' . * . ' . " . ' . ' . * 342,08» 
Puertos del Este. . . 1.289,584 
42,336 Savannah 
New Orleans. . *. * '. '. [ 361Í0O9 




Puertos del Este. 19Í 
Savannah . . 
New Orleans 
Galveston • . 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . . . 
Total. . . . 
Abril 6, 1918. . . . 
109 






Puertos del Este. 14 
Savannah . , 
New Orleans 
Galveston . , 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . . 
Total. 14 
Abril 6, 1918, 








Puertos del Este. . 135,638 
Galveston 
Puertos del Sur 327,327 
San Francisco 230,725 
Total. . . . . . . 1,847,6^6 
Abril 6, 1918 I,521,2.i3 
Tomado para refinar 
Boston . . . . . . . . . . . 110.479 
New York 765,851 
Filadelfla . . . . . . 287 898 
Puertos del Este. 1,164,228 
42,01" Savannah 
New Orleans . . . . . . . . 217J14 
Galveston 22127 
Puertos del Sur. . . . 281,854 
San Francisco . . . . . . . 190,947 
Total 1,637,029 
Abril 6, 1918 1,371,888 
_ Boston 







D R . F . L E Z A 
Laureado por la Unlverpidad de la Habana 
MEUÍCO DEL HOSPITAL. 
"MERCEDES." 
BspednllHta y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Tork. 
ESTOMAGO £ DÍTESTDÍOS 
San Lázaro, ?54, esquina a Perseverancliw 
Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C 293(1 alt 15(1-3 
D r . J . L Y O N 
D S L k FACULTAD DJS PAElfl 
Especialista en la curación r&dical 
Ée lao hemorroldea, sin dolor ni em-
pleo de anestésico pndlendo el Pfc» 
cíente continuar sug quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 D. m diarias. 
Bomeraelos- iXa* . 
C U P O N 
Mi enfermedad es 
1 Nombre 1 
Direcc ión detallada 
Establos de Luz, Vapor y E l tercio 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y K r c z ) . 
C a m i a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a « a t i e r r o s , b o d a s y b a u -
tizos. L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
POMPAS fIMBRES D[ 1.a CLASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 90. S a n M i g u e l , 63. 
T e l é i s . A . 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
D . M . 
Vapores Tayá 
E l rápido Tapor español. 
«P. CLARIS" 
Capitán Bengochea. ' 
Saldrá de este puerto sobre el 28 de Junio D I R E C T O para BARCELONA 
Admite pasajeros de primera, se fe-nada j tercera preferente . 
Informarán: Hijos de JOSE TAYA, 8. en C. Oficios 38, altos. 
Teléfono A-2519. 
c 5055 23d-8 1 
Banco Nacional de Cuba 
Capital ~ » . ... * $ 5.000.O0O-d# 
Resenra y Utüidadee no repartida». . . . . . 6.930.88Í-W 
Activo en Cuba o * . . . 111.652.938-«t 
GIBAMOS L E T R A S PARA TOBAS P A R T E S D E L MUNDO 
X l Departamento de Ahorros abona el S por 100 de Interéc aa 
pobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuenta» oon CHEQUES podrá rectificar cualquier i 
veacia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
José Luis Barraqué 
y P ó r t e l a 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las cuatro de la 
tarde, su padre, hermano, tíos, tíos polít icos y demás personas 
que suscriben, ruegan a los amigos que se sirran concurrir a 
la casa Malecón y Lealtad para que les acompañen en dicho ac-
to; a lo que quedarán agradecidos. 
Habana, junio 9 de 1919. 
Santiago Barraqué y Aduó; Santiago Barraqué y Pór-
tela: Francisco y Jesús María Barraqué y Adné; Joaquín» 
Eduardo, Abelardo y Alberto Pórte la y Reyes; Narciso Ma-
clá y Domeñech; Octaylo Poey y Orta; Domingo Delmonte 
y MartíneT!; José Frayde y Martí nei; Dector Manuel Yaro-
na Snárez; Doctor Benigno Sou sa. 
(NO SE R E P A R T E N E S Q U E L i S ) 
RESTAURANT BEL 
GRAN HOTEL AMERICA 
Completamento transfolrmado. Coci 
ra con personal de primera que pue-
de dar de comer a los más difíciles, 
comidas a la carta, Precios modera-
dos. Inaugurándose los espléndidos 
Reservados donde encontrará núes 
tra c í ente la juena comida y esplén-
dido servicio. Industria 160, entrada 
ror Barcelona 
15S»0 17 jn 
Curo Je I O D dlOá tOi 
enrermedades secre 
cas oor anciguas que 
sean iin molescia 
Crónica Católica 
IGLESIA DE LA MERCED 
Con gran esplendor se hü celebrado la 
Btmana "leí Jubileo Circular. 
Los sermonos de la misma estuvieron 
a carĝ o de los Reverendos Padres Martr 
nez y Gutiérrez, C. M. 
La parte musical fué Interpretada por 
*! coro de la Comunidad y el maestro 
Suurí, organista del templo. 
Ha sido notabilísima. 
Las Comuniones fueron numerosísimas. 
E l domingo último día del Circular, 
concluó por la tarde con solemnísima 
ptocesiión, a la cual asistí) inmensa con-
currencia. 
El altar mayor prlniorosamente ador-
rodo. 
UNA INVITACION 
La señora María Antonia Clarens, ee-
losa Camarera do San Antonio de Pa-
dua del templo de la Merced, nos invi-
ta atentamente a las grandes fiestas, que 
dedlc el presente "* año al glorioso San 
Antonio de Padua. 
Mu agradecidos a la atención.. 
«n Belén, fe hará la fiesta religi08, 
«•speclai «ok'inuldMd. acompnfiando in COtt 
questa los moteles de la Mlsu. Bl «l1"" 
jnón a can,M del Director del Cn\^,T' 
R P. Cándido Arbeloa. S. J . v'0",Klo. 
Kl 13 de junio, a las Bieti» m<yltB Vl 
sa de Comunión general con «•flnticoa 
las nueve Misa í.olemiic a toda ornue.t 
Kl senn Vi será predicado por ol R 
Jorge Camarero, S. J . ^ 
Se reparlirJn liermosos libros, 
¡Inumeros devotos d*» San Antonio 
Padua! ¡Damas y caballeros de la 
llca Habana! Abrid las manos generosn 
i rodlgad la limosna santa, que borra i 
l.ecados y abr© las ponríaa de ^ vl°" 
eterna. . * 
Pra.v Jnau Pupana, Comisarlo de la 
Tercera Ordon. '* 
Dr. Crtittúlial Bldevuray, Ministro d» 
la Tercera Orden. 
CULTOS A SAN ANTONIO EN SAN 
PRANCJ SCO 
El 10, último de los Martes de San An-
tonio, a las siete media Misa de Comu-
iiiíin general y a continuarión el ejerci-
cio correspondiente; a lau nueve Misa i 
cantada con orquesta y serinto. Después 
de la Misa se hará la procceiOn de cos-
tumbre. 
Es a intención de la sefiora Consuelo 
Rodríguez, viuda de Rodrlpruez. 
Se preparan solemnes cultos para el 
3.'! del actual, festividad dd San Antonio 
de Padua. 
SAN ANTONIO EN HELEN 
E l martes próximo, últirar. de los Tre-
ce que las luerfanitas de San Vicente 
de Paul consagran a su Santo Protector 
| ENSEÑANZAS 
INGLES T TENEDURIA DE LIBEOS, teórica y práctica, con cuatro meses 
incl'uso el cálculo mercantil abreviado. La 
Comercial, Reina, 3, altos. 
15017 7 jl. 
PROFESOBA DE SOLFEO Y PIANO, clases a domicilio. Garantía absoluta. 
Precios económicos. Ordenes por el' te-
léfono A-7338. 
15899 22 Jn 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. La enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
que deseen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 0.30 p. m. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
15791 14 jn 
P R O F E E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálcul'os Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 9-l|2 
p. m. Informes: Oficios, 84, altos 
15864 *6 jl 
A C A D E M I A " S A N C H E Z G O M E Z " 
Taquigrafía "Pitman", |3.00. Mecanografía, 
al tacto, $2. Ortografía práctica, $2.00 al 
mes. En esta Academia encuentra usted 
la forma de hacerse un competente taqui-
mecanógraío-ortográfico, acuda a nuestra 
Academia y en corto tiempo verá el re-
sultado de nuestra enseñanza. Clases a do-
micilio por expertos profesores. Sánchez 
Gómez. Prado, 123, altos. Tel. A-7197. 
15553 9 Jn. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
15402 2 jl. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
ttlGNIFICO 8 E E T I C I O P l U i 1 K T I U S O S E H I ¿ O Á B U ü L 
11141,141 I s l é i o u s 1 4 5 2 1 . A l B & r t i b i M § t f > l i l U t 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnaa 
para el profesorado con opción al titulo 
de Barcelona. La alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en Va 
misma. Dos horas de clases diarias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mes. Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
15758 5 JL 
A los jóvenes cubano». Negocio de 
porvenir. No aspire usted a cargo pú-
blico; sea hombre de carrera, hombre 
de porvenir, gane bastante dinero. 
Hágase Químico Azucarero, en dos 
cursos de cuatro meses puede llegar 
a serlo. Los Químicos azucareros son 
muy solicitados y bien pagados. Ins-
críbase en el Colegio de Especialida-
des azucareras. Las ciases comienzan 
el primero de Julio. Pida informes y 
prospecto- Carlos J . Valdés, Director. 
Apartado 2595. Habana. 
15767 11 Jn. 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
HABANA, 49, esq. a TíJiOILIf l CONSÜLTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s i d e 3 ^ m e d i a a 4 . 
Funeraria Caballero 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O m i C i O N Y ESCBITOBIOt C O M O I O I A , 39. T e l é f o n o A - U t t 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
A L C O L E G I O 
E l n i ñ o M a n u e l R o m e r o ( 1 3 ) 
s a l d r á h o y p a r a e l C o l e g i o 
" S p a r k s " , p a r a e s t u d i a r I n -
g l é s y e l c u r s o c o m e r c i a l . 
¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? T h e 
B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 
y 1 2 a l tos . H a b a n a , A g e n -
c i a s e r í a y a c r e d i t a d a . E s t a -
b l e c i d a en 1 9 0 6 . S u c u r s a l 
p r o p i a e n N e w Y o r k . 
3d 7 
PROFKSOR IJE IDIOMAS, ESPECIAL,-mente francés e Inglós, se ofrece a 
cologioB y casas particulares. Escribir a 
Reina, 14, altos. A. F. Cuarto, número 
12. 
1M32 11 Jn 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar lia-ses a domlcllto. Para Informes enyiar tar-jetas a Acosta, 43. o bien al Colerlo "La, Mllnfrrosa." Caaa Blanca. 
13407 ao Jlu 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedad». 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco, 
C 81S ln 7 e 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuüa a la úuica Academia que 
por BU aeriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Dea-
de las ocbo de la mañana basta las diez 
de la noebe, clases continuas de teneduría 
grumátlcu, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, inglés, francés, ta-
quigrafía Pitman y ürellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajisimos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
t'ousulado, 130. Teléfono M-2766. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
1550» 10 Jn. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pests Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $1. 
A c a d e m i a " C E D R I N O " 
A u t o m o v i l i s m o t e ó r i c o y p r á c t i c o 
C E D R I N O 
r 
Ya sea usted rico, ya sea usted po-
bre, aprenda a manejar nn automóvil y 
a hacer sus propias reparaciones. 
Si usted es rico, necesita saber au-
tomovilismo por su propio beneficio y 
pasatiempo. 
Si usted es pobre, y ha aprendido en 
buena Escuela, se ganará con facilidad 
la vida, aea con su propia máquina, o 
de alquiler, o empleado cu casa parti-
cular. 
Aprenda en una Escuela donde tienen 
un buen número de máquinas grandes 
y modernas y no caiga mi donde pier-
da su tiempo y dinero: en escuelas de 
fotingueroB porque aean más baratas. 
L o b a r a t o s a l e c a r o . U s t e d s a b e 
que l a m á s g r a n d e E s c u e l a de 
A u t o m o v i l i s t a s e n C u b a es l a 
A c a d e m i a " C E D R I N O " 
Dirigida por uno de los mejores Ex-
pertoa del mundo y Ex-lustructor oficial 
de la Ueal Casa de Italia. 
Esta gran Escuela »tlene a disposición 
de SUB discípulos como quince máquinas, 
para practicar en las calles, y desarma-
das para estudio del mecanismo, además 
de poseer el mejor taller de reparaclo-
nts de magnetos, dinamos, acumulado-
res, arranques y toda clase de aparatos 
eléctricos de los automóviles modernos. 
El discípulo de esta Escuela aprende 
el manejo y el mecanismo con positiva 
rapidez y garantia. 
Cursos a peso diarlo. 
Curaos Standard: a sesenta pesos. 
Cursos para particulares: ochenta pe-
sos. 
Cursos a plazos para trabajadores. 
Oficina: de 2 a 6 de la tarde. 
Parque Centrar, casi esquina a Zu-
lueta, bajos de Payret. 
Pase a ver nuestras grandes vidrieras, 
toda* las uoclies. 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-98«2, 
SPAN1SS LESSONS. 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este Instituto ofrece expléndidae opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
C-4962 ÍOd'A 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ta el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67. 
bajos. 
C 370 alt ia 10 • 
A CADEMIA IDEAX, PINTURA, DIBU-
¿"X jo, corte y costura Sistema Martí. 
Sombreros, bordados en máquinas, flores, 
frutas y corsets. Amistad, 63,3 altos. Vi-
sítese esta Academia para los modelos 
que tiene expuestos de BUS enseñanzas. 
Precios módicos 
* 15 Jn. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
C L A S E S D E B A N D U R R I A 
y guitarra, por profesor andaluz. Salnd, 
10, principal. 
__ltó66 16 Jn 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
La más moderna. D'rectora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases ds 
corte y costura; bordados, sombreros, co> . 
sés y estudios sobre la moda; en ense-
ñanza muy rápida Se admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumnas y academias de ests 
ramo, y se da un elegante titulo para qus 
puedan ejercer de Profesoras de Corte. 
Horas de clase: d e 3 a 4 y d e 8 a 9 no-
che. Refugio, número 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado. Habana, 
13140 10 Jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain, número 637-C, altos. Directa* 
ra: Ana Martínez db Díaz. Garantuo i* 
enseñanza en dos mesas, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práaUco y 
rápidj conocido. Clases a domicilio; «» 
la Academia diurnas y nocturnas. Se ea-
beña corte y costura en general Clases 
por correo. Precios convencionaiML 
veudmi los IUUML 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Antiguo y acreditado, con gran edificio 
para internos durante el verano y SO * 
mejor punto de los Quemados de Ma-
nauao. General Lee, 3L Pidan Keglamen-
tos. Director E . Crovetto, Teléfono l-í*-"-
14«l>8 13 jn 
A CADEMIA DE CORTE Y COSTCOil 
ĈA. Sistema Acmé, la más nápiaa •» 
irnrantiza la enseñanza en dos meses, b« 
da titulo; se hace dobladillo de ojo • 
cinco centavos vara. Calzada de Lujanu, 
número 76. in in 
13074 1U •J — 
COLEGIO CAMELIA DE VERA-'„' prospecto cu Galiano, 1S y -0 " 
baña. 
14156 28 jn 
A LOS CATOLICOS DP L A H A B \ N A 
La KeviTen-li Comunidad de PP. 
ciwcanos de es!n cindad de la Habana 
atendiendo a justificados c Insistente^ 
requerlmlontos du numerosos amigos » 
benefactores, proyecta Introducir, en su 
vspaclosu templo de San l-ranrlsco inno-
naciones y i-efonnas que contribuyan al 
mayor decoro ¡irtlstico-reliírioso de U 
Oisa de Dioo, y la hagan adecuada y «g. 
plendorosa morada del Amor de los Amo-
rei. 
Herederos de la santa sobriedad de ea-
plritu del Seráfico Patrluvca, entra en 
Jos planes de sus hijod respelar ruliglosa-
mcute la 7iiÍ8tlfii severidad de su tem-
plo hnbiuiüro, Hn freccentndo de la gen-
te sensata, ebpiiltcal y M-Tdaderamente 
uistiana. 
A esta obra, foraosamenie dispendiosa 
en las difíciles circunstancias actuales, 
los hijos Je San Francisco aportan se 
buena voluntad y el celestial tesoio de 
su absoluta y radbnl pobreza volunta-
'rla. Con la L-onfianzi poesta en Dios y 
tn la santidad de la empresa, se acogen 
a la generosidad jamás desmentida de 
los católicos habaneros. Nunca en la Ha-
lana faltó la gimpatín y el apoyo de 
las alma* buenas a obra algena empren-
ciida a la mayor gloria do Dios y es-
plendor de BU cfUo. Menoj le habrán 4* 
lailar para la que ahora emprenden los 
hijos de San Francisco, cuyo i # lee espi-
tilc renovador está tan adeiurauu en mi-
les de cora/.ones cubanos da toda condi-
ción y fortuna. 
¡ Tercciarios franciscanos. 
DIA 9 DE JTJNlO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazó-i de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de mnulfieeto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Santos Ulcardo y Maxlmiano, obispos y 
confesores; Primo y Feliciano, mártires; 
santa Pelngia, virgen y mártir, y B. Dia-
na, virgen. 
San Ricardo, obispo y confesor: Ftiéls 
encomendado a este Santo hi Iglesia d» 
Ardri, y en A desempeño do sus eleva-
das funciones, desplegó un r/iudal de sus 
cf-nocimientoa y virtudes. Piacticó la 6a-
ildad que Jesucristo ensefia. devolviendo 
beicflcioa n los qoe le harían mal. Kton-
<lo de avaicMtda edad, enfermó y mcrió 
f.inlam f̂t'o en el Síñor, el año 1253, a 
los Kes«»ita v oeis de su edad. 
San Maxiniiano, obispo y confesor; Na-
ció en Sicilia a principios del siglo VI.-
Fué obispo ejemplar de Cira cusa. La pre-
dicación, la oración, la caridad entraJia-
ble para con los pobres, el celo incansa-
bli- y enérgico por mantmor en toda su 
pureza el Kâ rado depósito de la -fe, ocu-
raban constantemente al glorioso San Ma. 
xlmlano, qiti?n lleno de todas las virtu-
des murió en el día 9 de Junio del año 
594. 
FUSTAS E L MA11TES 
Misa a Solemnes, en la Catedral la d» 
Tercia y eu 'as demás iglesias las da 
costumbre. 
Corte de María.—Día 9. —Corresponde 
visitar a Nuc-str aSeñora de Regla. 
A C A D E M I A V E S P U Q O 
JQuseúanza de inglés, español, taquigis^ i 
y mecanografía. Las cuotas son: P*1* ' 
ra los idiomas, $4; taquigrafía, $1; y ae* 
can o grafía, U. al mea Concordia, al-
ba Jos „ 
15564 « 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrcga. Da ^ 
ses a domicilio. Angeles, tó. " a ^ - . ^ o t 
encargos en la guitarrería de Sal>au" 
Iglesias. Compostela. 4& 
L X X X V l l 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Vlen^ de la T R E S ) 
• os <lue aQ11*"108 absolutamente pre 
"uos »lo0 ^ d8 Ber el D61"*0^ una 
C r''» I^080 el Prc"v-'i-p:* la ur-
de acudir al P».?lamento, y 
Sonfcr«»nciando de nuevo con los 
aoresentantes de las minorías, estos 
dieron la8 respuestas que extracto; 
131 Jefe de los llberales-conserva-
jore». don Eduardo Dato, repitió lo 
ue antes había manifestado: que 
dará al Gabinete en el Parlamento 
las wáa completas facilidades para 
: ^Ijj-ar la situación económica. 
palabras semejantes dijo el señor 1 
Conde de Romunones, y no muy di-1 
• ersaa el Marqués de Alhucemas. D*. 
.' respu€sta del señor Alba aun no ! 
1 tiene noticia Asesórase que en | 
«erulda Ia contcerá el jefe del poder j 
Y si es así en la continuación de mi I 
crónica irá acotada el Importante 
lulcic 
• De tóon Melquíades Alvarezb a 
Quien tamién consultó el Presidente, 
Hay una Infirmación oficial: "Los 
reformistas no harán obstrucción, 
pfro discutirán plenamente la ley 
económica, sin que haya razón algu-
na, según ellos, para coártar el 11-
tré examen. Empeño tan Importante 
como este que consiste en organizar 
jos medios t-conómlcoa nacionales 
tlespuís de las enormes perturbado-
aes de la guerra, de suerte que sean 
lo menos dañ'-sas posible las even-
tualidades del error ministerial, no 
son yara entre^dos a una rapidísi-
ma 1 1 ^ ™ ^ ^ ^ ^ ' * 
A instancias del Ministr. de Ha-
cienda, señor L a Cierva, -se reunió 
]a comisión de presupuestos del Con-
freso; deseaba el Gobierno que allí 
Be formulase nn dictamen único, pa-
ra Q,ie pudiera, discutirse en una o 
dos st sienes, convirtiéndose en la re- i 
solución final del tan esperado y ne-j 
cesarlo arbitrio. 
De suerte que el Gobierno se en-
ruen^ia prácticamente con una apa 
rente alhesión de las minorías y con 
vpa real hosti'idad. ¿Será posible de 
ísta manera que debates que se anun-
cian como largos concluyan dentro 
del plazo en oue son necesarios? Y ' 
como con estos debates se han de! 
alternar los que entrañan la lucha de i 
.?.s dos políticas latentes: la del or-i 
ütn y la de la anarquía, no será pre-' 
CIBO haber conseguido de Dios el don 
te la profecía para adivinar el des- \ 
enlace. No habría presupuestos, pe-1 
TO habría tumultos. 
Y he aquí que el Consejo de MI- í 
nistros que por ser jueves debía ve-1 
riíicarse hoy. oegún costumbre bajo 
la presidencia del Rey, se ha aplaza-
do hr.sta mañana. ¿Las causas del 
aplazamiento? Dícese que el señor | 
Maura necesita ir con el problema! 
estud'ado, conociendo la opinión que j 
le falta: la del señor Alba. Imaginan \ 
otros que no era prudente a la Co- i 
roña la cuefft!ón magna, que pedía -
iproducir una crisis ministerial gra- i 
vfsima* que desde luego perturba y 
debilita la acción de la autoridad en 
el memento que las masas obreras ¡ 
socialistas y sindicalistas recorren j 
las calles de las principales poblacio- i 
nes. más o menos ordenadamente, pe-
ro juntaa y con los ánimos herido'! 
de odio. 
Ello es que r. peligroso pleito es-
tá anunciado y tiene hora fija en que 
ha de ventilarse. Mañana, viernes, 
berá cuando sepamos el trámite y la 
solución. 
Entretanto y como nota importan-
tísima y como antecedentelum inoso, 
hay oue recordar una nota dada por 
e! señor Mamvi a sus íntimos amigos, 
y que empieza a trescender. He aqui 
las palabras: 
"El señor Mr.ura aceptó el Poder, 
después de cortar con una promesa 
de ayuda eficaz en el Parlamento 
por los jefes de los sectores políti-
cos ;s1'Ub<irnan.entale5 más numero-
sos, > esa promesa fué ratificada 
en la Cámara Regla ante el Sobera-
no. Para legalizar la situación eco 
nómica el Préndente del Consejo ne-
Junio 9 de 1919 . P A G I N A ONCE 
^o o. acVd,r a 188 Cortes- y mkJSHJ? p^me8a de ayuda eficaz 
S l s ^ T v V l H r a en e^lvoco que la 
S l r n r ! 0CURRE CUAND0 61 GO-
uerno ha logrado solucionar con 
» £ S ? * ¿ Pfu^ncla una huelga de 
extraordinaria importancia y ha coñ-
udo rara ello con la asistencia do 
HR¿íoS nUCle,0rf de opini6n importan-
l í n f ^ 1?0r l0" lntereses que repre-
sentar; lo que quiere decir que ele-
mentos sanos de la Nación desean 
4ue las vacila:Iones de los elementos 
dire^teres terminen cuanto antes 




De esta opinión 
se encuentran divorciados determina-
dos sectores políticos, que ofrecen 
ser difícil, si no Imposible, porque no 
han de Hmitarbe los obreros a recla-
mar aumentos imposibles en sus jor 
nales sino que han de dar un paso 
más por la senda del comunismo. JSo 
l.ocos agricultores están resueltos a 
resistir la avalanciia. llegando al ex-
treme de deja/ que los frutos se pu-
uran en los sembradíos. Frente a los 
que de tal modo se entregan a la 
desesperación o al miedo, no faltan 
numerosas y potentes organizaciones 
<ie ricos propietarios y ganaderos que 
se aprestan a la defensa, dispuestos 
a resistir toda io posible, aún po-
niendo en riesgo su vida y su fortuna 
Otra vez me Le ocupado en las co-
lumnas del DIARIO D E L A MARI-
JARABE DE YA6RUMA 
"Esta o^HfT.V aiIlcul'-aaes- tfndo ideas y observaciones que aun 
de l7 NacSn v ?omPromete la ^ no había publicado la prensa españo-
HB x\ación y plantea un gravísimo " 
conflicto. E l problema actual de Es 
tana ts de los que no admiten demo-
ra*yv,P la actuación de gobiernos 
estables que acometan con energía 
•a obra de la reconstitución nacio-
nal Precisamente en estos momentos, 
después de la gran guerra, cuand) 
a. Aquellos dotalles son el comienzo 
de un relato en el que irán constan-
do todos los nnchos sucesivos. 
Po" de pronro daré noticia de un 
Real Decreto que hoy ha aparecido 
"n L a "Gaceta" y que se debe a la 
mick'.tlva del Ministro de Fomento, 
señor Ossorlo v Gallardo. Declara és 
oei. O R . 
? 5 S f 8 « í n n í i r . 2 int!iCta-/n Potencia- ue en el. preámbulo, que la finalidad 
i oao. económica, es más necesaria 
que runca una actuación recta 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
labras: "Es un hecho más elocuente 
rué todos los discursos del Sr. Bes-
telro". 
En e] curso de los hechos que voy 
yiarrando fáltala conocer el dicta-
men del señor Alba, en respuesta a 
la prosrunta que le había dlrgldo el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
sobre si él y ^us amigos coadyuva-
Van en el Congreso a una rápida 
aprobación de la ley económica. E l 
señor Alba ha enviado al señor Mau-
i ra un documento extensísimo, que 
al mismo tiempo apareció en la pren-
sa. Ha olvidado, sin duda, el ilustre 
cx-ministro, que en estos tiempos es 
necesario escribir corto y sintetizar 
mucho. E l extracto de ese documen-
to puede reducirse a pocas palabras* 
ei grupo demói-rata de que es caudl-
$9 el señor A'.La, se niega de la ma-
nera más rotunda a facilitar el exa , 
men del presupuesto, y no quiere pri- 1 
vorse del ejercicio de una amplísima ! 
crítica. Y con tsta impresión se cerró 1 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
OONGUEGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DB LOURDES 
El miércoles, día 11, misa de ComunlÓD 
a las siete a. m. en la capilla de Lour-
des. A liis nueve, misa solemne con ex-
posición de S. D. M.( dándose al termi-
nar la bendición con el Santlalmo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
LA SECRETARIA 
15936 11 Jn 
SAN A N T O N I O E N B E L E N 
La misa que se dirá el dia 10, último 
de los tr*ce martes a las ocho y media, 
es costeada por una devota en acción de 
gracias por un gran milagro concedido 
por el milagroso San Antonio, 





constante, para la cual se requiera 
una gran estabilidad en las situacio-
nes políticas. 
"En esta labor toca la parte prin-
;pal el Ministerio de Hacienda, del 
cual parten y al cual llegan todas las 
energías nací males. Cientos de pro-
hlenjí-f. piden un Inmediato estudio 
y un rápido fcometimiento, y hay 
necesidad de ;• .oustecer el órgano re-
caudatoria y aav precisión absoluta 
de ir al empr- fu-t.o de consolidación 
que enjugue el déficit" existente. Y 
este trabajo so iiace más perentorio, 
cuanto que la intervención del Esta-
do en todos ios conflictos sociales 
oe índole eco-i'rnica hacen interesan-
'ísima la labe eme se descarrolle en 
ese departamento No se trata d¿ 
lanzar programas efectistas, sin po-
sibilidad práctica: se trata de un 
trabajo lento, continuo, pleno de vi-
gor que encauce tantas energías dis-
persas Además, un Gobierno, cual-
que se busca se limita a rrocurar y 
garantir la obtención de las cosechas. 
No se va en Dusca de soluciones que 
afecti-n o mortifiquen el régimen de 
'a propiedad. Ni aun aspirando a re-
forma tan ard la, suponiendo que ei 
Gobierno se viera inclinado a tales 
propóritos, habrían tenido tiempo 
estos gobernantes para el estudio dJ 
materias tan caóticas y confusas. 
Es . pues, este decreto, y no más. 
una serle de medidas policiales me-
diante las que se establezca el curso 
Pacífico y legal de las desavenencias 
económicas entre ecapitalistas y jor-
naleros. Por ese decreto se estable-
ce la tasa de los salarios, encomen-
dándola a juntis mixtas de propleta-
r;os y obreros, y se consigna un do 
-echo de preferencia de éstos cuando 
t-ean de la localidad de'que se trate. 
En defensa de los propietarios se 
el edificio del Banco de España, rom 
piendo no pocos cristales. Esto ha ¡ c-1 dia lo de Mayo- sabiendo el señor, 
dado lugar a nue circulase el rumor • rjanra que no ha de encontrar en los 
de que habían intentado asaltar el grupos parlamentarios a excepción ¡ 
estableclmientj de crédito, y es pro- hecha de los liberales conservadores, 
hable que semejante absurda inven- | de lo«> libéralas que acaudilla el Con- i 
' ión Laya atravesado los mares y en j je Romanones y de los que siguen al 
este momento pea objeto de comenta-1 Marqvés de Alhucemas, apoyo ni fa-
E N SAN F R A N C I S C O 
El día 10, último de los martes de San 
Antonio, a las siete y media, misa de 
comunión general y a continuación 
ejercicio correspondiente; a las nueve, mi 
sa cantada con orquesta y sermón. Des-
pués de la misa se hará la procesión de 
costumbre. 
Es a Intención de la señora Consuelo 
Rodrfguea viuda de Rodríguez. 
15808 10 Jn 
El vapor español BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 








a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y corresptn-
e] dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
rios en América. No hay nada de 
eso. Ni el Banco de España es fá-
cil de asaltar, porque es un edificio 
fuerte un verdadero castillo admira-
blemente dispuesto para resistir in-
vasiores, ni la guardia compueseta 
de 150 soldados de Infantería y de 
50 guardias Aviles que allí prestan 
servicio es fácil de arrollar. Lo que 
hubo fué que algunos de los mani-
festantes, tal /ez excitados por la be 
bida, no pudieron contener su entu-
siasme y lo manifestaron de la ma-
rera l-árbara oue he dicho. Fueron 
detenaos bastantes de los tumultua-
rios» y la paciencia de los represen 
tantee de la autoridad dió como re 
Cilidad de ninguna clase para salir 
del aprieto y de las dificultades pre-
sentes 
Y ahora esperemos unas horas pa-
ra ver cómo se desenlaza el conflicto 
i . Ortega I T C N I L L A , 
ciea el reaseg'i»o con las sociedades 1 sultado el que fuera escasísimo el 
r.e fines de lucro, y se concede una 
pequeña prima a las asociaciones mu-
tuallstas y a las entidades de cual-
quiera que sea, si quiere cumplir con, qyier género qae no persigan la ga 
su deber, necesita dedicar atención rancia 
prefenrentísima a los hondos proble 
mas de Cataluña y Andalucía, para 
darles sin demora la adecuada solu-
ción 
" E l Gobierno considera que en las 
Cortes y dada la disposición en que 
que se hallan colocados los distintos 
factores parlamentarios, esta labor. 
Los Gobernadores propondrán al 
X/Iinlstro las medidas que deban em-
pearse conforme a la ley de subsis-
tencias, cuando no lleguen a avenir-
se los dos elementos en litigio. 
Basta el extracto que antecede pa 
a qjf; se comprenda la entidad del 
, peligro temido Un Gabinete fortísi 
..ue requiere una gran serenidad 7 i mo, oue no tuviera que pensar en 
una tranqullid.d suma, no puede des- otra cosa que en esta enorme conflo-
arroll&rse. Considera, además, quo l graCi')n, difícilmente llegaría a tér-1 £pfior Fenel, con fractura de las eos 
número de los lesionados entre los 
tue habían cometido el desmán. 
E l suceso tardarla en desarrollar-
se veinte minutos y no trascendió al 
resto de Madr d, de manera que nc 
hubo verdaderamente alteración de 
la paz total de la villa. Los heridos 
y contusos del Cuerpo de Seguridad 
ban sido diec.ocho. entre ellos el te-
niente coronel señor Barrachina y el 
comandante smor Sanjurjo. Dos ca1-
pitanes están heridos de gravedad. 
2".n igual situación se halla el guar-
M. SUAREZ 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 In. 80 ab. SERMONES 
QTTR SE HAN Z>E PRKDICAR, D. VL, 
£N IiA SANTA IGLESIA CATE-
DRAL, DURANTE E l PRIMER 
HEUlJSTRE DHL CORRIEN-
T E ASO 
Junio 19: Smum. Corpus Christi; M. L 
señor C. .Misriatrai. 
Junio 22: fiesta del Jubileo Circular; 
día Crlstino Vázquez. Del Cuerpo de ; ^ 1„Hfl0t c- fJc^1?nov . . . . i - t, - j , • Haban-í. 31 de Diciembre de 1918. • igilancia están heridos el inspector. •-
la flexibilidad que en la actualidad i n i ñ o s dichosos en sus empeño. Jú-z-1 tqias cuarta y quinta del lado dere- i i'lCxim3 hau de pred 
requiere la ley económica, en mo- r.ese cuál será la labor que sobre el I cho. y los agentes señores Beyer Y1 bada i¿ áp^bamos! 
mentas de hondas convulsiones, ya | reñor Maura pesa, cuando todas las 
rué nuestros intereses están íntima | pasiores de la política hierven en 
mente ligados con los intereses ex- j torno. En circunstancias como las 
leriores, no será concedida por el presentes debe el lector ir tomando 
Parlamento. E n su consecuencia, el I ev sv memoria hasta los más menu-
Cóbitrno plamea el problema ante el o03 incidentes, y así será capaz de 
Monarca y deja a la decisión de 1̂  | Julcia útil el día de los sucesos. 
Corona la coT.veniencia del camino i 
a seguir en las presentes circunstan-' 
cías, dando por sentado que para go-
bernar seriamente se requieren ele-
mentos de eficacia, que desliguen la 
acción ministerial de vaivenes cons 
tantes." 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el primer semestre del año 
redicarse D. m. en 
venimos en apro-
y la aproba os. Concedemos cln-
De paisanos resul-1 cuenta dl.is de indulgencia, en la forma ,i • 'Ui-
^ V^vAdnrt trPS I .ac08í."mbrada por la _ Iglesia, a todo, dencia publica. 
Para mas informes dirigirse a 
AI zvanzar lr\ primavera y acercar 
?e el período do la recolección en los 
campos de E?paña, la reaparecido 
IR amenaza, oroclamada ha tiempo, 
de que el movimiento sindicalista 
agrario determine alteraciones de or-
den público y graves conflictos. Do 
una manera especial en Andalucia, y 
característicamente en la provincia 
de Córdoba» eso temor adquiere las 
proporciones dr un mal ensueño. No 
¿ay si no recordar lo acontecido ha-
ce trert meses tn esa provincia, cuan-
do se declaró la huelga general en 
¡a capital y en más de cuarenta pue-
h:os. parar formar idea de lo que su-
cederá si los elementos perturbado-
res, según es de suponer, insisten en 
la demanda. La preocupación es gran 
disima, cobre todo entre los propie-
tarios andaluces; imagínanse allí que 
la recolección de las cosechas ha de 
L a fiesta de lo«i obreros del l o 
de Mayo a que me refería anterior-
mente concluyó en Madrid con gra-
bes desórdenes L a manifestación ha-
bía llegado frente al Banco de Es-
paña, en el cruce de las calles de Al-
colá y del Priv'o, y entonces, sin que 
se conozca el motivo, nu grupo de 
nos trescientos hombres empezó -i 
ofender a los guardias de seguridad, 
primero con palabras insultantes y 
luego a pedrada limpia. Los guardias 
que tenían orden severísima de no 
repeler las agresiones, sino en caso 
extremo, y de -levar al último límite 
la tolerancia, aguantaron impávidos 
el agravio, pero al ver que caía gra-
vemerte herido en tierra uno de su? 
jefes, sacaron los revólvers e hiele-
/on fuego al aire, sin otro propósito 
Conzález Oreiz 
taron heridos uno de gravedad, tres 
de pronóstico reservado y una con 
tuso. Otros quince o veinte paisano; 
recibieron golpes de sable en la ca 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El trasatlántico español "Infanta Isaber 
de 16.500 toneladas-





sobre el 15 de Julio. 
Admitiendo pasajeros y correspon 
V A P O R E S C O R R E O S 
de b 
Compañü. Trasatlántica Español* 
uites de 
Antonio López j Cía* 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo*) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL ¿ 7 9 0 0 . 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los so* 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no* 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abrfl de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadoy 
loe fieles jue oyeren devota mente la di 
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación Je "a Fe, por el Romano Pootí-
fice y por nuestras necesidades. 
Lo úeccfítC y firma S. E. R. y de ello 
beza y en los brazos . Ninguno de i certifico. -|- O B I S P O . 
e-'.'os ha nece^'tado guardar cama. Por maudaio de B. E. R.. Dr. SCENa 
T „ , . . . 1 Oez, Arcediano Secretarlo. 
Los orgamzRdores de la mamfes- NOTA.—En los días laborables se ce-
aento ninguno de desorden, que su i «Jebra Mis i solemne. •™t*^ft | * * 0 , . , , u n „ Jltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada 
taclón, y de un modo categórico el 
jefe de los sovullstas. Pablo Iglesias 
lian declarado que son ajenos al tu-
multo que no habían preparado ele 
i 
honor y su dgnidad se hallan en que 
orta manifestación se realizara aho-
ra como siempre, esto es, en medio 
del orden más perfecto. 
Digamos pa'a concluir esta nota 
q.ie la impresión en el público ha si-
do escasa. Y ur comentario excelen-
tfsimo en el periódico conservador 
l a Epoca: 
"Se nos dice que España es un 
país reaccionario, que marcha al 
compás del mundo, que es preciso 
avanzar más, liberalizarnos más, de-
jar mis expans'ón a nuestras ideas 
i*ues aquí, en Madrid, pudo celebrar 
se la manifestación del lo de Mayo 
lebra el Santo Sacrificio do la Misa en la 
S. I. Catedr.il cada medid hora, desda 
las 7 hasta las 9 a. ra. Eu los Domingos 
demás días de precepto hay Misa a las 
7 y media y 8. A las 8 y media se 
y 
con 
SANTAMARIA & Co. 
Agente» Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A.3082 
E l vapor ALFONSO XI 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 6 de Junio. _ - -
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
las 11, Misa rezada. De acuerdo 
ol dispuesto por el Kmo. Ordinario Dlo-
cosano, en los días festivos se predica] 
a los fieles durante cinco minutos en' 
tedas las Misas rezadas, y durante me-
dia hora en u. Misa solemne. 
que amedrentar a IOR amotinados. Lo | después de autorizada en forma más 
cue sí hicieron fue repartir unas i libre y expantiva oue nunca, gober-
cuantas docenas de sablazos de plano 
sobra los manifestantes que estaban 
más cerca. Gf-neralizóse entonces la 
nando los señores Maura y L a Cier-
va. Y en París, gobernando Clemen-
cea\t, esas mismas manifestaciones 
contienda. Los socialistas apedrea- i han sido suprimidas", 
ron frenéticamente a los guardias y ' Y concluye l a Epoca con estas pa-
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
SAN A N T O N I O E N B E L E N 
El martes, 10 de Junio, último de los 
Trece que las Huerfanltas de San Vi-
cente consagran a su Santo Protector en 
Pelón, se hará la fiesta reilg'osa a las 
ocho y media, con especial solemnidad, 
acompafiando la orquesta los motetes de 
la misa. El sermón, a cargo del Director 
de'. Colegio. 
Día 3 de Junio.—A las siete y media,' 
misa de comunión con cánticos. 
A las nueve, misa solemne a toda or-, 
questa. I 
El sermón será predicado por el R. P. ¡ 
Camarero. Se repartirán hermosos libros. 
15623 11 Jn. 
N. GELATS & Co. 
« . G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J L K Q U B R O S . H A B A N J l 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d o p 6 « n o s « n e s t a S e c e i é n , 
—> pagando i n t a r e a a s a l 3 £ a n u a l . — 
Tmém» a s t a s o p e r a c i o n e s p u e d a n e feotuarse t a m b i é n per c o r r e o 
m m a a a a m B S B B m m m K o m m m m m m 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
C E VENDE UN BUICK, TIPO MEDIA-
^ no, se da barato. Puede verse. Ca-
lle 17. B y V, garaje Prada. 
15834 13 ia 
DOS LANDAtXETS, EN FBREECTO estado y de poco uso, se venden ba-
ratos por ausentarse su dueQo. Uno mar-
ca Steam Kuight, muy elegante y el 
otro Ford 1»15. Informan en la cañe io, 
número 260, esquina a Baños. 
15865 H 
CA M I O N K 8 DE 3 TONELADAS (PIEB-cer-Arrow), por ?3,200. También un 
Wichita, 5 toneladas, ?3,500. Ambos ca-
si nuevos. Pueden verse, garaje Lurelía, 
Concordia, 149, pregúntese por Arana. 
15821 22 Ju. 
L A N C H A 
Se vende ina lancha, tipo carrera, 
de 20 pie$, cedro y caoba, motor 
Ferro, 4 cilindros, completa-
mente nuevi Informan: T e l é f o -
no A - 9 0 2 2 . 
EN MUCHO MENOS DE L,0 QUE VA-le, con vestidura nueva de piel y 
fuelle de primera, se vende un Ford cu 
Concepción, 6, Víbora. 
158OT 12 Jn. 
SE VENDEN l.OS FORD NUMERO 3620 y número 6000, están como nuevos; 
los vendo para atender otros negocios. 
Pueden verlos: Jovellar, 6, hasta las 10 
de la mañana, y después de esa hora en 
la Plasa del Cristo. Precio $1.400 los dos, 
6 $725 uno. 
15701 10 Jn 
Magnífico automóvil: Se vende, por 
ausentarse su dueño, un precioso au-
tomóvil italiano, de siete saientos. La 
máquina es de bronce y aluminio. Tie-
ne carrocería Victoria. Se da muy 
barato. Concordia, 149. Garaje Eu-
reka. 
UN AUTO t. SIX, PROPIO PARA per-sona de gusto o para alquiler, se vende. Motor Continental, magneto Boscb, 
carburador Stromberg, vestiduras, cinco 
ruedas de aUambre, garantizad.o Infor-
mes: Teléfono 1-2909. 
15546 11 Jn 
15797 - - , 
Taller de reparación de automóviles, 
de Méndez y Penkhet. Tenemos go-
•us impencliables, que garantixamos 
por más de na afio. Teléfono A-6230. 
Carlos III , 251, y Luaces, 2. No tiene 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
14 Jn 
HUDSON EN VENTA: SE VENDE UN Hudson Supcr Six, en magníficas 
condiciones, por embarcarse para Espa-
ña el dueño. Informan: Infanta, 100, ga-
raje : de 6 a. m. a 12 a. m. 
15548-49 13 Jn 
PA1GE 
SE VENDE UNO, DE 6 CILINDROS. PA-
RA 7 PASAJEROS, ACABADO DE PIN-
TAR DE COLOR MARRON T CON FUE-
L L E Y VESTIDURAS NUEVAS. SU ME-
CANISMO HA SIDO REPASADO EN 
LA AGENCIA Y SE GARANTIZA COM-
PLETAMENTE POR TODOS CONCEP-
TOS. GANGA. INFORMES: E . W. MI-
LES. PRADO Y GENIOS. 
15629 12 Jn 
O E VENDE UN LUJOSO UAÜDAULET, 
O Panhard, Livasson y un Chasis de la 
misma marca, propio de reparto. Se dan 
baratos. Lamparilla, 71, café. 
15638 9 Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA FAMI-liares de gusto, un Cadillac afio 1918. Cupé y asientos, vestidura lindísima. Ga-
raje Éureka. Concordia, 142. Tel. A-8138. 
15615 20 Jn. 
KNAUXiT: SE VENDE UN TATTRING-
car. forma torpedo, en magnificas 
cond'ciones de conservación. Para Infor-
mes dirigirse a Arturo A. Vázquez. San 
Pedro, número 6. ^ 
15655 13 Jn 
P A I G E 
A H O R R E UN 30 P O R 100 
Comprando sus gomas y cáma-
ras en 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E Co. 
San Rafael , n ú m e r o s 6 2 - A y 62-B. 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 . 
1S318 10 Jn 
domicilio. 
16829 « n 
A L A R G U E L A V I D A D E SUS 
G O M A S 
Mándelas a vulcanizar por m é t o -
dos modernos a 
CUBAN A U T O M O B I L E T I R E Co. 
San Rafael , números 6 2 - A y 62-B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 
15318 10 Jp _ 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE SIETE pasajeros, marca Hupmobile con mag-
'»eto Boseh carburador Zenit, con sus go-
«a» nuevas. Se da barato y está en mag-
nificas condiciones. Tel. A-dOflB. Gervasio, 
número 17. 
16718 10 Jn. 
POR AUSENTARSE UA FAMILIA, SE venden un automóvil Packar y un Chandler, ambos de 6 cilindros, en mag-
nífico estado de conservación, han roda-
do muy poco. Se garantizan los motores; 
pueden verse en L . número 175, entre 17 
y Ift Informes: Antonio Vega. 
15345 18 Jn 
C A M I O N 
dos toneladas de cadena, con motor Ford, 
ganga. Egldo, 18. Tel. A-9846. 
16<52 10 3n 
POR TENER QUE EMBARCARSE SU dueño, urge la venta de camión Stu-
debaker, último modelo, con magneto, 
caja cerrada de reparto. InfornAn en 
Princesa, 21; de 11 a 1 y en taller de 
reparaciones. Garaje Cuba, por calle Ma-
drid. L Vidad. Mecánico. 
15550 13 Jn 
S 
E VENDEN: UNA MAQUINA STUTZ, 
i j de 7 pasajeros, y una cuña Pennsy, 
de 4 pasajeros, las dos en perfectas con-
diciones. Concordia, 149. Garaje Eureka. 
Telífono A-8138. 
14794 I4 J" 
X U D E B A K E R , CINCO PASAJEROS, 4 
cilindros, cinco meses de uso. Por au-
sencia del dnefio. se yende en 5950, último 
nrfyio sin corredores. Unión Internacio-
nal S. A. Habana, 68 (antiguo); 10 a 12 
a. m. 3 a 5 p. m. 
15784 10 Jn-
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Snper Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Refugio, número 30. Havana. 
14098 21 Jn 
P A I G E 
SE VENDE UNO DEL ULTIMO MODE-
LO, PINTADO DE AZUL OSCURO, DE 
7 PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, 
CON MAGNETO Y BOMBA DE AIRE AL 
MOTOR, TODO EN PERFECTAS CON-
DICIONES Y COMPLETAMENTE GA-
RANTIZADO. SU DUEÑO SE EMBAR-
CA AL NORTE. ES GANGA. INFOR-
MES: E. W. MILES. PRADO L GENIOS. 
15629 l2 Jn 
P A I G E 
SE VENDE UNO. DE 4 CILINDROS. 
PARA 5 PASAJEROS, ACABADO DE 
PINTAR Y CON SU MOTOR AJUSTA-
DO Y GARANTIZADO COMPLETAMEN-
TE. TIENE MAGNETO BOSCH Y SU 
SISTEMA ELECTRICO TODO EN PER-
FECTAS CONDICIONES. GANGA ?SÓ0. 
INFORMES: E. W. MILES, PRADO Y 
GENIOS. 
15C20 12 Jn 
SE VENDE UNO DE 6 CILINDROS PA-
IÍA 5 PASAJEROS. ULTIMO MODELO, 
ACABADO DE PINTAR DE COLOR 
VERDE OSCURO, CN RUEDAS DE 
ALAMBRE. TODO EN PERFECTAS CON-
DICIONES Y SE GARANTIZA COMPLE-
TAMENTE. ES GANGA. INFORMES: E. 
W. MILES. PRADO Y GENIOS, 
15629 12 Jn . 
i^lANGA: SE VENDE UN FLAMANTE 
\ j r automóvil, marca Door. acabado de 
salir de la Agencia. 15 días de uso; se 
da casi en la mitad de su valor por no 
necesitarlo; pronto para alquiler, se so-
mete a las más rigurosos pruebas; tiene 
chapa particular. Cara informes: Vedado, 
calle 13. número 5, entre N y M. Telé-
fono F-122a 
15525 10 Jn. 
Se vende un automóvil marca Studc-
baker, de siete asientos, cuatro cilir-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30, señor Francisco Nava. 
10 Jn. 
SE VENDE UN HUDSON SUFER SIX. casi nuevo. Pueden pasar a verlo al garage Cuba. Callada Jesús del Monte y 
Lamadrid. Para más informes: Monte, 374. 
altos. 
18077 10 Jn. 
O E VENDE 1 JORDAN. TIFO SPORT, 
O último modelo. motor Continental, 
completamente nuevo, 5 meses de uso y se 
cambian máquinas de 7 pasajeros por 4 
v ñor 2 Informes: vidriera de tabaco, 
teatro Payret. Pregunte por Rodríguez. 
15565 13 Jn 
T I N HISPANO SUIZO, EN PERFECTO 
U estado y de veinte caballos, se tende 
en la calle G y 15. Quinta Lourdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. hasta las 
15575 9 Jn . 
Cuña Studebaker, de dos asientos, 
muy económica, con cinco gomas nue-
vas, fuelle y pintura en excelente es-
tado. Su motor se garantiza, apropia-
dísima para médicos u hombres de 
negocios. Marioty. Blanco, 8 y 10. Ga-
H O R R O R O S A GANGA 
Se vende un elegante Cadi-
llac por no necesitarlo su 
d u e ñ o . Manrique, 96, infor-
man. 
15104 19 Jn 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
t i Más Poderoso 
D E l a 7 / 2 fon. 
CUBAN IMPORÍÍNG C 0 . 
Fjcposición: P R A D O . 39 . 
¿ N O C O N O C E U S T E D L A BUJIA 
" H E L - F I " ? 
SI desea asegurar un perfecto encendido 
en su automóvil úsela. Tres diferentes ti-
pos. Uno, dos y cuatro electrados. Más 
baratas que ̂ todas las demás. 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
San Rafael, números 62-A y «2-B. 
Teléfono A-S235. 
15318 10 Jn 
E VENDE INA CCSA FORD, Y UN 
Hudson, con magneto Bosch, y una 
1 máquina Dort, a plazos, dando doscien-
tos pesos al contado. Monte, 125; entrad» 
por Angeles. Jesús Guardia. 
15354 U Jn 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
S T O C K " M 1 C H E L I N . " Reina, 12 
Urgente: Por embarcarse su dueño, 
se venden un Fiat, de muy poco uso, 
dinamo eléctrico, gomas, pintura y ves-
tidura flamantes, y nn camión italiano. 
También acabado de ajustar, apro-
piado para ultramarinos, carrocería 
nueva. Se venden muy baratos, si es 
al contado. Genios, 16 1 2. 
A-1815 10-Jn. 
raje. 
15454 9 jn. 
Q E VENDE UN AUTOMOVIE FIAT, tl-
O po 1, con motor en perfecto estado de 
funcionamiento Puede verse e Informes en 
Virtudes, 143 1¡2; de 12 a 4. 
15696 11 jn 
Cuña Mercer, gran oportunidad para 
los spormant, la última y más bonita 
cuña que ha llegado a la Habana. Sólo 
tiene cuatro meses de oso y se vende 
por la mitad de su costo por tener que 
embarcar. Informa: Marioty Blanco, 
8 y 10, Garaje. 
15455 9 Jn, 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de automóviles. Teuemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, la úl-
tima palabra y surtido en abiertos. Re-
bollar y Fernández. Cuba, número 22, 
teléfono A-1328. 
13210 11 Jn. 
Plantas para vulcanizar 'Haywood' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, eopeclalidad en lonas y cemento. 
Bellsario Labtra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
13560 15 Jn. 
NO C O M P R E CAMION 
nuev* o de uso sin antes infor-
m a r a acerca 
T C M O U M también de otras marcas 
cambiados oor Autocar. 
• I " A B A N A • 
SE VENDE UN OVERLAND PROPIO para Reparto de pan o cigarros, coa 
carrocería cerrada. Se puede ver. Concha, 
234, panadería. 
14950 9 Jn, 
C A R R U A J E S 
SE VENDEN TRES CARROS DE CUA-tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercio» 
de tabaco. Informan en lufanta y San 
Martín. N. Varas. TeL A-3517. 
C-4016 30d. 6 m. 
A U T E S Y O F I C I O S 
EETRATOS PARA IDENTIFICACION desde 6 por cuarenta centavos, y de 
todas clases y tamaños. No confundirme 
con los aprendices. José R. Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadillo. 
Be solicita un muchacho que sepa de fo-
tografía. 
15906 11 3n-
P E K I H Ü A S 
O E GRATIFICARA A QUIEN ENTRB^ 
W.1 gue o d* aviso en Clenfuegos, 44, ba-
jos, Habana, de un título de Doctor en 
Derecho Civil que dentro de un tubo de 
cartón se extravío en el tren central del 
jueves, tramo de Santo Domingo a la 
Habana P-7Ü0 11 Jn. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrel la" y " L a Favorita" 
S u Nicolás, 98. Tel. A-3976 y 4-4205 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen ai público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal Idóneo y material iuiucjorable. 
Sñscríba¡e al D I A R I O D E L F M A -
R I N A 7 anunciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u i l i 0 9 de 1 9 1 9 . 
A f i O L X X X V 1 I 
E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
Saicjrá para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 ck Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
oan í g n a c i o , 72, altos. T e l . A .7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a ?u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 . 
L I N E A 
W A E D 
L a R t t a P r e f e r i d a 
E l vapor 
A L F O N S O X l l 
C a p i t á n 
M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el día 20 de Junio. 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e r a c r u z y Tampico . 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasa je s : T e l é fon > 
A - 6 1 H Prado. 118. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo encuentra Ud, en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de dos hé l i ces y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el 2 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 15 de Junio para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
Sobre el 16 de Junio, y para 
O O R U N A y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 25 de Junio. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
. . r , ^ a ^ a s " b a n a l e s por los vapores 
F R A N G E " (30.000 toneladas. 4 hc-
h " 8 ) : R O C H A M B E A U . L A L O -
R R A I N E . U S A V O I E , C H I C A G O . 
L A T O U R A I N E . etc. 
Para todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el t>u 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto» 
oes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do est 
Empresa paxa que en ellos se les p o n 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauifestada, stia 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas tas puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle si,i el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Ceba-
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
E l D I A R I O D E I A M A B I -
> A lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN S75 S E V E N D E VN n A N O F R A N -"cés por necesitarse el' locaL Luz, J». Guanabacoa. n <„ 
15S96 11 3a- -
MAíiMFTCO IMANO, F R A N C E S . CÜKR-das metálicas, ganga, $170 Perfecto estado. Calle 15, número 159, Vodad^ 
15t»-' 10 jn 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de ¿ l O ai mes. Ao-
topianos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan pianos f auto-
pianos. 
magníficas voces, se v^nde «or «-."^ 
co precio, por tcuer que ausentarse mrdl-
pla. 00. altos. e- übra-
_15647 ja jn 
SE V E N D E ÜX PIANO UR COÍT^TT— yel, en buen estado, $300. Calif P" nflmero lfi3, entre J e 1. Vedarlo. Tpi >9> 
no F-5493. -^lefo, 
10 jn 
PIANOS. AFINACION íiARANrTTTT--
Gandenclo Arlspe G. Jesús del m^-A-
número 707. 
15273 
SE V E N D E ÜN ACTOPIANO E \ m ¡ T T níflco estado; puede verse a cualh«i 
hora en San Miguel, 07, altos. uai(iuier 
15179 17 1n 
l TOI'IANO VK 8H NOTAS, PREClíT^T 
caoba, poco uso, tiene 80 rollog 
mitad de sli precio. También se camhu 
por plano nuevo si usted devuelve la ri 
ferencla en moneda oflciaL Peña l'ob-1* 
número 34. ™ 
15167 17 a . 
IANO, C I E R D A 8 CRUZADAS' CAHi 
nuevo, se vende y una vidriera prool. 
para casa de modas, sastrería. Gallann 
54, departamento de sombreros de la no* 
luquería Josefina. 
14983 9 jn. 
PIANOS: GARANTIZO MIS A F i Ñ T clones y composiciones. Blanco Val ' 
dés. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
13163 18 jB 
SE V E N D E ÜN PIANO E N INDioTlg. Se da barato. i 
SE V E N D E UN PIANO '«MONARCH casi nuevo, se da barato, puede verse' 
en Bernaza, 6. También se vende un mair. 
níflco autoplano con piezas. 
15378 18 Jn ' 
GRAFOFONO, TAMAífO GRANDE, BQ-' clna madera, de lo mejor, con sul 
mueble para los discos, se vende con «i 
discos. Todo costó hace poco doscientos 
veinte pesos, se da por menos de la mi-
tad. Todo nuevo. Informan: Peña Pobre, 
número 10, encargada. 
15543 9 Jn I 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANi 
r r E N l E N T t R E Y , 88, BAJOS. SE AL-1 
JL duiüau, propios para coinitiionis a, 
eu-. informes: su dueño: Teléfono F- l iü l . 
W&Stí 11 in . I 
hr'tN LOCAX, CON V I D R I E R A S MODER- j 
L'"nao ai frente, propias para cual-
lo ülrece Arebal en Neptu-
V IBORA. SANTA C A T A L I N A , 81, E N -tra Lawton y Armas, se alquila esta 
preciosa casa, con portal, sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, cuarto de criados, do-
ble servicio y todas las modernas como-
didades. Dueño: Octava, 42, entre San 
Franciftco y Milagros. Tel. 1-2171. 
15470 10 Jn. | 
jiro. 
Tiene buen contrato. 11 jn 
T M H I I . I A , SIN NISOS, D E S E A A L -
iiuna/ umid altos, modernos, com-
ruebtoa de sala, saleta, comedor y de ttes 
c uuutru cuartos, situados en el Male-
có.i >i otro punto .éntrico de la ciudad, 
apartado 73S. Teléfono A-03U4. 
15.JO 14 
G B N E C E S I T A CASA ALTOS, 1NDE-
KJ pendientes, 3 cuartos, sala y servicios, 
alquiler !í.5U a $00 mensual, de Monte a 
Misión, Águila y Egido, buena gratifi-
carían. Informan: Manrique, 143. 
15091 , 10 3» 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
V E N T I L A D O S Y M U Y 
A M P L I O S 
0 B R A P 1 A , 1 6 . 
e squ ina a M e r c a d e r e s . 
í A - 2 2 6 0 
\ A - 5 2 6 8 
t i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
L : ' ! C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
oIiev« a t.us depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de s a 11 a. m. y de _1 a 3 y de I a 
. p m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A E N E L P U E N T E " A L -mendares" el hermoso chalet Villa Jo-
sefina, compuesto de cuatro espléndidas 
habitaciones, dos baños, sala, comedor, re-
postería, cocina, cuartos para criados y 
todo servicio sanitario. E n la planta alta, 
con entrada independiente, dos cuartos y 
baño. Gran garaje y espacioso Jardín. In-
forman en Calzada, esquina a 1, Vedado. 
Tel. F-1439. 
15722 12 Jn. 
Q B ALQUILA LA CASA C A L L E 17, KS-
quina a B, la llave e informes: 23 es-
quina A. Teléfono F-3141. 
15599 9 Jn 
V A R I O S 
T E L E F O N O Í 
v. el 21 
A L C O M E R C I O 
Se cede, mediante regalía, hermoso iocal. 
en una esquina • de U.iliano, conslrucolón 
moderna, lu ai.os contrato, propia para 
viialquitr comercio o industria. Informes: 
Amistad. 130. García y Co. 
loí-T 10 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ¡ ventilados altos de Vista Alegre, Be-1 
lascoafn y San Lázaro, con o uin mué- I 
bles, o por Departamentos durante la I 
temporada de verano. Pueden verse a to- I 
das horas del día, entrada por Belas-1 
coaín, escalera de la derecha. • 
14961 9 Jn. 
Se alquilan los bajos de la e sp léndi -
da residencia calle M, esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los s ó -
tanos. Alquiler, $300 mensuales. I n -
forman en l a obra del lado-
15084 14 Jn 
AH O R R E TIEMPO Y D I N E R O . I N F O R mes gratis dé casas que se van a des- ! 
ocupar; aproveche la oportunidad. Bureau 
de casas vacias. Lonja, 434, de 2 a 6. Te 
léfono A-6560. 
150S9 30 Jn. 
OJ O : FONDEROS, CON TODOS SUS enseres, se alquila el restaurant del 
cafe Habana. Amargura y Mercaderes, 
eu el mismo informan. 
15371 11 jn 
/ 1 H A L E T , VEDADO: S E A L Q U I L A , con 
\ J seis habitaciones y garaje, para dos 
máquinas. Calle B y 29. Puede verse a 
todas horas. 
15718 14 jn 
l^N LO MAS ALTO D E L A LOMA, EN i 
el Vedado, calle 8, número 19, es- ¡ 
quina 11, con vista al mar, desea al-
quilarse una casa amueblada, con gran 
portal y corredores muy frescos y Jar-
dín, cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje. Teléfono F-2150. Apartado 923. 
C 4465 10d-24 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
13ARA E L DIA 8 D E E S T E MES SE A L -
j l quila un chalet en la Víbora, Milagros 
t_'7; pueden verla a todos horas. Su due-
ña Neptuno, 24, altos. 
15020 9 Jn. 
" \REDADO: S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
f de la casa calle M, número 37, en-
tre 19 y 21, con garaje y demás como-
didades. Alquiler §150 mensuales. Infor-
man eu la obra del lado. 
15683 * 14 jn 
Inquilinos. Se avisa por este medio que, 
el apoderado legal del d u e ñ o de la 
casa M á x i m o G ó m e z , ntes Ca lzada del! 
Monte 306, es el que suscribe y que! 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su a u t o r i z a c i ó n . 
Los que tomen en alquiler a l g ú n depar-
tamento de la citada casa se exponen 
a perder su dinero. H a b a n a , Mayo 14 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z Bobes, Animas, 
22 . primero, izquierda. 
1.0.699 16 Jn 
LVE ALQUILAN, EN PRADO, UNOS 
iH-rmutios y frescos bajos, amuebla-
do» üe lili todo, por los meses de Julio, 
ag.sio. septiembre y octubre, a familia 
¡levente, l'racio y condicloaes: Consulado, 
Li , oajos;' de 12 a 4. 
15734 11 ín 
C O M E R C I A N T E S 
Se vende el contrato de un buen local en 
lu cataadj del \joate, acera de los pares, 
a una cuadra antes de la esquina de Te-
ja^. Muy poco alquiler. Para más infor-
mes Vidrl Uobaina, Berna¿a 1, altos. Te-
lefono A-5405. 
í.j0.j1 9 Jn. 
Se necesita una casa de planta b a j a , 
amplia, preferiblemente de construc-
c i ó n antigua, en la parte de la c iu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Gal iano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
variar entre $100 y $200 . Se gratifi-
cará e s p l é n d i d a m e n t e a l que la pro-1 
porcione. Informan en la Manzana de! 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 m. T e - ' 
l é f o n o A-4832. i 
C4206 30d 16. ! 
\ f E D A D O . CASA R E C I E N ' CONSTRUIDA, 
¥ con sala, biblioteca, cuatro cuartos, 
bafío moderno, mirador, comedor, pantry, 
cocina, cuarto de criados, servicios y ga-
raje. Calle B, número 4, moderno. La llave 
e informes en la misma; de 1 añ p. m 
15610 13 jn. 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
ca l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T i m ó n . C u b a , 8 1 , 
a l to s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 3518 In 2S ab 
C A L L E 2 3 y 0 
Se alquila una caseta de mamposterfa, 
propia para cualquier depósito. Informes: 
Gómez Mena e Hijo (Banco). 
Se alquilan los bajos de la casa S a n 
Miguel 92 , esquina a Manrique, para 
establecimiento o industria. T i e n e S 
por 2 2 y es de c o n s t r a c c i ó n moderna, 
e s tá a dos cuadras de Galiano y es 
calle de mucho tránsi to . P a r a infor-
mes: Florentino H . G o n z á l e z , en el 
69 de la misma calle. 
15900 11 Jn-
X^N LO MEJOR D E L A VIBORA SE A L -
j l j quila a matrimonio sin niños una es-
pléndida habitación en la calle Estrada 
l'alma 82, es casa de (oda moralidad y 
de lujo. Informes al teléfono 1-116L 
15114 11 Jn. 
O E ALQUILAN LOS ALTOS D E JESUS 
kJ del Monte, 018-A, paradero de la Ví-
bora. Informan: O'Farrill, 13. 
C 44iK) 10d-25 
C E R R O 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , SK A L -quila la hermosa casa. Cerro, 875, pró-
xima al Paradero de los tranvías. In-
formes en los aítos de la misma; de 1 
a 8 p. m. 
15740 10 jn 
M A K I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O m 
14D1S 9 jn 
E N L A E S Q U I N A D E T 0 Y 0 
Se vende un precioso local, ocho años dn 
contrato, muy poco alquiler. No pierda 
esta opCortunidad. l'ara in;is informes: Vi-
dal líobaiiia. Bernaza. L altos Tel.A-54C5. 
151 ;.jt » jn. 
1.>I M A USTED CASA ? ¡S i : PUES 
XJ ciiando la cncuvntre acuérdese de 
AdrIAn Zulnsta, quien liará su instalación 
a satisfacción completa. 21 y D, Vedado. 
Teléfono K-1S05. También reparará sus 
Sparatoá eléctricos, llame usted al 1805 y 
se irán a buscar. Tlanchas eléctricas, a 
|1.60. A. Zulueta. 21 y D, Vedado. 
1 7 15 jn 
Q E ALQUILA, AMUEBLADO, POR tres 
O meses un piso alto, situado en la ca-
lle Merced entre Habana y Compostela. 
Se Exigen referencias y garantías a en-
tera satisfacción. Informan: O'Kclllj', nfl-
mero 11, altos, esquina a Cuba; cuarto, 
205. No se trata por teléfono. 
15502 0 Jn 
Se alquila hermoso apartamento en c a -
sa acabada de construir en la calle de 
Neptuno, 164-166, entre Escobar y 
Gervasio. Tiene terraza a la calle, sa la , 
recibidor, tres habitaciones, comedor, 
cocina, cuarto para criados y b a ñ o s pa-
r a familia y criados. Alqui ler: $115 
mensuales. L a llave en Neptuno, 159. 
Informan: T e l . F - 5 1 8 2 . 
15340 11 jn. 
Q B A L Q U I L A HERMOSA CASA, P R O -
kJ xlma a desocuparse, calle 16, número 
16, esquina a 11, Vedado. Compuesta de 
hermoso portal alrededor, sala, Jol, reci-
bidor, 5 amplios dormitorios, hermoso 
cuarto de bafio, comedor grande, cocina 
do gas con calentador de agua, puntre, 
4 habitaciones más con su comedor y 
servicios para criados, garaje y extensa 
Jardín. Puede verse llamando antes al 
Teléfono F-1031. Ultimo precio $220 a l 
mes. 
15C01 13 jn 
Q E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y h«r-
O mosa casa de alto y bajo. Calzada, 84; 
en la misma informan. 
15005 20 Jn 
V E D A D O 
SK ALQUILA UNA COMODA CASA D E esquina, con frente a la brisa, com-
puesta de sala, saleta, cinco habitatclones, 
comedor al fondo, bafio y servicio de 
criados en la calle 13 y M. Informan, en 
15810 15 jn. 
M número 4. 
I; n KL MEJOR PUNTO D E L VEDADO, J calle 70-A, entre B y C, casi frente 
a la Iglesia, se alquila esta casa, con 
diez cuartos grandes, pisos nuevos, la-
vabos con agua fría y caliente en los 
cuartos. Su dueño: doctor Saavedra. 
Aguiar, í>2, y después de las 6 p. m. al 
teléfono F-2505; la llave a la otra puerta; 
precio $200 al mes. 
15558 15 jn 
Q E A L Q U I L A EN E L MEJOR PUNTO 
kJ de Marianao, una gran casa propia pa-
ra hotel, casa de huéspedes o una indus-
tria, esta- hermosa casa, con más de veinte 
habitaciones y con un terreno de más de 
dos mil quinientos metros cuadrados, tam-
bién se vende. E s un magnífico negocio 
por su precio. Informan en Salud, 20, al-
tos. Oficinas de alquileres A-0272. 
15001 17 jn. 
SK ALQUILA BARATA, CON LOS muebles y todo lo necesario, para un 
matrimonio que quiera veranear, una casi-
ta compuesta de dos cuartos, comedor, co-
cina, dos cuartos de bafio, luz eléctrica, 
teléfono, jardín y gran patio, con árbo-
les frutales, a media cuadra de los tran-
vías, en los Quemados de Marianao. In-
forma : F , número 9, Vedado. Tel. F-5240. 
15782 10 jn. 
Q E A L Q U I L A POR CUATRO MESES 
k J una casa amueblada, muy fresca y 
con todas las comodidades en la calle 13, 
30, entre 10 y 12. Vedado. Puede verse de 
1 a 3 de la tarde. Tel. F-4087. 
15160 12 Jn. 
E n lo m á s alto L o m a de l Mazo, J . A . 
Saco , casi esquina Patrocinio, p r ó x i m o 
a desocuparse, alquilo por contrato o 
vendo hermoso chalet de dos pisos, 
e n bajos: portal, sala, comedor, ga-
binete, cocina, tres cuartos criados, do-
bles servicios, jard ín y patio; en los 
altos: cuatro cuartos, hal l , b a ñ o y te-
rraza , $125 . T e l é f o n o 1 1270. Nota: 
A l lado otro m á s p e q u e ñ o . 
15544 11 jn 
Q E A L Q U I L A EN C ALABAZAR D E L A 1 
O Habana, inmediato a la capital, casa i 
espléndida, esquina, por tal, sala, come-1 
dor, cinco habitaciones, garaje, cocina, ba- | 
ño, habitación criados, dobles servicios | 
modernos, dos caballerizas, dos patios, ' 
luz eléctrica, abundante agua y recién pin-
tada. Sólo para familia honorable. Infor-
mes: Belascoaín, í>9-112, altos de la dere-
cha. 
14032 9 Jn. 
l | / f U R A L L A , 18, ALTOS, SE ALQUILAN 
I t x unos departamentos, con vista a la 
calle e Interiores; es casa de orden y 
no se quiere mucha revolución; se pi-
den garantías. 
15G71 » 0 Jn 
L í 
HABANA 
X)RADO, 27, ALTOS CTUE AMERICAN 
X Home), se alquilan dos espléndidos ha-
bitaciones amuebladas muy frescas y ven-
tiladas. Agua fría y caliente. Luz toda la 
uocbe. Teléfono. 
151*04 11 Jn. 
T ^ L I'HADO. EN ESTA CASA D E hnés-
pedes, situada en el mejor punto del 
paseo, Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero, se alquilan magníficos aparta-
U'fitos y habitaciones amuebladas, con 
vista al paseo c Interiores, a personas 
de moralidad. Comidas excelentes y va-
riadas, y esmeradísima limpieza. 
15577 9 jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy córfíiodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60, $0.75, $1.50 y S2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huéspedes estables. 
ÍJE A L Q U I L A . EN L A M P A R I L L A , 63, E S -
<J quina a Villegas, una hermosa sala 
con balcón a dos calles, pisos de már-
mol; es fresca, casa de moralidad. 
15809 17 Jn. 
P A R K H 0 U S E 
Q E d k s k a a l q u i l a r un D E P A R T A -
tamento o hauitación en azotea para 
hombres solos, de moralidad. Avisen a 
Prado, 58, de 7 a 12. 
158991 11 Jn. 
Oran casa para familias y la mejor aS-
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A. altos 
del café Central. Teléfono A-7931, con todo 
el conlort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida 
Trato esmerado. 
14731 30 jn 
H O T E L R O M A 
GKAN h ü i t L " A M E R I C A ' 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
XTN CASA D E F A M I L I A K K S I ' E T A B L E 
JLJ se alquila una habitación, en un se-
gundo piso, en la misma se dan comidas. 
Belascoaín, 120, altos de la fotografía. Se 
exigen y se dan rcíereucias. 
15871 15 jn 
Bs'e hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Ln̂ y en él do-
paruimeuiixi con baños y demás ervl-
cloa privados. Todas las habitaciones r'.e-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tari >, Joaquín Sucarrás, ofrece a las fa-
milias estable.-, el hospedaje mCs seno, 
módico y cómodo de la Habana. Teié-
íono: A-U2C!j. Hotel Roma; A-1630. Quin-
la Atenida; y A-lSJkS. Prado. 101 
H O T E L L 0 U V R E 
San ttaíael y Consulado, Despnét d« 
grandes lefoimas este acreditado bote! 
ofrece espléudldob departamentos con ba-
ño, para familias estable», '«recios da 
•-erai'o. Teléfono A-455A. 
Departamento de esquina, para ofi 
c iña , se alquila en " E l Palacio To-
rtegrosa." Compostela, 65. Hay as-
censor. 
15700 10 jn 
XJRADO, 13, ALTOS. MAGNIFICAS Y 
X ventiladas habitacioues, eu precios 
adecuados. Véanse. Situación inmejora-
ble. 
15719 14 jn 
l ^ N CRESPO, 80, ALTOS, S E ALQUILA 
Xli una habitación, para hombre solo, de 
buenas costumbres, con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica, no hay más inquilinos. 
Teléfono A-8096. 
153Ó3 ' 13 jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 38, 
esquina a Teníante Uey Tel. A-1628. 
" E L C R I S O L " 
T3ARA OFICINAS S E A L Q U I L A N , jun-
JL tos o sueltos, tres magníficos de-
partamentos contiguos. Teniente Itey, 92, 
primero. 
1573S 10 Jn 
Q E ALQUILA INA HABITACION, 
KJ amueblada, para un hombre solo, en 
$25, muy fresca, luz eléctrica, teléfono 
y en casa de familia privada, cerquita 
del Prado. Aguacate. 5, altos. 
15695 10 ju 
CJE A L Q U I L A N HABITACIONES CON O 
sin muebles, con eomida y servicios 
de criados; es casa de toda moralidad. E u 
Neptuno, 24, altos. 
15̂ 27 9 jn. 
SALON Y f UAKTO PROPIOS PARA F O -tógrafo, se alquilan en la azotea de la 
casa Villegas, 2. Entrada por Monserrate, 
También hay una habitación para fami-
lia. Razón: Villegas, 9, bajos, 
15664 9 jn. 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
públha, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, todo 
el servidlo esmerado, buena comida, na-
die se niude sin verla, pasan Jos carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono. 
15360 2 Jl 
EiN AQUIABi 47, PROXIMO A OFTCI-J ñas y cornercio, se alquilan modernas 
habitaciones altas, amuebladas, con agua 
corriente, a personas de moralidad. L i m -
pieza y asistencia esmerada. Precios mó-
dicos. 
15576 9 jn 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS D E P A R -tamentos para oficinas, en Cuba, nú-
¡ mero 58. Informan eu la misma. 
I 15578 20 Jn 
AL Q U I L A N S E EN" LA NUEVA CASA para familias de Belascoaín y Sa-
lud, altos, elegantes habitaciones y de-
partamentos, 
14931 9 jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba, de incendio. Ton' 
das las ha o i ta cío ues tienen baño priva-1 
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Uc-staurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de ios mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encentra-
ráu las persones de gusto lo mejor. Jen-: 
tro de¿ precio más económico. 
San Lázaro y BUascoaln. frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
/^1A8A B U F E A L G , Z U L U E T A , 82, E X -
KJ tre Pasaje y Parque Central. Hay 
un gran salón en la azotea, con servicio' 
sanitario. En los altos Payret también 
tengo habitaciones. 
13294 12 Jn 
X>ARA LA TEMPORADA: E N CASA 
X. particular, se alquila un departamen-
to con comida, módico precio; 14 mlnu« 
tos de Obispo y 10 minutos de todos loá 
baños. Sumamente fresco. Agua caliente y 
fría. Todos los carros pasan por 1$ 
puerta. Casa nueva. San Lázaro, 478, aU 
tos, entre M y N, 
15208 10 Jn 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDltf Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-8823. Este hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-| 
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonoi de comida ba-
ratos. 
1+414 23 jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l - : 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $L50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 61. 
EN SALUD, 2, S E A L Q U I L A UN MEA" moso salón con tres balconea a la 
calle, propio para oficinas o gabinete 
para médico; en la misma se alquilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan en la misma. 
12M3 9 Jo 
V E D A D O 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Para oficinas, y con serrlcio de cierran 
dor, se alquilan amplios departamentoa,; 
Informes: Gómez Mena e Hijo (Banco)* 
14917 9 Ja 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones todas con balcón 
a la calle. Baño de agua callente, esmerado 
servicio. Precios módicos. Consulado, 77, 
entrada por Trocadero. 
13SS9-19 19 jn 
E l D I A R I O D E L A M A U -
NA es el de c i r c u l a c i ó n efe* 
tlTa. — — — — — — 
C O M P R A S 
Se compran casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. T a m b i é n se f a 
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . de! 
Busto. Aguacate , 38 . A-9273. De 9 a 
10 y 1 a 4. 
14603 5 j l . 
V t M I A ü t í - I N C A S U R B A N A S 
C¡B DESEA COMPRAR UNA CASA D E 
kJ cuatro o más habitaciones, de planta 
baja: entre las calles de Egido a Cuba y 
de Muralla a Merced; no importa que 
esté deteriorada. Informes a Compostela, 
107, altos. Tel. A-5154; o también dos 
chicas, de planta baja. 
15660 9 jn. 
/ KLMI'RO SOLAR O P A R C E L A DE CEN-
vy tro, en el Vedado, a la brisa y que 
esté de Paseo a L , y de 23 a 13. Sin co-
i redores. Luis M. Bretón. Obispo, 53 (al-
tos.) Teléfono A-2432. 
/ MKMF'KO INA ( ASA QUE VALGA I»K 
V>'$25.000 a $30.000, situada de Galiano 
a Bahía. Kscribir a Fernando Montes, 
apartado 50, Habana, dando número de 
metros, clase de construcción, alquiler y 
otros detalles. No se reciben visitas para 
no perder tiempo, prefiriendo contestar 
por eorreo caso de convenir. 
ir,r>3H-4 > 21 jn. 
«JE DKSEA COMPRAR UNA CASA, D E 
> / moUerna construcción, de 15 a '¿0 
ul l teo- &, que est¿ bien slfiidu. Trato 
p mi .Ineuu. Informes: Telefono A.V'«.7 
10 j . 
C O M P R O C A S A S 
Ü,0Ĵ r„eSo T vonttHtvH de sola rea directa-mente a los vendedores Kicnra-í 7R 'r«-léfono A-60C1 ; de xi™* V . ^ u u e t ¿ i t 
12 Jn 
O E V E N D E UN MAGNIFICO C H A L E T A 
kJ dos cuadras del' paradero de Columbia, 
en lo más alto y pintoresco de Buena Vis-
ta, esquina de fraile, con portal, sala, za-
guán, saleta de todo el frente, gran co-
medor, cinco habitaciones, cuarto de baño I 
a la moderna, con agua fría y callento, i 
dos servicios para criados, hall, garaje, • 
capaz para dos máquinas y con jardines a ' 
su alrededor. Informan: Amistad, 4tt. Te- ¡ 
léfono A-406tí. Precio: $19,000 Cy. 1 
15947 23 jn. | 
1/N LA P A R T E A L T A D E L VEDADO, 
H i se vende la moderna casa F , núme-
ro 215, tiene mucho terreno y arboleda, 
garaje v toda azotea, un paso de 23. Ver-
la de 12 a 6. Trata su dueño, 
15867 11 Jn 
BONITA CASA, NUEVA E N L A CA-Ue Quiroga, precisa vender una casa 
en 3,500 pesos. Es muy bonita y tiene 
una situación especial. Informes: Deli-
cias, 60, Teléfono 1-1828. 
15818 11 Jn. 
EN L A Monte, 
de portal, 
azotea y 





CALZADA D E J E S U S D E L 
punto alto, vendo una casa, 
sala, saleta y cluco cuartos, 
pisos de mosaico, su precio 
la misma Calzada vendo, ea-
dos estabrecimlentos, moderna, 
i de superficie; su precio 
Monte. 2-D, informan. 
11 jn 
" t f lBORA: A T.AH PERSONAS D E L I -
T cadas de salud, les ofrezco en ven-
ta una buena casa, en la parte más fres-
ca y saludable de la Víbora. E s toda de 
cielo raso, esté acabada de edificar y 
puedo estrenarla el comprador. Su pre-
cio $9.000. MAs detalles: F . Blanco Po-
lanco, calle Concepción, 15," altos, entre 
Delicias y San Buenaventura. Víbora-
de l _ a 3. Teléfono I-16na 
!.">.>( 0 o jn 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N TODAS 
CANTIDADES 
\ ( . C A C A T E , E N T R E EMPEDRADO Y 
JCA. Tejadillo, para fabricar, acera de la 
brisa y cerca del Palacio Presidencial. 
LE A L T A D , CASI ESQUINA A N'EPTC-no, de buena fabricación, azotea, pi-
sos de mosaicos, en $6.500. 
SAN J O S E , E N T R E GERVASIO Y B E -lascoaíu, buen frente, propia para fa-
bricarles altos, en $6.000. 
PASEO. SOLAR D E C E N T R O , 30XM), a $22. 
CALZADA D E L A VIBOKA, ANTES D E la Iglesia, acera de la brisa, dos plan-
tas, espléndida fabricación, en $24.000. 
AG U I L A . DOS PLANTAS, MODERNA, cielo raso, escalera de mármol. $11.000. 
AN LAZARO. DOS ESQUINAS, DOS 
plantas, en $38.000. S 
L I /.. A C E R A D E L A B R I S A , BUENA construcción, 365 metros cuadrados, en 
$16.000. 
ANIMAS, DOS PLANTAS, A L A B R I -sa, 420 metros, en $30.000. 
IESQUINA, E N 17, VEDADO, 1.800 ME-li tros, a $12. 
AVENIDA D E E S T R A D A PALMA, CA-aa con 10 metros de frente y 400 de 
superficie, en $6.000, ge admite la mitad 
en blpoteca, al 8 por 100. 
PRECIOSA FINCA, BN CATZADA, A 10 minutos de la Vlborn, de 1 ca-
ballería di» tierra, con casas, frutales, cer-
cas, etc.; en $20.000. 
ESQUINA, KN O F A H R I L L , F A B R U A-da con dos plantas, en $6.000, se ad-
mite parte en hipoteca. 
VEDADO, MUY C E R C A D E L C B U C E -ro, espléndida casa con garaje, pa-
ra 3 máquinas, en $50.000. Otra en Cal-
cada, a todo lujo, en $80.000. 
MARIANAO. L I N D A CASA CON J A R -dln, portal, sala, hall, cuatro cuar-
tos, hermoso traspatio y entrada para 
automóvil, en $6.000. 
VIBORA. SOLAR CON F R E N T E A 3 calles, a $7 metro, dista 3 cuadras 
de la Calzada. 
D I N E E R O E X HIPOTECAS E N TODAS 
CANTIDADES, A L TIPO MAS BAJO DE 
PLAZA. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
. . . 17 Jn 
EN LA SEMANA E N T R A N T E ESTARA terminada la casa Delicias, entre Po-
dto y Luz. Elegante, fresca y construi-
da sobre roca. Toda de primera. Carpin-
tería de cedro viejo. Esta casa estará eñ 
venta por este mes, antes de alquilarla. 
Informes, al lado, su dueño. Teléfono 
1-1828. 
15818 11 jn. 
S e v e n d e u n a c a s a en l a ca l l e de 
O ' R e i l l y . P a r a m á s i n f o r m e s : 0*^ 
R e i l l y , 4 9 . 
12 jn. 
? 
VEDADO: VENDO EN LA C A L L E DE Paseo, una hermosa casa, planta ba-
ja, moderna, con 19X50 de superficie, tie-
ne 5 cuartos, garaje, 2 baños, servicios 
y cuartos de criados. Precio 57.000 pesos. 
Informes: Lagunas, 2. Teléfono A-7754; 
12 a 2. 
15838 11 Jn 
1/N LA C A L L E D E CUBA, A 20 mk-
J l i tros de Chacón, vendo una casa, mo-
derna, renta mensual $235, da el 8 por 
lOü libro, $3.>..r>00, es mi flltlmo precio; 
en Monte, 2-D, Informan. 
U546 11 Jn 
AVISO: S E V E N D E N DOS CASAS, UNA planta y otra de dos plantas, en la 
calle 4, número 255, entre 25 y 27, en 
el Vedado; se informa cu la misma y se 
dan en proporción; trato directo. 
155fl9 9 jn 
IT'N $3,000 S E V E N D E UNA CASA E N _J el Cerro, San Cristóbal, nOnwro 23, en 
la Iglesia del Cerro, mide S por 37. Uenta 
37 pesos. Teléfono A-8811. Camilo Gonzá-
15770 14 Jn. 
\ ¡riBORA: S E V E N D E O CAMBIA POR otra, que se halle en Cárdenas o 
Cienfuegos, una hermosa casa, situada 
en Milagros, entre Calzada y Delicias. In-
forma su dueño en Cárdenas, 3, altos, 
primer pise. 
T'"'1'-̂  10 jn 
AMPLIOS I.O( AI.KS, PROPIOS PA-ra industrias, coln 870 y 860 metros 
cuadrados, actualmente divididos en dos 
casas, cerca do Calzada. Se venden jun-
tos o separados. Informes: Jardín L a 
Camelia, Cerro, 416. De 8 a 10 a ra. y 
de 4 a 8 p. m. Trato directo, inútil in-
tervención de corredores. 
15376 18 jn 
EN $2,300 S E V E N D E UNA CASA E l * Peñalver, 82-112, de azotea, sala, 
cuarto, cocina y servicios sanitarios, esca^ 
lera para la azotea. Teléfono A-881L Ca-
milo González. 
15771 14 jn. 
CJB V E N D E N DOS CASAS BN LA CA-
O lie de Dnreje, entre Santa Emilia y 
jSantoi Suárez. Se componen de portal,, 
sala, comedor, tres cuartos, baño, techos 
Sa hierro. Precio: $11.000 las dos. Infor-
tna su dueño: Pocito, 5, Víbora. Teléfo- í 
no 1-1773. 
15773 10 Jn. 
OPORTUNIDAD. POR EMBARCAR L A dueña se vende un chalet, moderno, 
con 1.400 varas de terreno y muchos ár-
boles frutales, en el Reparto Torrecilla, 
a una cuadra del tranvía y de los Repar-
tos Barandilla y Coronela. Precio $15.000. 
Informan: K. De Hudt. Zanja, 137-143. 
15573 9 jn 
"\ REDADO: VENDO MI R E S I D E N C I A 
t de 17 y D, esquina de fraile, some-
tiéndola a riguroso reconocimiento pe-
ricial en construcción y estilo arquitec-
tónico. Oportunidad para persona pu-
diente y de gusto. O mis solares de 21 
y B, esquina de fraile, barrio selecto. 
1816 metros. Capote. Mercaderes, 36. 
15588 15 jn 
ESQUINA C A L L E SAN R A F A E L , MAS de 800 metros, fabricada, producien-
do buen interés, propia para fabricar 
varias casas. Informa: Rodríguez. E m -
pedrado, 20. 
15580 f 9 jn 
Vi l la de Lourdes. Se vende esta lujosa 
y espaciosa vil la, rodeada de jardines 
y hermoso portal de m á r m o l , hace es-
quina a tres calles. Ver la es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Cal le 
M á x i m o G ó t » z , n ú m e r o 62- Guanaba-
coa. Informan en la misma su d u e ñ a . 
Señora Louisa Bohm. 
15280 1 j l . 
SE V E N D E EN 92.MK) LA CASA M O R E -no, 43, Cerro, tiene portal, sala, co-
medor, tres ruartos, patio y traspatio. Te-
léfono A-9707. 
15428 u jn. 
C E VIO D E : UN SOLAR D E CENTRO, 
O aceras de los pares, frente a la bri-
sa, y en la calle 21 del Vedado ,entre D 
y E , de 20 por 50, Ubre de todo gra-
vamen, con perdón de árboles frutales 
en e! fondo, y unas casitas de madera 
que rentan $81. Informan en Oficios, 36, 
tiitrcauelos. Teléfono A-5618. 
137V»> 18 ag 
U NA CASA V I E J A , PARA DERRIBABf de 8 por 34, con frente a dos calle», 
en la parte más alta de la Calzada de 
Jesús del Monte, en $6.250. Informaaí 
Cuba, 33; de 2 a 4. 
15587 9 jn 
U E V E N D E , EN L o MEJOR D E L CERRO» 
O la hermosa casa O r r o 817, esquina * 
Santa Teresa, consta de dos pisos, tienel 
12-65 metros de frente por 72 metros de 
fondo, osean, unos 900 metros cuadrado», 
de los cuales unos 400 metros cuadrado* 
corresponden a un terreno al fondo s'1» 
fabricar, con frente de 12-37 metros, « 1 * 1 
calle Cafiongo v 32 metros a Santa Te-' 
reaa. En la misma Informarán. 
1572- 14 ÍP.-
VENDO CASA MAMPOSTERIA, PLA>'-ta baja, construcción moderna, sal», 
saleta, cinco cuartos, azotea con escaler* 
servicio completo, gran patio cementado, 
calle San Nicolás, entre Corralas y Glo* 
ria, acera brisa y punto Inmejorable, smi 
gravamen. Su dueño: R. Suárez, Somerue-' 
los, 50, altos. • 
15610 2 OJn-
SE V E N D E E N L A CALZADA DE kUT** no una casa de esquina, propia P a ^ establecimiento. Informa: Antonio Gonzá-
lez. Amargura, 68. de 10 a 11 de la ma 
15723 10 í 0 ^ . 
\ 7 E N D O CASA E N ESCOBAR A CUADRA 
V v media de Reina, sala, comedor, tre» 
cuartos v demás servicios, toda de 
tea. Informa: L. García. Monserrate, 1*°* 
casa Gottardl. De 8 a 11 y de 4 a « J 
15714 10 ] 
S i g u e a l f r e n t e 
A S O L X X X V 1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C K . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
J U A N P E R E Z 
E i l P E D U A D O . 47; D E 1 a 4 
jOulén veude casas? l ' E K E Z 
*uuicn coaipia cusas?. . . . P E l l E Z 
' o u i í n vende solares?. . . . P E K E Z 
'nuién vende fincas de campo? PJü&BZ 
Vjjui^n compra fincas de campo? P E U E Z 
tyuién toma dinero en hipoteca? P E K E Z 
TOS negocios do esta casa aun aerios jr 
roservadoit. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
Í5í>00 Jn 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una cuartería, inoilcnia, do altos, el te-
rreno mide !í45 metros, con - casitas y 
18 liabltacioiic«. lienta $150, cerca de la 
Oilzada, urge la venta. Empedrado, 47; 
de ! a 4. Puan Péré». 
E N N E P T U N O , V E N D O 
TJna casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 3 ciiunos, BérvicioB, cuarto de 
baño, los altos lo mismo, situado en lo 
mejor de Neptuno. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan J'óreiíi 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
XJaa tu Belascoalu, de $T0.0U0 
TJna eu Zanja, de.* 14.000 
ijua en Empedrado, de.'. Ui.lM) 
Una eu Consulado, de (Jo.000 
ijua en Campanario, de üii.OOU 
Una eu San Kalael, de 0 .̂000 
Una eu iiabaua, de ou.oOU 
Una en San Ignacio, de al.000 
Una ta Bernaza, de ÜHOO 
Una cu Aguiar, d€ 1̂5.000 
Una cu Luz, de l¿0.0üO 
Una en Lealtad, de 14.000 
\ varias más. Emoedrado, 47; de 1 a 4. 
D O S E S Q U I N A S V E N D O 
Modernas, de altos, una de fraile, y otra 
¿e biisa, con establecimieuto, se hace 
contrato de las dos. Ueata $-00. Urge la 
yenta, se venden Juntas. Precio: $^(.000. 
Empeiirado, l i ; de 1 a 4. Juan Pérez. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
j¡u v'litudes. Animas, Manrique, Perseve-
rancia, Industria, Campauuno, Neptuno, 
Lealtad, San Kalael. ¡San Lázaro, Biauco, 
Crejiio, llalíaua. Aguacate, Cuba, Lagu-i 
lias. Aguila, .Uoute, Damas, Amistad, E s - . 
treila Maloja y varlaa mas. ¿.mpedrado, j 
4í; de 1 a 4. Juau Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
'/na casa moderna, de planta baj^, pro-
«ia para auos, coa sala, saleta, tres cuar-
Loí, Servicios, slu gr;ivaiuea, mide 155 
inetroa Ueuta $47. Precio: $0.500. Empe-
drado, 41; ac i a 4, J uuu i'c-ri;/.. 
fcN C A i Y i í ' A W A K i O , V E N D O 
Una «.asa ún altos, moderna, cou sala, 
Baicl-i cuatro cuaitos, servicios, 1 cuarto 
u»; i.año, ius vuos IO mismo, slu grava-
im'.'i. B<uU* $xüíj al mes. l'rtclo: $10.000. 
t,..u). «.rano, ii ; (le i a 4. Juau Pérez. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a de M o n t e 
V^udo, i'iia caüU de aitos, con saia, o-
luedur ciucu cuariott, servicios, los altos 
iu im^iiiu, sui giavamcn. "Keiua $i0. Pre-
cu ...j j j j EmOcüi'aüO, 47; de 1 a 4. Juau 
i'ere¿. 
E i ^ A R A M B Ü R p , V E N D O 
Una CUÜU, CJU sala, de aisoiea y 3 cuar-
tos, de teja, seivu-ios, tiene un pequeño 
Ctfuao, miue o.vií uieli'us. tteuta $o0; pue-
de t.iuar uiaa, oiea situada, l'reeio $4.JU0. 
LmpeuA.Uv., n , ue 1 a 4. Juau Pérez. 
U< G L O R Í A , V E N D O 
2 catas para tabricur, mide cada una 6X17 
metros. Acera de somlira y cerca de la 
¿Stación Terminal. Urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. Te-
féfouo A-2711. 
C A L Z A D A Á Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
b.4:;8 metros. Vendo, propio para una lu-
dusliio tiene tres frentes, sm gravurneii, 
muy bien situado, precisa ia venta te-
rreno Llame: Empedrado, 47; de l a 4.1 
Juau Pérez. 
E N 1 7 , V e d a d o , v e n d o 3 e squ inas 
modernas, sltuailu» ' e:\ lo mejor de IV,; 
juntas o separadas, todas esuin eu letras,! 
solares completos, sin gravamen; teuga; 
varios chalets, uiodenios de esquina y ul-¡ 
toa, chalets de t.-eiitro tengo algunas. Em-
pedrado. 47; de l a 4. Juan Pérez. 
E n H , c e r c a i 7 , e s q a i n a , v e n d o ! 
De altos, modetri, ios bajos tienen es- | 
tablenmleuto, mu> Sien sitoada, sin ¿ra-' 
vamen, el terreno m.-le BUO metros. Ueu-1 
ta $i;02. Tíído Indepei dieiite. l'reeio; ¿0' 
mil pesos. EmpeUraoo. 47; ue i a 4. Juaa 
V E D A D O , C A L L E I , V E N D O 
Una Ltquina y 4 casas de centro, moder-
nas, se venden juntas o separadas, muy 
bien situadas, cou íabriiación y terreno, 
sala, a $50 metro, da una buena renta. 
Empadrado, 4Í; de 1 a 4. Juau Pérez. 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
Una en 27 Una en 2. Una en 21. Una 
eu 15. Una en H, Una en 1. De centro. 
Una en 20. Dos en 23. Tres eu J . Una eu 
Línea. Una en Paseo. Y varias más. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
E N P A S E O , V E D A D O , V E N D O 
Cerca de Linea, una casa solar completo, 
de lo-CC por 50 metros, acera de sombra, 
ta lo mejor de la calle. Empedrado, 47; 
do 1 a 4 Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
X-'na esquina en 2. Otra en 4. Otra en 
Paseo Otra en 17. Otra en 15. Otra en 
19. Otra en J , de centro. Uno en K. Otro 
en 19. otro en B. Tengo varios más. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A N A S 
Vendí una casa moderna, cou sala, sa-
leta, ocho caurtos bajos y ocho cuartos al-
tos, todo - bien fabricado, sin gravamen. 
Henta $100 mensuales, tiene una hipoteca 
de jó.000 que so puede reconocer. Pre-
Clo $10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N L A W T O N , V E N D O 
L'na casa, moderna, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios, cuarto de 
baiio, mas un solar de esquina, mide 12 
Por ¿o metros. Se veude todo juuto, loa 
carros por en frente, situado en lo más 
alto 
Empedrado, 47; da 1 a 4. Pérez. 
15S05 15 Jn 
Se v e n d e , e n l a ca l le de C o n s u l a -
do, a c e r a d e la b r i s a , u n a c a s a a n -
tigua, que m i d e ISYz de frente 
por 3 6 de f o n d o . E s u n a m a g n í -
f ica o p o r t u n i d a d p a r a f a b r i c a r 
una g r a n c a s a de a p a r t a m e n t o s . S u 
prec io es c a s i u n a g a n g a . I n f o r -
m e s : S a n t i a g o P a l a c i o . C u b a , 7 6 -
7 8 . T e l é f o n o A . 9 1 8 4 . 
9 jn 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
LMPElíRAUO, 30, BAJOS, 
l ^ V i r(jue (le San J"*» de Dios. 
^ A J R J ? do ^ a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-rJaC. 
P R E C I O S A C A S A 
5 t ó . C ^ ^ Í á ¿ > f í 2 2 Í < a la ^ « a . moder-
vorvIl'df^V .deI con'zaguán, 
^ . S ? . >e,1Ul,u;>8. «ala, recibidor, cua-
loso S 'v. Bt!ííuitlü8. «aleta al fondo, lu-
K ^ ¿ £ ^ ¿ 2 ? ? 0 > 0 pu,ll,• «erviclos y éuar-
R Í V M M ^ * 0 ' ' MI Bal6n ttIto; d f » laso; 
K ^ i ^ f J ^ S , P»"*»*». Precio: $11.000 
y de 2 ¿ ^'l-edrado, 30, bajos; de U a 11 
b o n i t a I s q u í n a 
^"rr - i ViboJ.a' « r e a de la Estación de los 
^1 ^,3ARHDLMCS f1 y costado, por-
• . • hal1' clnco cuartos espléndidos, 
h i r í L e8C0S• ,saleta d0 comer, traspatio 
Í̂ H ĴH saraje, un cuarto y servicio dé 
nímo u LllJOS<i.bul10 y servfcios para fa-
a o ^ ^ i ' | 1 2 % i0,«arola. Empcdra-
M A G N I H C A C A S A 
Í H ^ 8 ' f^1"1 Vedado, dos plantas, fa-
bitcada a todo costo, jardín, dos salas, re-
cibidores, lo cuarto», cielo raso, entrada 
para automóvil, triple servicios. Otra casa 
de esquina, cou muchos frutales, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos bajos, dos cuartos 
s.,,_n)od0rna. a una y media cuadra de 
-o. ^.li.ooo. Eigarola, Empedrado, ^0. ba-
jos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
P A R C E L A 
E n el Vedado, , a dos cuadras de Hnea 
¿•i, con 18 metros de frente por ¡¿2-60 de 
loudo, a $20 metro. Otro solar en la calle 
G, cerpa-de la linea, completo, a $23 me-
tro. Otro solar de esquina con frente a 
un parque, con 22-00 por 30. Pigaróla, 
Empedrado, 30, bajos; de U a 11 y de 
2 a 5. 
P R 0 X I M A A O B I S P O 
Gran esquina, moderna, dos plantas, ei-
tablecimlento, con vida propia, renta $35)8 
mensuales. Otra esquina en San Lázaro, 
sombra, dos plantas, cerca de la Glorieta 
del Malecó" ronta m c . . . i «-jm TKI 
Empedrad 
n u i ut
s
Jel alecón, renta ensual $300. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
P A R Q U E DÍE T R I L L O 
A dos y media cuadras de él, sólida y bo-
nita casa de dos plantas, muy fresca, mo-
derna, cielo raso; renta $95 mensual. Pre-
cio $11.000. He peuede dejar parte de 
precio al 7. Otra casa. Inmediata a este 
parque, planta baja, antigua, $4.000. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
U N G R A N N E G O C Í O 
Se cede el contrato de arrendamiento de 
una buena finca, cuatro caballerías, eu 
carretera, a dos leguas de esta ciudad; 
magnífica y espléndida vivienda con to-
das las comodidades (mampostería), casa 
para trabajadores, cstabios para vacas; 
casi toda sembrada de boniato, millo, maíz, 
plátanos, hortalizas, etc. Entran en el ne-
gocio una gran vaquería que produce más 
de $550 mensuales. Estas vacas (50, en pro-
ducción 20) son de primera clase. Caba-
llos, muías, camiones, carros, yrau cría 
de aves, cerdos, bueyes. La renta de la 
finca es de $59 mensual, l'reeio y demás 
informa Flgarola, Empedrado, 30. 
F I G A R O L A 
E S C K I T O R I O : 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22iíÜ. 
157S7 10 Jn. 
J I M E N E Z Y F R E I J 0 
Compra y venta de fincas Küsticas y Ur-
banas amero en hipoteca. Oficinas: 
Obrapía, 48. Belascoalu, Sio .u»; Cuba, 3 
F & S k *50-W0; otra. $1)0.000; Curazao, 
^18.000; Damas. $28.000; Espada, $25.000; 
Empedrado, Galiano, $52.0üU, $100.000; 
-Merced, $15.000; Muralla, $120.000; Ani-
mas, Aguila, Aguacate, Angeles, próximo 
a Monte. $20.000; Belascoaín, $12.000; 
Consulado, $13.ij(W; Concordia, Crespo, 
Compostela, Chacón, $25.v00; Empedrado, 
$20.000; Florida, $0.500; Galiano, $35.000; 
ilabana, $12.000; varias para fabricar, 2 
pisos, moderna, para oílclnas, $100.000; 
Jesús María, $36.tM), $11.000; uz, varias, 
de $10.000 a $120.000; Lamparilla, Lagu-
nas, Lealtad, Manrique, Monte, de $13.000 
a $40.000; Neptuno, $16.00u, $20.000; Obra-
pía, O-Rellly, Pnido, $75.000; Paula, Pi -
cota, Kelna, $30.000, $100.000. Avisamos a 
nuestros clientes del interior, que deseen 
comprar chalets, en el Vedado y V(bora, 
que nos escriban. Jlemltiremos fotogra-
lias, con amplios detalles. Someruelos, 
Sitios, San Nicolás, $42 000; San Lázaro, 
.>4o.0oo; San Miguel, $25.000; San José, 
í.8.000; Suárez, $0.200; San Ignacio, 
$41.000; TejadiUo, $35.000; Teniente Uey, 
$2(.0U); Villegas, para fabricar, 14X27, 
otra 2 p'.sos, moderna, $05.000; Virtudes, 
varias de $12.000 a $50.000; Inquisidor, 2 
pisos, cantería, local comercio, 03(1 va-
ras, sin contrato, próxima al muelle; 
Zanja, $25.000; Vedado, lujosos chalets, 
calle A, $20.000, B, $13.000, $15.000, $1Ü.0(X), 
$25.000; Calzada, $53.000; E , $75.000; 
F , $25.000; $32.00»/; Línea, $20.000, $50.000, 
5o.OOO; calle 8, $55.000; U, $15.000, $18.000; 
10, í."a000; 11, $85.000; 15, $45.000, $50.000; 
17, ¡ i.OOO; 23, $32.000. Terrenos de esqui-
na y centro, 1|4 manzana, entre dos lí-
neas, cu la calle 15, remitimos fotogra-
fiar, Víbora, Calzada, $23.000; Chaple, 
115.000; Estrada Paunaj varias; Gertrudis, 
$23.000; Josefiua, $15.5ÜO; Lagueruela, ca-
sa-qninta, con muchos árboles frutales; 
Milagros, $25.000; O-Farrill. $13.500; Oc-
tavoa, $6.500; San Indalecio, casa-quinta, 
con dos fachadas, una frente a Parifue, 
árboles frutales, 2.600 varas, precio muy 
barato; San Francisco, $8.000, $ü.0O*, 
$23.000; San Lázaro, $20.000. Casas, 
Luyanó: Acierto, $3.500; Compromiso, 
$3.000; Calzada, $10.00v>, §20.000; Concep-
ción, $6.500; Durege, $6.400, $10.000; Fá-.' 
brica, esquina, $7.500; Guasabacoa, $3.500: 
Gertrudis, dos casas, $6.500; Herrera, 
$3.500; • Milagros, $i.000; Pérez, $3.500;) 
Qulroga, $4.500; Reyes, $4.000; San Inda-1 
lecio, $13.500; Seriano, $10.000; San Ni-
colás, 3 casas, $12.500; San Julio, $7.500, 
$8.600, $0.000; San Mariano, $15.000; fin-
cas de una a más caballerías, próximas 
a ferrocarril, Quívlcáu, frente a carrete-
ra, trabajo y recreo. Varias en el Rin-
cón, casas-quintas. Dinero en hipoteca, 
al más bajo Interés de plaza, absoluta 
reserva. Antes de comprar o vender sus 
propiedades pase o escriba a las ofici-
nas de Jiménez y Freí jo. Obrapía, 48. 
15S70 11 Jn 
SIX I J K o r i O PARA MATRIMONIO ± niños, se vende una casita, amuebla-
da, con acción al local y un Overland. 
Informan: Habana, 164, bodega 
15388-S9 13 jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
C o m p r o m i l m e t r o s de t e r r e n o s 
E n el radio de Egido, Monte, San Nico-
lás a Tallapiedra, que no tengan inconve-
nientes para fabricar eu segulüa. Vidal Ro-
baina. oficina: Bernaza, l , altos. Teléfono 
A-54U5. De U a 11 y de 1 a 5. 
15021 12 Jn. 
i TRINCA AGRICOLA, E N $1.600, TRAS-
1 1 paso contrato de 4 años, una caballe-
ría tierra, con gran variedad de culti-
I vos, arboledas, platanar, palmar, casa, ga-
llinero, chiquero, pozo y rio, y paso a 
| BU propiedad 2 bueyes, 3 vacas, un año-
< jo, 20 puercos, 100 aves y aperos de 
agricultura en general. Paga $25, renta 
mensual'. J . Diaz Mlncbero, Guanabacoa, 
en Villa María. 
15223 10 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H Í O S 
G A R C I A Y C O . 
Vendo un negocio establecido, que deja 
libre al mes $600 q ee admite socio, con 
1.600 pesos, para con el que queda que 
es práctico. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-377a. 
V I D A L R O B A I N A 
Oficina: Bernaza, 1, altos. Teléfono A-ÍH65. 
Vendo solares a plazos y al contado y a 
píazos. Doy dinero en hipoteca y en pa-
garés. Vendo contratos de casas comercia-
i. s. Vendo casas en la Habana y sus ba-
rrios eu todos precios. Vendo fincas de 
recreo y de cultivo y toda clase de esta-
blecimientos. Bernaza, l j altos; de 0 a 11 
y de 1 a 5. 
35.J20 13 Jn. 
t>Kl'AKXO AUMKNÜARES, V E N D E S E 
solar esquina fraile calles 10 y 7, tran-
vía al frente, una cuadra del Parque Sie-
rra. Informa, Santiago Palacio. Cuba, 76 
y 78, Teléfono A-'Jl^l. 
15812 15 Jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una hermosa esquina en la callé 
14, con doble línea, por su frente; y son 
1.112 varas a la brisa, la doy a 7 pesos. 
Informan: Santa Clara, 41, altos, esquina 
a Cuba. Modesto. 
15746 12 Jn. 
F R U T A S Y A V E S 
Vendo muy barato un gran puesto de fru-
tas, aves y huevos, situado en punto cén-
trico, con dos habitaciones, patio y azo-
tea. Alquiler, $25; tiene contrato y vida 
propia. Informan en Monte, 155. Café. 
Fernández. 
15U37 14 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una con 25 habitaciones amuebla-
das, alquiler muy barato, coutrato largo, 
punto céntrico y no se da comida. Ga-
rantizo $350 o más libres mensuales. Se da 
barata. Informan en Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
10037 14 jn. 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 
de frente, total 434 metros, en la Víbora, 
Reparto Rivero, con frente a la calle de 
Josefina, al lado de la esquina, acera de 
la brisa, en la parte más alta, precio $450 
contado y reconocer hipoteca de $800, 
también se facilita para fabricar, sin te-
ner que entregar nada de contado, a pa-
gar en tiempo largo. Informes: Escrito-
rio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
15780 12 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende muy barata una casa grande de 
hospedaje o posada; no se dan comidas; 
es de esquina, con todas las habitaciones 
amuebladas y a la brisa, está dejando más 
de $500 mensuales, también admito un 
socio siendo formal; se garantiza esto 
negocio. Para más detalles en Monte e 
Indio, café. A. Fernández. 
15037 14 Jn. 
U N ?il6,Ü00 SE VENDEN VARIAS CA-
JLJ sas de madera que rentan 90 pesos. 
Con 2.G52 metros de terreno, en la calle 
25, esquina a 10, Vedado. Sale el terreno 
a seis pesos metro p se regalan las casas. 
Teléfono A-S811. Obispo, 4u, esquina a Ha-
bana. Camilo González. 
15159 9 jn. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA V VENDE CASAS 
DA X VOMA DINERO EN HIPOTECA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
Cuba. 
Empedrado . . 
Saiud 
Sumo - romas, 
imiustria . . . 
Keviilagigedo 


















i^velio Martiuez. Empedrado. 40; de 2 a 5 
A L O S C A P Í T A L I S T A S 
Grandes casas en venta. Cuba, $85.000; 
l'rado, $75.000, Malecón, $85.000; Aguiar, 
iST̂ .OOO; Consulado $28.000 y $50.000; Ha-
bana, $35.0C:0; San Lázaro, $53.000; Refu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol, 25 mil 
pesos; Amistad $35.000. Eveiio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida. $6.500; dos en Tenerife, 
$6.500; Tejadillo, $14.500; San Nicolás, 
S8.600; Muralla. $7.000; Factoría, $8.000; 
.Lealtad, ip-WO; Maloja, $8.000; Santo To-
más, $3.SW); San Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-66 por 50, cou una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la br.Ra y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $8.500. Erelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A R E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital. Incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
nipoteca, EV-J.IO Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
15687 10 3° 
T^N $0.OIK) PESOS S E V E N D E UN BO-
f-J ulto chalet en el Buen Retiro, entre 
'as lineas lia vana Electric y Havana Cen-
dal, con portal, sala, comedor, tres cuar-
J0». cocina, higiene, garaje, jardín, azo-
tea y cerca de iacirlllo. Informan cu el 
teléfono 1-7104. . 
15482 5 Ji. 
ntTEDADO, SE D E S E A V E N D E R UNA 
t buena casa, de esquina, de altos, con 
todas comodidades, $52.000. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a Infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
- i TEDA DO, ESQUINA F R A I L E . $1.133, 
f todo fabricado y parte de altos, ren-
ta $390, establecimiento contrato. $47.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pa-
saré a Informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
EX L A MEJOR P A R T E DEL, V E D A -I do, se veude una de las mejores re-
sidencias, 2.000 metros, esqrina de altos, 
Í.Í45 0OO. Llame al 1-7231, dé su dirección 
y pasaré a informar. G. Mauriz. Obis-
po, (H. 
T T E D A D O , ( A L E 23, CASA MODERNA, 
V mucho terreno, 7 habitaciones, $35.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pa-
saré a informar. O. Mauriz. Obispo, OI. 
"\ TEDADO, 1.500 METROS, ESQUINA 
V sombra, $25 metro. Llame al I-i231, 
dé su dirección y pasaré a Informar. G. 
Mauriz. Obispo, Ot. 
VEDADO, BONITA CASA ESQUINA, brisa, 500 metros, tleno para garaje, 
S'GOOO Llame al 1-7231, dé su dirección 
y pasaré a Informar. G. Mauriz. Obis-
po, 64. 
PROXIMA A E PARQUE VEDADO, CA-sa dos pisos, esquina, $42.000. Llame ,1 1-7231, dé su dirección y pasaré a In-
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
15081 11 J " 
Nuevo Vedado, Parque de " L a Sie-
r r a . " E n este sublime lugar y frente 
a sus hermosos jardines, se vende un 
precioso chalet de dos plantas y te-
rraza . Tiene las comodidades que exi-
ge el m á s refinado gusto. Es tá seña-
lado con el n ú m e r o 2 . E n el mismo 
informan a todas horas. 
14782 18 Jn 
H E R M O S A C A S A 
Se vende una gran casa en L a Cei-
ba, compuesta de portal, sala, sale-
ta, cinco grandes cuartos, e s p l é n d i d o 
cernedor, b a ñ o , cuarto para criados, 
hermosa azotea con gran vista, jar-
dín, patio cou árbo les frutales- Agua 
de Vento. L u z e léc tr ica . Informa el 
señor Orbón en la Admin i s t rac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E S Q U I N A I D E A L 
Propia para fabricar un gran chalet, para 
recreo de personas de gusto, se veude en 
el Reparto Almendares, con 2.100 metros 
de supreficie, es lo mejor situado, con 
frente tres calles y el tranvía en la es-
quina. Para más Informes su dueño: de 
2 a 6 eu Neptuno, 25. Casa de modas. 
15080 10 Jn. 
\7"IBORA. 1.000 METROS DE T E R R E -
V no, llano y a la brisa, con amplia 
casa de madera, eu buen estado, servicio 
sanitarios y muchos árboles frutales en 
producción, se vende todo en $7.500. E l 
terreno solo, vale sobradamente ese di-
nero. Informes: V, Blanco l'olando, calle 
Concepción, 15, altos. Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
15570 9 Jn 
Vendo muy barato un solar que mide 
11 por 25 metros, en Lawton y Sun 
Mariano, V í b o r a , hace esquina, a cua 
tro cuadras de la Calzada. E s una gan-
ga. Informes: Cabal . San J o s é , 5 . T e -
l é f o n o A-6558 . 
15400 11 Jn. 
C E V E N D E UNA CASA D E DOS P L A N -
IO tas, en la calle de Corrales; bajos, 
sala, comedor y seis habitaciones; los al-
tos iguales menos una habitación; buena 
construcción. Informes :Compostela, 107, 
altos. Teléfono A-5154. 
15600 9 Jn. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, cou chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte eu la industria si gus-
ta el negocio. A-403l> y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se do-
ja parte en hipoteca y parte en la In-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. 
15231 1 j l 
V N E L MAS E L E V A D O Y DINTORESCO 
XU punto del Country Club tengo un so-
lar de 2.500 metros, aumenta 'le valor dia-
riamente. Puede usted adquirirlo por 4.500 
pesos de contado y $0.000 en doce años. 
También se le presta el dinero para fa-
bricar. Aproveche. Llame M-1577; de 12 
a 1 p. m. 
14734 13 Jn. 
Se cede un m a g n í f i c o colegio situado 
en uno de los mejores barrios de la 
c iudad; establecido desde hace m á s 
de diez a ñ o s ; goza de gran créd i to y 
cuenta con numerosos alumnos inter-
nos y extemos. Informes: señor V á z -
quez. Empedrado, 16- T e l . M-1813. 
1502-4 14 Jn. 
T T R G E N T E NEGOCIO A P R U E B A ¡ l'OR 
O tener que operarse su dueño lo más 
pronto posible se veude una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla en café y 
sitio de mucho tránsito con linea de ca-
rros, contrato largo y poco alquiler. Ven-
ta, $25 lo menos. Razón: Bernaza, 47, bo-
dega. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
15005 y 12 Jn. 
S e vende: e n buen lugar de la calle 
de Neptuno, una tienda de sombreros 
de señoras , con 4 a ñ o s de establecida, 
muy acreditada y con buena mar-
c h a n t e r í a . Informan en Virtudes, 128, 
altos, entre Gervasio y Escobar. 
15815-16 22 jn 
V I D R I E R A S * I 
Se venden, una en 250 pesos y otra en 
BPO pesos; otra en 200 pesos y otra la i 
arriendo; todas tienen coutrato y en bue-
nos puntos. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Teléfono A-3773. 
E N 5 0 0 P E S O S 
Vendo una gran casa de inquilinato, que | 
deja al mes 80 pesos. Tiene buen con- i 
trato. Informes: Amisead, 138. García y l 
Co. A-37J3. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
No compren nada sin hacerme una visita . 
eu nuestra oficina; tenemos ueguclos de 
500 pesos büsta 1O.0OÚ pesos y de todos 
los giros y proporcionamos socios, l iága- i 
nos una visita y se convencerá que teñe- i 
mos de todo. Informes: Amistad, 130. i 
García y Co. Teléfono A-3773. 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Se venden bodegas de todos precios; las 
hay de $1.500, $2.400 y $3.800 y otra de, 
$8.000; todas muy cantíneras y con con-
trato, lufjrmes: Amistad, 136. García p, 
Co. Teléfono A-3773. 
C A F E S EiÑ $ 3 , 0 0 0 
Vendo uno solo en esquina, buen contra- , 
to y no paga alquiler, buena venta y mu- | 
cha barriada. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. García y Ca. 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivir, bien surtidos y cou vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en 250 pesos. Venga a verlo y se conven-
cerán. Informan eu Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. García y Ca. 
S E A R R I E N D A 
una gran fonda y café y una bodega, p 
una gran vidriera de tabacos y cigarros. 
Informes: Amistad, 130. García y Ca. 
S E V E N D E 
en $1.0íX) una frutería y dulcería y ex-
hibición, mucha venta y en local inmejo-
rable de la Habana. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
_ 15533 10 Jn 
GANGA: S E V E N D E UN J A R D I N , TA en producción, media manzana, bien 
cercada, se da muy barato. Informan: Co-
lina y San Luis, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2629. 
15S66 12 Jn 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS, aves y huevos. Solo en la barriada. De 
gran porvenir. Junto con otro negocio 
hace de 30 a 40 pesos de venta. También 
un carro y caballo. Urge la venta, y no 
paga alquiler. Informan en el mismo. L a 
Lisa Real, 23, Marianao. 
15793 11 Jn. 
A los P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Se vende una acreditada farmacia en i 
pueblo de la provincia de Matanzas. 
vende por no poderla atender su dueño. 
Buen negocio. Informarán en esta re-
dacción. 
C 5072 15d-8 
BODEGA SOEA E N ESQUINA, V3NDO una en $3.500, bien surtida y muy 
cantinera con la mitad al contado, vale el 
doble; no paga alquiler y tiene vida pro-
pia; su dueño no la puede ateneder por 
tener otras ocupaciones. Informarán eu 
Monte, 155, café. Fernández. 
15463 9 Jg. 
J AVANDEROS COMPRADORES, upru-
Jui vechen ganga: se vende un gran ta-
ller de lavado por tener su dueño que 
embarcarse, pequeño alquiler, se alqui-
lan 3 cuartos y gana, 30 pesos. Infor-
man : Habana y Cuarteles, bodega. 
14019 15 Jn 
\ V E R D A D E R A GANGA: SE P E N D E UN 
V café muy barato, por no poder aten-
derlo su dueño. Su precio es de $5.000 y 
se da en $3.500. Aproveche este negocio. 
Informan en .Factoría, 1-D; de 12 a 2 p. 
m. y de 0 a 8 p. m. 
151S0 12 Jn. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica graudemente. 
L s una ecoaomla mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a so 
salud pues la falta de vista puede Ilegal 
a producir trastornos orgánicos. 
iodo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos vi-
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para cot 
rrceirloa 
B a y a - O p t i c o 
íüAW H J U n L L e i q u m a a A i V U M A D 
r t L f c K X N Ü A - 2 2 3 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo mas bajo Ui 
plaza, con loüa pronutua y reserva. Mi 
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n l a 
0 L A Y A D E M A R I A N A O . 
I 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
17N $35.000 V E N D E N S E CUATRO CASAS 
j ^ i total de 450 metros, en Jesús Pere-
grino, pasado Belascoaín. Poco que se 
gaste en ellas, pueden producir gran ren-
ta. Una de esquina, propia para estable-
cimlentc. Informes: de 12 a 3. San Lázaro, 
246, bajos. 
15545 13 jn 
EN GALIANO, SE V E N D E UNA L U J O -sa y espléndida casa, nueva, de dos 
pisos, esquina, tiene dos establecimientos; 
su precio son $58.000. Véala que es ne-
gocio. Informan : Factoría, 1-D, de 12 a 2 
p. m. y de 6 a 8 p. m. 
151S0 ' 12 jn. 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
kj res, se vende a $20 el metro, 4.440 
metros de terreno propio para una in-
dustria, en la calle de San Felipe y E n -
senada, próximo a la Havana Central, a 
media cuadra de la calzada de Concha 
y media cuadra de la calle de Cristina. 
Trato directo con su dueño. V. Grau. 
Campanario, 68, bajos. O Administrador 
de "La Discusión." 
C 4668 10d-l jn 
V E N D O 
A candara y media de la calle de Corren, 
en Jesús dol Monte, una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, con 
establecimiento, en $17.000; tres en Mi-
lagros de a $4.000 cada una con portal, 
tala, sálela, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $16.000; Gervasio, en $15.000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de 6 por 23, en $5.500. Bayona, 5.500 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos. Informs: Cuba, 7; de 12 a 
3. J . M. V . 
15502 3 JI. 
Se vende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de la L o m a del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso jard ín , con p é r g o l a s . E n planea 
baja , tiene portal, sala, living room, 
dos comedores, l avander ía , cocina, 
pantry, una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y un 
cuarto de criado. E n planta a l ta: por-
tal, cinco habitaciones, dos b a ñ o s , y 
hermosa terraza. Garaje , dos habita-
ciones para criados y servicios. To-
do nuevo y bien decorado. S u d u e ñ o : 
E . J . Meneses, Chispo, 21 . T e l é f o -
no A-4131-
15566 IQ Jn 
XTN BUEN NEGOCIO, VENDO E N L O 
* J mejor del reparto Lawton Batista, 
parcelas de terreno cou frente al tranvía, 
que miden 7X22.66 metros, a 750 pesos, 
poco de contado y el resto a pagar diez 
pesos mensuales. Informan: Espada, 2. 
Teléfono A-C725. Señor Méndez. 
15065 15 Jn 
Q E I S PESOS METRO SE V E N D E UN 
O solar eu la calle 10, esquina a 25, mi-
de su terreno 2.500 metros. Tel. A-881L Ca-
milo González. Obispo, 40, esquina a Ha-
bana. 
15159 9 Jn. 
R U S T I C A S 
G R A N V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y quincalla, vendo 
una de esquina, con contrato, montada a 
la moderna, punto céntrico Inmejorable, 
bien surtida de todo; es garantizada de 
25 a 30 pesos diarios y deja más de $200 
mensuales. Vista hace fe; para más deta-
lles en Monte e Indio, café. Fernández. 
15SS3 12 jn 
P A R A U N N E G O C I O D E 
positivos resultados, de hospedaje, soli-
cito un socio, que sea formal y serlo, 
que disponga de S2.0'.i0 aproximadamen-
te, esta casa está dejando más de $500 
mensuales y se deja llevar la adminis-
tración de dicha casa. Para más deta-
lles en Monte, 155, café. Fernández. 
15833 12 jn 
C A F E , F O N D A Y B I L L A R 
Vendo uno situado en punto céntrico; no 
paga alquiler y quedan a favor de la casa 
$22. Tiene vida propia, se garantiza $90 
diarlos. Precio: $5.500, que vale el' doble. 
Vista hace fé. Informan en Monte e In-
dio, café, Fernández. 
15760 12 Jn. 
Se vende sin corredor, una casa de sn-
recibidor, comedor, hall , cuatro 
cuartos-dormitorio, b a ñ o moderno, co-
Cllia, despensa y servicio criado, en 520 
^ de terreno de esquina- 5 solares de 
es<iuina, 20 por 40 en la V í b o r a . 1.600 
varas de esquina en Carlos I I I . Infor-
m* E l Lazo de Oro. Manzana de Gó-
m « . Te l . A-6485 . 
15342 18 Jn. 
P/^SA E S T I L O C1IAUKT, EN BUENA 
V cn'le dn Ui Víbora, con porta'- cu*' 
£ 5 cuarto». I-año completo, efe-; y sin 
^stronar todnvía, se vendo en $8.500;4otra, 
O E V E N D E TARA l'EKSONAS D E <iL8-
O to una espléndida casa acabada de fa-
bricar S metros 2» centímetros de frente, 
ñor -10 de fondo, con portal, sala, corri-
da entrada para autoomCvil, con cuatro 
habitaciones y un cuarto de criados con 
sus lababos de losa, comedor al -ondo 
con su lababo, baflo de familia comple-
to cocina, servicio» de criados y tres 
natíos Vista hace fe. Fabricación sólida. 
Venga con su arquitecto No se trata con 
.ormlores. San Leonardo, tí. (Jesús del 
Monte.) ; 1R . 
15120 18 J"-
Telefono 1557o 9 Jn 
/ A U E K K USTKD CÓMPKAK UNA CA-
V Í sa bien situada y de stMida cons-
trucción, propia para una lainilia de 
"nsto con un buen baOo, en la Víbora? 
También cambio casas modernas y con 
buena renta, por solares, bien situados 
v que tengan alcantarillado. Compro una 
esquina, que tenga 800 ó 1000 metros, 
ou lugar alto. Trato directo con los in-
teresados: Infaute j Ilermano. Milagros 
y 8a.. Víbora. x 
1+062 13 Jn 
ITNA CASA Y UN T E R R E N O YERMO / anexo con 414 metros,. ambos en San 
José, cerca de Infanta, en $16.000, deducido 
un censo de $5.000. Informan: Cuba, 3ü; 
de 2 a 4. 
15iM4 6 Jn. 
T^N $35.000 SE V E N D E UN O KAN C1IA-
J l i let en la Loma del Mazo, San Maria-
no, esquina a Luz Caballero 480 metros, 
dos plantas, dos servicios sanitarios, ga-
raje, CUÍ rtos para criados, puede entregar 
13.000 pesos; el resto al seis por ciento 
anual. Camilo Oonzáiez, A-8811. 
15003 8 jn. 
UR G E N T E ! CERCA D E LA CALZADA de la Víbora, ae vende una cusa de 
mampostería y azotea, cou sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicios sanitarios, luz eléctri-
ca y traspatio grande. Uay que vender-
la pronto y se da eu el flltimo precio 
de $5.200. Para tratar: F . Blanco Polan-
co, calle Concepción, /15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura, Víbora; de 
1 a 3. Telefono I-160S. 
15o;0 0 jn 
IT'N $3.000 SE VENDE UNA CASA E X li la calle Octava, número 10, entre Do-
lores y Concepción y reconocer cinco pe-
sos en hipoteca al' 8 por 100 anual. Más 
informes en Armas y Dolores. Señor Felipe 
Montes. 1-1873. Keparto Lawton. 
14159 8 Jn. 
XJAKA I N A PERSONA DE ( i l S T O , SE 
JL vende una casa, de planta baja, a-nNii-
da de construir, tn el Ueparto Amplia-
ción de Almcndares, calle 8a., entre 0 
y 10, con todos los adelantos modernos 
que existen en comodidad y confort; si 
usted la necesita para su residencia, veu-
ga a verla y seguro que haremos nego-
cio. Informes rn la misma o en el te-
léfono A-5055; do 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
15302 11 jn 
Q E V E N D E , AMISTAD ESQUINA SAN 
kj José, 305 Ynetros cuadrados, flltimo 
precio $60.000, y aceptar un contrato de 
alquiler de 2 aüoa y medio. Teléfono 
F-4201. 
15409 11 Jn 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Bajo bases absolutamente serias y forma-
les presentamos los dos siguientes mag-
níficos uegbclios: colonia con lodo lo uc-
cesarloí Más de 60 yunta» de bueyes, 30, 
carretas, etc. etc. Un estimado de cerca de | 
tres millones de arrobas de caña. Siete 
caballerías quedada. Faltan nueve años de 
contrato. Terreno primera de primera. 
Buenas comunicaciones. I'aga 90 pesos de 
renta. Dan cinco y media arrobas. Kfo-
viucia de Santa Clara, parte este. Precio 
de la colonia, $140.000. Hasta al contado 
por lo menos $70.000. Al contado todo se 
hace una rebaja. También se vende otra 
colonia de 2.500.000 arrobas. Provincia 
de Camagüey Magnifico negocio. Ganga: 
$100.000. Al c'ontaüo rabioso, $95.000. in -
forman : Pedro Nonell, Administrador de 
ia Cuban and American liuslness Corpo-
ration. Habana, 90, altos, l lábana. Ad-
vertencia: Por ningún motivo se darán 
Informes a quien no Identifique su per-
sonalidad y proceda con la seriedad y 
condiciones que exigimos. Por lo demás, 
se dan las garantías que se exijan cobre 
la verdad de los informes. 
15665 9 J"-
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
de frutas finas y de viandas, en $450; 
vale el doble, situado en punto céntrico, 
con vida propia; deja 150 pesos mensua-
les y vendo otro más barato con local 
para vivir y bien surtido. Vista hace fe; 
para más detalles: Monte, 155, café. Fer-
nández. 
15757 U Jn 
G R A N N E G O C I O 
Vendo un negocio que deja 107 pesos li-
bres mensual, con casa y comida, eu $650, 
que vale el doble, es fácil de trabajar y 
son pocas horas; el que lo cede lo pone 
al corriente y se garantiza ^ste negocio. 
Para más informes en Monte, 155, café. 
Fernández. 
15760 12 Jn. 
/^ lANGA: VENDO UNA F R U T E R I A , E N 
lo mejor de la Habana, por no po-
derla atender su dueño, paga muy po-
co alquiler y mucha venta, mucha ganga. 
Véame hoy mismo: Ortega. San José, 
entre Prado y Zulueta. Teléfono M-1137. 
157C6 y 6 14 Jn 
P A N A D E R I A 
Finquita: se vende una, de I V i c a -
bal ler ía , con gran frente carretera, 
frutales, a 40 minuto» de la Habana-
S u d u e ñ o : S. Kñight . C u b a , 3 2 ; de 
3 a 5. 
15853 17 Jn 
r p R E S C A B A L L E R I Z A S Y DOS COKK \ -
X les, modernos y elegantes, con sus 
accesorios, puertas y herrajes, comede-
ros y heneras de hierro. Se venden en 
ganga eu callo 15, número 260, esquina 
a Baüos. 
i.-n:. 11 jq 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
En la carretera de San Pedro, se renda 
una buena finca de una y tres cuartos 
caballerías, de muy buena tierra y con 
varias edificaciones, toda cercada y tie-
ne agua. Precio: $12.000, que es una gau-
ga. Informes en Habana, 82. Teléfono 
A-2174. 
15554 13 Jn 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a med'a hora de la Habana. Tleue 
todo lo «.(¿e usted puede desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Grau casa de mampostería, luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ade-
más rodeada de fincas cuyos propietarios 
son personas conocidas. Puede usted ad-
quirirla dando un mil quinientos pesos 
de contado, y el resto quedará impuesto 
en hipoteca al 0 por 100. Se puede ense-
ñas las fotografías y mostrando el gran 
arbolado y la casa. Iníormau en llába-
na, 82. Teléfono A-2474. 
10661 13 Jn 
So vende, y víveres finos, en $1.0O0, el 
contrato y la sexistencias a tasación, ha-
ce de venta $150 diarios, es buen nego-
cio. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. 
15727 10 jn 
"\ V I D R I E R A D E TABACOS: S E V E N D E 
V una, apropósito para cualquier local, 
se da barata. Industria, 160. Gran Hotel 
América. 
156S6 10 Jn 
Q E V E N D E UNA CASA D E I N Q U I L I -
kJ nato, con un buen contrato; y paga 
poco alquiler; tiene muchas habitacio-
nes; se da muy barato. Aproveche esta 
oportunidad. Informan: Factoría, 1-D; de 
a 2 p. m. y de 6 a 8 p. m. 
15180 12 jn . 
C 10S17 In 31 d 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Ofscina: Empedrado, 43 , 
altos. T e l . A-9165 . Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2-
15200 12 Jn. 
\ LAS S O M B R E R E R A S : S E TRASJfA-
XA. sa el contrato de una casa de som-
breros de señoras con buena marchante-
ría y muchos sombreros hechos. Es en Ga-
liano. Informan: Teléfono M-1642. 
15214 12 Jn 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
15806 30 Jn 
•»/f AtJUINA D E RAYAR P A P E L : SE ven-
LlX de una, en la encuademación de Jo-
sé Belmoute. Teniente Key, número 33, 
por Habana. 
15832 J3 Jn 
DINERO D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000, para hipotecas, 
alquileres, usufructos, pagarés. Prontitud 
y reserva. Invertimos $300.000 en casas, 
solares y fincas. Vamos a domicilio. Hava-
na Business. Aguiar, SO, altos. A-9115. 
15764 14 Jn. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Primera y segunda hipoteca, se faci-
lita desde $100 hasta la cantidad qu« 
usted necesite con prontitud y reser-
va. Informes gratis- Oficina Real E s -
tate. V í c t o r A . del Busto. Aguacate^ 
38. A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14852 14 jn. 
O F I C I A L 
S E C U E T A U I A D E OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
CIUDAD D E L A HABANA.—ANUNCIO.—. 
Habana, 9 de Mayo de 1919. Hasta las 
9 y 30 a. m. del día 11 de Julo de 1919, 
se recibirán eu esta Oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de cemento 
Portland, que sea necesario durante el año 
f'scal de 1919 a 1920 y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. Se faci-
litarán, a los que lo soliciten, informes « 
Impresos—(fdo.) CIRO D E -LA VEGA, I N -
goulero Jefe. 
C-4148 4d 10 m. 2d. 0 J 
ANUNCIO.—Secretarla de Obras Públicas 
-^Jefatura del Distrito de Distrito de 
Camagüey, San Francisco, número 9.—Ca-
magüey, 7 de Junio de 1919.—Hasta las 
diez de la mañana (hora de la Haba-
na) del día 23 de Junio de 1919, se re-
cibirán en esta Oficina y en la Direc-
ción General de Obras Publicas, Habana, 
proposicloucs en pliegos cerrados para el 
suministro de maíz, avena, heno y fo-
rraje verde, con destino a la manuten-
ción del ganado de esta Jefatura; y en-
tonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán a quien lo solici-
te. Impresos en blanco para las propo-
BÍtfiones. pliegos de condiciones y los 
informes necesarios.—Ernesto Sánchez, In-
geniero Jefe. 
C 5025 4d-7 Jn 2d-20 Jn 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sito» que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loe bie-
nes que posee la Asociación. No. 61.- Pra-
do y Trocadcro. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. j 
C 0926 in 15 8 
Doy veinte mil pesos a m ó d i c o interés 
si es buena la g a r a n t í a . Trato directo-
Juan Plantada, 11 a 12 y 6 en ade-
lante. Gloria, 86, aitos, antiguo. 
15192 10 Jn. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, se hace 
cargo de vender y comprar establecí-1 
mientes de todos los giros y cualquiera 
clase de negocios, sea chico o grande, 
a base de absoluta reserva y honradez. 
Tengo compradores para casas de hués-
pedes y posadas. Se vende rápidamente 
cualquier negocio. Informan en Monte, 
155. Café. De 8 a 12. 
15757 11 Jn 
CIABAS DE H U E S P E D E S . S E COMPRAN J casas en marcha, con contrato, de 1-1|2 
a $300 y contratos de casas para el mis-
mo giro. Razón: Bernaza, 19, el cantine-
ro, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
15611 13 jn 
B U E N N E G O C I O 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a S a n ; 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5.1 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Prés tamos en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
14tí01 26 Jn. 
Se vende una juguetería, quincallería y l i-
brería, calle comercial y muy poco alqui-
ler, contrato por seis años. Se da muy ba-
rata. Para más informes: Vidal Robaina, 
Ucrnaxa. 1, altos. Tel. A-5465. 
6 1C03T 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 28 Jn. 
O E V E N D E , A T R E S LEGUAS D E SAN-
O ta Cruz del Sur, dos fincas de 173 
caballerías cada una de ellas, le pasará 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas de vivienda 
y cocinas, etc. Informa: AbaJo. Línea y 
6, Vedado. Habana. 
13756 18 Jn 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
"UOR '¿óO I'ESOS CEDO CN GRAN pnes-
S to de frutas, con local para matrimo-
nio y otro en 375 pesos. Informes: Amis-
tad, 130. García y Co. 
SE V E N D E O S E C E D E UN GRAN LO-cal para fonda; Hene sillería nueva y 
mesas y gran cocina de hierro y toda la 
•batería. Aprovechen ocasión. Informes: 
Amistad, l'M. García y Co. 
15608 9 jn 
O E VENDE UNA BODEGA, E N K L R E -
O parto Columbla, calle Prlmelles y 
O'Farrlll. Informan eu la misma. José 
Torre. 
15597 9 Jn 
Ü l N b K U , l E K K l i N O Í . í C A 5 A ¿ 
¡>e da dinero en hipotecas en gran*' « 
cantidades podiendo cancelarse r-
cialmente con comodidad 
Nos hacemos cargo de la vent?. 
(ira de casas; tenemos baenai ofertas 
informan: J . Benitea Fuentes. 0 t« 
lascoa ín , 32 Apartado 1965. 
h a b a n a . 
C /ana la 27 • 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el Vedado. CaUe do 
Cuba , 52, bajos. T e l . M-2C65. 
13347 12 Jn 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o 
d e l A y u n t a m i e n t o de la H a -
b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a -
d o a $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 . q u e h a n r e s u l -
tado a g r a c i a d a s e n los sorteos c e -
l e b r a d o s e n 2 de J u n i o d e 1 9 1 9 , 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en 2 d e J u -
lio d e 1 9 1 9 . 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 9 
Números de las Obligacio-
nes comprendidas en las 
bolas 
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A m p l i a c i ó n a l E m p r é s t i t o 
Números Números de Fas Obligacln-
de las bolas nes comprendidas eu U« 
bolas 
1512 Dd «7546 al 67550 
i0™ 67591 „ 67595 
253 .. 67981 „ 67985 
' p * 69116 „ 69120 
'430, 69646 „ 60(5650 
Habana 2 de Junio de 1919. 
Vto. Bno. 
E l Presidente. 
P. S., 
Ramón I.>6pe&. 
E l Secretarlo, 
Guitavo A. Tomou-
3d-7 
f A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 de 1 9 1 9 . 
a s o i . x x x V i í 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T X A CRIADA D E MANO 8B S O L I C I -
X J - ^ AÍr„Hone. 102. Presentarse de«-ta eu Manriqu  
yués de las dos. 
15813 12 ]n. 
O F SOLICITA LNA BUBMA MANEJ V-
SEdoraOLíon referencias, para una ^mni-
^ . Sueldo ropa limpia. 
1̂  bajos, izquierda. 
15929 
Malecón, 
12 ja . 
'í^v SOLICITA LNA CRIADA PARA HA-
S cer limpieza y que entienda de cocina Sĝ ciñ&cjTl entrada por Troc . -
dcro. ÍOWi i— 
Se necesita una buena manejadora, 
que sepa sus obligaciones. Sueldo $30. 
S e ñ o r a Torre . Prado, 11, tercer piso. 
15828 11 ju 
/ C A M A R E R A : N E C E S I T O UNA. INFOR-
\ j mes: Hotel Blscuit. Prado, 8. 
O E SOLICITA UNA CRIADA D B c n a r -
tos, que sepa zurcir. Monte. o93, al-
tos, esquina de Tejas. 
15S47 11 Jn 
S e necesita una joven , peninsular, pa-
r a ayudar a la limpieza de la casa y 
coser; ha de ser fina y formal. Ho-
ras : de 7 a 3 p. m. Cal le 8, n ú m e r o 
233, entre 23 y 2 5 , Vedado. 
15S23 11 jn 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
>C> no peninsular, que sea muy formal, 
sepa cumplir con su obligación y tenga 
referencias. Monte. 15. altos del alma-
cén de tabaco. 
15852 
S O L I C I T A LNA CRIADA DE CO-
lor, eu Baños, esquina a 13, Vedado. 
15645 0 Jn-
C E SOLICITA UNA CRIADA D E CO-
to medor, acostumbrada a servir. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Belascoaín. 28. 
altos, entre San Rafael y San Miguel. 
15556 » Jn 
C!1C S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
sular. que sea fina. Para limpieza de 
habitaciones y coser. Prado, 48. 
15552 9 jn 
C E S O L I C I T A CRIADA D E MANO, buen 
kJ sueldo Aguiar, 122. 2o. piso izquierda. 
15582 » jn 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA lim-
KJ pieza de dos habitaciones y que sepa 
coser. Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 673. 
15589 9 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
iJJ no. que sepa su obligación y t^nga 
referencias; se da buen sueldo. 17. es-
quina a B. 318, bajos. Vedado. 
15375 11 jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kj no, eu ia calle Octava, número 42, en-
tre San Fraucisco y Milagros, Jesús 
del Monte. Sueldo 25 pesos, ropa limpia 
y uniforme. 
15338-39 9 jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E CO-
Kj medor, que sea limpia. 23, esquina A. 
Teléfono F-3141. Vedado. 
15600 9 jn 
H/rANEJADORA P E N I N S U L A R , C A R I -
ií-L ñosa con los niños, se necesita en 
Estrada Palma, 41. Sueldo: 24 pesos. Se 
pagan los viajes a las que vayan. . 
5d-4 
11 jn 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
kJ de mano, peninsular, para el servicio 
de corta familia. Felipe Poey y O t arrill. 
Villa Virginia, en la Víbora, a una cua-
dra del paradero de los tranvías. 
15822 11 J11-
C E S O L I C I T A UNA CAMARERA P A R A 
Jo un casa de huéspedes. Informan: / u -
lueta, 85, carpeta. . 
15803 12 Jn-
O E SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra limpieza de habitaciones y que en-
tienda bastante de costura. Calle 17 nú-
mero 2-A, Vedado. 
15802 11 Jn-
C E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, D E 
kJ criada de mano, que sepa cumplir con 
su obligación, en la misma una buena 
manejadora. Sueldo $25, ropa limpia y 
uniforme. Belascoaín, 120. Señora de 
Diaz. , 
13880 U- Jn 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
kJ tenga experiencia de niños recién naci-
dos, que sea fina y muy limpia. Se pedi-
rán referencias. Buen sueldo. Informes: 
calle 13, número 235, bajos, entre G y F , 
V e Í & 14 3u._. 
S O L I C I T O C R I A D A - C O C I N E R A 
de mediana edad, que sepa cumplir con 
su obligación, para matrimonio sólo en 
cusa chica en el Vedado, se desean refe-
rencias, preferible que duerma en su ca-
sa. Sueldo: $30 y ropa limpia. Galle H. nú-
mero 118, esquina a 13. Vedado. 
15703 10 J"-
C B &OI.ICITA UNA CRIADA PAKA UN 
kj matrimonio sin niños. Buen sueldo. Ha 
de dormir fuera. Malecón. 236-A, altos. Te-
h fono A-5316. , 
15747 l O j n . 
C O L I C I T O CRIADA CARA S E R V I C I O D E 
KJ corta familia. Informes: Gloria, 86, 
altos, antiguo. 
13193 10 jn. 
C E S O L I C I T A , E N E L CAMPAMENTO 
kJ de Columbia, pabellóu, número 1, co-
ronel Silva, una criada para habitaciones; 
sueldo 20 pesos, ropa limpia y viajes 
pagos y traiga recomendaciones; de 8 a 
2 de la tarde. 
15607 10 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, en Chacón, 25; en la misma in-
formarán. 
15606 10 Jn 
T7N OBISPO, 105, A L T O S , SE S O U C I -
j _ i ta una criadita, de 12 a 14 años, pa-
ra jugar con una niña de 2 años y ayu-
dar a la limpieza de la casa. Sueldo 17 
pesos y ropa limpia. 
15591 9 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que esté práctica en su traba-
jo, hay otra criada; se exigen referen-
cias. Se da buen sueldo. Campanario, 104, 
informarán 
15593 9 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
de mano, sueldo: $35. También necesito 
un portero, que tenga buenas referencias. 
Habana, 126. 
15655 9 Jn. 
LT'N T U L I P A N , 19, S E S O L I C I T A UN 
X J buen criado de mano, que tenga re-
ferencias. Buen sueldo. Tel. A-3179. 
15919 11 jn. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
í i e c a s i t a a e n e l " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
Ind. 1 mz C 18SS 
XIBPTÜNO, 313, ALTOS, E N T R E MAB-
i l l qués González y üquendo. se solicita 
una criada de mano o una muchachita ma-
yor d^ 15 años. 
15748 I» 3n. 
C E SOLICITA LNA CRIADA D E MA-
kJ no, blanca o de color. Sueldo $25 pe-
sos y ropa limpia. Calle 15, entre 4 y 6, 
Vedado, altos de la casa del tejado pun-
zó. Señora Pagés de Arellano. 
15761 I4 3D-__ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
kJ no tiene que servir mesa; sueldo $20 
y ropa limpia, en Tejadillo, 32. altos. 
157662 I» Jn. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
que sepa su obligación y sea limpia. 
Tiene que hacer plaza y se le paga buen 
sueldo. Línea. 65. casi esquiua a A. Ve-
dado. 
15910 12 jn. 
t j L S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
KJ. cinar y limpiar casa de un matrimonio, 
sueldo $25 y ropa limpia; tiene que dor-
mir en la casa, informan : Concordia, 113. 
15923 12 jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
C en San Lázaro, 344. altos, piso prin-
cipal, casa del doctor Alonso. Buen suel-
do. 15765 10 jn. 
17 N LA C A L L E 6, NUMERO 28, ESQUI-
| vj na 15, se solicita una criada de mano, 
que sea formal. Se paga buen sueldo y 
es poco familia. 
15769 10 Jn. 
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA PA-
kJ ra una niña de dieciséis meses, suel-
do $20 y ropa limpia. Calle 5a.. número 42. 
Vedado, entre 1) y E , al lado de la botica. 
Teléfono F-1295. 
15783 10 Jn. 
S e solicita una criada, joven, penin-
sular, para comedor, no tiene que ha-
cer habitaciones, que sea fina y lim-
pia. Sueldo $25 y ropa limpia. C a -
lle H , n ú m e r o 4 5 , esquina a 19, V e -
dado. Informes: de 9 a 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
15710 10 Jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ» no. Informarán: calle 12. número 70. 
altos, entre Línea y Calzada. Vedado. 
15704 10 Jn 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A E N Galiano, 20, antiguo, altos. Sueldo $20 
rspa limpia. 
15739 10 Jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
KJ corta familia. Se le da buen sueldo. 
San Lázaro, ol, bajos. 
15944 12 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
kJ corta familia. Sueldo: veinte pesos. F u 
Amargura, 55, altos. 
15895 11 jn. 
EN CONCORDIA, 64, L E T R A C, SE de-sea una cocinera, que sept su obli-
gación. Sueldo $20. matrimonio solo. 
15561 9 jn 
SB S O L I C I T A , E N PBADO, 11, BAJOS, una cocinera, que sepa su obligación. 
Sueldo 
15585 
$20. para un matrimonio solo. 
9 jn 
SE S O L I C I T A UNA CULADA, Q U E sea formal, sepa cocinar y ayude al-
go a la limpieza de la casa, es peque-
ña y se da buen trato, en Concordia. 188, 
moderno, bajos. 
15350-51 13 Jn 
EN INDUSTRIA, 34, ALTOS, S E S O L I -cita una cocinera que ofrezca referen-
cias. 
15282 10 jn. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , PARA L A LOMA D E L Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
in 29 m 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A UNA C R I A N D E R A QUE 
kJ traiga certificado de Sanidad, para Je-
sús delyMonte, 556-A, altos. 
15711 12 Jn. 
i • ! mniMi IHII iwimi i iiiwIIIIIIWII •IIUIIHI imiiii 
C H A U F F E Ü R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, que tenga referencias de una ca-
sa particular donde haya trabajado. Suel-
do $05 y comida. También necesito un 
ayudante chauffeur. Habana, 126. 
15655 9 Jn. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C B D E S E A SABER D E L 8 E S O R NICO-
kJ» lás Gil Vicente, de la provincia de Sa-
lamanca, que lo busca su hermano To-
más Gil Vicente, que reside en la calle 
Progreso, número 27. 
15672 10 Jn 
C B D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ José María Díaz Maseda, lo procura 
Pedro Quintana, eu Figuras, 11, tren de 
lavado. 
15603 9 Jn 
V A R I O S 
" \ T E N E C E S I T O DOS HOMBRES PARA 
X I fábrica, ganan $2.50 diario, trabajo to-
do el año; también cuatro muchachones, 
$25 y comida; informan en Dragones, 44, 
frente a la Plaza del Vapor. 
15925 12 jn. 
C A R P I N T E R O . S O L I C I T A P E R M A N E N -
\ J te trabajo. Escriba a J . M. a la Ad-
ministración de este periódico con par-
ticulares. 
15903 11 jn. 
S e so l i c i ta u n t a q u í g r a f o y m e c a -
n ó g r a f o en e l bufe te d e l d o c t o r 
L u i s d e S o l o , M e r c a d e r e s , 4 , a l -
tos. 
C 50557 10d-8 
S O L I C I T A M O S 
Un buen vendedor de ferretería con prác-
tica y bien presentado, $150 y comisión. 
Un contador competente en inglés-espa-
ñol, que sea titulado, $175; un secreta-
rio particular, que sea taquígrafo en 
español y conozca el inglés, $150 o más 
si es bien presentado. Una señorita para 
ayudante de carpeta, $70-80; otra seño-
rita que hable algo inglés y sepa escri-
bir en máquina, $60-70; un joven que 
sepa inglés y escribir poco en máqui-
na, $50; dos señoritas que hablen bien 
Inglés, para trabajo fácil, $70; un taquí-
grafo competente en español, que sepa 
archivar, $10t); dos taquígrafas en Inglés, i 
que hablen español, para casa america-
na, $150-175; tres taquígrafos en inglés | 
,, , . y español, competentes, $200; dos prin-
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA , cijiantas adelantadas en taquigrafía, 
kj corta familia, en Aguacate, 34, sin le- |7f. llna señorita aue sea taquígrafa en 
Ira (bajos.) 
15893 11 jn. 
Se solicita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza exte-
fiot y cuidar el jard ín . Sueldo $20 
y ropa limpia. Calle H , n ú m e r o 45 , 
esquina a 19, Vedado. In forme»: de 
9 a 11 de la m a ñ a n a y de 6 a S 
de la tarde-
15709 io jn 
U n a Corporac ión con representaciones 
de importantes fábr icas de los Es ta -
dos Unidos necesita un vendedor de 
ferretería , otro de maquinaria de a z ú -
car, otro de productos de acero o sea 
art ículo grueso y otro para el depar-
tamento de m e r c a n c í a s en general co-
mo productos q u í m i c o s , calzado, etc-, 
etc. Los aspirantes tienen que po-
seer indispensablemente conocimien-
tos prác t i cos del giro a que se han de 
dedicar, buenas relaciones entre los 
importadores de los respectivos ramo», 
y aportar las mejores referencias. D i -
rigirse por carta con detalles de cono-
cimientos, experiencia, referencias, 
etc., a Corporation, R o y a l B a n k of 
C a n a d á . Obrap ía , 33 . Habana . 
15581 o Jn 
SE S O L I C I T A UNA O F I C I A L A D E cos-tura, si no sabe coser bien que no 
se presente. Calzada de Jesús del Mon-
te, 380, entrada por Coco. 
15086 lo jn 
UNA F I R M A E X P O R T A D O R A D E NEW York, desea entrar en relaciones con 
una persona activa y entendida eu la 
venta de hierro, acero, cobre, etc., a base 
de comisión. Dirigirse por escrito al 
Apartado 1357. Habana. 
15481 9 Jn. 
C E D E S E A N A G E N T E S PARA E L AU-
kJ tomóvil Grant Six, y camiones. Tene-
mos el modelo del carro Industrial E x -
port Co. Inr. Habana. 22. Teléfono M-1588. 
Apartado 1167. 
15630 9 Jn. 
C E SOLICITAN OPERARIAS, MEDIO 
kJ operarías y aprendizas de modista. E n 
Luz, 34, altos. Habana. 
15636 9 Jn. 
X T E C E S I T O SOCIO CON T R E S M I L P E -
-1.1 sos de capital, para negocio ya esta-
blecido y patentado de positivos resulta-
dos. Gran oportunidad para emplear el 
dinero con grandes ventajas. Dirigirse a 
J . S. Obrapía, 95 (altos.) Tel. A-9223 
15646 13 jn. 
rt£CESIT0 T R A B A J A D O R E S 
para una fábrici. Jornal, $25 y varios mu-
chachos para distintos trabajos. Habana, 
número 126. 
15655 9 Jn. 
Operar ías , camiseras o costureras, 
que tengan alguna práct i ca en m á -
quinas de motor y que sean finas y 
ligeras en los trabajos. Se solicitan en 
la F á b r i c a de Corsets N I Ñ O N . S a n 
Miguel, 179. 
15590 9 Jn 
C E V E N D E UNA HERMOSA CASA, E N 
kJ forma chalet, con jardín, portal, sa-
la, 5 habitaciones, comedor, cocina, baño 
y servicios de criados; cuarto de criados; 
2 patios y traspatio. Informan en la mis-
ma : Herrera y Cueto. 
15604 15 Jn 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Gana usted siendo activo, necesitamos 
Agentes (interior Is la- para la represen-
tación de varios productos. Para infor-
mes, muestras "prospectos" remitan diez 
centavos sellos: A. Zaldívar. Industria, 
83. 
15583 20 Jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-
KJ lor que sepa su obligación y duerma 
en la casa. Sueldo, 25 pesos. Caile 17 nú-
mero 5. 
15814 12 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kJ para Belascoaín, 41, altos, que sea 
aseada y sepa algo de repostería. 
15811 11 n. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA R E -postera. Págase 30 pesos. También 
una criada de mano. 25 pesos. Animas, 170. 
15804 15 Jn. 
"I7NTRE CONSULADO E INDUSTRIA, 
JLJ Genios, 23 pesos, primer piso. Se de-
sea una cocinera para corta familia. Se 
le paga buen sueldo; también una cria-
da para el servicio y con buen sueldo. 
15(94-95 15 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ corta familia. Progreso, 32, bajos. Ha-
bana. 
15724 11 Jn. 
"DARA POCA L I M P I E Z A Y S E R V I C I O 
JL de una señora, se solicita una cria-
da, que uepa coser algo. Sueldo 23 pesos 
y lavado. Carlos I I I , número 5; una cua-
dra de Belascoaín. 
15675 10 Jn 
C E S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sepa trabajar y tenga refe-
rencias; y una muchachita, de 12 a 14 
años, para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Se les da buen sueldo. 4, entre 
19 y 21, Vedado. 
15679 10 Jn 
tJ*., sOl^lCll— UNA CRIADA i)UE üiN-
i kJ tie^oa de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no so presente. 
San Rafael 31 alto*. 
C-127J In. 4 t 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PENINSU-
O lar, para los quehaceres de un matri-
monio, que entienda algo de cocina, ha de 
dormir en la colocación. Sueldo: $25. Ca-
lle Aguila, 120, segundo piso. 
15649 8 Jn. 
S e solicita una manejadora para dos 
muchachos en l a calle de Monte 67, 
entresuelos, sin comida y tiene que dor-
mir en la casa . Preguntar por la se-
ñora Paquita L ó p e z -
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Una para la mesa y la otra para los cuar-
tos. Sueldo: $25 cada una, ropa limpia, 
poco trabajo.y muy buen trato. Tamb.én 
necesito una manejadora. Habana, 126. 
15655 9 Jn-
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ para una corta familia, para la Víbo-
ra. Informan en llevillagigedo, 39, altos. 
Tiene que dormir eu la colocación. 
15726 12 jn. 
español y hable Inglés, $100; otra se-
ñorita, que hable inglés y que conozca al-
go de oficina, $50; un taquígrafo por dos 
horas, de noche, $60-70; un mecanógrafo 
en inglés, para la Provincia de Matanzas, 
$100 y cuarto. Un taquígrafo en español, 
también para el campo, $100, casa y co-
mida; y otros muchos puestos. 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S -
C R I P C I O N N I C O M I S I O N E S 
A D E L A N T A D A S . 
" A Y U D A M U T U A " 
D e p a r t a m e n t o s de c o l o c a c i o n e s 
d e l a A c a d e m i a " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 . 
T e l . A - 4 4 8 1 . 
C 5078 3d-8 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o buenos p r e c i o s , se 
so l i c i tan en los A l m a c e n e s de Z u -
l o a g a y C a . , S . en C . A g u i l a , 1 3 7 , 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l er t o d a c lase de r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-2578 Ind. 29 mz. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE entienda algo de cuentas y tenga al-




A g e n t e : F a b r i c a n t e o f r e c e a g e n c i a 
e x c l u s i v a p a r a no tab le invento . S e 
neces i ta p o c o c a p i t a l p a r a d e s e n 
v c l v e r s e p o r s í m i s m o . C o n t e s t e n 
en i n g l é s . D i a m o n d M f g . C o m p a -
nv . D a l l a s . T e x a s . U . S . A . 
C 4712 7d-3 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas para coser, en Trocadero 14 (ba-
jos.) Entre Prado y Consulado. 
15779 11 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. S E 
kJ prefiere viva en el Vedado. Calzada, 90, 
entro A y Paseo, Vedado. 
15774 9 Jn. 
DOS C A R P I N T E R O S D E CARRUAJES hacen falta en el taller de curros de 
Arrojo Apolo, Real, 39, si no son buenos 
| operarios que no se presenten. Se i a buen 
jornal. 
15749 10 Jn. 
Se solicita un buen cortador de piel 
para calzado de señora , en la Calzada 
del Cerro, n ú m . 596. Habana. Sueldo 
y condiciones informan en la misma, 
de 7 a- m. a 10 p. m. S i no es prác t i co 
que no se presente. 
15119 9 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENIN-
kJ sular, que entienda algo de cocina, pa-
ra un matrimonio solo, eu Muralla, 00, al-
tos. 
15702 10 Jn. 
C E S O L I C I T A E N AMARGURA, 66, al-
kJ tos, una cocinera, se prefiere de co-
lor, que sea aseada y tenga buena vista. 
Sueldo $20. Ltuen trato. 
15C93 10 Jn 
d K SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
i— n*.n «in-a ¿g dOS nims. ¡Tj ra manejar una nina, ae aos anos. Sueldo- $20 y ropa limpia. Duerme en el 
acomodo Calle 10, número 160, altos; entre 
17 y 19. Vedado 
15C53 9 jn. 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para una buena casa de huéspedes. Buen 
sue do y muchísimas propinas También 
se necesita un camarero y un dependiente 
para el comedor. Habana, 120. 
15655 9 Jn-
C1B BOMCITA l NA CRIADA PARA LOS 
O Quehaceres de una casa chica y COCI-
nar, para un matrimonio. 




neninsular, de mediana edad, que ten 
& referencias. Sueldo ¡ $20. Informan ei 
6a., esquina a 8, número 103, Vedado. S( 
le pagará el viaje 
15012 9 Jn. 
UNA BUENA CRIADA D E MANO, QUE 'avude a otros quehaceres domésticos. 
Be necesita, para corta familia. Buen suel-
do, 17, esquina a 16. letra I , altos. Ve-
dado. 




C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y R E -
kJ póstera, para un matrimonio. Sueldo 
treinta pesos. Santa Catalina, número 34, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora. 
15736 10 jn 
COCINERA: SE N E C E S I T A UNA bue-na, que entienda cocinar a la fran-
cesa y criolla, algo de repostería. No 
hay plaza, buen sueldo. Se piden refe-
rencias : de 8 ^ 3 de la tarde. Calle 5a , 
número 56, Vedado, entre C y D. 
15677 10 jn 
G A R A J E 
y accesorios, se solicita socio o se vende 
Egido, 18. Tel. A-9846. 
15753-54 10 Jn. 
S 
E S O L I C I T A N S E I S V E N D E D O R E S DE 
eión, 12 por 100, víveres, $60 sueldo. 4 cal 
zado y quincalla campo ciudad. Pueden 
ganar hasta $150, tres camareros, $25 y 
propinas, 4 criados de mano y mesa, $30 
y $40. Obrapía, 98, departamento 21 
15745 10 Jn. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA ordenanza de oficina, ha de vestir uni-
formes y se le da sueldo. San Lázaro, 9(.)-B 
15713 lo jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
kJ sepa su oficio para matrimonio y dos 
niños. Sueldo: 25 pesos. Calle C, número 
250, entre 25 y 27. 
15633 9 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, NO T I E -ne que comprar. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. Informan: Compostela, 140. 
15660 9 Jn. 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio en el Vedado, calle 8, 
número 149, entre J y K . Tiene que ayu-
dar a la limpieza y dormir en la casa. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. 
15650 * Ja. 
Se n e c e s i t a u n b u e n t a q u í g r a f o en 
e s p a ñ o l e i n g l é s . A p a r t a d o , n ú -
m e r o 5 2 9 . 
C 5038 5d.7 
¡ ¡APRENDA A C H A U F F E U R í! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
«I"? ,eu ningún otro oficio. 
AIR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la Itepública de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la visia de cuantos-nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya e todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de H a b a n a , Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y Tinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -
rigirse al Apartado 2 5 6 5 . H a b a n a . 
2585 27 Jl. 
Se solicita una telefonista experta y 
que hable i n g l é s y e s p a ñ o l . C u b a n T r ? -
ding Company, edificio del Banco Na-
cional. 
. 15460 n jn. 
U N M U C H A C H O 
Se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
nas. 
15-123 n ja . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C o l o c a d a s , s e ñ o r i t a a m e r i c a -
n a miss I r e n e S k i n n e r , c o m o 
ins t i tu tr iz , p a j a i r c o n l a f a -
m i l i a d e E n r i q u e F r e i x a d a , d e 
C a m a g ü e y a N e w Y o r k , $ 5 0 
y v i a j e s p a g a d o s . ¿ Q u é n e -
c e s i t a n u s t e d e s ? T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e Ü I y , 9 -112 , a l -
tos . A - 3 0 7 0 . S u c u r s a l e n 
N e w Y o r k . 
3d 7 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GBAN AGENCIA D F COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-4í)69. Facilito, 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc. para 
hoteles, restaurants, fondas y casas de 
huéspedes; a las familias criados, cria-
das, cocineros y cuanto personal puedan 
necesitar, bien recomendado. Preferente 
atención a los pedidos del interior de la 
Isla. 
15128 16 Jn. 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
M o t o r 
" M U N C I E " 
de p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 caballos 
d e f u e r z a . 
Mol ino d e m a í z , de p iedra» 
f r a n c e s a s , d e 1 4 p u l g a d a s , con é 
c e r n i d o r a c o p l a d o . 
D o s tos tadores de c a f é 
" R O Y A L " 
F Í & y 9 ^ 8as y &asoliI la' de 1 5 y 2 S 
Flatiron. departamento 401, callo 23 es- {J[jraSe 
M o t o r de gaso l ina , de P / z H . P, 
" J A C 0 B S O N " 
D i v i d i d o r a p a n , a l e m a n a , de 30 
p a r t e s . 
V a r i o s m o t o r e s e l é c t r i c o s da 
^ a 5 c a b a l l o s . 
MAQUINARIA D E PANADERIAS, Mo-tores de gasolina y petróleo refinado, 
molinos de café y carne, eléctricos, etc. 
J . M . F E R N A N D E Z 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , S V i , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tensinos toda clase de persona que „8-
ted necesite desde el más humilde em-
uleado hasta el más eleyado. tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
ofícinistaí, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos íacilitado muchísimos empicados i 
¡as mejores firmas, casas particulares, in-
irenieros. Ban-os y al comercio en general, 1 
tanto de la iVidad como el del interior. . 
l i _ 
quina a Broadwai New York. 
M A Q U I N A R I A 
YENDO: TANQUES D E H I E R R O , nue-vos, de planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les terrajas, poleas, 16 pedestales de 1|15; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta ; calentador de agua completo. Apo-
daca, 5L T. J . . 
9196 19 J11-
M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e n -
d io , c o n e x i o n e s e n t r e l o c o m o t o r a L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a , 
y a l i j o ; entre c a r r o s , e t c . R . A J A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 8 , a l 
tos . H a b a n a . 
C-4243 17d. 14 
Por no necesitarlo, se vende en bue-
nas condiciones: 1 motor Fairbarks 
Morse, 15 H . P . , para pe tró leo crudo. 
1 amasadora "Penzoti ." 1 sobadora 
"Queen Ci ty ," para 30 sacos. 2 mo-
linos para arroz o m a í z . 1 cauro de 
reparto para 2 mulos. Dirigirse los 
d í a s hábi l e s , de 4 a 6 de la tarde, a 
" L a Panadera ," en Pogolotti, o a 
O'Rei l ly , 4. Despachos, 8 y 9 ; de 10 
a 11 de la m a ñ a n a . 
15697 10 Jn 
M A Q U I N A R I A 
S E V E i N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ü 
H , P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , t o r n o i , 
r e c o r í a d e r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e d e equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á cift-
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m e a 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n í a de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 4521 10d-29 
m E N G O UN r,OXE D E APEROS PARA 
JL la agricultura, todos de marcas cono-
cidas y de primera calidad garantizada. 
Doy el lote por la mitad de su valor pre-
cisamente. Tel. A-6974 o Apartado 1357. 
Señor Jiménez. 
15504 9 Jn. 
A V I S O S 
Q E D E S E A COMPKAR UN B O T E GUA-
daño. Preguntar por "Petlt" en el em-
barcadero de la Punta. 
15646 13 Jn. 
A r,OS P K O P I E T A R I O S . ANTES DBJ 
vender o hipotecar su casa, debe pasar 
por el Banco de la Propiedad. Habana, 99. 
15662 9 Jn. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
4 jn 15594 
OCASION: S E V E N D E UN B O T E DH 4 metros 80 centímetros, todo de ce-
dro y caoba, cjavado en cobre, con nn 
motor Ferro de S'/a caballos; se da ba-
rato; su dueño en San Ignacio, 21, al-
macén. 
14900 9 Jn 
SE V E N D E : UNA C A L D E R A P E R T I -cal, de 40 H. P.; una idem idem, de 
15 H. P.; dos idem Idem, de 10 H. P.; 
una idem idem, de 5 H. P.; un Donky, 
de 2X1 1|2; uno idem de 3X2 1|2; y un 
motor Foosd, de gasolina, de 7 caballos, 
con dos volantes grandes. Informará: 
Emilio Auderver, fábrica de hielo, San 
Antonio de los Baños. 
C 5003 8d-6 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos ei ístenclaa en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
rea, winchea, aradoa. gradas, desgrair; 
doras de raalz. carretillas, tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos, '-amparilla, i 
Habana, 
13666 10 Jn 
Cables de acero. Y a llegaron tos nues-
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali* 
dados. P r e g ú n t e n o s y podrá c o m p m 
¿ o s cables por el precio antiguo <¿e 
uno. Julián Aguilera y C o . Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
c-1211 tn. 2 t, 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man. 
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
B a ñ o s de Santa María del Rosario. 
( A l p ú b l i c o . ) ¿ P o r q u é no se cura us-
ted sus ataques r e u m á t i c o s articulares 
y mosculares? ¿ P o r q u é padece usted 
de gota, de eczemas y de enfermeda-
des de la sangre? ¿ E s que usted igno-
ra que las prodigiosas aguas de esta 
Balneario curan radicalmente todas 
estas afecciones? Santa María del Ro-
sario se halla a media hora de la Ha-
bana-
14512 12 J. 
M I S C E L A N E A 
H O R T A L I Z A 
Semillas frescas de hortaliza y floret. 
Haga su pedido por correo o expresa, 
llambla de las Flores. San José y i5u-
lueta. 
134a5-04 13 J * 
PA N T E O N : S E V E N D E UNO, CON BO-veda y os. i.o,. nuevo. Impondrán: B»-
trella. 18. 
13402 SO m 
PARA LAS DAMAS 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
'y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña, Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra lo? comerciantes que tengan que su-
mar libros, ebecks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
15439 13 Jn 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en cres -
p o , g r a n a d i n a y george t te . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 5081 30d-8 
P E L U Q U E R I A 
J U A M M A R T I N E Z 
C E SOLICITA MUCHACHO, QUE 
^ «n ínceiigente, para comercio, y uno 
para trabajar en taller. L a Sortija. Mon-
te, 2-H. 
15737 lo jn 
S O L I C I T O 
un socio con $1.000, para un negocio, que 
deja al mee de 500 a 600 pesos, ya esta-
blecido, quiero persona seria. Amistad, 
136; de 2 a 4, única hora. Varcía y Ca 
15608 9 Jn 
Se solicita para cocinar para un fa-
milia de cuatro y limpiar cuatro cuar-
tos, una joven e s p a ñ o l a . Sueldo: $25 
y si duerme en la c o l o c a c i ó n ropa lim-
pia y uniformes. Calle 19, n ú m e r o 183, 
entre J e I , Vedado. 
1548G 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-lor que sepa cocinar, que sen aseada 
se le dan $25 de sueldo, para muy corta 
familia, 21, entre A y Paseo. Villa Hay-
dee. Vedado. 
ir4^i o Jn. 
N e c e s i t a m o s v e r d a d e r o s m e -
c á n i c o s c o n e x p e r i e n c i a p a r a 
ta l l er de r e p a r a c i o n e s . P a g a -
m o s b u e n o s sue ldos a m e c á -
n i cos de p r i m e r a c l a s e . L a m -
p a r i l l a , 3 4 . D e 1 2 a 1 p . m . 
150Ó8 9 Jn. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, CON 1.000 P E -SOS, para un negocio ya establecido, 
ha de conocer el ramo de víveres y estar 
relacionado con el comercio de este giro. 
Diríjase a J . Pérez. Luyanrt, número 124 
y Blanquizal, el negocio es de una In-
dustria. 
15717 10 Jn 
G R A N N E G O C I O 
Necesito persona que disponga de 500 
pesos para darle sociedad en un negocio 
muy acreditado, que con la utilidad pue-
de retirar su dinero en 2 meses. Infor-
na : (Jonzález. Dragones, número 44, fren-
té a la plaza Vapor. 
15592 9 Jn 
Se so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
las m i n a s de M a t a h a m b r e , se en 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
s 
E NECESITAN VIAJANTES O V E N -
dedores que sean activos y con muy 
buenas referencias. Departamento 340. An-
tiguo Hotel Sevilla. 
C-50Í7 4 d 7 
Se so l i c i ta u n pa i l ero de p r i m e r a . 
Nat iona l S tee l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-'üíiiU Ind. 9 ab. 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
Cí mpleto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que e s t é n arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 8 0 ceniavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
EU masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru* 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
conte s tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L U S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
E l depós i to de la m a g n í f i c a l o c i ó n "Na-
carina", se ha trasladado a B e l a s c o a í n , 
36, altos, t e l é f o n o M-1112, donde mis 
muchas favorecedoras s e r á n servidas 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
m o s e a r á vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una p r e p a r a c i ó n para este 
clima tropical. No o l v i d é i s : T e l é f o n o 
IVI-1112. 
13579 15 jn. 
á 
M U E R E N T O D A S . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , de ven* 
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u l a , 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a n a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y F e -
r r e t e r í a s . E x i j a l a m a r c a N A -
T I O N A L , ú n i c o l eg i t imo y 
g a r a n t i z a d o , p a r a hote les , 
f o n d a s y p o s a d a s t e n e í n o * 
ga lones a $ 3 . 0 0 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure ^ 
Madrileñí. es la peinadora y J ^ f 'fo a 
predilecta de la alta sociedad. »e"icl?vl, 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. ATi 
sos: Empedrado. 75. Tel. A-iiSiü. 
15149 x J 
L Í B E O S E I M T K E S O S 
TRIGONA* 
DO B L A D I I . L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS, se hace en el acto. Se hacen, ti-
fien y bordan vestidos de todas clases, a 
precios muy reducidos. Se pliega acor-1 , f -voMFTKlV. 
deón y se hace dobladillo a mano. Si- A F í ^ o . ¿uíuiica Historia 
tuados antes en Lagueruela, 37-A. Y ^ ^tni TÍsU n cíomiciU.. de ciencias í*-
la actuftltdad en la Calzada de Jesui | « ¿ t * B in^eeneral 
15400 rene' 0 11 1 15sy7 
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C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ N A J O V E N ' , PEMNSLJLAK, DJíSEA 
%J colocarse eu cana de moralidad, de 
manejadora y criada de mauo; tiene re-
ferencias de las casaa que lia estado. Pre-
fiero la Habana. Maloja, 169. 
1588 _ 1 2 J n . 
T>AKA CRIADA 1>E MAííO SK COLO-
j i c n i e a formal y de mediana edad, lu-
aulsidár, carbonería. 
15tí33__ 12 Jn ._ 
T T > A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse de criada de mano. Tiene re-
{erenclas de las casas donde bu servido. 
Informan: Acosta, 22. 
15931 1̂ -' j n . 
T^vESEA COLOCARSE UNA MUCHA CHA*, 
ly de criada para una corta familia, lu-
formes: Serrano, 74, Keparto de Santos 
guárez. . 
ir.U30 « 12 ¡n. r T ^ D E S E A COLOCAR U>A íMLCHACHA, 
peninsular, de criada Ue mauo; sabe 
cumplir bien su obligaclCu. iuiurman en 
Escobar, 137. 
15934 _ 12 Jn. 
D E S E A COLOCAR UNA MICUACUA, 
espaüola, para criada de liubitaciones 
o manejadora, en casa de moralidad; no 
8e admiten tárjelas, informan eu quimas, 
1*>4, letra D. 
15945 12 
n E O F R E C E UNA SEÑORA, DE ME-
diana edad, para acompuuur una fami-
lia, <ine le pague el pasaje para España. 
Es cariñosa para los uiñus. iuiormau eu 
Aguiar, 93, altos. 
1594U 12 j n . 
T ^ E S E A COLOCARSE D E CRLVDA D E 
JL/ mauo una Joveu penlusular, formal y 
con referencias. Salud y Campanario, bo-
dega. . 
lot»4 11 j n . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
U uiusular, de criada de mano o mane-
jadora; está acostumbrada eu el país, l u -
lorman: Jesús María, 39. 
15a-98 11 jn. 
T J N A JOVEN, EfcPASOLA, DESEA CO-
xj locarse de manejadora; tiene referen-
cias. Informan: Figuras, letra A, esqui-
na Oqueudo. 
15W9 11 j n 
T J N A J O V E N , I N G L E S A , D E S E A CO-
\ j locarse de manejadora de niño o ui-
lia, cou familia de moralidad, que vaya 
g New York o a otro lugar de los E s -
tados Unidos. Gana 30 6 aó pesos. lufor-
man San Luis número 5, Jesús del Mou-
te*15S24 11 j n . 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN CON 
U familia, que vaya pura New York, tie-
ne persona que la garantice y paga su 
viaje, luíurmau: Animas, número 120, al-
tos. 
15831_ 11 Jn 
O E D E S E A COLOCAR UNA MANEJA-
dora, tiene quien la recomiende y 
quiera ganar 25 pesos. Buenos Airea y 
Leouor, número 2a 
15S81 1' J " 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, en casa de moralidad, para 
un matrimonio solo. E s honrada y sabe 
cumplir cou su obligación. Informes eu 
ban Miguel, 120, 
15744 10 Jn.^ 
X j r A ~ ~ J O V E N , D E S E A COLOCACION 
U para criada de mano O cocinera, sabe 
cumplir sus obligaciones. Informes; Cár-
denas, 15. 
15756 10 :n. 
^ E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
kJ uiuaular, de criada do manu; no se 
admite tarjeta. Informan en Cuarteles, 2o. 
15W88 10 Jn. 
Í ) s e a u 0 ^ 1 2 8 ' P ^ M > « U L A R E S . D E -t̂ itoTv ẐT**̂  UUtt Para crlada de 
mai o s L w n '«-̂ r lar otra i>*™ «riada de 
ISOST, : ^ Informan: Vives, 172. 
12 jn. 
S E O F R E-C E N 
mmmmaammmmmmCR\bDkS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , n r u n mu, 
8 Phn COLOCAR UNA MUCHA-
bftaoion^ milBUllir' i)ara Empieza de ha-
on ¿SSSfti. eUi Caaa. tle moralidad o para 
renc^H í ^ 1 0 80i0- Tiene ***** « f e -
de ateo d« íere- d0rínir £uora y entien-
Habana a- la£o1™*- Acosta. tt, 
11 jn. 
CB L A C i F E U R , MECANICO. EBPASOL, de 37 años, 7 de práctica, se ofrece pa-
ra casa particular; tiene buenas referen-
cias de las casas que trabajó y título de 
Buenos Airea: va al extranjero si es ne-
cesario. Dirigirse: Tel. A-7159. 
15911 n jó. 
T J ^ W ^ H ^ T ' D E L PAI8' PARA L I M -
hV îJ3 ^ \ d e 108 c,,artos. Prefiere el Ve-
i-JnílCuba ""mero 20, cuarto 26. 11 jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
KJ limpiar habitaciones. Sueldo: S25 y 
ro?a ¿ ^ P i a - Keina, 83. antiguo, ¿ I t o t 7 
10 j n . 
T ^ E S E A COLOCAK.SE UNA J O V E N . E S -
JC/ panola, lina, para habitaciones y re-
nPvpd0efirüpíV Tiene bu'u*s referencias y 
26 bode aS Informan: Cristo, 
I M * * ^ ' • 12 jn. 
T Y K S E A COLOCARSE E N E L VEDADo! 
• i 0 ^ Iamilia americana o cubana, de 
criada de cuarto y sino de manejadora o 
de mano. Mi domicilio es Antón Recio 
)). l reguntar por G. Olivares. 
13 jn, 
C E DEbEA COLOCAK UNA SESORA, D E 
kJ meüiaua edad, para cuartos o criada 
de mauo para corta familia, ha traba-
ji-üo eu buenas casas; no se admiten tar-
jetas. Informan: Sol. 8. 
' 9 Jn. 
CRiAOUS DE MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN C R I A -
-n-y do para limpieza de ofieiuas. centros, 
sociedaues, es muy práctico por llevar 
mucUos anos. Se coloca cou o sin comida 
tiene las mejores referencias que se deseen. 
San José, 109, entre Oquendo y Soledad, 
habitación número 27. 12 jn. 
C E D E S E A COLOCAR UN BUEN CRIA-
KJ do, ha estado en buenas casas; no tie-
ne inconceuiente en limpiar máquina o 
de ir al lado de un caoaaero cuidando ia 
máquina. Tel. F-6Ü6S. 
15781 10 jQ 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, D E 
Jt̂ s criado de mauo, es trabajador, uo le 
importa ir al campo. Informes: Teuien-
te Rey, 67, café. 
15694 ío jn 
Se ofrece un criado, español, joven, 
con muy buenas recomendaciones, va 
ai campo- Informan en Luz, 97. Te-
léfono A-ÍÍ577. 
15735 10 jn 
l ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN C R I A -
JLS do de mauo, ha estado en buenas 
casas, sabe cumplir cou su obligación, 
no se coloca por poco sueldo. También 
sale para el campo. Informes en la pa-
nadería Nuestra Señora Rosario. Teléfo-
no 1,-1713. 
15598 9 jn 
áitm i.-ii wr3áittaMBiamaMaMKii«iiBiM»M«M«»M a » ^ » - ^ (Mt| 
C O U M R A S 
C E O F R E C E UNA MUCHACHA, P E -
uiusuiar, para comedor; sube cumplir 
con su üL'ii¿ación Oficios, 72. Cuarto 4. 
lüVüj 10 Jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
KJ niusmar, para manejar un niño, deucro 
ue la ifabaua. üuercadeies, 43, altos, vive. 
15.Oí. 10 j n 
C E O F R E C E UNA MUCHACHA, DE 16 
años, sabe su ooligación y tiene refe-
rencias t aniagua, i - i i . Cerro. M. B. 
15V35 10 3n 
| , N A SEÑORITA D E S E A COLOCARSE 
para todo el manejo de una casa, con 
un matrimonio solo, de moralidad, que 
sea decente eu su trato, por $30. Dan 
ia/.ón en Peña Pobre, 22, altos. 
15876 10 JQ 
f JNA JOVEN. D E QUINCE AÍÍOS D E 
VJ edad, se ofrece para criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Iníormau: Omoa, 
11, habitación 76. „ , 
15620 0 Jn-
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA 
joven, cou un niño, para un matrimo-
nio sin niños; el niño tiene 9 meses; es 
muy callado; ella entiende de cocina; tam-
bién se puede ver en O'Keilly, 13. 
15621 » Jn-
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
paüola, de criada de mauo o maneja-
dora, es casa de moralidad, tiene i-'efe-
rencias. J . Monte, Altarriba 25. 
15625 0 J " . 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
niusuiar, de criada de mano y sabe 
trabajar, uo se coloca menos- de 25 pesos. 
Informan: Estrella, 72. 
15628 9 3n-
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
pañola, de criada, entiende de cocina; 
es formal y trabajadora; en la misma 
otra de criada. Informan: Inquisidor, 29. 
15663 » Jn-
C E O F R E C E UNA PENINSULAR, CON 
buenas referencias, para criada de ma-
no o manejadora, luformau eu Vives, G5. 
15632 ü i11-, , t_ • 
SE O F R E C E UNA CRIADA D E MAÑO, también entiende de cocina. Calle Ofi-
cios número 50. „ . 
15618 9 J n - , 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLS peninsular, de criada de mano o cuar-
tos, en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Pocito, nú-
mero 42; no se admiten tarjetas. 
15507 • 9 Jn 
C e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , 
<J de color, para un matrimonio, por $3ü, 
en la misma se desea colocar uu niño 
de' i l años, para vestirlo y calzarlo, que 
o salga a la calle. Diríjase en 1 edroso, no salga 34, por Cruz del Padre. 
1557Ü 9 j n 
C E DESEA COLUCAIl UNA SEÑORA. 
peninsular, y tiene un niño de xS me-
ses, pero ella se coioprometa a cutnpüi 
cou su obligación aueraie en su cusa. 
L>e criada ae mu. lorman: Antón Re-
tío, número 33. „ . 
1558;: 9 Ín 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
^ uinsular para criada de mano. -Nep-
tuno, 88. ' . 
15595 9 
1 \ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
clias, peninsulares; eu la misma ca-
ta, yue sea cusa de moralidad, una para 
criada de mauo y otra para cuartos; tañ í ; 
bléu saben cocinar, desean ganar de $-'o 
en adelante cada una y ropa limpia. I n -
forman: Figuras, 11, tren de lavado; un 
Be admiten tarjetas. 
15602 9 j u 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
JUS cillera, peninsular, en casa de mora-
lidad. Tiene retereucias. Informan en Sa-
lud, 16, altos, de 9 a 2. 
15027 ^ J n ^ 
T ^ E S E A COLOCARSE D E COCINERA 
JLy una penmsuiar, lleva tiempo en el 
país, cocina a la criolla y española, y 
entiende de repostería. Informan en Agui-
la, 164. Ai fondo cuarto 7. 
^ 15W3 12 jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE Ú n X Ct^lSíERA, 
x̂ > de mediana edad, espaüola. Informan: 
¿.costa, 17. 
159^ 12 j n . 
"í \ E S E A COLOCARSE UNA COCIÑerT; 
JL.S sabe cumplir con su obligación, lu -
lormaji: Pocito, 16. Habitación 10. 
15690 11 ju._ 
f JNA COCINERA, D E MEdIlANA edaTd, 
o desea colocarue. Cocina a la españo-
la, francesa y' criolla, con su correspon-
ciiente repostería. No duerme en ei aco-
modo. Rayo, 31, principal. 
15868 11 jn 
"¡Vf ATRIMONIO, PENINSULAR, MEDIA-
XIJL na edad, siu hijos. Desean colocar-
se ; ella cocinera general; él' de criado, 
cobrador u otros servicios. Salen fuera. 
Tienen referencias, donde liau estado. Ca-
lle tí número 37-A, izquierda, entre 13 y 
15, Vedado. 
15792 11 jn. 
TT>'A BUENA C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
KJ peninsular, se coloca por $35. Duerme 
en la colocación. San Lázaro, 293. 
15778 10 jn. 
T JXA COCINERA, PENINSULAR, D E -
KJ sea colocarse en casa do corta fami-
lia; uo sale fuera de la ciudad ni duer-
me eu la colocación. Informan: Cálle-
jóu de Espada, número 10. 
15743 10 jn 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
cumple con su obligación, uo sale 
fuera de la Habana, iníormau: Manri-
que, 154. 
15673 10 Jn 
C U E L D O : 35 PESOS, SE ANUNCIA UNA 
KJ cocinera, peninsular, que sabe cum-
plí / cou su obl igación; sabe de reposte-
ría. Santa Clara, iiúiu. 11. 
15641 9 Jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JC/ cocinera, para corta familia. Tiene 
buenas referencias. Prefiere sea para el 
Vedado. Informan Calle U, entre 10 y 21. 
15469 12 jn. 
C E D E S E A COLOCAR UN COCINERO 
para casa particular; tiene referencias 
de las casas que ha estado. Gaua buen 
sueldo Informes: Antigua de Mendy. ü' 
Reilly* 22. Tel. A-2834. 
15913 11 Jn. 
T \ E S E A COLOCARSE UN BUEN J E F E 
i / de cocina de hotel, en casa de co-
mercio o particufar. Informan eu Com-
postela y Amargura, carnicería. 
15S84 11 Ja 
J J N COCINERO, ESPAÑOL, D E S E A CO-
K J locarse tú comercio, café o particu-
lar. Conoce repobieriu. Razón: Keiua, 98. 
Teléfono A-1'<^í'. 
15690 10 jn 
y ^ E S E A COLOCARSE" l.V COCINERO, 
ô s español, ue meaiiiiiii edad, en casa 
particular o comercio, sabe cumplir cou 
su obligación, ilaloja, 53. Teléfono A-3090. 
15725 10 Jn 
T T N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-
vJ carse de cocinero, es muy limpio en su 
trabajo1 y está muy práctico en hacer 
dulces; va a casa de comercio y particular 
y para más Informes: Cieufuegos, 45, es-
uuina a Misión. 
15660 » Jn. 
U l A Ü A b f A i t A L i i V l H A R 
HABITACIONES Ó COSEfl 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
formal y limpia, por mediodía para la 
limpieza y también entiende algo de cos-
tura. Cerro. Prlmclles, 47-B. 
12 J n . _ 
A T UCHACHA, PeÑTn SULAR, DESEA 
•"A colocarse para limpieza de habitacio-
rtovs y coser, o viajar con familia; tiene 
fVrenclas. Informan: calle de Galiano, 
6' altos. . 
^150-12 M 
LH': DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E S -
i j pañola, para limpieza de habitaciones; 
•sabe coser y leer y escribir. Tiene quien 
la • • io garantice. Príncipe, 13-
ISOIT 12 Jn. 
ll »ESKAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
peninsulares, en una misma casa, una 
Para cuartos y entiende de costura y 
t'tra para comedor, acostumbradas a esos 
trabajos, son formales. Sueldo de $25 en 
adelante, prefieren el Vedado. Informan: 
^ l l e A, número 2, eutre 5a. y 3a., Ve-
dado 
I56;ir 
C O L I C I T A COLOCARSE UN COCINERO 
del país, pardo; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias, Aguila, es-
iiuina a Colón. Teléfono 8753. 
15044 V Jn. 
T J N COCINERO i R E P O S T E R O , D E 
KJ color, desea colocación an casa par-
ticular o de comercio, es muy limpio j 
sabe su obligación. Informan: calle 2o, 
número 184, entre H e I , Vedado. 
15.52 13 Jn 
' c r i a n d e r a s 
T " \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
J _ / criandera. Sueldo: 35 pesos; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informes: 
Virtudes, 30. 
15912 11 Ín-
T I N A BUENA CRIANDERA, P E N I N -
l J uinsular, desea colocarse a media o 
lecbe entera, no le importa ir al campo. 
Tiene recomendaciones. Informan: Reina, 
85. Teléfono A-3684. 
15910 12 Jn-
C H A Ü F F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, de 18 años de edad, de 
pyudante de chauffeur; sabe limpiar go-
mas. Para verlo: Salud. 2, taller, sastrería. 
15926 12 Jn. 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , ESPAÑOL, mecánico, maneja cualquier m á q u i n a ; 
rtiene recomendaciones; no tiene pretensio-
nes. Dirección : Luz, 97. Tel. 9577. 
10 Jn I 15775 10 Jn. 
/ C H A U F F E U R , UN JOVEN ESPAÑOL, 
mecánico, desea colocarse para mane-
jar un camión en casa de comercio. Infor-
man en Santa Clara y Oficios. Teléfono 
A-a304. 
15785 io jn. 
C E D E S E A COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
kJ peninsular, con varjos años de práctica, 
en casa particular; tiene buenas referen-
cias. Informan: Consulado, 76. Teléfono A-0304. 
15776 io jn. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, D E 17 años, para cualquier trabajo de 
comercio, prefiriendo sea en e! campo 
Rastro. 12, 2o. piso. 
15596 9 jn 
DE S E A N COLOCARSE UNA SEÑORITA que sabe cortar y coser de modista, 
y su madre, para criada de mano,-en casa 
Ímrtlcular y de absol'uta moralidad Te-éfono A-1867. 
15657 9 jn. 
T ? N SANTA CLARA, 16, DESEAN CO-
JLU locarse dos españoles, uno de ayu-
dante chauffeur y el otro de criado, pa-
ra limpieza en interior o exterior, no 
sirve a la mesa y entiende algo de co-
cina, por correo a J . M. García Informa-
ra. Tienen quien los garantice. Llevan 
dos años en el país y lo mismo se que-
da nen la Capital que saleu fuera. 
15678 i i jn 
DESEA COLOCARSE 
Un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio. Tiene buenas referen-
cias de casas que trabajó y no tiene pre-
tensiones. Habana, 126. Tel. A-4792 
15658 '9 jn. 
Se desea colocar un chauffeur en ca-
sa particular o de comercio, para ma-
nejar Ford; sabe bien las calles y 
tiene referencias; lo mismo va al cam-
po. Informan en Zaragoza, 27, Ceno-
15467-08 12 Jn. 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL, DESEA CO-
\ J locarse en casa particular o de co-
mercio y va al campo. También uu ayu-
dante chauffeur. Informan al teléfono 
A-7199. De 6 a. m. a 8 p. m. Prado, 117. 
Hotel Chicago. 
15491 12 Jn. 
ÍEMED0RES DE LIBROS 
C E O F R E C E UN JOVEN, HABIL, CON 
conocimientos de teneduría de libros, 
escribe en máquina y sabe traducir de 
español a Inglés y viceversa, habiendo tra-
bajado ocho años en oficina de casa co-
mercial. Referencias de primer orden. In-
formes en la Administración del Merca-
do de Tacón. Teléfono A-1422 
15S80 - 12 jn 
rpiENEDOB D E LIBROS, CON MUCHA 
X práctica, por horas, se ofrece. Arreglo 
Contabilidades atrasados. Sol, 13 y 15 
15T50 io jn. 
T O V E N , ESPAÑOL, TENEDOR D E L I -
bros y corresponsal, inglés y espa-
ñol, con larga experiencia en el comer-
cio, se ofrece para llevar la contabili-
dad o hacerse cargo de la corresponden-
cia de una casa de comercio o indus-
tria que aprecie .huen servicio. X X X . DIA-
RIO. 
15380 lo jn 
TENEDOR DE UBR0S 
Que conoce la contabilidad en inglés co-
rrectamente igual que en español, se ofre-
ce, tiene la práctica de ocho años e in-
mejorables referencias, que puede presen-
tar. Dirigirse al Apartado número 2567, 
dicindole el sueldo que pueden ofrecerle. 
C-49S5 6d. 6 
EN I N G L E S Y ESPAÑOL, TENEDOR de libros y mecanógrafo, de media-
na edad, con mucha práctica, se ofrece 
al comercio. Escribir a : T. C. Alonso 
Trocadero, 40. 
15019 io jn 
VARIOS 
MODISTA 
Se estableció eu Consulado, 71, altos. Con-
fecciona última novedad; toma medidas \ 
entalla a domicilio. Tel A-1461. 
J5936 16 jn. 
f N F E R M E R A , SE O F R E C E A LAS F A -
±Lá millas, para asistir enfermos, poner in-
yecciones, dar masaje, va al campo si es 
preciso; y asiste con esmero a los enfer-
mos nerviosos, por tener mucha práctica 
de esta enfermedad. Jesús del Monte, 511 
15939 12 ju. 
T>ROFESORA AMERICANA, CON B U E -
.t ñas referencias, se ofrece como iutér-
prete a familia decente, que vaya a los 
Estados Unidos. Entrevista por la noche y 
por carta. Dirigirse a Neptuno, 5, Profe-
sora amerioiaua. 
1Ó907 u jn. 
C E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
kJ de ayudante carpeta. Informes: Abe-
lardo Losada, Sau Rafael, 160. 
15S25 n jni 
í T>' HOMBRE D E MEDIANA EDAD S E 
HJ ofrece de portero, en casa particular o 
limpiar escritorios. Tiene referencias. In-
forman : Monserrate, 149 Tel. A-5711 
15706 io ju. 
Joven, peninsular, dotado de cualida-
des comerciales, se ofrece a casa im-
portante, como vendedor de víveres, 
vinos y licores, o productos quími-
cos. Invita al apartado 1254. V. P. 
15755 io jn. 
C E O F R E C E UN JOVEN, ESPAÑOL, D E 
chauffeur, en casa particular, sabe 
cumplir bien con su obligación, sin pre-
tensiones y da referencias de buena fa-
milia. Teléfono A-2535, pregunten por 
Jesús; si él uo está dejar las señas 
15703 lo jn 
C O L I C I T O UNA PLAZA DE SERENO, 
KJ tengo personas respetables que res-
pondan por mí. Informarán por carta: V. 
Blanco. Real, 35. Puentes Grandes; tien-
da La Montañesa. 
15874 10 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JOPONE8, 
muy práctico para servicios de las 
casas particulares, con buenas referencias. 
Informan: Marina, 5, cuarto 15, frente al 
Hospital de San Lázaro. 
1Ú50Ü 9 jn. 
TAQUIGRAFIA 
Señorita .aquígrafa en ingls-espaflol y co-
nociendo perfectamente oficina en gene-
ral, tanto en ingls como en español, so-
Tcita trabajo, aspira poco sueldo para em-
pezar. Dirigirse al telfouo A-4963 pregun-
tando por Miss Williams. 
C4985 6d 6 
T T > A SEÑORITA MECANOGRAFA Y 
HJ Taquígrafa, desea colocarse en las 
horas de la mañana. Informes por escri-
to o personalmente. San Miguel, 107. Te-
léfono A-504e. 
15537 9 Jn. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N DOS CABALLOS DOBA-dos de ocho cuartas y media y uu Ml-
lor en muy buenas condiciones y se da 
barato, porque su dueño no es del giro; 
no quiero gangueros; se da todo en |350. 
Informan en 5a., entre A y B. Agencia de 
Mudanzas. 
15909 15 Jn: 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
5 0 y a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 1 
r azaü , paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas también vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad eo 
cabalaos enteros de Kentucky, para 
.ría burros y toros de todas razas. 
L B L Ü M 
Vives, 149. TeL A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Molas y carros. Vendo varias muías de 
todos tamaños y varios carros de cua-
tro ruedas. Cristína, 60. TeL A-6423. 
Tuero. 
1568 15 jn. 
EN L A FINCA SAXTA I S A B E L , E N -tre Mantilla y Calvarlo, entrada por 
la Calzada, frente al Tejar de Acosta, 
se vende una yunta de bueyes superior, 
maestra de carreta y arado y mansa; y 
cinco vacas recentínas, varias novillas 
cargadas, una puerca joven y sana; se 
pueden ver a todas horas en la misma, 
su dueño: Alejandro Sanderson. 
15681 l l Jn 
Caballos y burros 
finos de Kentu-
cky. Caballos se-
mentales, jacas y 
yeguas, finas de 
paso; jacas de tro-
te ; burros semen-
tales ; este es el lo-
te de ganado más 
fino que la Cook 
Farms, ha embar-
cado para Cuba 
desde Kentucky; este ganado se vende a 
precios sumamente razonables durante 
las dos prOxlmas semanas. 
E S T A B L O D E L SEÑOR 
M. R0BAINA 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
J . F . CO0K. 
15830 15 Jn 
M . R0BAINA 
GANADEROS V HACENDADOS: S E venden dos magníficos toretes de ra-
za Jersey, procedentes de la más famosa 
ganadería del Canadtí, ün toro de la 
misma raza, perfectamente aclimatado, nn 
toro Charoláis y otro Cebü-Dur Ham. 
Para verse e Informes: Tomás S. Me-
deros. Maloja, número 12. Teléfono 
A-49S8 y el doctor Rafael de Castro. E s -
tación Agronómica. Santiago de laa Ve-
gas. 
15G79 13 jn 
LA CRIOLLA 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Pocito. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en i#i-
clcleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono E-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serúu servidos inme-
: diatamente. 
| Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810{ que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANIMALES? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AVI-
TINA" para las enfermedades " de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
"AMER" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos: doctor G. P. Abren, 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Langvnth. 
Obispo, 60. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-16 
SE VENDEN DOS CABALLOS BUENOS, de tiro, de 8 cuartas de alzada, a pre-
cios módicos. Luz, 33, esquina Habana. 
15801 15 n. 
C E V E N D E N P E K B I T O S M A L T E S E S , 
kJ muy finos, chiquitos, en Amistad, ^0. 
15550 » jn 
FRED W 0 L F E 
Negociante en todas clases de ga-». 
nado, especialmente en muías.;. 
Vives, 145. Habana. Teléfono 
A-5429. 
C 4700 15d-lo, 
ESTABLO DE BURRAS 
fe 
Monte, 240. Teléfono A-4S54. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al día a domicilio. Pa-' 
ra criar a los niños sanos y fuertes,! 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin* 
peligro la lactancia materna, lo únic<>' 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
El DIARIO DE LA MASI-
IíA es el de circnlr^Jón efeo* 
MUEBLES Y PRENDAS 
DOS BAÍf ADERAS, INODOROS, F B E -gaderos, tanques de inodoro, etc., se 
venden baratos por ausentarse dueño. 
Informan en la calle 15, número 260, 
esquina a Caños. 
15865 11 
JUEGO D E CUABTO, D E L O MAS Mo-derno. Coqueta, escaparate, marca 
mayor; cama, lavabo, mesa de noche. 
Cosa de gusto y nuevo. Un piano, cuer-
das cruzadas, nuevo. Un par mamparas 
revadas. Por embarcar, se vende. San Ni-
colás, 64, altos. 
15798 11 3n. 
SE V E N D E E N PROPORCION UN juego de sala en muy buenas condi-
ciones. Puede verse a todas horas. F a o 
toría, 39, bajos. E n la misma se venden 
algunos canarios y un paravant, 
15796 11 3D-
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"ünderwood," del último modelo, igual 
que nueva, véndela eu $75, por embar-
carme. Urge venta. San Lázaro, 171, altos, 
cerca Campanario. 
15842 1° Jn 
SE V E N D E N LOS 8IGUIENTBES M C E -bles: juego de cuarto, moderno, cin-co piezas, colorados, $160; otro estilo, 
Keina Regente, cinco piezas, ^140; juego 
de comedor, moderno y original, hecho 
eu Valencia, nueve piezas, $150; seis ta-
buretes colorados, $22; juego de sala, once 
piezas, espejo grande, $85; vitrina incrus-
taciones de bronce, $35; autopiano 88 no-
tas; sin uso casi, $370; lámpara de sa-
la cinco luces, eléctrica, $28: pantalla ele-
gantísima, $28; máquina estilo salón, $31; 
sombrerera modernista, $24; cuadros, 
adornos, columnas y algunos otros mue-
bles sueltos. Concepción, 29, entre ban 
Lázaro y San Anastasio. 
15882 n jQ . 
A SOMBROSA GANGA: E N 10 PESOS, 
J \ . sin regalía de ninguna clase, doy un 
escaparate, 2 mesas, una de centro y otra 
corriente, un sillón y una colombina. Ha-
bana, 2ia 1 . 
15885 11 Jn 
O E V E N D E UN ABMATBOSTE, CAN-
k5 tina mostrador y todos los utensilios. 
Se dan'baratos. Mercado de Tacón, 20, por 
Reina. , . 
15777 14 Jn- -
SE V E N D E UNA MAQUINA DE E S C K I -bir Remiugton, último modelo, casi 
nueva. Lonja. Departamento 417, cuarto 
piso. TeL M-2276. 
15715 10 Jn-
Mobiliario: Se vende el de la casa 
23, número 181, esquina a 1, Ve-
dado. Hay un juego de sala, Luis XV, 
y muchos cuadros y objetos de arte. 
Hora: de 9 a 12 y de 3 a 5. 
i 
KevlDas de oro garanttzaao, «on 
su cuero y letra $8.05 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con au? le-
tras 6.95 
Se remite a l Interior libre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S HABANA. 
EN HABANA, 136, SALON VELMA, SE venden varios muebles de barbería, 
juntos o separados; hay sillones, espejos, 
lavabos y otros utensilios. 







v 11 j n 
CORRESPONSAL 
Inglés-español, competente se ofrece, con. 
diez años de práctica. Tiene todas las, 
referencias que sean necesarias. .Menor | 
sueldo que aceptaría, $125. Dirigirse al Te-
léfono A-4803. t 
C4985 6 d. 6 
C E O F R E C E , MODISTA Y COSTURERA, 
para ser estable, en casa de familia. 
pudiente. Informan en Villegas, 58, altos. 
Victoria Doblado. 
ÍO.'I . m 
DE S E A COLOCABSE PARA LAVAR una general lavandera en casa de 
familia de moralidad y si es en el Ve-
dado mejor; tiene referencias. Corrales, 
número 155. 
15037 9 jn. 
J E F E DE OFICINA 
siendo taquígrafo, en los dos idiomas, se 
ofrece; tiene bastante práctica y desea 
casa de comercio u oficina, conoce inglés-
español, perfectamente y aspira el sueldo 
de $200; si es para el campo, $200 y cuart.o 
Dir'girse al Apartado 2507. TeL A-4903. 
C-4085 6d 0 
ESPAqOL, 45 AÍÍOS D E EDAD, 18 D E comercio, se ofrece de agente o al-
macenista de la Habana, para vender por 
Santa Calara, Camagiley y Oriente. Refe-
rencias y garantías a satisfacción, a suel-
do o comisión, prefiriendo a comisión. 
11. L . J . Apartado 2533. 
15117 16 jn. 
SE V E N D E UN HERMOSO JUEGO D E comedor, de cedro, con 10 piezas, en $150; y varias lámparas de cnstal y 
el'éctricas Concepción, número 20, entre 
San Anastasio y San Lázaro. 
15689 1° J" _ 
SE AUREOLAN MUEBLES 
E l único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
VEA EN BOHEMIA, 
15219 1 jl 
VENDO UNA V I D K I E R I T A D E Mos-trador, propia para dulces, frutas o 
cigarros; tres mesas de madera para do-
minó o fonda, una bandeja grande de me-
tal, un ventilador oscilante 220. una lám-
para de cristal eléctrica, de tres luces y 
otra de comedor, todo en buen estado 
y barato. Monte y Zulueta, café. 
15643 10 jn. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número (57. 
Teléfono M-2755. 
15002 SO jn 
AU X I L I A R DE ESCRITORIO: SE ofrece joven apto, trabajador, buen 
mecanógrafo, versado en cálculos y de 
superiores referencias. No tieue grandes 
pretensiones, prefiriendo casa de algún 
porvenir. Informes: San Ignacio, 24, 3er. 
piso; habitación, 4. 
1Ó03S 10 Jn 
SE V E N D E : L I B R E R O R O B L E , $30; DOS 1 libreros caoba, uno $35; otro, $50; re-
loj caoba, $6; mesa grande caoba para 
escritorio, $100; tocador roble, $20; me-
sa noche roble, $10. Calle 19, número 183, 
entre J e I . Vedado. TeL F-ÍW93. 
154S4 10 jn. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R , ACABADAS de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir Iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1036. 
14106 21 jn 
Neptuno, fió, nuestras elegantes pul-
seras, nenettes, de última moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08. Dijes camafeos con 
cadena para el cuello a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve-
rano a $1.03. 0 remita su importe en 
giro postal a R. 0. Sánchez, S. en C , 
Perseverancia, 58. Habana, y lo reci-
birá certificado. 
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Se venden unos vistosos armarios de 
cedro, de 8 metros de largo, divididos 
en dos secciones, con una luna al cen-
tro cada uno, propios para casa de 
confecciones, sastrería o modistas, vi-
drieras, cuarto de prueba, y divisio-
nes muy elegantes, en fin, todo lo ne-
cesario para montar una casa. Cam-
panario, 124. 
15041 13 jn. 
(COLCHON D E LANA NUEVO, S E VEN-J de, muy barato. Neptuno, 81, pelu-
quería. 
15016 12 jn. 
\ T E V E R A . SE V E N D E UNA N E V E R A B E 
J j | douda, esmaltada, blanca y un precio-
so juego de mimbre, compuesto de doce 
piezas, tiene además una lámpara de pie 
eléctrica, con su pantalla de mimbre y una 
columna con su gran maceta de porcelana 
todo de! juego Campanario, 124. 
15040 13 jn. 
BASCULA. S E V E N D E UNA BASCULA que pesa basta mil libras, una caja de 
caudales de un metro de altura, próxima-
mente, de una puerta interior y otra exte-
rior, una bafiadera de hierro esmaltado, 
casi nueva y tres lavabos para fijar en 
la pared. Campanrio, 124. 
151)40 13 jn. 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería d«; 
oro, 18 k. y relojes marca A r « 
gentina, de superior calidad, ga-| 
rantizados. Prestamos dinero sobri^ 
alhajas con Interés módico. Tene<< 
mos gran surtido de joyería d /̂ 
todas clases, así como cubiertoail 
de plata y toda clase de objeto* 
de fantasía. Penabad Hennanos^j 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955J 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A - 8 0 5 4 . 
C-3.357 Ind 17 ab. 
ROPERO D E T R E S LUNAS. S E V E N D E un espléndido ropero de tres lunas, 
de cedro color nogal, una prensa de co- _ 
piar y una báscula de mostrador que j 
pesa hasta 30ü libras, y una máquina de i 
lavar ropa. Campanario, 124. 
15040 13 jn. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL, 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-< 
vechen a mitad de precio. Las hay qu« 
marcan hasta $90-1*9, 6 iniciales, recibido 
crédito y pagado, con cinta y ticket. Has 
otra que marca hasta $9.99, teclas para 
recibido, crédito y pagado, con cinta. Véa. 
las en calle Barcelona, 3, imprenta 
1̂ 440 13 Jn. 
VI D R I E R A S . SE V E N D E N VARIAS V i -drieras ; las hay de mostrador, para 
tabacos y cigarros o dulces y entre ellas 
una para puerta de callo muy grande, pro-
pia para modista o cualquier giro, pues 
es muy grande y cabe mucha mercancía. 
Campanario, 124. 
15940 13 Jn.__ 
CAJAS D E H I E R R O , D E D I F E R E N T E S tamaños y a precios módicos. Se ven-
den en Amistad, 40. 
15947 23 jn. 
CAJAS D E H I E B R O COMPBO Y V E N -do, de hierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote. Tel. A-406d 15947 23 jn. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted cbmprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Siu-
gcr. Pío Fernández. 
11722 30 jn 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano,. Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Gallano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble^ 
más baratos. Háganos una visita. 
.IULÜÜS DB CUARTO. 
JUEGOS -Diíl SALA, corrientes y tapU 
zados. 
JUEGOS DB COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-* 
jetos más, * precios de ocasión. 
DINERO 
uamos dinero sobre alhajas o mdtlU 
co '•.r,.r<''s: gHrantia y reserva. 
Vendemos baratísimas Jo^as y reX*. 
3 e i | 
t n>MPKA-VEN TA D E M U E B L E S Y efec-
tos de valor. SI quiere vender sus 
muebles, llame: Teléfono A-8555. Monse-» 
rrate, 45. 
14792 28 jn 
C-3358 17 ab. 
"DARAVANES, S E H A C E N D E T E L A , 
JL rizados, a 5 pesos; de 3 hojas, última 
novedad. Príncipe, 2L 
15098 10 jn 
0 5 POB SOLO 15. 25 POR 100 D E S C U E N -
to sólo por 15 días, del 1 al 15 de Junio, 
en joyas, relojes, despertadores y cual-
quier objeto que haya en •"Ultra". O'Rei-
Uy, 96, al lado del fotógrafo NaranjQ. 25 
por 100 de descuento verdad. Aproveche 
la ocasión iUlen tenga que hacer regalo 
o comprar para sí. ••Ultra," O'Reilly, ütí. 
Habana. 
15118 16 jn. 
Aguila^ 126, entre 
E S T R E L L A Y MALOJA. 
Teléfono ^-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO 
C 4805 lld-3 
SE V E N D E POR L A MITAD D E fiü valor, dos hermosos espejos con lu -
nas biseladas, 256 por 1G5. Propios para 
casa de modas, grandes salones o cafés. 
San Rafael, 1, Joyer ía La Esmeralda. 
15241 10 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
moderuisius escaparates desde $S: camas 
con bastidor, a $o; peinadores a $9; ai)a. 
radores, de estante, a $14; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay jne' 
gos completos y toda clase de plecas suel-
tas relacionadas ai giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convence-iS 
SE COMPRA Y CAMBIAN MüllBJLiBK, j£r! 
J E S E B I E N : E L 11L ^ 111-
X ^ E L O J E K O S O V E N D E D O R E S A L JOR 
JL \ i mayor. Liquidamos varios lotes de re-
lojes de aiquel y de plata, soritajas con 
zafiros blancos, dijes y medallas moder-
nistas de oro. San Rafael, 1. Joyería L a 
Esmeralda. 
15242 io jó. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas , Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amargura 43 
Teléfouo A-5030. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO"5 
DE ANGEL FERREÍR0 -
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se 1» 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las üe su giro. Tam« 
uien compra prendas y ropa, por lo quo 
deben hacer una visita a ia misma amea 
de ir a otra, eu la seguridad que encou-) 
traráu todo lo que deseen y serán sérvl^ 
Ü03 bien y a satisfacción. Teléfono A-1903, 
rfUEKLES EN GANGA 
" L a Especlai/' almacén importado, da 
mueolea y oojetos de fautaaia, suión üa 
exposición. .Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teiélono A-7tí20. 
Vendemos cou uu 5o por 100 de des-* 
cuento Juegos de cuarto, juegos tle co-
medor, juegos üe recibidor, juegos da cíi.i, silioues de mimore, espejos dor>H 
dos. juegos tapízanos, camas de brouce* 
camas ue hierro, camas de niúo, burosí 
etiemorios de séneca, cuadros de' sau ir 
ci medor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparos de sobremesa, coium-
nf.s y macetas mayólicas, figuras eléc-i 
tucas, sillas, butacas y esquines dora-, 
dos, porta-macetas esmaltados, vltrijiao 
coquetas, euttemeres cheriones, adorno al 
y ilguroa de todas ciases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes da 
pared, silloucs de portai, escaparates auin. 
ncanus, libreros, pillas giratorias, ue-. 
«eras, aparadores, paravones y siliena 
uel país eu todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Lspecial,'" .Neptuno, 16a, j seráa 
oleu servidos, Iso confundir, Neptuuj^ 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
•mos toda clase de mueuies o ^Ubtu a ai 
mas exigente. 
Lúa ventas del campo no pagan em-
balaje y se pouen en la estación. 
Realización lorzosa de muebles y pn n-
das por hacer grandes reforma* «'> -< 
iXicaL 
E u Neptuno, 153, casa de préstamo» 
"La Especial," veude por la mitad da 
su valor, escaparates, cómodas, lavabo* 
cimas de madera, sillones de mimbre v-
liones de portal, camas de hierro, Cttiiv. 
tas de niúo, cherloues chilenieres, f*. 
pejos dorados, lamparas de sala, comedor 
y cuarto^ vitrinas, aparadores, escrito-
lios de señora, peinadores, lovaboa co» 
quetas. buró», mesas planas, cuadros, m i -
cetas, columnas relojes, mesas de éoiTe-
deraa redondas y cuadradas, juegos ud 
sala, de racibidor, do comedor y .jt 
ar t ículos que es imposible etaiiar oqiu 
alquilamos y vendemos a plazos, l¿t 
ventas para el campo son libre euva.ij 
> puestas en la estación o muelle. 
No confandirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entra Escobar 
^ Gervasio 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
E L A L M A 
Todo ha vuelto a la normalidad de 
•la vida. Los obreros rinden su traba-
jo cuotidiano y las rotativas, con su 
andar vertiginoso, arrojan la enorme 
cantidad de impresos de la diaria ta-
rea- Parece que no ha ocurrido nada. 
Allá, arriba, en la Redacción, cada 
cual ocupa su sitio y labora febril y 
silenciosamente, como todos los días 
y como todo el año. E l Director, que 
ha sido, hasta ahora, segundo en el 
nombre y de hecho el piloto de este 
inmenso barco, está también, en su 
bufete, leyendo cuartillas, haciendo 
correcciones, y enviando, a ratos, ori-
ginales que bajan a la imprenta. Su 
actitud es la misma. Nada, aparente-
mente, lo ha cambiado, como no sea 
que el ceño lo tiene más fruncido, la 
palabra más tardía y ha desaparecido 
de sus labios aquella sonrisa, un tan-
to irónica, con que subrayaba sus in-
sinuaciones. . . 
Al cruzar por la Administración veo, 
igualmente, a cada uno en su puesto: 
las nobles señoritas, tan disciplinadas 
y laboriosas, dobladas constantemente 
al trabajo, como siempre silenciosas y 
tristes... E l señor Pina, infatigable, 
entre sus libros y sus cuentas, y "Ni-
quito"—como le llamarán todos, cua-
lesquiera que sean sus dignidades, por-
que el carácter dulce, la bondad de 
sus acciones y la cortesía de sus ma-
neras han hecho que todos le miren 
con afecto—el Administrador, está 
frente a su caja, compulsando docu-
mentos, haciendo cálculos y en relación 
continua con los talleres que están fun-
cionando. Su actitud, también, parece 
la misma de siempre, aunque se ad-
vierte que al rostro parece cubrirlo 
un velo de tristeza y que la cara se 
oculta, a ratos, en la sombra, para 
enjugar una lágrima que asalta.. . . 
Todo está igual y esta escena pe-
renne la conozco demasiado. E n mi 
casa todo, también, está lo mismo que 
antes, y en muchos hogares no han 
PUIG Garrido Pregunte 
Compostela 76, Teléfono 
ANUNCIO 
vanado, como en el mío, ni el lugar 
de un mueble ni la costumbre habitual 
de todos los actos. Los padres han 
visto partir sus hijos idolatrados; los 
viejos han dejado huérfanos, y los 
compañeros de siempre y para toda la 
vida, han sido tronchados en su exis-
tencia dichosa y tranquila. Todo -ha 
tenido, luego, que proseguir su marcha. 
Quizás si han venido nuevos elementos 
a distraer por un instante, la atención 
y la fuerza que la naturaleza, fecunda 
e imperecedera, ha ordenado impera-
tivamente a la marcha del Destino. . . 
Pero hay algo que es sobrenatural por-
que está en el espíritu, y el vacío 
aquel que dejó el ser querido no lo 
llenará jamás, en la conciencia de 
los padres o de los hijos, o de los que 
se amaron, ninguna nueva afección. 
Había una mujer de carácter dulce 
y tranquilo, de costumbres tan senci-
llas e iguales que parecía llevar una 
vida conventual. Ajena a toda lucha 
doméstica se pasaba las horas entre 
sus lecturas y sus meditaciones. Cuan-
do se fué para siempre de aquella ca-
sa, donde hacía tan poco ruido, la 
morada quedó como antes, tan igual 
en todo que no se ha cambiado ni 
el lugar de una silla, pero el ambiente 
ha quedado tan solo y tan triste que 
nada puede alegrarlo. Es porque a 
aquella casa le falta el Alma. 
En el DIARIO no ha podido sen-
tirse la ausencia material de su viejo 
Director, porque hacía ya algún tiem-
po que el periódico venía dirigido por 
una mano joven y vigorosa; pero des-
de hace unos días, cuando salió de 
la casa, para siempre, quien fué el 
espíritu de esta publicación, se puede 
percibir en el ambiente una cosa in-
explicable, como una sensación de so-
ledad y de tristeza que da idea de un 
gran vacío en medio de aquel agitar 
de obreros y de rodar de máquinas. Es 
que falta el alma de Don N i c o l á s . . . 
V V V 
E L SUCESO DE LA C A R R E T E R A 
DE GÜINES 
E n la tarde de ayer, er Juez de Instruc-
ción de la Secclfln segunda dictó auto de 
procesamiento contra los autores del asalto 
y robo a un chauffeur en la carretera de 
Güines. He aquí la copia de dicho do-
cumento : 
Resultando: que a las nueve y media do 
5a noche del día dos del actual, encon-
trándose estacionado Domingo Alonso y 
Bomero, con el automóvil Ford de su 
propiedad número 5039, que lo tiene des-
tinado a alquiler, en la Estación Termi-
nal, le fué alquilado por dos Individuos 
que vestían uniformes del Ejército, uno de 
ellos de la raza negra y el otro mestizo, 
los que le indicaron que los llevara a 
Marlanao y de este lugar le dijeron que 
los condujera hasta el pueblo de Cuatro 
Caminos, ajustándose por el primer viaje 
tres pesos y el segundo en seis, y ex-
presándole que el objeto de ir a Cuatro 
Baminos era para traer a esta ciudad a 
ana mujer, que llegaron al referido p^*-
blo de Cuatro Caminos en donde uno 
ie ellos, el de Ya raza mestiza, que ha re-
sultado ser Ciríaco Díaz y Romero, se ba-
jó en unión de Alonso Romero, tomando 
el primero café y el segundo un panquí 
en el establecimiento de Antonio Carre-
ras y Carreras, quedándose en el interior 
del vehículo eü otro individuo que per-
tenece a lia raza negra, ocultando el rostro 
ion un pañuelo o pieza de tela, después 
de lo cual le ordenaron que se dirigiese 
de nuevo a esta capital, y al llegar al 
tramo de carretera comprendido entro los 
kilómetros 6 y 7 y siguiendo el pTan que 
Be antemano hablan tramado dichos alu-
flidoa individuos, el Díaz Romero, le or-
Jenó al chauffeur que detuviese la mar-
cha para hacer aguas, y una vez que lo 
rerlOcó se bajaron los pasajeros y mien-
tras el Romero hacia aguas, el otro, cuya 
Wentldiid no ha podido determinarse, «on 
an cuchillo, stibita e Inesperadamente aco-
(neüó a Al'onso causándole una herida 
tn el brazo derecho e Inmediatamente 
otra en el cuello de doce centímetros de 
sxtensión, llegando en ese momento el de 
la raza mestiza y entre los dos vlolen-
iamente lo sacaron de la máquina y car-
jándolo después llevándolo hasta la cune-
ta en donde el de la raza negra prosi-
guió la agresión con el cuchillo causán-
dole diez y siete heridas más y una vez 
que Alonso Romero por el número de 
heridas que hubiese recibido estaba en 
completo estado de indefensión, le saca-
ron de los bolsiU'os la suma de veinte 
y un pesos y un reloj, e inmediatamente 
el repetido individuo de la raza negra 
y el de la mestiza tomaron el automóvil 
regresando a esta capital y dejándolo aban 
donado a la una y cuarenta y cinco mi-
nutos de la madrugada del día tres en la 
calle de Arbol Seco entre Estrella y Car-
los I I I . 
Resultando: que entre una y una y me-
dia de la referida noche al transitar Tomás 
Fernández por el lugar expresado en el 
anterior Resultando, como oyera voces de 
una persona que demandaba socorro y 
viera tirado entre l'a cuneta y el centén 
de la carretera a un Individuo aceleró la 
marcha del vehículo que conducía con el 
fin de impetrar el auxilio de la policía 
encontrando al vigilante 1009, Oscar Qul-
rós, a l que le comunicó lo que ocurría, y 
éste, inmediatamente se trasladó a aquel 
lugar y recogió al lesionado llevándolo 
a l Centro de Socorro de Jesús deQ Monte 
en donde fué asistido de las lesiones de 
carácter grave y en número de diez y 
nueve a que se contrae el certificado de 
fojas cuatro. 
Resultando: que instruido de cargos Ca-
riaco Díaz y Romero, negó BU participa-
ción en los hechos y alegó que las man-
chas que presenta la camisa de campaña 
que le ha sido ocupada, eran de mango, 
las que evidentemente aparecen ser de 
sangre, y fué designado en rueda de in-
dividuos por Domingo Alonso, Pablo 
Fresneda y Fresneda y Antonio Carreras 
y Carreras, dueño este último del cafe 
sltui\o en Cuatro Caminos; por Alonso | 
como uno de los que le tomaron el au-
tomóvil en la Estación Terminal y por 
Carreras y Fresneda como el que e anión 
del chauffeur esttuvo en el" café citado, 
donde tomó el referido Díaz Romero. 
Considerando: que los hechos relatados 
revisten los caracteres de los delitos co-
nexos de asesinato frutrado, articulo 414 
de robo, articulo 520 en relación con el 521 
y de hurto de uso articulo 525, todo» del 
Código Penal y de lo actuado hasta ahora 
existen méritos suficientes para estimar 
responsable de dichos delitos en conepeto 
por partiepación directa a Ciríaco Díaz 
y Bomero, por lo que debe dirigirse 
contra el mismo este procedimiento. 
Considerando que en atención a la gra-
vedad de uno de los delitos o sea el de 
asesinato frustrado, que según el Código 
merece la denominación de delito grave y 
las dreunstnacias que para la realización 
de los expresados delitos han concurrido 
el que provee estima necesaria la pri-
sión provisional del Inculpado con ex-
clusión de toda fianza. 
Vistos los artlclulos 384, 502, 503, 505, 
529 y 589, de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y Orden Militar número 109 se-
rie de 1809: 
Se declara procesado por esta causa y 
sujeto a sus resultas a Ciríaco Díaz y Ro-
mero y se decreta su prisión provisional 
con exclusión de toda fianza, y para ob-
tenerla líbrese mandamiento al Jefe del 
Puesto de Columbla para que lo man-
tenga en esa situación a disposición del 
J uzgado. 
Se declaran públicas estas actuaciones. 
Notifíquesele Integramente este auto Ins-
truyéndosele de los recursos que puede 
ejercitar contra el mismo y del derecho 
de aconsejarse de letrado, , concediéndose-
le para ello un plazo de veinte y cuatro 
horas durante el cual no se practicará 
actuación alguna y ofreciéndosele hacér-
selo saber al que designe. 
Requiérasele para que a primera au-
diencia preste fianza en metálico por la 
cantidad de tres mil pesos con el fin 
de asegurar las responsabilidades pecu-
niarias que en definitiva puedan impo-
nérsele y de no verificarlo embárgueaele 
bienes suficientes a cubrir dicha suma. 
Líbrese exhorto al Juzgado de Instruc-
ción de Güines para que interese del' Juz-
gado Municipal de San José de las Lajas 
certificación de la inscripción del naci-
miento del procesado. 
Tráiganse a esta causa sus anteceden-
tes penales, careclarlos, de moralidad y 
conducta. 
Comuniqúese este auto a la superiori-
dad y al señor Fiscal, 
Lo mandó y firma el doctor Luis de 
Arango y Arango, Juez de instrucción de 
la Sección cuarta; certifico: Luis de Aran-
go.—Luis M. Batle. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Juzgado de Guardia 
Diurna 
ACUSACION 
H. C. Aulet en representación de 
Federico Fernández y Martínez, pre-
tentó ayer un escrito ante el señor 
Juez de Guardia Diurna contra Joafi 
García y Rebolledo, vecáno de San Lá-
iaro 58, acusando de un delito de es-
tafa de $11.000 en metálico que lo 
entrenó en calidad de dspóslto. 
UIíA L'ENüííCIA 
En la Jefatura de la Policía Judíela' 
í̂ e presentó ayer Angela Romero y Do-
mínguez, vecina de Amargura 37, de 
uunciando que de un escaparate que 
tiene en su domicilio le lian sustraído 
ciento cincuenta pesos. 
AIIIIOLLAPA 
Elva Alberto y González, de diez 
años de edad vecina de la calle de 
Neptuno número 267, fué asistida en 
el segundo centro de socorros de le 
sienes graves dlsemlnadaR por el cuer 
j.o presentando síntomas «Je conmoción 
cerebral que se las prcaujo al ser 
arroJlada por el auto 444'J que dirigía 
su propietario José Franco y Fernán-
dez, ocurriendo el suceso en la ral 
zada do Infanta esquina a Nepluno. 
AUTO VOLCADO 
En la calzada del "Vedado esquina 
a M, ocurrió ayer tarde tn sucesc 
automovilista. Por diebo 'ugar tran 
sl'Dba la maquina de alquiler número 
6321. qut. maneUla Manuel Martínez 
Vivero, la que hubo de volcarse a con-
secuencia de un patinazo. A causa do 
este accidento ae lesiono gravemente 
el chauffeur Martínez, siendo asistido 
de primera intención «-a la Casa do 
Salud del Centro Canario. 
En la máquina viajaban como pasa-, 
jeros que ce dirigían al Field l>ay, Ma-
nuel Llano Blanco, Ado;fo Estrada y 
Araenío Estrada, yednoe de «« 
tal. Caw' 
Estas personas solo recJbleroaJ-^ 
nes de pronóstico leve. 
6 N A C 
H E L O S O N . 















C O M E R C I A N T E S 
lids debeix ser sus propios defensores 
Ar comprar licores virxosyaguardíervt'es 
cu¡der\ escrupulosarrvétxl-p,de que las marcas 
sean legifimas^-EviheiCque al decretar 
cualcjuier Juzgado J a ocupación de pro-
duces falsificados o imUado^Ucbsufraa 
direefa menfe los perjuicios que les ocasiona 
y perder el dinero que pagó por ellos. 
L a s marcas que usa la Compama Li-
corera Cubana S A están todas reqis-
J l fradas-Srlidscompran nueSfrosprodac-
ro5 ganaran siemprey no esfaran expuesfos 
| | j a perdersu dinero y el crédito desucasa 
| . ¿ p A Ñ l A UCORERA 0 1 6 ^ 
á >-
"Ollllll lili l i - . i i j 
O G H A C 
P E R A L T A 
ANÍS A . B r C \ A M I S D E L . 
• DIABLO 
S i l 
Marcas y Patentes 
DE. CAULOS GARATE BKU 
Abogado 
Jefe durante diez años en el Depar-
tamento de Marcas y Patentes de la 
República. Autor de casi todas las 
modernas resoluciones dictadas en la 
Agnlar, 43. Teléfono A-2484. 
El grave accidente.^ 
(Viene de la P R I M E R A P L A N ^ 
constituían t i vehículo. 
E n otroa automfivi: que también ae 
riela a esta capital, el soldado Mannd' 
Llaca Marrero, perteneciente a la cnarT 
compañía (¡estacada en Colombia, co 
tlnjo a los pusajeros del anto IODO al 
pltal do Emergencias de la Habana, H0' 
do el módif-o de gruardia doctor Oliveiia 
no pudo HKiuiera reconocer a la jovea 
Esperanza, que falleció al ser colocada/ 
sobre la mesa de operaciones. Su c a ^ 
ver estaba materialmente destrozado. 
E l Joven Barraqué fué asistido do prl-
irera intención cnllflcáudosd de gravlgij 
mas las hyrldas que presentaba. Hora» 
después, eu medio de terribles convnl. 
siones y ayes desgarradores falleció tata. 
Lién eu el referido Hospital. 
L a joven Leopoldina presentaba nng 
contusión leve. 
L a pollcfu de la quinta Estación levan-
té acta del euceso, dándolo cnenta con la 
misma al seCor Juez de instrucción da 
María nao, Dr. Porto, en la mañana de1 
nyer se constituyó en el lugar del he, 
cl.o practicando la coirespoudiente las, 
pecclón ocular. 
Mas tarde el doctor Porto dictó anto 
señalándolo quinientos pesos de fianta 
para que pudiera disfrutar de libertad 
provisional al joven Trelles, como pre-
sunto autor de dos delitos de homicidio1 
y lesiones praveo por Imprudencia teme, 
raria. Quedó en libertad por haber pre».' 
tado la fianza. 
Correspondió en número 129 de la ra-
dicación do este año del Juzgado de Ma-
rianao a la causa iniciada por este gra-
ve accidento. 
Ho se practicará Ja autopsia a los ca-
dáveres de José Luis y Esperanza. 
' L a policía aun no ha presentado ante 
ol Juzgado n la otra pasajera do la mi. 
quina, cuyas generales se desconocen. 
Los jóvenes pasajeros del 1099 veniau 
de un paseo a la Playa de Mariana©. 
' C o n g o " 
E l techado "CONGO* so diferencia de log otros techados. 
Inderra superiores cualidades y adem.is las mejora* de mate-
rial y fabricación que son propiedades exclusiramente suyas. 
EJ **C0JíG(P' es un techado excepcional para ns.js extraor-
iUnarics, 
Grxndes existencias siempre dls ponlUes en la Habana. 
L a m b o r a & Company 
Importadores y Exportadores 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. 
Apto.: 400. HABANA. Tel. 1-4881. 
y 
IRI R t E j O E C 
ALDAB^ 
AGUARDIENTE 
DÉ UVA DE ® 
R I V E R A ® 
n i 
GINEBRH A l l f l l i m flE W O L F E 
^ U H I C A L E e i T I M p 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. • Obrapia, 18. - Habana 
1 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el ine|or tónico y reconstlloyente. De íeoti 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víieres 
ííqos, al por mayor y menc: y en 
L A V I Ñ A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
ü 2̂ 21. in 21JM 
%0*. 
m 
V i s í t e n o s U s t e d y a d m i r a r á e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o e n 
C O C H E C I T O S D E P A S E O P A R A N I Ñ O S , m s o n lo m á s m o d e r n o e i n g e n i o s o e n s u d a s e 
La Concha de Venus. M a n z a n a d e G ó m e z , P a s a j e C e n t r a l . 
J o s é Z a b a l a . T e l é f o n o s A - 6 4 2 5 y A - 6 4 1 8 
c 5008 
Cerveza: jDeme media ̂ Tropicall 
